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de la gran. de las fábricas textiles • La manifiesta alianza en que sie en- ttmla alguna que no incluya positiras tervenir con las transacciones comer ^rT i "R ACIONES DEL MTNTSTRO sionados, dándose cuenta ^ 
DitiiA*1 GOBERNACION : responsabilidad que contraen reanu han paralizado lo® trabajos. Algunas cuentra el Gobierno de Madrid con garantías contra los boycotts, sabota- cíales legitimas 
ZrT -yí den en breve dichas negociaciones. 
aI^^mistro de la Gobernación, se- — 
t> ^nTv Mazo, ba declarado que SE EXTIENDE E L LOCKOUT A 
ífior Butrf° de las negociaciones em- OTEAS LOCALIDADES DE CA-
na ^ ^ T n o r la comisión mixta do TALUSA 
prendidas constituyo un gra MADRID, 11. 
(obreros ^ ^ gobernador dvil de Barcelona, 
we coiura^ ̂ ¿ n t e en que los comí- señor Amado, telegrafía al Gobierno 
(Contia _ dándole cuenta de que los patronos de 
lo hicieron forzosamente por falta de los sindicalisas debe fatalmente deri- gea y demás procedimientos ie obs-.! El decrpto del gobierno requiere 
carbón y materias primas. var en una crisis ministerial, que pue íracicíón sistemática que ejercen los que los negociantes en cambios ex-
En los pueblos inmediatos hsn para! de surgir por que el Gobierno se vea obreros, por imposición de los liders tranjeros «e dirijan a una comisión 
hzado muchas fábricas dedicadas a di- obligado a utilizar las bayonetas con- sindicalistas quienes, siendo irrespon de banqupros españoles e-i solicitud 
versas mdustnas. , tra los sindicalisltas, sus aliados de satiég, son los verdaderos amos le de permiso para emitir giros .pagade-
Tft<! PATPn^n«irr0x.«^ «m^. ™ ^ criiando ft03 de ^ ^titud Barcelona. i ros en moneda extranjera 
LOS PATRONOS DESEAN OTRA CO- pasiva, que ahora observan a la acti- Jyos industriales no esitán dispues-
MISION MIXTA DISTINTA A 
LA ANTERIOR 
CIEGO DE AVILA 
Ayer se reunió la Comisión de en-* rmedades infecciosas para Conocer ( ,• . , lr-,.,:, , or,TV;(,.-
n c informes y hojas clínicas presen : ¿o a sus obreros dándoles de p^zo ios 
í r L nnr los dos miembros que fue- o^o días que señala ley. 
f0fSenPv£dos a Ciego de Avila paia 
^nn^ti-ar sobre el brote existente ¡ COMENTARIOS DE LA PRENSA MA 
esa poblaaón y que según se j DEILESA 
^.-- tratábase do varicelas muy con- j MADRID, 11. 
Los diarios dedican extensos co-
El gobierno, presidido por el señor 
va. También puede venir la cnsis a tos a transigir con ia existeno a dte la Sánchez Toca, solamente tiene unos 
causa de la solidaridad de los patro- despótica dictadura que ejerce el lla-
nos en cumplimiento del programa mado sindicato único, cuyos cabet-i-
J tienen acordado. i lias ouede decirse que tienen el cuar-
Geltrú y Maullen, han recibido órde- lizado infructuosamente gesticnes pa Muchos periódicos, que impirados tel general en el palacio del gobierno 
nes de extender el lockout. En cons¡e- ra reunir nuevamente la comisión mix . por el Gobierno combaten violenta- civil, dondo frecuentemente utilizan 
ouencía de ello, los patronos de las ta. i mente el lockout, pretenden demes- ' el teléfono oficial directo con el mi^is 
rVUrF~7ÍA^0S DE V I R U E L A Efí Manresa, Tarrasa, Sabadell, Villafran BARCCELONA, 11. 
lüWUt «xr>' Aim a (.«i_del Panadés, Matara, Villanueva y j__ El alen,;de y el señor Rod'és han rea que estos tieñen acordado 
^'üespués de deliberar sobre estos • mentarlos a la ruptura de mjgociacio | liberaciones de la comisión mixta. 
o ios nrembros restantes de la nes de la comisión mixta de Barcelo-
ratificaron el diagnóstico; na y a las gravísimas derivaciones 
d^irs^comisionados resultando on-1 que encaso pueda tener 
!ce personas atacadas de esa enfer-' Dicen que quienes arrojan a los obre 
L^adv aisladas en el Sanatorio per-1 ros de las fábricas y talleres, some-
Sciento al "Centro Gallego en el tiéndelos a padecer hambre, adquie-
•pabellón dedicado exclusivamente a 
.enfermedades infecciosas. 
UN CASO NEGATIVO 
La dirscción de Sanidad ha recib!-
,do un telefonema del doctor Rodrí-
guez Alonso, comisionado por la Se-
icretaría nara diagnosticar el câ o sos-
pechoso de viruela en San Juan y 
Martínez finca "Vivorov, en el cual 
confirma el caso como negativo. 
!fO HAY MAS CASOS 
Durant} el día de ayer la Secreta-
ren una responsabilidad enorme. 
Agregan que el Gobierno debe in-
tervenir en el asunto de manora enér-
gica, haciendo Ceder a los intransi-
gentes. 
"Al Gobierno—dicen—le sobran me 
dios para solucionar el conflicto ac-
tual, que puiedie tener enorme trans^ 
i cendencia. 
EXPLICANDO LAS CAUSAS DE LA 
RUTURA 
BARCELONA, 11. 
Los oonsejeros de los obreros y pa-
tronos, han publicado notas e.splican-
•ría de Sanidad no ha tenido noticias, (j0 jas caugas que obligaron a la ráp-
ele existir más casos de viruela en es- tura ¿g, lag negociaciones. 
ta capital. Anuncian dichos consejrros que re-
1—• ¡ doblan sus gestiones y esfuerzos para 
REPARTO DE YACUNA • que los que componen la comíñn mix-
Ayer se han repartido en ia Jefatu- (ta, reanuden sus tareas, 
•ra Local de Sanidad 12,858 dosis in ! 
fiividual de vacuna, fabricada en el 
•Centro general de Vacuna de esta ca-
pital. 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Ayer tarde recibieron el siguiente 
-telegrama: 
San Ju?n y Martínez noviembrg U 
(a las 4-3n p. m.). 
DIAP.iO: HABANA. 
El caso sospechoso de viruela que 
padeciera María Luisa Ibarra resul-
tó negativo. 
Ayer :> bajo la Dirección del doc-
tor Rodríguez Alonso, enviado espe-
cial de 'a Dirección de Sanidad y del 
doctor Hx-rmrnio Cuervo, jefe local 
¿e Sanidad san Luis fueron vacunados 
por los doctores Saínz y Nodarse, de 
este pueblo cuatro cientaa personas 
•del barrio donde reside ia enferma 
la impresión recibida en el primei" 
momento de duda ha desaparecido. 
A. Yillasana. 
C orrespo n saL—EpeclaL 
DE MEJICO 
IA MUERTE DE LA SEÑORA ESPO-
:M DEL PRESIDENTE CARRAN-
ZA.—LOS RESTOS DE AMADO ÑER-
VO.—NUEVO MINISTRO DE ESPAÑA 
En la Legación de México se lia111 ¿fas" 
recibido los 
LOS PATRONOS Y IOS OBREROS SE 
CULPAN MUTUAMENTE 
BARCELONA. 11. 
Los patronos y los obreros se cul-
pan mutuamente de intransigencia. Y 
«Vnoa y otros se dirigen a la opinión 
para que esta juzgue quien de ellos 
tiene la razón. 
Los patronos han declarado que no ' trar que los patronos quieren derri-| teño de la Gobernación, 
d i mitirán nuevamente la misma co- ; bar el Gabinete del señor Sánchez de —— 
misión. En caso de que vuelva a for- í Toca para, elevar al Poder a oLra per- GALDOS AGR4YAD0 
marse la comisión mixta quieren que sona. Da verdad del ca?o es que nq se' MADRID, 11. 
la integren elementos distintos a los trata de cambiar unas personas por | E l ilustre escritor dOn Benito P'5 
otras, si no dte establecer en España re? G-aldos, que como se sabe está en 
un Gobierno con suficiente a.ítoridad fermn desde hace algún tiempo, so 
que, interpretando la voluntad nacio-
nal, garantice el orden, el bieo estar y 
la libertad de todos los españoles. 
Ese es el prínjcipal objeto que persi-
gue el lockout patronal, envolviendo 
en su finalidad la libertad de los obre 
que figuraban en la anterior 
M gobernador, señor Amado, con-
que se reanudarán las de-
NUEYAS DECLARACIONES DEL MI 
NISTRO DE LA GOBERNACION 
MADRID, 11. 
Kll ministro de la Gobernación, ge- ros contra la tiranía del pind:calismo 
agravó considerablemente. 
PEEPARANDO E L RECIBIMIENTO 
AI REY 
MADRID, 11. 
Numerosos e importantes elomen.'os ! pués se teme que podría ocurrir algo 
y representaciones de todas las cor-; que obligara a cerrar ia 'egislatura 
cien diputados que lo apoyan, míen-
iras que la oposición cuenta con 
ciento diez mantenedores. 
E l señor Maura se presentará el 
ipróximo viernes en Jas Cortes con 
proposiciones financieras y económi-
cas que probablemente no serán acep 
Hadas. La pregunta que se hace casi 
todo el mundo es la de ¿cuánto tiem-
po durará el gobierno? 
En los círculos ajenos a la política, 
se expresa la esperanza de que el 
gobierno podrá conseguir el apoyo su 
ficiente de los varióos partidos libe-
rales y republicanos, que le permita 
aprobar el ipresupuesto, inmediatamen 
le después que se abran las Cortes 
EMPRESTITO ESPAÑOL A LA AR-
GEtfTINA 
BUENOS AIRES Noviembre 11. 
El Ministro de Hacienda Salaberry 
ha confirmado la noticia recibida da 
Madrid de que progresan las nego-
ciaciones para un emp/éstito a la 
Argentina por los bancos de España. 
Dícese que las negociaciones fueron 
iniciadas por el Rey Alfonso, quien, 
está altamente interesado en estre-
char las relaciones económicas entr» 
España y la Argentina. 
LA~CONFERENCIAlÑTERNACIO-
NAL D E L TRABAJO 
ñor Burgos y Mazo, ha declarado que rojo, a fin de que los obreros puodan poraciones concurrirán a la estajeión | antes que se tomara acción sobra es-
carceen de fundamento los rumores tratar con losi patronos sin la inter- i tributar al Rey a su regreso a te importante asunto 
que daban como cierta la huelga ge- ver.ción de ese poder anfinimc cuyas es'a capital, un recibimien+o entu-
neral en Barcelona. ¡órdenes se obedecen ciegamente y cu-' sn:til-,0 Que responda a las m mifesla-
tud de los obreros i yoa procedimientos han lograrlo sem- ciones de simpatía y gratitud que ha 
es correcta y pacifica. brar miedo insuperable en numerosos recibido en el extranjero. 
o Vapi fuer-tá-s vi- hogares, sin que los ciudadanos en-
vas de Barcelona continúan gestionan cuentren la protetoción debida por par 
do la reanudación de las conferencias te de quienes están obligados a velar 
entre patronos y obreros, 
Reconoce el ministro que la situa-
ción es grave. 
"El Gobierno—dijo— persiste ecua-
por sus vidas y haciendas. 
La situación empeora diariamente. 
Los patronos ele niegan a aceptar f.lr-
nime en su obra de serenidad y jus- Q q n p í l P ' Z P l I P t l f p ^ P f l 
ticia, amparando el derecho de todos" O a i l ^ l l ^ Z - 1 UV-lliV^O V-ll 
LA ACTITUD DE LOS OBREROS 
MADRID, 11. 
Noticias particulares recibidas de' MADRID, noviembre 11 ( Poi la Pren-
M a d r i d 
Barcelona acusan tambiéi agravación 
deJ conflicto. 
Se asegura que los obreros han da-
do un plazo de 48 horas para que sea 
levantado el lockout y amenazan, en 
caso contrario, con cambiar de tácti-
ca y emplear procedimientos distin-
tos a los que emplearon hasta ahora. 
CONTRA GRAVISIMA ACUS \ CION 
EL GOBIERNO 
BARCELONA, 11. 
Envió este despacho por correo a 
LOS SINDICATOS D AN NUEYAS TNS i Paris para que de allí sea cablegra-
TRUCCIONES A LOS OBLKROS | fiado, pues desde aquí es imposible 
Los sindicatos obreros han llamado ¡ trasmitir nada que desagrade al go* 
a los delegados de diversos otioios pa- \ betnador, señor Amado. Este con+ns-
ra que acudan a recibir instrucciones I ta^do recientemente al corresponsal 
en vista del giro que han tomado los de una agencia de noticias que se le 
acontecimientos. 
DECLARACOIO^™ DEL SEÑOR L E 
RROUX 
BARCELONA, 11. 
El jefe de los radicales, señor Le-
rroux, ha declarado que tiene por in-
comprensible la intransigencia de los 
patronos. 
SE EXTIENDE ET T OflíOUT AL AR 
TE TEXTIL 
BARCELONA, 11. 
Les patronos han reiterado la orden 
de extender el lockout en la forma 
que tenían convenido. 
En su consecuencia el paro será se-
'. tejidos dentro de un plazo dle tres 
quejaba de que la censura impide co-
municar al extranjero la verdadera 
situación de Cataluña, dljole: 
ropa •• míe dri^mos la-
var en casa. Son cosas nuestras que 
no interesan al extranjero." 
• Con semejante criterio de la prime-
ra autoridad, el único recurso, en ca-
so necesario, es cablegrafíac desde 
Francia. 
La censura en Madrid es menos ri-
gurosa que aquí, habiéndose dado el 
d o-'̂  el orresnongal de .111 
pudo transmitir algunos deápachos 
que yo le envié por correo cuando su-
pe que el censor de Barcelona los ha-
bría anulado. 
sa Acoeiada) 
E l señor Eduardo ' Sánchez Fuen-
tes, reputado compositor cubano se 
está preparando para presentar en 
Madrid su ópera "El Caminante". 
LA^P'LÍCACrOÑl)E T O S D 
CHOS PR^FEREMCIALES EN 
INGLATERRA 
E l Cónsul de Cuba en Londres ha 
comunicado a la Secretaría de Estado 
que el Ministerio de Comercio de la 
Gran Bretaña ha dictado dos órdenes 
para reglamentar la aplicación de la 
"Preferencia Imperial", por medio de 
las cuales se ha establecido que los 
derechos J.e importación preferencla-
les se aplicarán, en el caso del azú-
car refino, melazas, extractos de azu 
car y tabaco n anufacturado, única-
mente a Ta proporción en esos artícu-
los, de la materia empleada en su ma-
lí ufactura que la Preferencia afecte, 
y que se "ompruebe a satisfaco-ón de 
los Comisarlos de Aduanas y Conso-
mos que es producto del Imperio 
También so relacionan esas orde-
nes con !a manera de determinar la 
proporción que en ciertos artículos 
manufacturados con materia prima 
que no sea en su totalidad producto 
del Imperio, deba afectar la "Prefe-
rencia". 
(De la Prensa Asociada) 
LOS PROBLEMAS QUE AGITAN A 
ESPAÑA 
MADRID, Noviembre 10. 
La noticia do la ruptura de las ne-
gociaciones entre patronos y obre 
ros en Barcelona y los informes de 
que existen probabilidades de que el 
lock out se ha extendido, ha creado 
un sentimiento de intranquildad por 
toda España. 
El Liberal, uno de los principales 
periódicos que se editan aquí hace es-
ta pregunta: "¿La actitul de los pa-
vronos dónde llevará a España?" El 
hambra pronto aparecerá en todos los 
bogares y el hambre es u» mal conse-
jero." 
El Imparcial empresa su petírt pnr 
el fracaso de las negociaciones en-
tres patronos y sindicalistas y hace 
notar que el loele out está causando 
una seria merma en la producción, 
asunto de gran importancia para Es-
paña en la hora actnal. Llama la 
atención al mismo tiempo sobre la 
posibilidad de que los desórdenes se 
extiendan por te do el país. 
Los banqueros esipañoles están a la 
espectativa sobre el decreto del go-
bierno regulando la cuestión del cam-
bio extranjero que aguarda el anun-
cio definitivo acerca de ia forma en 
que el decreto se pondrá en vigor. 
Mientras tanto están adoptando la-3 
medidas necesarias para protegerse 
a sí mismo caso de que el decreto sea 
interpretado literalmente. 
Prevalece la impresión de que una 
discusión formal entre Iop distintos 
embajadores y el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de España daría por 
resultado que se modifica''a el decre-
to o que los comisicnadns que se 
nombren "nterpreton las disposiciones 
do tal modo que no sea necesario in-
LA HUELGA DE MALAGA 
MALAGA noviembre 11. 
La huelga quo hace tiempo se viene 
«ufriendo aquí continúa y todo indi-
ca que pnede convertirse en un mo-
vimiento general, puesto que se ha 
formado ua combinación entre de-
pendientes y obreros. 
LOS SEVILLANOS DISGUSTADOS 
HEVTLLA, noviembre 11. . 
Reina gran disgusto en esta ciudad 
porque el gobierno no incluyó en el 
presupuesto un capítulo proveyendo 
de fondos para la construcción de 
tdiflcios para la exposición Hispano-
Americana, que se ha de celebrar aquí 
durante el año 1921. La ciudad ya 
ha incurrido en grandes gastos para 
promover la exposición y ahora se 
ve disgustada al encontrar que el 
gobierno no ha apoyado debidamente 
el moviuiíent-j. 
(De nuestro Corresponsal Especial)' 
Washington Noviembre 6. 
Es imponente el aspecto geneal da 
la Conferencia Internacional del Tra-* 
bajo. Inaugurada en Washington el 
29 del mes próximo pasadlo, celebra 
sus sesiones en un espléndido salón, 
cuyo inmenso techo central lo susten-
tan treinta y dos altísimas columnas,; 
y se amplía el recinto con dos ma.g-( 
nlficas naves lateralesi. Es la famosa, 
"Sala de las Américas", en el palacio; 
de la Unión Pan-Americana, debido* 
principalmente a los millones de Car 
negie. E l Secretario del Trabajo da 
los Estados Unidos, Mr. H. B. Wilson 
ocupa la presidencia ante una mesa, 
modestísima, junto a otras dei igualea 
de los Vicepresidentes, las tres a mor-
dió metro de altura sobre el nivel del 
piso, y en el fondo, como d^sél insu-
perable, las banderas de todas las na-
leiionesj da Europa y América represen-1 
tadas en la Conferencia, pero sobra 
todas ellas, cubriéndolas y muy artís-> 
ticamente-dispuesta, una enorme ban-̂  
dera de la gran República norteame-
ricana. 
Se pensó en el Ministro sin carteraj 
del Gabinete británico, Right Hono» 
rabie G. N, Barnes, para que presi-
diera la Conferencia; pero por corta"» 
sía internaoional, fué designado Mr.' 
Wilson, no satisfecho, tal vez de aban 
donar, por ésto, su Ministerio del Tra-
bajo, donde debiera atender la colosal, 
buelsra de mineros y otros gravisimoa 
asuntos. 
í Las rnesas en funna de herradura, 
abieria hacia la presidencia, lienan el 
espacioso salón central, donde sa 
sientan los delegados de todas las na-
ciones, por orden alfabético, según el 
nombre en inglés de cade, nación y la 
I bandera de cada una de éstas en ta-
TERMINO LA HUELGA DEtLOS SAS 1 maño menor, sobre un pequeño poste. 
« 1 KJXXALA^JSXJXS 
C A B L E G K A F I C A 
M U N D I A L 
TRES EN NEW YORK 
NBW YORK, Noviembre 11 (Por la 
Prensa Asociada) 
Los sastres que estaban en huelga 
concurre a cierta original impresión' 
del cuadro toíal. En todo el centro del 
esa enorme herradura y también so-
bre su parte exterior situados los siis 
acordaron dar por terminado el mo- I titutos de los delegados y loa nuimê -
vimiento reanudando hoy el trabajo. | rosos consejeros de cada Delegación, 
—<— i oue suman cienftes de personas ya qua 
LOS RUMANOS SE RETIRARAN DE solamente el Japón ha acreditado an-> 
BUDAPEST I te la Conferencia setenta representan;. 
En una proclama publicada por el! tes. Y es interesante observar qiíe« 
siguientes cablegramas ¡ g lockout dei arte textil supone i L a n u e v a D i r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
üe la Secretaria de Relaciones Exte quince millones semanales de pesetas *-'VJ 
ri°res d© acuella República. | que dejan de percibir los obreros en 




SE TEMEN RT:PTRT:«ALIAS DE LOS 
OBREROS 
Murió la esposa del señor Presiden- \ BARCELONA, 11. 
p de la República, a las tres y trein-1 Se teme que, como represalia, los 
ta de la tarde de ayer. E l Gobernador \ obreros declaren la huelga en los 
>' la Legislatura del Estado de Qué- servicios públicos, 
taro, Comisiones del Congreso de la Se sabe que permanecerán dos o 
Unión y lcg secretarios do Estado hi-
cieron las primeras demostraciones 
de dolencia unánime. E l sepeilo se-
ta hoy en el Panteón de la Cruz, cer-
«a de la tumba de la Corregidora. 
Jefe de información de la Se-
ntaría de Relacionea. 
Rivero. 
r a t i t i c a l a c a m p a ñ a e n f a v o r d e l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n 
léxico, via Laredo 10, de noviem-
bre de 1919. 
Legación Mexicana. 
Habana. 
Desembarcáronse hoy en Veracrua 
to! Jes.t03 áe Ñervo. E l crucero nor-
^amencano "Niágara" ancló en bi-
^enají ^bíet0 dQ I>articiPar del ho" 
2áirí\ExCmo sefior Marqués de Gon-
Est^s sldo nODibrado Ministro de 
ŝpana en México. 
taríi-"lí6-^? formación de la Secre-
^ de Relaciones. 
Rivero. 
EL MINISTRO INGLES 
^L8^1?1"10 de la Legación ingle-
tario ÍT1816 ayer con el Secr-
^gvo 4 ^ .ad0, formándole oue el 
Habana fi ^0 de 811 -aÍ9 "«gará a la 
ximo úía 16 de diciembre prO-
. E L TIEMPO 
^ e S l ^ ^ ^ E BELEN 
Acaham ' 10 P- m' 
'stacione,03/\reclb,?r <íe nuestras 
1168 fine in^6 ^o^ento observacio-
Ca hacia >;an una baJa barométr' 
Que 
tes á o-!,N' <ie la isla Domimcc iHr,,,531130 en la Antigua fuer 
tres días en actitud expectante y pa-
siva. 
ASPECTO I)E BARCELONA 
BARCELONA, 11. 
Circulan los tranvías y algunos ca-
rruajes . 
E l espíritu público muéstrase preo 
cupadisimo por el fracaso de las ne-
gociaciones encomendadas a la comi-
sión mixta. 
L.as tropas acuarteladas y dispues-
tas a acudir al primer aviso. 
Por las calles vense millares de; 
obreros, formando grupos, quo comen j 
tan, disgustados la ruptura de las ne- i 
goci ación es. 1 
Las autoridades han redoblado las 
precauciones y están dispuestrís e ex-
tremar la energía para evitar altera-
ciones del orden. 
Los mercados están bien provistos; 
pero a pesar de ello aumenta constan 
teniente el precio de los artículos de 
primara necesidad. Esto acrava la si-
tuación e Irrita a losi obreros. 
CO.NTINUA ENTENDIENDOSE E L 
LOCKOUT 
BAROBLONA, 11. 
ha extendió el locikout a Jas ferré 
terias y almacenes de lo?a y cristal, 
camiserías, fábricas de carbón, de ca-
mast de somiers, talleres, de modistas, 
confecciones de sombreros, aserrado-
res, mecánicos, cajas de embaíales, 
ouincallerias, herreros, joyenas. ría 
terias, objetos de cerámicas, construc 
tores de carruajes y otros. 
MAS DE CIEV V " OBREROS SIN 
TRABAJO 
Ayer, a las diez y media de la ma-
ñana, se reanudó la sesión de la Di-
rectiva de la Asociación de Haccnda-
* dos y Colonos, que por io avanzado 
de la hora fué suspendida en la no-
che anterior. 
Se procedió a sortear a los señorer 
de la Directiva que deban cesar al 
cumplir el primer año de la toma de 
posesión. 
Verificado el sorteo corresponde 
cesar a los señores siguientes: 
Colonos: don José Cabrera Díaz, 
don Manuel Pedroso, don Pedro Be-
tancourt, don Aurelio Portuondo, don 
Rolando Pardo y don Pedro Martí-
nez Alayón. 
Hacendados: don Ramón J. Martí-
nez, don Vicente G. Abren, don Higl-
nio Fanjul, don Rafael Sánchez Aba-
llí, don José Gómez Mena y don Sal-
vador Guedes. 
Por votación secreta resultaron 
electos para integrar el Comité Ei'i-
cutivo los señores don Alejo A. Ca-
rroño, don A. Portuondo, don Pedro 
Betancou t̂, don José I. Lezama y don 
Ramón J. Martínez. 
Se procedió después a dar lectura 
a una expresiva carta del señor l^ah. 
cisco Bravo, en la que expresa que 
aunque actualmente ya ha terminado 
su gestión como miembro que fue 
del Comité Gestor, no piensa retinar-
se de la Asociación, a la que presta-
rá todo su apoyo. Termina dando la 
bienvenida a la nueva Directiva. 
E l señor Camacho propuso, y la 
junta así lo acordó, que se le contes 
te al señor Bravo en los términos 
más expresivos. 
E l representante de los colonos ae 
Oriento, señor Thauraux, so refirió a 
unos documrJtoD que habían sido en-
viados al Comité Gestor, dando cuen-
ta de diferencias surgidas entre ha-
cendados y colonos do aquella región, 
debido a que los primeros habían li-
quidados sus azúcares a los segundos 
al precio de 3.40 centavos, la zafra 
a los colonos, toda vez que la zafra 
de 1917-1S debía liquidarse a 3.95 y 
la do 191ÍM9 a 4.85, resolución ésta 
que fué aceptada por todos los hacen, 
dados, excepto el señor Bosch y la 
Guantánamo Sugar Co. 
El señor Thaureaux terminó soil 
Celorio, Portuondo y otros, adoptán-
dose el siguiente acuerdo: 
"La Junta Directiva de la Asooía-
ción de Hacendadoc y Colonos de Cu-
ba acuerda en su primera sesión ra-
tificar la campaña, realizada por el 
Comité Gestor, respecto al a libre 
citando que la Directiva interponga contratación." 
su influencia ante dichos hacenda 
dos, a fin de que acepten el laudo im-
plantado por el señor Presidente de 
la República. 
Este asunto fué objeto de un ex 
tenso debato, en el que intervinieron 
casi todos los allí presentes, acordán. 
dose que la Mesa intervenga extrao-
ficialmente,. a fin de que se le de una 
solución satisfactoria para ambat. 
partea. 
E l señor Cabrera Díaz, quo fué de-
signado para la vicesecretaría, pre-
sentó la renuncia de ese cargo, furi-
dándose en que no podía desempe-
ñarlo por sus muchas ocupaciones. 
Se acordó dejar dicha renuncia sobre 
la mesa. 
El señor Méndez Guedes'solicitó de 
la junta se declarase partidaria de la 
libre contratación. Esta manifesta-
ción del señor Méndoz Guedes dió lu-
gar también a otro etenso debate, sn 
el que tomaron participación los se-
ñores Cabrera (Ramiro), Camacho, 
SE E S f m E C E E L INTERCAMBIO 
COMERCIAL CON POLONIA 
Nuevamente hace uso de la palabra 
el señor Méndez Guedes, pidiendo que 
general Madaresco, comandante de la 
tropas rumanas, se anuncia la retira-
da de sus fuertes para el día 15 de 
Noviembre. El ejército nacional hún-
garo reemplazará a los rumanos. 
INALAMBRICO DE DENLKTNE 
LONDRES, Noviembre 11. 
En despacho inalámbrico lecibido 
del general Denikine se anuncia que 
30,000 galitzianos se han unido a su 
ejército voluntario que como conse-
cuencia de esto el general Petulura 
piensa entregar sus armas. 
En otra comunicación inahimbrica 
bolsheviki recibida hoy se admite la 
pérdida de üriupinskaya donde el ge-
neral DeniMne dice que hizo mil pri-
sioneros. 
•̂n una gran mayoría, tanto los dele-i 
«ráelos de los Gobiernos, como los de 
los Patronos y los de los obreros, revé 
lan ser personas de adecuada prepa-. 
ración para el empeño complejo y de-. 
•>'•'cadísimo que les resulta atribuido.' 
Claro está que, analizando los elemeul 
tos componentes de . cada d,elogación, 
~n algunas se encuentran universiva-.. 
ríos, como losi de Bélgica, España, Cu* 
ba, Grecia, & en otras se acentúa lai 
significación política, como en las De-' 
legaciones die Francia, Italia, Argenti-
na, Perú, &. En otr> sentido, parece 
Tfneral la opinidn acerca de que las 
Delegaciones más altamoiute organi-
zacias son las de la Gran Bretaña, coro; 
".ínstaé del eminente Ministro Mr. 
Bames; y Sir Malcolr. de Levigne, peí 
el Gobierno; D. S. Marjoribanlís. r>cr: 
ios patronos y H. Stuard P.unning, 
ñor los obreros; la de España, con el 
Vizconde de E.?:a exministro, actual Pro 
^ dente diel Instiírjto do Reformas Po-i 
.NOTA RUMANA A LOS AIIADOS 
PA-RIS, Noviembre 11. 
Supremo ha recibido la 
nota del gobierno rumano contesta-
ción a la que le pasaron los aliados el! cíales y el gran sociólogo Adolfo Po-
día 20 de Octubre y que ha sidr; coran- ! sada, por el Gobierno, el Diputado a 
nicada avarias delegaciones. El Con- Cortes Alfonso Salas, por Ioqj patro-
sejo se ha declarado en favor de ad- ' -nw y el flnstre publicista Francisco 
se trate pobre el importante proble-j mitir a los reresentautes de varias Largo Caballero, por los proletarios, 
ma de la inmigración, toda vez quo naciones pequeñas en el tribunal con I siendo consejeros, entre otros nota-
desde el mes de Marzo hasta hoy han! objeto de que puedan juzgar a aque-1 hles profesores y tratadistas, comoí 
salido de Cuba 50,000 trabaíadores y| lias personas culpables de ofensas; ^a^cón Marín. Sandro Ros de Olano, 
solo han llegado unos ciete u ocho. contra la ley común, según se espe- i Giner de los Rfos, & y la Delegación 
mil. Dijo que de nada cirve que el \ cifita en los artículos 2?0 y 229 del 
azúcar alcance buen precio, si no tratado de paz 
bay brazos para cortar la caña, y 
que por lo tanto hay que buscar con 
urgencia una solución a este impor-
tante asunto. Añadió 
LA HUELGA DE LINOTIPISTAS 
EN PARIS 
que hay qu ĵ PARIS, Noviembre 11. 
buscar inmigrantes; que si no vienen? Los principales periódicos de esta 
los españoles, que son los mejores, capital han unido sus fuerzas y es-
que se traigan los de otras proceden, tán publicando un periódico por la 
cias, y propone quo se nombre una, mañana. Esta medida se hizo nece-
comis'ión para que se entreviste con: saria a causa de la huelga de linoti-
el Jefe del Estado y con los presiden- pistas y tipógralos. 
BARCELONA. 11. • , „ 
En la actualidad hay en Barcelona ^ 
más de cien mil obreros en huelga ; de ^yi-Vi, y a 4.72 la de 1918-19, ma 
, . I forzosa. nifestando al mismo tiempo que do-
r̂v?,Q5l11irlr fuerza ciclóni-! ; " | bl.do a esag diferencias fué designado 
Por conducto de las Cámaras de 
Comercio de la República se ha dado 
conocimionto a nuestros comercian-
tes e industriales de una invitáción 
que por mediación de la Secretaría 
de Estado se ha recibido en la de 
Agricultura, y por la que el sefior V-. 
L Shuman, Consejero para los asun-
tos comerciales e industriales del se-
ñor I. Paderowsky, Presidente del 
Consejo de Ministros de Polonia, le I Carroño 
tes de los cuerpos coleglsladores, pa-
ra que presten ayuda en este asunto. 
A esta proposición se opuso el se-
ñor Colorió, pidiendo que de esas ges-
tiones se encargue la Sección de In-
migración. Así se acordó. 
Se acordó quo las juntas mensua-
les se celebren el tercer sábado de 
cada mes, a las dos p. m. 
Fueron designados los vicepresi-
dentes que han de presidir las distin-
tas secciones, en el orden siguiente' 
Inmigración: don Aurelio Portuon-
do. 
Propaganda: don A Méndez Gue-
des. 
Legal y Arbitraje: el sefior Sán-
chez Fuentes. 
Asuntos Agrícolas: don Pedro Be-
tancourt. 
Asuntos Industriales: don Alejo A. 
Los impresores declaran que con-
tinuarán en huelga hasta que no ha-
yan recibido una completa satisfac-
ción respecto a t.us demandas. 
EN 
Uív, . e3 DrohnK tuerza cicioui- —_ . „„ <- I bido a esas diferencias fué deslgnacc 
Potros. Probable me nos afecte a VéaSe el COÜgreSO EUCariStlCO €11 ía " ^ / ¿ ^ ^ ^ presidente de la Re 
L, GangoitL i plana nueie 
manifiesta quo desde el primero de 
Octubre en el Hotel France. Varsovta. 
recibirá con agrado las proposiciones 
que nuestros comerciantes se decidan 
a hacerle de nuestras exportaciones 
i pública, cayo laudo resultó favorable y especialmente de materias primas. 
Bancos y Almacenes: don Ignacio 
Pdá. 
Transportes Terrestres y Maríti-
mos: don Tomás Felipe Camacho. 
Estadística e Impuestos y Arance-
les: don Ramiro Cabrera. 
LA FIRMA DEL ARMTSICIO 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
E l primer anrversario de la firma 
i de larmisticio con Alemania se cele-
bró hoy en lor E fados Unidos. 
Los gobernadores de casi todos los 
.Estados proclamaron el día festivo. 
E l Presidente Wilson, 1-)? secreta--
rios Baker, Daniels y Lansing, y el 
general Pershing hicieron públicas 
declaraciones acerca de la importan 
cia del día. 
La tragedia de la guerra fué demos 
Irada por las listas de bajas revisa-
das publicadas por el Departamento 
de la Guerra, las cuales anuncian 
que Jos Estados Unidos sufrieron más 
de 293.000. baja3. 
Véase en la página nueve La muer-
te del bandido Valera 
belga, donde se encuentran ropr^sen-
tando al Gobierno el ilustre profesor, 
y publicista Ernest Vanhein. y el fa-
moso hombre público Michel Levié; 
delegados por los patronos-i, Jules Car-. 
Tipr revelado como un gran orador y-
Cornoille Marten, por los obreros. Ea 
muy privilegiado el sitio que le res.nl-! 
fí» a la Doiee^ción cubana, colocada 
frente por frente a la de Inglaterra con 
solo la mesa, que es bastante angos-
ta, por el medio, y teniendo a la iz-
quierda los delegados franceses con 
el famosio Arthur Pontaine, y a la de-
recha la Delegación (iel Canadá con el 
Honorable Gideon D. Robertson y el 
Exministro NeWtcn W. Rowell. 
El contraste de razas, en el r.alón de 
la Conferencia, produce honda impre-
sión. Es curioso observar junto a la 
Delegación del Perú, compuesta de los 
señores Carlos Prevo^t; Eduardo Gig-
ginson, Víctor A. Rujaoon y V. Gon-
zález, la de Polonia que la forman los 
señores F . Sokal, Jozek Rymer, Jan 
Zagleniczny y Edimund Bomatowicz." 
Junto a la de Panamá, compuesta de 
1os señores Andrés Mujica, Jorge Luisi 
Paredes, Federico Calvo y José Antor 
io Zubieta, esta la de Percia, con Ab-. 
ul Alí Khan Sn.dig El Saltnnefc y Mir-
o Aif f̂tphar Khan. Junto a la Dele-
gacnón de Italia, compmeata por el Bnr| 
"ón Mayor des Planches, el ooctor Ĝ  
"v-ninyH Cafttíglione. E Baroni y GIno 
Valdesi, esta la del Japón, que la oom-
í>nen faíkichi Ka.mada, el doctor Ki-I 
ioru Oka, S-iUgl Muto y Huey Mazu-
'oto. Junto a la de Guatemala, com-
(CONTiJUA EN LA PAG. 8a., COL. Ca.) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
¿ G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o 
y O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
Í E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
A L Q U I L A M O S P A R T A M E N T O S P A I S A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C 
E l horto de s t esta la ünica casa Cubana con puesto «a I r 
Bolsa de Valores de Xuóva York (NEW YORK STOCK EXCHAN-
GP,) nos coloca "en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valorus. Especialidad en inversicnes de 
primera clase para rentistas. 
iCEPLUJOS CUENTAS 4 MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES AJNTFS DE VEJhDLE SUS IlOJíOS DE 
LA LIBERTAD 
T e l é f o n o s : 
BOLSA DE NEW YORK 
m m d e n e w í o r x 
P 8 J S A A S 0 C I A J A 
N o v i e m b r e 11 
A c c i o n e s 1 . 9 0 5 . 9 0 0 
B o n o s 1 3 . 2 j l . 0 0 0 
trie, recaudí) la cantidad de $88.009.85 
contra $74.869.20 en igual semana del 
año anterior, resultando a favor de la se-




AzAcares y tabacos: 
Amer. Beet Sugar . , Cubun Amer. Sugar. . , Cuba Cañe Sugar com. Cuba Cano Sugar prf. . Punta Alegre Sugar. , , •American Sumatra com. 
iieneral Cigar Cigar Stores Tobacco Products. . . . 






885% 42% 83 
las Comunes, sin que se ofreciera papel tn venta, dentro de esos límites. Las acciones de la Compañía TJnifoi Hispano de Seguros, se mantienen fir-mes. Pagan por Preferidas a 175.1|4 y se ofrecen a 200. Las Beneficiarlas se coti-zaron de 90.718 a 100, pero hay "Om-pradores a preces más altos. 
No variaron las acciones de la Compa-ñía Manufacturera Nncional. 
Firmes al avance se mantinen las Pre-feridas de la Compañía Internacional de befaros. Pagf.ri a 98 y se ofrecen a 104. Las Comunes de esta Compañía se coti-zaron de 29.112 a 33. No variaron laŝ  acciones de la Com-pañía de Cpizado ni las de Parque y Playa de Marianao. 
En resumen el mercado cerró firme. En el Bolsín se cotizó a las cuatro de 
LAS COSECHAS 
Petroieo y aae: 
California Petroleum. . . . Mexican Petroleum. , . . Sinclair Oil Conslidt. . , . Oblo Cities Gas People's Gas Consolidated Gas. ,. . . . The Texas Co. , lioyal Dutch v 
I'ierce Oil Pan American Petróleo, , . , 
Cobres y *icero»: 
Anaconda Copper. . . 









106% 108 93% 107% 108% 100 101 103 110 97 99 93 98 73 74 Nominal. Nominal. 
Funds. Equipos. Motores 
American Can Amer. Smelting and Bef. Amer. Car and Poundry. American Locomotive. . . Baldwin Locomotive. . . Ueneral Motors. . . . . Westinghouse Electric. . , 
Studebaker. . 
Allis-Chalmers , . I'ierce-Arrow Motor. . . Willys Overlfind. . . . . . 
9sy4 
81% 250 101% la tarde como sigue 206 5̂% Banco Español. . . . . . . 139 Ferrocarriles Unidos. . . , Havana Electric Pref. . ^ TTavana Electric, Com. . . 'Tfléfono, prefenias. . . . 47% 'ielófouo, com. . . , . . . 237 2191/2 Naviera, preferidas. . . . 57% 53% Naviera, comunes. , ^ , . Cuba Cañe, prf , Cuba Cañe, com. . . . . . Compañía C'ibana de Pesca y Navegación, prf. . . . . . . 71% 100 Cornpai ia Cubana de Pesca y Navegación, com 35 50 Unión Hispano Americana de Seguros 175% 200 Uni6n Hisoano Americana de Seguros, Be. . 90% 100 ünion Oil Co Nominal. Cuban Tire and Ruuber Co., preferidas ..Nominal. Cuban Tire and Ruuber Co., Comunes Nominal. ;ontpafl<á Manufacturera Na-conal, preferidas Coni,- .nía .Vian-imeturera Na-conal, comunes CotnpáfSía ijioore.ra Cubana, preferidaŝ . . . ^ . . . . , ompaiua Ljícoréih Cuban*; comunes Coinpr.• -a Virional ue Calza-do, preferiaas. . . . . . . Compañía Nacional oe Calza-comunes. Compañía de Jarcia de Ma-tanzas, preferidas. 102 101% ¡C&mpaíHa de .iarvia 131% 120% I tanzas sindicadas. 300 331 Compañía de Jarcia 55% 55 tanzas, com. . . . 133% 128% I Compañía de .larda 47% tanzas, sindicadas. 
CASA La cafia tiene en todas partes magní-fico aspecto y buen desarrollo. El agua-cero del 19 le fué muy beneficioso en bnión de Reyes. En la semana se han preparado terrenos, y hecho siembras de ia planta en buenas condiciones; y en Titabo (Remedios) se hacen desmontes nara seguir efectuando siembras de ella para el centra! San Agustín; el que está haciendo los preparativos para empezar a moler en el mes de Diciembre. Se ha-cen grandes siembras en el central Fe, de Remedios. Sigue moliendo el central Santa Lucía. Azúcar recibido en todos los puertos de la República, 3.880.026 to-neladas. 
65% 41% 57% 32% 
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Chi. Mil and St. Paul prf 
Id. id. com Interb. Consclid, com. Id. id. prf. . . . . Canadiau Pacific. . . , Lehig Vailey. . . . . Missouri Paclf. certif. N. Y. Centrai . . . . St. Louis-S. Francisco, Heading, com . . . . Southren Pacific. . . . Southren Railway, com 
Uñón Pacific 
Philadelphia Baltlmore and Ohio. . Chesapeake aud Ohio. 
Innustrlsles 
Virginia Carolina Chem. . Central' Leather Corn. Products ir. S. Food Products Co. U. S. Indust. Alcohol. . . Amer. Hide and Leather. , Kevstone Tire and Rubber Goodrch Rubber Co. . . . 
Ü. S. Rubber Cía Switf. Inter Libbv McNeíl and LIbby. Switf and Co 
International Paper Co. , Loft Incorporated. . . . . Amer. W. Paper Pref. . , National Leather. . . , Fisk Tire. . . . . . . . . . 







Certificados de última voluntad, de an-tecedentes penales; .artas de naturaliza-cicn; licencias de armas, de guardias ju-rados; guías forestales; títulos de Man-datarios; líneas telefónicas; pasaportes; etc. Se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-cretaría de Agricultura Habana, 8a Apartado 913. Teléfo-no M-2093. 
C 10304 alt. 12d 8 
L A C O R R E A D E C U B R O M E J O R A D A 
"En toda la zaira no he tocado mis correas." 
D E 
Viene de la 
Fábrica ya 
xtra-Estirada 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
. N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
^ E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
^ 1 ^ 7 1 1 1 ^ p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e a 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 
American Trading Co. 
O B I S P O 5 HABANA 







Madrid, cable, 98 1Í4, Idem, vista, 98. Zurich, cabio, 91. Idem, vista, 90.1|2. Milano, cable, 40. ' Idem, vista, 45.112. 
1 
B A N C O D E 
«ESTAMOS SOBRE JOíEgU 
CoiMnlado, 111. Teléf. A-s^eas 
TABACO Los semll'eros se hallan en buenas condiciones, habiendo empezado, en la provincia de Pinar del Río el trasplante de las posturas, que se venden allí de 1.50 a 2 pesos el millar. En Meneses nay ya muchas en condiciones de tras-olantarlas, lo que no puede hacerse por-que a causa de Tas frecuentes lluvias pa-sadas, no ho podido preparar el terreno necesario para las siembras. En la pri-nera de Pinar del Río continúan fun-cionando algunas escogidas de la hoja de la cosecha pasada, y se hacen pocas ventas en tercios; los que están parali-•'.adas por Muñeses (Remedios.) Se dice ijue en los ' ) rrios de Mayajlgua y Cham-bas ha comptado más de mil tercios una casa de esta capital. 
FRUTOS MENORES Estos cultivos se hallan en general en buenas condiciones, aunque en alguno que otro lugar, entre los que se encuentra el Cotorro, sufren algo por falta de las lluvias necesarias. La producción del. maíz es regular en la provincia de Pinar del Río; y tanto la de ese grano como la de arroz, frutos del país, naranjas y de-más frutas es buena en genenal. En distintos lugares se han preparado te-rrenos y hecho siembras de frutos del país, frijoles maíz, hortalizas y legum-bres en buenaŝ  condiciones. En Mamey (Remedios) escasean las semillas para las siembras de papas por lo que será tardía ia cosecha de ese tubérculo. 
INFORMES DIVBKSOS Los potreros tienen buenos pastos y aguadas. El ganado vacuno se halla en buen estado sanitario, aunque suelen ocurrir algunos casos de carbunclo sintomático en la provincia de Pinar de* Río; y a pesar de aue en la de Camagüey no ocurre mor-tandad entre los terneros, se ha dis-tribuido, sin embargo, ê tre los hacen-
dados y ganaderos, gran cantidad de va-cuna preventiva de dicha opi otia. i n Sm i iage de Cuba ha bajado algo el precio del ganado vacuno, pero ei ue su .̂.̂ ne continúa alto. En el ganado de cerda no hay in-formes de que ocurra novedad, y escasea en Remedios. Las aves de corral siguen escasas en algunas localidades, así ccimo sus pro-ductos. 
La producción de la leche de vaca es buena. 
CAMBÍdS 
New Tork, caMe. 100.7116. Idem, vista 100.5116. Londres, cable, -t.-u. Idem, vista. 4.16. Idem, 60 días, 4.14. París, cabU-, 5(í. Idem, vista 55.112. Hamburgo, -able, 15. Idem, vista, 14. 
HOttg Ki.ni; ilong Konsí, vista 
PRECIO m LA JARCIA 
Sisal de 314 a <> pulgadas, a 22.50 quin-tal. Sisal "Rey'- de S14 a 6 pulgadas, s $24.50 quintal. -
Manila corriente, do 314 a 6 pulgadas Quintal. Manila "Rey", extra sunerlo^ «!• 3|4 a pulgadas, a $33.00 quintal. 
C O L E R O D F CORREDORES 
COTIZACION OFTClAt 
Ban-
queros. C omer 
ciantes. 
L A G R A N 
DEL MERCADO AZUCARERO 
5y2 
17 149 40 28i/2 731/8 72% 18% 81% 79% 108% 107% 25 24% 124% 122% 
38% 
57% 
79 102% 100 91% 88 83 80% 114% 112 
•¿s 
61% 
Según cable del mercado azucarero re-Qf /íi cibido por los seii.ores Mendoza y Com-43% pañía, dicho mercado rigió quieto sin que 2"̂  nada se hiciera, pues aunque había ven-•*£ . i dedores, no ocurría , así con los com-i pradores. 
?559 I El precio para embarque para la pri-mera qumena de Febrero, es el de 7.87, v para embarque jn&s lejano el de 7.75. 
Cerró el mercado queto, pero soste-nido. 
DATOS SOBRE AZUCARES 
La Policía Secreta ha enviado ja la Se-cretaría de Agricultura, varias actas en ios que constan las casas en que ac-recieron azúcares refinados, datos esJfos que utilizará la citada Secretarla para la estadística azucarera que se está for-mando. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
i-Vs 90% 129% 125 61 SI 138% T3% 71% 28% 25% 63% 63% 21 47 46% 195 195 
109% 106 
56 
El habido durante la semana que ter-minó el día 8 del actual en ios distintos puertos de la República, fué como sigue: En seis puertos: centrales m0l̂ en<l0> 0; entradas, 0; Exportación, 24.823; exis-tencia, 117.700. 
En otros paertos: centrales moliendo, 1; entradas, 5.8-14; exportación, 18.163; existencia, 131.266. 
Total: un central moliendo; Entredas, 5.844; exportación, 4tVi«86; existencia, 248.966. 
1 Total hasta la fecha Noviembre 8, 
i 2919, un central moliendo, 3.907.387 entra-'das; 3.576.427 exportados y 248.966 de : existencia. 
Noviembre 9, 1918, centrales moliendo, ¡ 0; cntradaf 3.328.0001 exportación, !;i.001.910 y 2 O'.'.S de existencia. • Noviembre 1917, centrales moliendo, O; entradas, 2.9l);{.540; exportados, 2.882.938 
Ben impresionado abrió ayer esto mer-! 3' v:'-7*1 i/S, ê St̂ >nC '̂™0«„ -M̂ -*** A* fiado, advirtiéndose desde primera ¿0» k J ^ i * * ^ ^ 
ucttva demanda por algunos valores. Hfltera%2 ¿f^, 0R^i,í,feí?I«J nat Abrieron las Preferidas de la Licorera cestón, 2. !2í)é Canadá, 5.871; Lspajia, 393; 
de 57.7|8 a 59. Term: meóse la demanda, prgándose por 200 accoijes a 60 a pedir en 90 días. Esta operación estimuló el contacto, pagán-dose entonces varios lotea a 58.114, cerran-do firmes de 58.1|8 a 50-718, sm nuevas operaciones. Las comunes, aunque firmes, no ex-perimentaron cambio apreciabla, cotizán- , , 
dose de 17 a 20. aunque fuera do cotí- después del cierre llegaron noticias de 
MAGNIFICOS TAPO RES PAJÍA PASAJEROS 
S».LEN DESDE LA HABANA 
Para Jíueya York, p«ra New OrleanB, para Colón, para 
Toro para Puerto Limón, 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
i\CLüS0 LAS COmDAS 
Kew York $ 50.00 
New Orlenns $ S> 00 
Colón $.60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
P ra New York. 
Para Kingston, Pwrrto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beüsa. 
PASAJES MINÓ!OS DESDE SANTIAGO. 
Incluso ¿e comidas. 
New York $ 50.00 
Kingston . J $.15.00 
Puerto Barrios $ 6 .00 
Puedíw Cortés $.50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SEBTl 10 DE VAPORES 
Pnra Informest f 
Walter M. Daniel Agr. G- aL L . Abas ral r Klrrnos. 
Lonja dul C'tmercio, . . Ajenle», 
Habana. Santiago de Cuba. 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escríbanos pidiéctclonos precios de exporta-
ción y exuresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permitoa 
atender cuanto se necesite. 
Londres, 3 div. . . . Londres, 60 dlv. . . París, :i djv. Alemania. . . . i-E. 'Unidos. . . . España, 3 d]v. . , . iiiUi y a p o 1 








-Ü, t in 
Azucare; 
Precios cotizados con arragJo ai üwts. lo número 70, de 13 de Enero. 
(Continúa ê i la CATORCE) 
Á í e o c l ó n í i o o a i l e r ü s 
i í i ce i ida i los 
EN LA FINCA MLA VENIA* ESTA. 
CION DE C0NTRÁMAEST1UL 
ORIENTE. 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ki-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ."a-
¿ü de Puerto ico, propias para la 
•Tianza. Ejemplares escojidos gr.r* 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para aiw 
jora, de Cartagena, Covoña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
i-fara bueyes de Guanta y .Juerto C*-
bello. 
Puüdo entregar cargamentos 
fletos de ganado para hierba do 
lombia y Puerto Cabello en cuala-ii-"' 
[merto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a Ji 




























Mari tí oíos; 
Intem. Mere. Mar. prf. 
Id. id. com 58 
MERCADO^DE VALORES 
Brooklyn, N. Y. E . U. A, 






I M P O R T A D O R E S D E 
A G I D O S , P R O D U C T O S Q U 1 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de la flalaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. T e l é f o n o M-1390 y A - » l 3 7 
29 d í 
rida" de la Licorera T??ton' l ' ^ S ^ Ü i & M AP W?í Si} finada la cotiaciOn, ¡ México, 4. Total: 42.080.—H. A. Hlmely. 
DEL MERCADO AMERICANO 
CABLE RECIBIDO POR MENDOZA Y CA. 
El dinero ayer al 12 por ciento des-pués de haber llegado durante el día al 15 por 100. El mercado cerró muy flojo. 
zación pagaban a 17.1[4 y a 18 para el mes prOxlmo. 
Continúi.n avanzando las acciones del Banco Español. Abrieron de 100.314 a 107.1|2, pagándose después a 107 al con-tado y a 100.114 para pedir en 00 días. Nada salió a la venta dentro de ese lí-mite. 
Continúan muy solicitadas las accones de la Compafiía de Jarcia do Matanzas, debido a la proximidad del dividendo del semestre. 
Los Bonos hipotecarios de la Compa-fifa Cervecera Internacional se cotizan de 101.112 a 105. Laa Preferidas que-daron ayer sollctadas a 108.1|8 y a 51.518 
que es muy probable que la huelga delcarbón termine. ' 
En vista de haber sido solucionada la huelga del carbón, creemos que el mar-cado ha do mejorar aunque no mucho de- ( l>ldo a las condiciones del dinero. Habiendo terminado la huelga espe-ramos que el mercado mejore. 
i s p a n o - A m e n -
c a n a d e S e s m o s 
RECAUDACION DE 
LA HAVANA E L E C T R I C 
En la semana que terminó el día 10 de! actual la Empresa del Havana Elec-
S . A . 
S E C R E T A R I A 
M e n d o z a y C 
B A N Q U E R O S 
C o e n t a s C o r r i e n t e s - C u a i t a s de A h o r r o s , 
P I G N O F A d O N E S Y D E S C U E N T O S . 
í a . 
G i r o s 
T e l é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Por este medio se pone en co-
nocimiento de los señores accio-
üistas que se han recibido ya los 
títulos definitivos de acciones d? 
capital nominativos y que, por 
consiguiente, desde esta fecha se 
abre el canje de los provisionales 
de esa clase que están en circula-
ción por los definitivos; advir-
üéndose que desde esta fecha no 
se pagarán más dividendos ni se 
despacharán papeletas de asisten-
cia a las Juntas Generales sino me-
diante la presentación del título 
D E S I N F E C T A N 
A B O N O S , I N S E O T I G 1 D A S , P I N T U R A . 
Mater ias F i l trantes y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.775I, A.63§8, Á'4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
aessxnanaBs 
definitivo que se entregará a cam-
bio del provisional; por cuya ra-
zón, a fin de no sufrir demoras 
ni otras dificultades, los señores 
Accionistas que aún posean títu-
los provisionales deberán solicitar 
el canje lo antes posible en la Se-
cretaría de esta Compañía (Man-
zana de Gómez, número 315, ter-
cer piso.) 
Habana, 14 de Octubre de 
1919.—Dr. G-istavo A. Tomeu, 
Secretario. 
I n t e r c o n t i n e n i a l T e l e 
M u s s o 
T e l e g r a p 
y s l e m 
C-0410 alt. 7d 15 
; I^OXIMAMIJNTB QUEDARA INSTALADO SJL. TELEFONO PARA COMUNICARNOS COH 
IOS ESTADOS UNID OS, Y DJBSPUPS SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOT AS LA3 NACIONES DEL MÜKDO CIVILIZADO, POR UNA VA» 
TA RED TELEFONl CA Y TELBQPAFICA QUE NOS PERMITIRA COl)fUNICARNOS DHSDÍ 
UUESRO PF.OPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO.. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COA» 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTAr 
BLEMENTB AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE 
HENTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE, PUES, PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o S O S a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . 
E 
D E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
MARIO DE LA MARINA 
•T- ñ 
Noviembre 12 de 1919. PAGINA TRES 
Oii.«:tor. Adm.m.stradoi», 
. D.wt»o NICOLAS FHVERO Y ALONBO JOSE I. RIVERO. 
JOS F5JNDADO K>' 1832 
DECANO EN CUBA 13E L A pRENSA ASO IADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 mes * l-SO 
3 Id. ~ 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 ARo ,.17-00 
HABANA 
$ 1-40 
t i«e5 „ 4-20 
3 I d „ S-OO 
6 Id- ~ ..lt>-00 
1 H a r t a d o 1010. t e l e f o n o s , r e g a c c i ó n : 
c i 0 n y a n u n c i o s : a-6201. i m p r e n t a : a-5334. 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-OCV 
6 Id. ll-OO 
1 Ano ~ 21-OO 
A-6301. ADMINISTRA.-
E l 
En los a-ros solemnes con que se 
alebró en España la Fiesta de la 
Raza fué Ministro de Cuba, doc-
tor Mario García Kohly, uno de los 
protagonistas. 
Los periódicos más importantes do. 
Madrid le dtdicaron efusivos y uná-j 
• imes elogios por su brillantísima 11 
iádalga participación en las solemnv' 
dades oficiales de la memorable fies-
ta. "La Mañana," " L a Corresponden-
cia de España," "El Sol" y otros dia-
rios consignan con júbilo las nobles 
y elocuente¿ manifestaciones del doc-
tor García Kohly sobre el Rey de Es-
paña, a quien llamó "el primer ca-
ballero de la raza;" sobre los cinco 
millones de españoles que trabajan en 
América "peídurando en ellos el sen-
timiento patrio, no sólo en las ciuda-
ties, sino también en las selvas don-
de viven bajo el cobijo de su ban-
dera que unen amorosamente a la 
del país donde desarrollan su esfuer-
zo," sobre la elocuencia y el espíri-
tu de rebeldía de los americanos, "hi 
jos ambos del soberano arte y He 
roismo españoles" y sobre el idioma 
"en que aprendimos el nombre de la 
Patria: el idioma tierno en que pro-
nunciamos nuestras primeras palabras 
de amor y el idioma triste y piadosc 
en que un día desventurado salió de 
nuestros labios la primera oración so-
bre la tumba de nuestra madre-" 
Según "La Mañana," el discurso 
interrumpido muchas veces por los 
aplausos del auditorio, fué objeto, ai 
final, de una clamorosa ovación. Se-
gún "El Sol," el doctor García Kohly 
es "un orador tan elocuente y de 
fan gran riqueza imaginativa, tiejae 
tal dominio sobre su palabra que sus 
ciscursos, modelos de oratoria, impr¡ 
oionan siempre al auditorio, quien no 
sabe qué elogiar más, si la elevación 
del pensamiento, la precisión de U 
frase o la exquisitez y elegancia de 
la forma." 
Y a nosotros conocíamos de anti-
guo la labo. hispano-americana y la 
vibrante y vigorosa elocuencia del 
doctor Kohlj». Antes que fuese a Ma-
drid a ocupar el alto puesto que pa-
la honor y gloria de Cuba desempe-
ña, habíamos oído en las grandes fies-
tas aquellos discursos en que entre la 
luz de los hondos conceptos y el es-
plendor de las imágenes flotaba el al-
ma cubana con la grandeza de sus 
heroísmos, con los fervores de su ju-
ventud y con el estímulo de sus es-
peranzas unida al alma gloriosa y gi-
gantesca de España. Son demasiado 
grandes el talento y el corazón del 
doctor Garc'a Kohly para apelar en 
busca de efectismos, de estrépitos de 
pirotécnicos y de medro usurpado, a 
las mezquir dadas innobles y a los ex-
clusivismos ruines de la patriotería. 
E l doctor Gaicía Kohly cree que pa-
la llevar honrosa y triunfalmente la 
representación de Cuba en España, 
para realizar allí labor nacional, ha 
de enlazar las manos de ambas na-
ciones unidas no solamente por el 
origen y por la historia, sino tam-
bién por las energías, las empresas, 
las instituciones y el impulso vigj-
ioso de eses cinco millones de es-
pañoles que se extienden hasta por 
las más escondidas selvas de los pue-
blos hispano-americanos. E l doctor 
García Kohly, cuando se hallaba en 
Cuba hacía querer a España; ahora 
que está en España, el doctor Garc'a 
Kohly hace querer a Cuba. Esta la-
bor hidalga y generosa, que robus-
tece la savia nacional de la Repú-
blica con la fecunda savia de su tron-
co va engendrando afectos, simpatías 
y cariños en tomo de Cuba y de su 
Ministro en España. 
C a j a d e A h o r r o s ^ 
DEL 
ART JS.—"Da los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE, 
seráo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
L a s personas que gastao cuanto ganar), 
viven expuestas cor)star)temente al des-
precio ajeno. 
C a s a C e n t r a l í 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
S O C U R S A L E S 
E n ta H a b a o s B e l a s c o a í n 4.—Egido 14 
(Palacio Internacional).--Monte 12.—O'RellIy 83.--
Puente de Agua Dulce.—San Rafael l i , 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
Lunetas laierales, primera fila con 
entrada, $1.00 
Lunetas, desde la fila 2 hasta la 
15, $0.80. 
Lunetas, desde la fila 16 hasta la 
27. $0.60. 
Entrada genera'. $.020. 
Entrada a tertulia, $0.10. 
Se ruega a todos los asociados que 
no falten a dichh. función, pues así 
ayudarán al ei'firrandeclmiento de 
nuestra Sociedad. 
E L «LUB COMPOSTELA^O 
La juma general celebrada el día 
3 del corriente, acordó la celebración 
de una fiesta de Fraternidad para íoa 
señores Socios y sus familias, la quo 
se celebrará el día 16 del corriente 
en la finca "La Mambisa", en la qus. 
y por acuerdo áti la misma junta, se-
guirá el programa y bases siguien-
tes. 
Programa 
—Las puertas de "La Mambisa" es-
tarán abiertas a las diez de la ma-
ñana. 
—A las once se servirá a los con 
currentes aperitivos de las mejores 
marcas. 
—Alas doce espléndido almuerzo, 
con arreglo a selecto menü. 
—De dos a cinco de la tarde una 
orquesta de distinguidos profesores 
ejecutará pn escogido programa. 
Bases 
la.—Todos los señores Socios tie-
nen derecho a su cubierto y dos más 
para señoras o señoritas de su 'a-
milia; si excediere de este número, 
abonará 51-50 por cada uno. 
2a.—Es requisi'co indispensable la 
presentación del recibo social del mtA 
de Noviembre a la comisión corres» 
pendiente. 
Y a v i e n e e l f r e s c o 
W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MAKLNA 
Teapués de los ciclones, en Cuba vie-
nen los días frescos, fríos y etrribles 
para los que padecen de reuma, para los 
que tienen jos huesos como cerraduras 
mohosas y que se han abandonado. Pa-
ra curar el reuma, para no sufrirlo en 
lot- días frescas, hay que tomar Antirreu-
mático del ioctor Bussell Hurst de Fl-
Indelfia, que se vende en todas las üo-
ti- as. 
4 de Noviembre. 
El plan Walker para reducir el cos-
to de la vida tiene un inconvenienfe: 
el de no estar más que al alcance de 
una clasj poco numerosa. Mr. Wal-
ker, vecino del Estado de Tennessee, 
con familia, en posesión de una ren-
ta y sin ocupación alguna, se ha ido 
de la ciudad al monte, ha construido 
una oabaña con troncos de árboles, 
ha sembrado maiz, legumbres, etc., 
cría puercos y pollos, no compra más 
que lo indispensable y que él no 
Puede producir; y gasta menos que 
antes. 
Esta solución del problema no sir-
ve para los obreroc, los dependientes 
de fábricas, escritorios y tiendas, les 
empleador «3el gobierno y tantos otros 
individuos, que viven de jornales o 
de sueldos y han de residir allí don-
de los cobran; ni tampoco para los 
que tienen renta, pero es pequeña, ŷ  
para suplomentarlai se ocupan en al-
go que les dé dinero. Así a estos, co-
mo a los que pertenecen a la misma 
categoría que Mr. Walker—esto e», 
sin más entrada que nua renta baja 
^se les ha aconsejado que se domi-
cilien en las poblaciones chicas, si 
no son aficionados, como lo es Mr. 
Walker, a "rustificarse". 
Sin duda, en las localidades me-
dianas y chicas, pagarían menos ca-
ras que en los grandes centros ur-
banos algunas cosas; como la habi-
tación y ciertos víveres; pero otras 
les saldrían caras, porque vienen de 
lejos. En ]a ropa CÍ*S mandasen hacer 
podrían economizar algo, por ser .me-
nos costosa la mano de obra; per̂ » 
no en la que comprasen hecha, que-
tiene un límite, del cual no descien-
de en parte alguna del país y que 
en los establecimientos de primera 
clase de 'as grandes ciudades so ven-
de con un margen más estrecho de 
ganancia—porque se opera en vasta 
escala—que en una tienda de "tierra 
adentro." 
No gastarían en transportes, o, gas-
tarían poco, por lo corto de las dU 
tancias; y pagarían menos por al-
gunos espectáculos—esto, ya, en po-
blaciones de alguna importancia—que 
en Nueva York, en Chicago, en San 
Francisco; en muchos casos, por un 
Peso o unos 50 se puede ver en lu-
neta, un drama o una comedia de 
éxito, representada por los mismos 
artistas famosos que han estrenado 
la obra «n Nueva York, donde la lu-
neta ha costado tres pesos. 
Pero en las urbes magnas hay fa-
cilidades, oportunidades y ocasiones 
que . no existen en las medianas v 
las chicas. Se encuentra de todo, y, 
algunas veces, más barato que aPi 
donde se ha producido el arncuío. 
Hay lo que en Cuba se llama "que-
mazones" y aquí recibe nombres va-
riados y divertidos, como: "venta de 
quiebra", "venta por desesperación", 
"venta de ruina". Se puede comprad 
de lance muchas cosas, desde libros 
hasta abrigos de pieles, pasando po" 
muebles y objetos de arte, que ŝ o 
verdaderas gangas; y todo esto, s~>br 
ser economía, cuando el comprador 
sabe lo que se trae, es sport y hace 
circular vivamente la sangre. 
Otra ventaja de las grandes ciu-
dades es que se vive más libremente 
y nadie está obligado a observar cier-
tas reglas de conducta, ineludib.es cu 
las localidades en que todos son í;o. 
nocidos y todo se sabe y las clases es-
tán más demarcadas y cada cual ti«f 
ne su Sta.iding", o posición social que 
defender. Y esto explica por qué mu-
chos rentistas, que, con su ingreso, 
podrían tener mejor habitación y 
más comida y ahorrar más en una 
población de 10 ó 12 mil habitantes, 
prefieran residir en las colosales 
aglomeraciones urbanas. Lo que bur-
ean es el máximum de libertad, quo 
solo se encuentra en los dos extre. 
mos: o en la soledad absoluta o entre 
millones de seres humanos desco-
nocidos. 
Sería un bien que se fuese de esns 
aglomeraciones coolsales toda la gen. 
te que no está obligada a vivir en 
ellas y que creciesen las poblaciones 
chicas; en las primeras disminuiría, 
o se acabaría, la congestión; y en 
las segundas aumentarían la rique a, 
el bienestar y la cultura. Con toda la 
higiene que se quiera—y cada u s 
hay más—en las grandes ciudad-^ 
hay demasiado ruido, demasiada ag -
nación y poco aire puro; se educaron 
1 mal y abundan los sujetos nerviosos 
y detra.qaés; se carece de esa placi-
dez y de esa cantidad prudente de 
j somnolencia que hay en los centros 
pequeños, aún cuando son industrV.-
'eSj en los que se siente más la ín 
fluencia pacificante de los campn» 
Sería un bien que se sacare de laá 
grandes onda des todas las industrias 
que no hacen falta en ellas, porqu? 
no son para satisfacer necesidades 
Iccales v argentes y se las irasladx-
se a los distritos rurales, donde y-i-
'̂ay muchos establecimientos. con 
ventaja para capitalistas y obrero-;; 
estos tienen mejor alojamiento y más 
salud y mobabilidades do íonvertir-
se en pr ipietarios de una casa; y 
aquellos, pagan bastante menos ca-
ros los -errónos y pueden, por Jo 
tanto,- instalar su negocio de una nía 
ñera conveniente. 
X. Y. Z, 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e 
B c i e 
LA UNION VILLALBESA 
Gran Función 
He aquí el sugestivo p'-ograma de 
la brillante función que celebrará es-
ta sociedad gallega la noche del doce 
del actual en el Teatro de la Come-
flia: 
La función empezará a las siete y 
^edia, exhibiéndose películas de Ca-
sanova y Compafiia. 
Cuarteto dirigido por Aurelio Mo • reno. 
PROGRAMA 
Primera Parte a las ocho y cuarto. 
Exito de la graciosa Comdeia en 
tres actos y en prosa, original de 
Joaquín Azna. y Rduardo Haro, titu-
taoin taoin shrdu tain hru n ruuu 
lada: 'Mi querido amigo." 
Reparto: 
Valentina señor^ Sierra, 
oohta. señova Adams. 
Carmencita, señorita Adama. 
Miraelles. Sr Montalt. 
Inocencio, Sr. Casado. 
Mateo, Sr. Escnta, 
^is, Sr. Cuello 
Cnsanto, Sr. Adams. 
Leonardo. Sr. Fabregas. 
Vicente, Sr. R^rigo. 
Segunda Parte 
ritt nCanci611 Española, por la seño 
Jíí_^fhlta Suárez, acompañada al 
piano por la señorita Leonila Suárez. 
B A Camiiana D'Anllous, poesía 
de E . Pondal. e)i carácter, por la 
señorita Blanca Dopico. 
C Bandurria y Guitarra, por̂  los 
señores Romón Do/ninguez y Estébañ 
Pinol. 
Poesía dedica a Villalba. 
D Lemb.-ai'-za, de Saavedra_ Pardo, 
recitada on carácter, por la niña Car-
¡ men Vázquez. 
I B Quen fora Mociño. Melodía ga-
| llega, del señor Zón, por la señorita 
i C. Suárez, acompañada al piano por 
' la señorita L. Suárez. 
P Marradas, Diálogo gallego, _de 
Xavier Pardo Lame''ro, por la seño-
rita Blanca Dopicc y el señor Facun-
do Santala. 
Las !ocalidades se hallan a la venta 
en los siguientes puntos: Centro Ga-
llego, local de ^s' Sociedades, de 8 
a 10 de la noche, todos los dias des-
de el ia 5 al 10; Teniente Rey 70» 
¡Salud 1; San Ignacio 71; Compostela 
165; Neptuno 3.6 y 113; Aguila 116; 
Reina y Campanadio, Cafc-Vid/iera; 
Animas 152; Gervasio 21 y 23; Suál 
rez 123; Ocho número 22, Vedado; 
Zaragoza 8 A, Cerro; Infanta 12, 
Cerro; Santa Teresa 6, Cerro; Monte 
446; San Leonrrdo 19. Jesús del Mon-
te- Neptuno 159; Concordia 48; Da-
más 74; AguPa 211 y Muralla 8. 
Los precios de las mismas son: 
Palcos con seb entradas, $4.00. 
La OZOMULSION, una Emulsión del 
más Puro Aceite de Hígado de Bacalao pro-
porciona a la sangre el calor que necesita. 
Esto explica la recomendación de su uso 
por los Aviadores. 
La OZOMULSION evita los Catarros y 
devuelve la salud a los que sufren de Toses, 
males de Garganta y Pulmones, Influenza, 
L a Grippe, Tuberculosis y afecciones Bron 
quiales. Anemia y debilidad General. 
DR. FEDERICO TORRALBAá 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio- Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-I257 . 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
^ Qclnta de "San José" (Arroyo Polo) 
Atamiento específico del Dr. C. M- Desvernlne. Director Propietario. 
% -Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, de 1 a 4. CTub,a, 52 
C6657 alt. Ind. ¿UJi-
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó n . - C o n t r a t i s t a : B a r n W . M u s s e r . 
Obt«tf jfa dinero «Se sus vento». Aumente el va-
lor dij sus tnstrees. Nosotros las Inscribimoo. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia*, 
^ h ^ e r R O U S S E A U & L E O N : T e U A - 2 5 4 2 . 
o 492 H»-3» 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
T O D O S D E C A O B A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
M m a c é n de M u e b l e s d e f R A N O S C O A R G U E L L E S 
Campo de "LA DICHOSA" 2a . Semana del 3 a l 8 de Novlmbre 
Pozo NÚffl. 1 Perforadores: J . E. fiunnínger y C. E. Síiannon. 








Caliza arenosa (201 a 
204) Pizarra amariUa 
(205 a 211.) 





















trabajos preparatorios para la colo-
cación de Ja tubería de 15-1|2". 
Trabajos preparatorios para la colo-
cación de la tubería de 15-l|a'. 
Se colocjxon 137 pies de tubería de 
15-112". 
Se colocó tubería de 15-1|2" hasta 
les 211 ]¡ies. 
Total oe la perforación: 226 pî s. 
Total de la entubación; 214 pies con tubería de 15-1|2". 
Copia íntegra de la nuevv Ley Electoral di S de Agosto de li;i9, publicada • n la eflición t-.araor-dinaria de la 'tíaceta Oficial" de 12 de Agosto de 101!). con un anén-dlee que contiene 5;' modelos o furnuilarios relativos a lab elec-ciones. 
Libro que "lebe poseer toOo ciu-dadano cuoano para conocer sus derechos y deberes tn las próxi-mas elecci-jaes presidenciales. , 1 tomo en 4o., en la Habajia. , íl.SO En los demás lugares de la Isl% franco de portes y certiíuado. $1.70 
LOS JUZGA! OS -dUNICIPALES 
(Ti«v- Aa 15 de -Isosto de 1919.) Estudio y -.•omtntarios sobre lo» Juzgadjs M'inicipaleb con .'ireglo a la nueva Ley que modinca ia Orgánica Oel Poder Ju'dlc:fil, por el Delio Castellanoo y Ai-ango, Abogado del Colegio de la Ha-bana. Libro de suma utilidad n > sólo para los opositores a los referl-f os Juzg-idos, sinV también a to-dos los función arios de Justicia. Precio del ejemplar, en ia Ha-bana $1.00 En los demás lugares de la Is-la, franco de porteó y certifica-dos 41.20 
ULTIMAS NOVEDADES EN LIBRERIA ALMAN i-QUíS BAlLLY-BAILLHi-RE PARA. 1920.—Pequeña enci-clopedia pooular de la vida prác-tica. 
Obra esencialmfnte práctica y de suma utilidad para la fam-ila. 1 tomo encaadecnado, en la Ha-bana $0.60 ¡ 
En los demís Jugares do Ja Is-la, franco de portes y certificado. SO.SO I A EDAD CRITICA.—Estudia bio-lógico y clínico poi.' el doctor G. Marañón. Médicj dsi Hospital Ge-neral de Madrid. 
1 tomo en '!o., pasta $3.75 PSIQUIATRIA INEANTIL. - Com-pendio de Psiquiatría iníantil, por A. Augusto Vidal PereiM, Pro-fesor de la Escuela Normal de Maestros Je Granada. Obra declarada de rnilrito por R. Orden de 17 de Enero de 1010. Cuarta edicíóa con egida y au-mentada. 
1 tomo en 8o., mayor, pasta. . $2.25 IiiSTORlA SOCIALISTA. —, (1789-1270.)—Obra publicaba tajo ia dirección de Juan Jaures. Edi-ción ilustrada ?on grabadob sa-uauus sacu'iy'd ue los docu .lientos de cada época. 
4 tomos en 4ü., mayor, tela. . . $12.00 COMPENDIO DE HISTORIA GE-NERAL DE LA LITERATURA. —Obra escrita para que siiva de texto en ios colegios de ambos sexos, oor Alberto Risco. 1 tomo en -'o., i-iayor, holandesa. $1.25 DiCClONARIO DE MODIS.N OS.— Colección da frases y mer.iíorab, en orden alfabético, colecciona-das y explicadas por Ramón Ca-ballero, con un prólogo <;e don Eduardo Beiot. 
Este Diccionario, primero y úni-co en espaiiol, nos da a Jonocer el sin iiimeor de trases y metá-foras qu ejon frecuencia ¿je usan el idioaia español y que muchas veces descoao-jemos su verdadero significado. 
1 voluminoso tomo en 4o., pasta. $5.00 El . ARTE DE CON VENCES EN 15 LECCIONES, por John Dick, comentado según Jos conceptos americanos por Dangennes. 1 tomo en 4o., rústica $0.60 
Librería "CURVANTES," de Ricardo VeJoso. Gaüano, 62, (Esqair.a a Neptu-To.) Apartado 1,115. Teléfono A-495K. Habana. 
alt 
r . u a i i o i o 
Tratande^íü especial dv. Jas aíeccio-
res de la =»ansr©, venéreai; y secre-
tas, cirugía, partos y eníerme'iaües ci« 
señoras. Inyecciones iatrúvenenQá",»» 
sueros, vacutas, etc. Clínica par.* 
Homore, 7 1|2 a 9 1¡2 de ia noche. Oí;-
nica pal i mujeres, 7 1]2 a 9 >'? de la 
mañana. Consultas de 1 ,?. 4, '̂ asapa 
nario. 142. Teléforji A-889(í 
D r . P e d r o P é r e z R u i z 
Abogado y Notario. 




Habana, a 12 de Noviembre de 1919. 
E l Presidente, BERNARDO PEREZ, 
ld.-12 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA, L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
cJisno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
LOS DOCTORES RECOMIENDA^ 
Optons para lo» Ojo*. 
V» w> este Periódico mañana las De-
claraciones d© Doctorea 
aJ^1??"*. y especialistas de los ojos re-cetan Oytoria como i.n remedio casero segrro en J tratamiento de afeccionas de loe oĵ s y para fortificar la vls^ Se 
«nHe e? t(>5a-9 las droguerías bajo ga-rantía de devoiaclfln del ilnero 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDBATICO Dh LA DNlVttWDAfl 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
/CIRUJANO DEL, HOSPITAL DE EMEI'-
\ J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia Eterismo da los uréteres y examen del -iñóu por los Rayos X. 
JNYECOIONES DE NEOSAI/VAR*AN. 
/CONSUETAS: DE 10 A 12 A. M, aT í>3 
8 a 6 a. m en la calle de Cuba, 6&. 












J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO. 101. 
Cerosoted Mater ia les Co. loe 
(NEW ORLEANS, LA) 
MIGUEL NADAL, Agente. 
EJDIK1CIO BANCO NACIONAL 
D'rtí CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA. 
MADERAS DE PINO TEA 
CREOSOTADA 
PILOTES, POSTES, CRUCETAS. 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, E l C. 
ACEPTAMOS ORDENES GRAN-
DES Y PEQUEÑAS 
SU52 %lt. 20», 
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L A P R E N S A 
Tratando de un problema tan impor-
tanto para Cuba como el de la lî mlgr»-
»;i<5n, dico nuestro colega "tíl Mundo": 
Ilemoa estudiado en días anteriores en »sias mismas coiumnas editomles, uos Imoortantlsunoa aspectos uei magno pro-Ulenui uo la emigración, que tan lumcla, t.-ri decisivameiue aiecia ai porvenir ae los pueulos de América, especiauiienLe, ui porvenir do los pueulos latinos do Ĵ mérica. Según se avanza en el estudio Oe las poüiuUiilades uue nos reserva el futuro a los pueblos americanos depen-tlientes de la importación de brazos, se columbran graves amenazas para la vi-da de actividad, de desarrollo, de pro-cieso de los pueblos nuevos. Una de ellas, la más grave acaso, está en la poSibili-éi.C de carecar de inmigración. Termina-tía la guerra europea, y excluido el grupo nacional alem&n—el único quizás que presenta síntomas de tendencia directa u la emigración—queda, en realidad, po-ca campo a .'a expansión de los rosados eptimismos do las gentes sencillas y bien intencionadas. Dentro del alcance posi-ble de las esperanzas, dentro de la órbita del optimismo, quedan bien pocos pue-bles, en cuyo exceso de población, des-diden Interior, paralización de las fuen-tes de producción y tantos otros tactores, podamos los pueblos latino-americanos hacer descansar una política inmigrato-ria. Estudiemos, sino, en general, la si-tuación de 'as clases trabajadoras en las principales naciones de Europa. La vida del obrero y t,u porvenir se caracterizan j.or el encarecimiento de la vida y el olza del salario, pudlendo trazarse, del paralelismo nás o menos perfecto de am-bas alzas, la prediccifrn. La abundancia de la mano de obra que se esperaba al terminar la iruerra. como consecuencia Irmedlata de la desmovilización y de la paralización -le las industrias de guerra, parece haber sido neutralizada por un licénciamiento muy metódico y progresi-vo, por los gnndes trabajos "pilbllcos y privados de -eparaclones y reconstrucción y por las nuevas industrias que se apres-tan en condiciones nunca vistas. La re-partición más of|uitatlva del suelo de Europa y el encauzamiento de los brazos agrícolas o industriales hacia las colo-nias, han contribuido al mismo fin. El «sfuorzo humano en la tarea enorme de la reconstrucción nacional emprendida Va en las zonas devastadas, barridas por la guerra, la preparación industrial para la eterna competencia, que se proyecta pp líneas fantásticas, retendrán y atrae-ríír grandes masas trabajadoras. No ha blemos de Rusia, porque de este país ma-vimalista no habrá de emigrar el obrero hacia otros ,)afses y porcpie, si al fin se convierte en otra Rusia, habrá orden, habrá equitatira distribución de tierras, nuevas industrias, bastante todo ello pa-ra retener los brazos. Los pueblos bal-Kámcos no vivirán como hasta anuí, ba-jo la perenne amenaza de la guerra y podrán atender a ia explotación de las rnormes rlqnezsD que prnnjdíin en su sue-lo. Los intereses americanos, alemanes Jr aliados, se disputarán estas empresas, que necesariamente habrán de contar «•en el obraro. Todo e-i'o presenta ante los oíos Jel observador, claramente la «Htiacfón actual de Europa oriental res-pecto a los brazos. España misma esta en vísperas de encauzar hacia otros de-rroteros su oxcedente de población. 
Pero, ¿se lia podido pensar, con buen 
si-ntido, en la inmigración rusa, en la 
tioruega y en la balkánica? 
i C6mo es posible cr«er que se adap-
ten a nuestrj medio, que vivan Identifi-
cados con nuestra población elementos 
tan disímiles? 
Cuando Jesús Castellanos—nuestro In-
olvidable amigo—pensó en la conveniejp-
cin. de la inmigración escandinava, le ex-
pusimos las razones que había para con-
siderar inconveniente su iniciativa. 
Para actuar en Cuba de manera efl-
r.v.z y mezclarse fácilmente con su pobla-
ciCn e Identificarse con sus ideas, con 
KtiS costumbres y con el espíritu nacio-
nal; las que buscan una inm%-ación 
nfin, que constituyan familias que sean 
cubanas—y no noruegas, suecas, rusos 
o turcas—, que se establezcan en el país, 
qt.e no vuelvan —después de resolver el 
troblema de la vida—a ios países de 
p-ccedencia. 
El doctor Vidal Morales—uno de los 1 
senadores que con mayor actividad, in- i 
tedlgencia y «elo, ha laborado por el i 
liogreso nacional, propuso una ley qu* i 
resuelve .perfectamente el problema. 
Ya que, como dice "El Mundo", la 
inmigración w a hacerse difícil, es con- I 
vi niente quo se piense en ella, que se ¡ 
busque el modo de favorecerla y que se, 
liocure que va. la española, que es la 
quo mejor puede—dada la constitución 
ib l carácter de nuestro pueblo— desen-
vclver su energía en provecho y contri-
bi ir al engrandecimiento del país. 
O' 
.O 
El general Ereyre de Andrade, eŝ  por 
l" que se ve, el hombre del día. 
Si hoy haca unas declaraciones, ma-
ñana escribe un artículo de combate y 
pasado mañana da a luz una epístola. 
Véase la que dirige a nuestro estima-
dr compañero, el redactor de los Puntos 
de Vista de "El Tniunfo", señor don 
Juan Corzo: 
Señor redactor de los Puntos de Vista do "El Triunfo". 
Habana. Muy señor mío: 
En la amena sección a cargo de usted en ese periódico, he leído que la prensa ! adversaria me tacha de "inconsecuente" i y cita como prueba el hecho de que sien-dí. yo Magistrado suplente de la Audien-cia me alcé en armas contra Espan. El hecho es falso. Si fuera cierto no sería ¿o "inconsecuente", sino "traidor". 
Cuando en 189Í!, en Enero, España re-levó a Martínez Campos con Weyler, sen-tí la injuria y renuncié mi cargo de! Magistrado supínete rompiendo los víncu-los que a España me unían. Esperé a Cipe mi renuncia fuese aceptada y des- ¡ pt.és de tener en mi poder la aceptación ¡ de la renuncia estuve en la Audiencia a despedirme de los antiguos compañeros I y públicamente en la reunión de los Ma-| g.strados a primera hora regalé la me-dalla a Nemesio López Aldazábal y la plica a Carlos Ortiz, anunciando a todos que aquellas insignias no las volvería ai u.<ar jamás oovque marchaba al extran-jero desligado de todo vínculo con Es-bafiá. Hasta ese día fui leal al Gobierno l Español y no conspiré ni favorecí en na- ¡ da a la Revolución. Después cumplí mi, deber de cubano poniéndome al servicio de la causa de la Independencia "y des-embarcando el 13 de Octubre de 1S0G co-mo expedicinnario del "Dauntles" en las márgrenes del San Juan, donde tuve mi Lautismo de fuego. 
Ni inconsecuente ni traidor. Suyo siempre affmo., 
Fernando Preyre de Andrade. 
Y no será esta seguramente la última 
carta que lance el general Preyre de 
Axidrade. 
Ya lo verá <:1 autor de La Nota del Día. 
H A B A N E 
S A L Ü D C S 
Estela. 
A las damos que lleva este nom-
bre, cumplidamente enviamos núes 
tro saludo. 
P o c o a p o c o y p e l o a p e l o 
se e s tá U d . quedando calvo. L a s ra íces de su cabello han perdido l a 
tonicidad; los vasos s a n g u í n e o s que las riegan no funcionan debidamente; 
las extremidades nerviosas que con ellas se conectan se han debilitado; 
las g lándulas s e b á s e a s e s t á n obstruidas. S u cabello es un agonizante. 
S i U d . quiere salvarlo, es preciso que le suministre cuanto antes un buen 
t ó n i c o . P e r o no yaya a usar esas "aguas perfumadas,, , ni esas violentas 
infusiones de quinina, ni esas peligrosas preparaciones recargadas de 
alcohol. T o d o eso es tirar dinero, perder tiempo y agravar e! mal . 
U s e " D A N D E R I N A / * que es un producto en el que se hal lan 
leunidos, de modo absolutamente c ient í f ico, cuantos elementos considera 
necesarios la d e r m a t o l o g í a moderna no s ó l o para vigorizar las r a í c e s y 
contener, así, l a c a í d a del pelo, sino para hacer que é s t e crezca de 
nuevo y se mantenga sano, hermoso y fuerte. 
T U 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Versos. Estando en Misa mayor— 
me miraste y sofreiste.—Así padez-
cas; a Dios—como a mí me pareciste. 
La salud. Las funciones del cuer-
po, aunque bien diversas, están ín-
timamente relacionadas. Lo físico 
influye en lo moral, y vice versa. 
Unos aparatos dependen de otros. 
¡ La enfermedad d*i) oído produce la 
mudez. Una írr^Kuláridad cerebral 
ALOPECIA, 
APECCIOXES DE liA PIEL 
CALVICIE 
y DEL CUERO CABELLUDO 
engendra la locura. La aflicción 
honda y persistente, como la del 
amor contrariado, lleva al manico-
mio o al cementerio. Un susto fuerte 
basta a privar de la vida. 
La salud es el funoionamiento 
normal de todos nuestros aparatos: 
enfermo uno de ellos, a todos afecta 
más o menos intensamente. 
Si la salud depende "de todas y 
de cualquiera de las funciones" de 
nuestro cuerpo cf mpréndese que la 
primacía se debe conceder a las fun-
ciones digestivas y a la alimentación 
Las funciones nutritivas son funcio-
nes básicas, de .ns cuales dependen 
el ver, el hablav, el pensar, la salud 
el contento, hasta ia felicidad misma. 
Por eso ms decía un amigo hace 
unos insiianies:—Me encanta esa 
colección de medallas de oro, con 
esmaltes finísrmos que en San Ra-
fael 133 acab-m df» monstramos Car-
tallal Hermanos. Me perezco por 
esas corbatas de alto lujo que para 
los elegantes, para los ricos, para las 
personas de guŝ o. en Obispo 1(")8 
tiene La Rusquella. Y ¿por qué no 
decirlo? sftmpie fui apasionado de 
las flores, y el día que me faltan en 
la mesa, porque" '̂ angwith olvidó en-
viármelas, soy capí.z de ir por ellas 
hasta el 66 de Obispo, antes de 
sentarme a comei Mas por encima 
de las joyas, y de las flores y de la 
corbata de modí. está el alimento 
que nos/ nutre, qqe mantiene nues-
tras fuerzas, que repara el desgaste 
funcional de nuestro organismo. 
Hay que empezai por lo prosaico, 
para llegar ajo noético. Por eso em-
piezo por los víA^eres. La Catalana, 
O'Reilly 48, es mi principal provee-
dora, desde las ricas conservas de ¡ 
Pedrerol hasta el sabroso café Gri- | 
piñas que tuesta. Mas cambie- j 
mos ya de asunto. 
Pensamientos- La razón es una olla : 
de dos asas: puédesela coger por Iam! 
derecha y por la izquierda.—La re- j 
signación nace cu indo la esperanza ¡ 
muere. Quien habla siembra; quien 
esrcucha recoge Un célibe es un j 
jente incompleto. 
Cantar, Tengo en el alma un sus-
piro—que se me escapa del pecho— i 
mujer cuando pasa jun-.o a mí-por quien me muero. 
Boberías.—Limo nena de mis en-
trepaños: viéndolo todo de color de 
rosa, oomo lo ves ¿por qué no com-
pras tus trapL-s eu El Vestido Rosa 
Muralla y Compostela?—Por no en-
contrarme allí con media Habana.— 
Ah, pues para soledades, cómprate 
una corona de biscuit en Luz 93. de 
esas que venden C. Gelado y Compa-
ñía, y sumérjete en la tumba. 
En la tumba oscura y Ma. 
ZAUS. 
mm§> (Bú(Bgsmm& p o r 
CÍHIHC F A M S S E E M . 
ViigífeEisg ^ ©Eieoífliílrüir'á di 
iBíS3®¡r gmrfñdl® di® g®M!Íbr®= 
r ® § . 
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TRATAMIENTO DE PACIEIÍTES EM UNA Cí.INiCA DS NEW YORK 
Proceder del doctor Franz Nagelschmidt de Berlín y del doctor Richard W. tUiller, de New York. Después de las primeras aplícacifp f el pelo no continúa cayéndose, bro-tando mis tarde vigoroso f abundante. Tratamiento de Lupus, Herpes. Eczemas, Epiteli>mas, Cftncer, • Granos, Man-chas, Ulceras, afecciones parasitarias de la piel por los rayos actínicos, electri-cidad médica, método del doctor T. How Td l̂ank. le Chicago. 
Tratamiento de tumores sin intervención quirúrgica. Del reumatismo agudo y crónico o inflamaciones artilculares, proceder del doctor D. Tyrnauer; y la sangre. Aparatos eléctricos para la eliminación del ácido úrico. 
Los Tat.imientor. se realizan con nparatos especiales modernos, obtenién-dose resultados sorprendentes. Señoras: Lunes, Miércoles y Viernes.—Caballeros: artes, Jaevas y Sábados. M'rnserrate, 41 c.'e 1 a 5.—Clínica de Electricidad Médl-
B R . G U S T A V O P E R E Z A B U E U 
C 95GI Ind 22 Oct. 
MARCA *tCt»t*AOA 
/VNAS E X A C T O 
O U E UN CANON 
V \ 
UNiCOi» IMPORTADORES 
MURALLA 117. TELETONO A - 1797. H A B A N A 
fe 
I 
S a l i d a s 
de T e a t r o 
esposa del señor Administrador del 
DIARIO. 
La señora Estellta Machado de Rí-
vero, regresó ayer de los Estado.' 
Unidos, en unión de su esposo y de 
eus pequeños hijos, y recibirá hoy un 
doble saludo de sus muchos relacio-
mes en la sociedad habanera. 
Votos hacemos F'or su íelicidad. 
Otras felicitaciones. 
Para Estela Eroch de Torriente, 
dama de la mayor distinejón, ausen-
te de Cuija en la ctualidad. 
Estela A lamilla de Cervantes; Es-
tela Tur de Coello; Estela Delgado de 
Vi daña y Estela Párraga de Martí 
¡nez, joven y bella señora, que goza 
de tantas simpatías. 
Nena Arena? de Lastra. 
Estela de Armas de Lamadrid; Es-
tela Cepero de Puig y Estela Día/ 
Cruz de Dorta. 
Algunas señoras más: 
Estela Madan de o. 
a Hernández de W ^ o ; 
gua de Homañach ^Estela P?'! 
Recordamos entre las primeras, ai Cuervo- Estela p- t6la n̂ri ^ 
la Condesita del Rivoro, bolla dama lela CaWr-i SaaTd d6 Eianck 
Estola EsirañTpos a^J* 
^ y Estola Lozano d??.'16 & 
esposa dol señor LoiW Arias. io! 
critora. ' a ^^gui^ 
Entre las señoritas p * ^ 
zarra; Estela Morales- vTh Alt,, 
io.; Estela Pujol ; 1 s 3 t e > í & 
te; Estela Pichardo v e I ^ ^ " 
^ hija del veteraníla ^ 
i Ayala. ano 
Y Estelita Martínez, (le 
mejor sociedad. ' L ^tía 
De días están también 3 
Diego Tamayo, profesional hi ^0'. 
nocido y icrestigioso (¡o-
El doctor Diego u'rdaniV,a 
Diego Pergaza; Diego V 
Diego Pemándov.- Díoiíq 
ge Sandrino; Diego R o q u e ^ 
pez; Diego Grama; Diem t> " eg0 U 
go de Cubas y Serrato. a y 




La hizo el jarflín "ESI Fénix", en su 
casa de Carlos III , para presentar los 
hermosos ejemplares de Tisantemo? 
que allí se cultivan. 
Los señores Carballo y Martín, 
dueños de "El Fénix" tuvieron una 
idea luminosa. 
Sirvió de garantía esto, para hacer 
ver lo notable que ha sido la produc-
ción de la preciada flor en la tem-
porada. 
Gran variedad de ejemplares. 
Han.-querido por esto IíS floricul-
tores cubanos abrir una nueva expo-
sición de crisantemos en lugar cén-
trico de (¡sta capital.. 
En plena calle de Obispo 
Alh, en la hermosa vidria A 
casa de Frank Robins, v „ üe ^ 
do Habana quedará abier- ia qmi!a 
ojón los Oías 12 y 13 de, ^ 
Más de quinientos ejemplares 
rán presentados, de exíraordiU 
tamaño y de belleza delicada ' 
Es la xrimera exposición qup , 
hace de esta flor cultivaca en cui!; 
en la temporada, y la oportimS 
'ine se da a la sociedad ha'oanera 
r,?. quo pueda adquirirlos de tan 
mosa calidad. 
Un aplauso a Carballo y Martín 
Lo merecen bien. 
F a a t a s í a 
á t e S ¡ P a o i r á n m m 
w m 
P E F ñ E T A M E M f © D E S O M I E E É © ^ 
¡üüHüüniüHiüiinsHfíg csniuni iMtiiH i n 
l l m i i imiii 11 i nu uní i mu nímíTnmnT!! < 1111111111 n n i ¡ ¡ í 111111 i i i i i: ¡ i!! i i ' ^ ^ ^ 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
a A f m e n d a r e s . 
MANUEL REYES, vende casaa y solares a plazos en el í169*^0^ 
Ee desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da din8:°-e -
teca. Oficinas: celle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Reparto ^ ^ a ' bléB • 
Vendo una casa de ?5.7l-0. a plx/os. Vendo otra de $x.7uy ^ 
plazos; ótra de vlO.OOO: otra de %S> 000; otra de $28.000; otra fle * y , » -
otra de $18 000; otra de $37 000; uaa esquina de fraile a $4.00 
ríos solares muy baratos. fraile Tl̂ 0, 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina do 
bodega, carnicería, cáfé y casa de vivienda. Be da barata. 
M a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
C9584 80d.-23Ot 
E s t e i n v i e r n o t i e n e l a ú l t i m a p a l a b r a e i 
d e i n v i e r n o , c o n v i e n e v i s i t a r l a . 
i ex r t í c l o s 
C A S A O E P R E S T A M O S 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , T e l é f o H i o 
m á s 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
1 
V 
a r o i x x x v n D I A R I O DÍK L A WlAKlrtA Noviembre 12 de 1919 . p a g i n a n h m 
H A B A i N E R A S 
P A R Q U E S A 1 M X O S Y A R T I G A S 
tm espectáculo nuevo. 
Y drmucho interés y variedad. 
ínra como era de suponerse, de 
- c napulares empresarios Santos y 
A r t i S ! Que tanto se afanan por pre-
A„ arnos cosas nuevas. 
naraue "Santos y Artigas" que 
^ L auedar inaugurado en la tarde 
1,a ? L está instalado en la calle de 
S í á S . ^tes Zulueta, cfrrca de Te-
| e Mrá con gran pompa la apertu-
:raA las B&tó de la tarde quedará 
inaugurado y seguirá por la noche el 
rvograma de fiesUts que se ha tra-
oara solemnizarlo. 
Z Habrá fuegos artificiales durante 
i-^ horas de la noche y una gran ban 
¿a de música para alegrar el aspec-
tá55o0 podríamos enumerar todo lo 
míe existe allí. 
infinidad de diversiones semajan 
»Ba a lasi de Coney Island. que podrí. 
^er el público que ha de acudir en 
masa al parque. 
I / n a c a r 
Tiene cerca de veinte nJ\ luces. 
L a iluminación, pues, ha de ser re- l 
gia. j 
Los niños habaneros estarán de en- j 
horabuen-i con el nuevo parquei "San-
tos y Artigas", pues las tardes y no-
ches han de ser de verdadera ani-
mación en lor terrenos escogidos pa-
ra esto en tan céntrico 'ugar. 
Habrá días de moda. 
No han de faltar, de seguro, para 
nue la sociedad elegante se congro 
gue en días especíales y gccel de la 
belleza del espectáculo 
Un detalle. 
L a entrada al parque dará derecho 
a visitar las exposiciones de animales [ 
y fieras, etc. 
Estarán tan concurridas como las 
exhibiciones de fenómenoss en el Pra 
do, que cada noche tiene más públi-
co 
Lo propio sucederá con el gran cir-
co ecuestre cuya inauguración ha de 
ser muy pronto 
E n la semana entrante. 
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
Es boy la del compromiso de la 
veila señorita Jorefina Villageliú y 
el distinguido joven Mario Fernández 
Trevejo. , 
Hecha está la peticioa oficial, 
¡Enhorabuena! 
Viejeros. 
¡Cuántos que regresan» 
Llegó ayer el Administrador del 
DIARIO D E LA MARINA, el Conde 
del Hivero, y ?u bella esposa, Este-
lita Machado de Rivero, con sus en-
cantadores niños Colín y Pedro. 
La respetable señora Carolina Pé-
rez García Viuda de Machado y su 
hija Clementina, distinguida esposa 
del señor Joaquín Pina, Secretario 
Contador de la empresa de este pe-
riódico. 
La señorita Palmira Fernández. 
Nuestro Subdirector, don Lucio So-
lís, que retorna de su rápido viaje 
al Norte. 
Y el distinguido pintor español don 
José González de la Peña 
Está también de vuelta el doctor 
Fernando Barrueco, consullo de la Se 
cretaría de Obras Publicas, ion su 
elegante esposa María Usabiaga. 
Y Coniado Massaguer. 
¡Bienvenidos! 
Pu billones. 
El Nacional lucirá esta noche sus 
mejores galas para recibir a la so-
ciedad habanera, que acudirá a la 
función del segundo miércoles ele-
gante de la temporada. 
El programa preparado ipor la se-
fiora Geraldine, será ameno. 
Hay un debut, el de los Delfins, 
acto de icarios ejecutado por artis-
tas de positivo mérito. 
Los Rubios se presentarán esta no 
che en un número quetitulan "Los gi-
tanos españoles", número de acro-
bacia, saltos y bailes, muy movido. 
El resto del programa será cubierto 
¡Tor el espléndido grupo dj artistas 
que forman el conjunto. 
Es probable que mañana se anun-
cie el debut de Peter Taylor y sus 
diez leones. 
Esta noche, miércoles elegante, es 
noche de lujo, y de distinción en el 
Circo Pubillones. 
Allí estará la crónica. 
Una boda do simpatías, 
Se celebra esta noche, en la igle-
sia parroquial de Jesús del Monte, el 
Matrimonio de la gentil y bella seño-
rita María Josefa Fernández y Gon-
zález, con el joven oficial del ejército, 
señor Tranquilino Corvo y Guerra. 
Boda de amor. 
Qua ha sido señalada para las nue-
ve de la noche. 
Mi felicitación anticipada a los no-
vios. 
E l "Club Miramor". 
L a fiesta del sábado eu "Miramar" 
ha de resultar muy concurrida y se 
pasarán horas divertidas en el bello 
local de Padro y Malecón. 
Gran orquesta se encargará del pro-
grama bailable. 
E l nuevo club que surge tiene sim-
patías y bu fiesta del sábado, para la 
que reirá gran animación estará con-
currida por buen elemenlo. 
Las invitaciones circulan ya. / 
Del "Casino Español". 
Una fiesta familiar tiene señala-
da para .a última decena de mes la 
prestigiosa sociedad. 
Resultará lucida como todí!S. 
No faltará el baile, principal ali-
ciente de estas reuniones de confian-
za. 
Esperamos que se nos notifique ofi 
cialmente el acuerdo para darlo por 
hecho. 
Miércoles de "Payret''. 
Velada selecta la de est i noche, que 
ha de verse favorecida por la buena 
sociedad. 
Hay gran programa. 
Va la comedia bufa "Lysistrata". 
' De éxito. 
Los palcos estarán ocupados todps. 
Para el viernes está sefialada la 
función homenaje a Joaouín Blanco, 
el simpático empresario de la com-
pañía de Penella. 
Se combina un gran programa. 
Le auguro un gran éx'Uo. 
fXTKIÍINO 
Vaiillas de loza inglesa decorada, com-
puertas de; 









5 fuentes llanas. 
1 " honda. 










12 taitas para café. 
6 ta¿as para enfé con leche 
107 piezas 
[ ierro . 
Precio; $30-00. 
y C í a . 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51. 
A m a l e r e i r i p o . * . l > i r i a t é i 
C A F E D E « ' L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y R E A N I M A 
S I M O N B O L I V A R 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
E s i f e r m e d a d e s d e l c o r a z ó n . E i e c í r o c a r d í o g r a f í a * 
Proceú lmíemto ese d l a g i i ó s l i e o ü m c ^ e n C u b a . 
S a l u d 2 7 . 
Sr. V í c t o r Muñoz. 
Redactor de "^1 Mundo." 
Ciudad. 
Admirado y estimado señor nues-
tro: No selo de vender vive el 
comerciante moderno. Emancipado 
de la rutina que le mandaba con 
imperio dedicar su vida toda a las 
telas o a L s art ículos que vendie-
ra , haciendo de é l una cosa me-
cán ica , hoy educa con esmero su 
intelecto y adquiere la mayor cul-
tura posible para hacer de su tra-
bajo una pro fe s i ó n regida por la 
ciencia. 
E l comerciante moderno estu-
dia, analiza, investiga, en la vida 
y en los libros. 
Por eso el comercio de hoy es 
un fuerte propulsor del adelanto 
intelectual y art ís t ico de los pue-
blos. 
Con el comerciante moderno v a 
el escritor , y el dibujante, soste-
niendo con el dinero de aqué l el 
per iód ico y la revista y forman-
do con sus anuncios, merced a 'a 
eolaboracien literaria y artíst ica 
de los segundos, p á g i n a s de cul-
tura y de arte que elevan el ni-
^el medio de los lectores. 
E l comerciante de hoy tiene en 
su escritorio, en amigable com-
p a ñ í a , la cot izac ión de valores y 
el nuevo libro publicado. 
Revisa una tarifa de precios y 
juzga con suficiencia el mér i to li-j 
terario de la c o m p o s i c i ó n p o é t i c a ! 
o del art ículo per iodís t ico . 
Lee a los grandes maestros de 
la humanidad—Cervantes, Sha-
kespeare, Cohete, etc .—y a lo.: 
excelsos f i lósofos porque el co-' 
merciante de hoy debe ser e c l é c -
tico a causa del ambiente espe-
cial , de transigencia y tolerancia 
con todas las ideas, en que desen-
vuelve sus actividades. 
* * « 
Perdone, admirado Attadbe, es-
tas disquisiciones atrevidas y a c ó -
jalas con benevolencia. 
E l objeto principal de esta 
carta es pedirle siete ejemplares 
de su libro Junto al Capitolio, cu-
yo importe de $10 .50 le acompa-
ñ a m o s . Le leemos todps los d ía s y 
queremos saborear otra vez las 
crónicas que forman el libro y 
repartir seis de los ejemplares en-
tre nuestro personal como humil-
de homenaje de admirac ión y afec-
to hacia usted. 
Cordialmente suyos amigos, 
Sol í s , Entríalgo y Cía . , S. en C . 
| I M P U R E Z A S DE LA S A N G R E | 
T no resisten nunca al empleo de los. I 
I O D U R 0 S C R O S 
^ en pi doras inalterables a üór25 de ioduro 
• de Potasio ó de sodio quimicamente puros. 
v Gracias a su eavolima especial, dichas 
• pildoras atraviesan el estómago sin disol-
• verse en él, y luego se descomponen en 
• el intestino con el fin de 
% SUPRIMIR CUALQUIER 
% IRRITACION ESTOMACAL Experimentadas con éxito en las hospitalet d» Farlt. 
^ Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. Z Al por mayor ? 
^ G DELATTRE B, R"P nĥ ivnnn-L'gnriJe. Pari» En todas Ins Dros-uerias y Boticas 
C10398 ld.-12 It.-lü 
I N D U S T R I A 
L A FNICA EN CUBA 
Products of the American C«-
ment Plaster Co, 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA. 
Capital: 5 millonea dollares. 
"íeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barri-
les y sacos. Yeso ' Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas de 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económlcoB. 
Adornos, florones cornisas. 
Engineer ADOLPMUS T I S C H E B 
Te.'idilio, 21^-Teléfono A-2507. 
3137S 20a. 
Especialista eu las eníerruec^des del e« 
tOrnaíto. Trata por un pi.'oci'dl'iiiento es-
pecial las dispepsias, úlcetia del esto-
mago y la enteriiia crónica, asesn'fando 
la cura. Consultas: de l a í, íle£tt% 00, 
Teléfono A-6Ü5Ü, Gratis a los pobres. -Lu-
nes, Hiércoies y Viernes. 
D r . Y . P a r d o C a s t e l l ó 
DIL ¿.Ô r HOSPITALES DE NE'T Í'JKK, 
ifiLADELFIA X •'MKB.CEOE& • 
Eníerui-. .aden de la piel y avarlosui. 
Bnferme-.í:! . d venéreas. Tratamientos poj 
Jo* Rayos X. inyecciones de Salvarsán. 
k'rvdo. 27 i'eis. .A-09«5: -̂3528. De .2 a 1 
D I N E R O P A R A D E V O L V E R 
A P L A Z O S 
S o l i c i t e u n p r é s t a m o h o y , y e n e l 
d í a l e e n t r e g a r e m o s e l d i n e r o . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e D e s c u e n t o s 
E d i f i c i o C a r r i i E o y F o r c a d e 
T e l . M - 2 9 2 4 . O b i s p o 3 6 . 
G r a n T a l l e r d e P l a t e r í a , J o y e r í a y G r a b a d o s . 
e h t r é i i n r í q i i e y C 
I 
Hebillas frente de oro y garantizado, con su recibo, cuero mny fin» 
y sus letras. 
Puestas en su casa, libre de gastos, $6.50. 
Estas "isbillas llevan al reverlo la marca "BUSTAMANTE", y suplí* 
camos a nuestros clientes la friand^n a reconocer y la comparen eon cua:'-
quier otra pues en ello escriba nuestro crédito. 
Pida y sé le enviará a vuelta dQ correo un bonito Catálogo \k 
C10114 od.-5 
D e i a 3 , p r e v i o a v i s o . 
22507 
T e l é f . ^ 1 - 2 1 3 3 
29 n. 
E l P a r q u e S a n i o s y A r t i g a s 
S e i n a u g u r a H o y 
La actualidad en materia de es-
Pectac-iJos la tienen controlada los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
Cad.i d'a que transcurre hay mo-
Vo par.,, escribir, fundadamente, 
corea üe esta poderosa organización 
que de tanto crédito goza en los 
d(fCp teatra-les y cinematográficos 
e Europa y ¿le ios Estados Unidos, 
tos 111^U€.uración ¿el Parque "San-
j , ^ -Artigas", un pequeño Coney 
' <lue tan'a expectación ha 
espertado en nuestro público, ha si-
o señalada par-a la tarde de hoy. 
S00168' a las ^ i s . 
MGltiples atracciones han sido ins 
cionT^01, obrero& expertos y fun-
to " w esta no«be a "lleno comple-
milHr- Z803 esPlCtáculos no se ad-
íes n ^nero'' sino tieket£Vde lo;l cua-
las n?-,^ Pvo leerse el público en 
eSQ oo^u, 3 taíiuillas instaladas a 
SamL1** ilum:na^:ón del Parque de 
che dp yi ArtiSas se ha hecho derro 
siete mn Na'ia menos de diez y 
dag v lamEaras han sido instala-
el "dú,"89 toi'reí^e ¿e luz hará que 
^ino Tn Parfzca que no tiene tér-
„ aque5 terreno que invadirá 
^aconcurvencia, como sucede con 
todos' los espectáculos de los activos 
empresarios 
En obsequio del público se ha dis-
puesto que con ti ticket de acceso 
al parque se pueda visitar la expo 
sición de animales raros, de aves ex-
trañas instaladas en el propio par-
que. Una exposición que por si sola 
bien vale el preco de la entrada ai 
parque. 
E n horas de la noche, serán que-
madas vistosas piezas de fuegos arti 
ficiales y una orqueta amenizará du-
rante toda la nocL^ el espectáculo. 
Entre las at raciones instaladas en 
el parque "Santos y Artigas", consi-
deramos que no es ocioso repetir se 
encuentran las de más actualidad 
durante el verano que acaba de pa-
sar en Coney Island: The Wip, The 
Frolic, Tango Swing, Derby Races. 
Ferrie Whee Elot, Machine, Crou-
sell. etc. 
E l desbordamiento del público en 
el parque de Sartos y Artigas ^será 
un hecho innegabTe, que ofrecerá te-
ma a los cr nisi^s para la edición 
inmediata. 
Y una den.ost'-ación elocuentísima 
del acierto de estos empresarios al 
seleccionar sus espectáculos. 
' L O S P R E P A R A D O S H I G I E N I C O S " P E E L E " tienen 
fama universal por hermosear y rejuvenecer de ma-
nera sorprendente, ^sin perjudicar la salud ni la epi-
dermis. 
" E S P E C I A L I D A D E S C U T A N E VS:'* 
L O C I O N P E E L E P A R A E L CUTÍS, Y M A R I A G U E R R E R O , L E -
C H E D E A L M E N D R A S , PFPíNOLINE, P E R L O S E , D E R M A -
K U R ; C R E M A S C E C I L I A , V E G E T A L . L I N D I T A Y L O C U R A 
D E A M O R . 
Todas las esencias de P E E L E se distinguen por su gran con-
centrac ión , pureza y persistencia y delicioso perfume. 
L a m á s predilecta por su exquisito aroma será siempre la 
Esencia A L F O N S O X I I I . 
E S E N C I A B í B E L O T : Frasco especial en saquitos de seda. E n 
el frasco B I B E L O T vienen lo> perfumes JAZMIN D E P E R S E A , 
F I O L E T A D E E G I P T O , Y R O S A D E L J A P O N . 
C O L O N I A D E V I O L E T A S " A L F O N S O X I I I S e puede conside-
rar esta agua de colonia la m ^ o r que existe y por su deli-
cioso perfume natural de violetas se puede usar como una 
esencia. 
H I E P B I N A : Contra la obesidad., disuelve las grasas por fric-
ciones desde su primera apl icac ión . Da al cuerpo esbeltez y 
agilidad (uso externo). 
D E P I Í A T 0 R I 0 : E L D E P I L A T O R I O P E E L E es el ún ico que 
destruye por completo la miz del vello. 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s . . 
A l por mayor: L A T I J E R A . Rie la . 115. 
C10ál2 
t e l é f o n o ^ - 5 2 4 4 . " p r a ^ o ^ t & t a l e c ó t t , 
A b i e r t o d e s d e e l I r o . 6 e 
O c t u b r e 
S i t i o m a s bello 6e l a 3 f a l ) a t t a , ^ f a b l t a c l o n ^ a m p l i a s 
a m u e b l a d a s con e l confort ^ e l gus to m a s moderno a 
p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
l E n d i c i e m b r e . I n a u g u r a c i ó n 6e l r e s t a u r a n t ? 6e l C i -
n e - ( T o n c e r t e n e l 3 a r 6 í n de ^ í í t r a m a r con s e r v i c i o e n 
los p a l c o s , c o c i n a f r a n c e s a . " ¿ D e s p u é s 6e l C i n e , a l a s 
t i , C a b a r e t c o n l a s a t r a c c i o n e s 6e b a i l e s m á s n u e v o s 
6e " p a r í s Y ^tew j ^ o r k . 
0975a T5d.-31 
3d.-12 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
E n e s t a s e m a n a l l e g a r á 
M L U B . C U M O N X 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E&AMASO P E ^ E Z V A L E N Z U E L A 
Sarah CpmpHañía de su esposa doña 
bHo, e m w 6 Peiez y de su tierno 
West rf PE,ra New York' vía 
,Í011 Dám '̂o^ ^tro estimado amigo 
reilt6 da "t erPi; Valenzu&la, ge-
ca de alivif CaSa Wnson". en bus-
aqut*ia al ° a ^ enfermedad que 
Buen viaje les deseamos y que el 
enfermo recupere la salud. 
S E S O B I T A E S T E L A L A C A S A 
Hoy celebra su onomástico la cul-
ta y bella señorita Estela Lacasa v 
Garriga. a la que nos complacemos 
en enviar nuestra cariñosa felicita-
ción. 
Suscríbase aí DIARIO DE LA tflA-
i<.!NA y anúnciese ea eí DIARIO Da 
JLA MARINA 
que trae un gran surtido de vestidos, sombreros, gorros y ves-
tidos de niñas y otros muchos artículos propios para la tem-
porada. El la nos recomienda bagamos presente a su nume-
rosa clientela que todas las mercancías son comprada» por 
ella, que conoce el gusto exquisito de nuestras damas; es lo 
que constituye la última expresión de la moda francesa. 
m 
T a tenemos mercan cías de la temporada invernaL 1 
Gire su visita. 
P R A D O 9 6 
Hemos pedido 7.801) t&Iéfonos con su equipo de oficina cen-
tral, para atender a la demanda creciente de servicio, de la 
Habana y demás poblaciones da la República; prometiendo 
la fábráca efectuar los primeros. embarques a principio de 
Diciembre. Esperamos entonces, poder empezar a servir las 
solicitudes pendientes. 
Ninguna persona está autorizada, para hacer efectiva fuera 
de nuestra oficina, canti lad alguna importe del costo de ins-
talaciones pedidas 
No se aceptará ningún cambio de nombre y traslado del tele-
fono de un abonado, en favor de otra persona, excepto cuan-
do se trate de cambio de razón social. 
C u b a n T e l e p l i o n e C o m p o n y 
alt. 3d.-ll 
M G I N A S E I S Í9SARJ0 D E L A M A R I N A Noviembre 12 de 1919 . 
E S P E C T A C U L O S 
IíACIOííAL i interesante drama " L a ley violada" 
L a función do esta noche es de pov Willlam F a r n j m . 
moda. Mañana, " E l pecado de sus pa-
Además de los excelentes númeroa dres." 
oon que cuenta la compañía ecues- E l viernes, estreno de "La Gula", 
tre y acrobática 6e la señora Geral-
dine Wade viuda de Pubillones, to-
marán parta los Delfins, icarios que 
hoy debutan. 
Ha llegado el valiente domador 
¿Peter Taylor con su colección de diez 
íléones. 
Su debut se efectuará en esta se-
por Frúncese a Bertiní. 
Se preparan dos interesantes se-
ries: "La fortunji fatal", por He'.ea 
Holmes, y " E l peligro de un t»«creto" 
por Pearl WUite. 
MIRAMAB 
mana. 
Pronto, los Clarckonians, el trio 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
Rainbow y la foUptí Carmen, que enTri^ir0'"1111^0^'^ t.*™*, „i n' Bal1 entre Boston y New York" y el están al llegar. 
L a Empresa advierte al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos 'os días, de nueve a once a. m. 
y de una a cuatit p. m., podrá ad-
quirir iias localidades que desee a 
;precio de taquilla. 
Precios que r i ^ n por función; gri-
i l lés sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reís pesos; luneta 
cuarto episodio de la serie " E l fan-
tasma sin nombre." 
E n la segunda pe anuncia la cinta 
de gran éxito "La mujer de Claudio" 
interpretada por la genial actriz Pi-
na Menichelli. 
L a internacional Cinematográfica 
estrenará en ^echa cercana "El mis-
terio del 13" por Francls Ford, en 
y butaca con «mrada. un peso cin~ ^ f 0 6 epl"?dio8,'. J 5 ^ 6 ^ 0l?"' cuenta centava; entrada general, un ^ s o ^ £ ' A. sol", por Char.es 
delantero ¿«o tertulm con en- ^ Y 1 ^ , i . prisionero d« Marrue-
cos . pov Douglas Fairbanks; " E l peso; 
trada, sesenta cei t-ivos; delantero de 
1 paraíso con entr^c a, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
centavos; entrada a paraíso, cuaren-
'ta centavos. 
* * * 
P A T R E T 
Se celebró anoche en el rojo coli-
vértigo", por la Hesperia, y otraá 
muy interesantes, 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia la última ex-
hibición de la cinta "La subasta de 
almas" que be pasará en las tandas 
eeo la anunciada función en honor y ¡ de las cinco y de !as nueve y cuaren-
beneficlo de la colebrada primera ti- j ta y cinco. 
En la segunda tanda se anancla la 
titulada 'Entre oros y oropel", por 
Enid Bennett. 
Mañana, en función de moda, es-
treno do la comedia de Douglas Fair-
banks "Prisionero en Marruecos", en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos. 
E n la seguida, " E l revoltoso", por 
Jack Pickford. 
M viernes, "ÍJH pobre rica." 
E l sábado, "Almas rebeldes", por 
Ethel Clayton, en cinco partes, y en 
segunda. "Preso primero y libre des-
pués" por Dougias Fairbanks. 
Pronto, "Ra"a de hombres", por 
ma españolada." j WiHiam S, Hart, y otras produccio-
E n randa doble- reprise de la ope- nes de mérito, 
reta bufa "Lysistrata" y la comedia ¡ • • * 
lírica " E l Ogro." 
Mañana, "Perico de Aran juez." 
pie Carmen Maiq^ez. 
E l numeroso público que asistió a 
la serata d'onore de la simpática ar-
tista, quedó complacidísimo. 
Se cumplió en rodas sus partes el 
variado programa siendo muy elo-
giada la labor d^ todos los artistas 
encargados de interpretarlo. 
L a señorita Mai-iuez debe de estar 
satisfecha. 
E l público habanero le demostró 
anoche las pimpatías que por ella 
siente. 
Hoy, noche de moda. 
E n la tanda sencilla se anuncia la 
revista de Penella titulada "La últi-
FORNOS 
E n las tandas de las cinco y cuar-
E l viernes, función extraordinaria ^ y ¿e iag uuevo y media se proyec-
en honor del señor Joaquín B l a n c o , t a r á "La Gula", interesante creación 
con variado programa. |de la Bertini. 
E n breve, " E l Coloso de Rodas." ^ E n las tandas diurnas se exhibirán 
* * * j.los episodios 15 y 16 de "La casa 
CAMPOAMOB 1 del odio", el 15 de "Manos arriba". 
Para hay se anuncia el estreno ^ "un mensaje retenido", "Llamas sim 
del sexto episodio de la cinta " E l pre ^bó.licas" y otras cintas muy intere-
cipicio de la muoite", por Anna L u -
ther y Charles Hutchingon, "Camino 
de espinas", por Dorothy Phillips, y 
"Revista universal." 
santes. 
Mañana, estreno de la cinta " E l 
pecado de sus padres", por Gladys 
Brackwell 
"Camino de espinas'* se proyectará ^ E l viernes, "Hermana contra her-
en las tandas de las cinco y cuarto 7 imana," 
de las nueve y media. , Pronto, dos magníficas series: "La 
Además figuran en el programa el ' fortuna fatal'V por Helen Holmes. y 
drami "Un noviazgo silvestre'V'Los "ei peligro üo "aa secreto." 
dos juramentos" y las comedias " E l 
pescado misterioso" y "Géneros ave- j R I A L T O 
riados." 
Mañana, "Xa parlanchína", Inter- Para la función de hoy se anuncia 
pretada por Priscilla Dean. ^un interesante programa. 
Pronto "Para maridos solamente'' ^ P^aran ? ^ dramáticas y có-
"m fantasma del valle", por Harry l micf-s de fe í * i ^ „ . E l viernes 14, estreno del magnl 
r'o». P.a-íTpna. . . . . . . ! Carey Cayena. 
* 
MARTI 
E n la func'ón de esta noche rea-
. parecerá la simpática tiple cómica 
(Eugenia Fernándtz. 
i E n la primera sección, sencilla, se 
' pondrá en escena la aplaudida re-
jylsta "Domingo de Piñata," 
E n esta obra., qre ha sido reforma-
da, tomará parte la celebrada tiple 
Consuelo Mayendia 
ficod rama en cinco actos titulado 
"Nube que pasa", por la notable ac-
triz Geraldine Farrar . 
E l estreno de esta cinta puede au-
gurarse que constituirá uno de los 
más brillantes éxitos de la temporada 
en Rialto, 
* ^ •* 
OíGLAT^RRi. 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectará la cinta "Los dos 
E n segunda, doble, se anuncian |.diabhllos-'' 
r L a gatita Marca- por Eugenia ^ ^ f a s de las dos, de las 
Fernández, y " E l Barquillero", obra ; "nco y media y de nueve sa 
de López Silva y Jackson Veyan y j a s a r á la titulada "Noche de bodas', 
música de Chapí ^% A l l f BfaáJ- A , , 
Precios para esta sección: Grillés'^. Para las tandas de Ifs tres y me-
cen seis entradas ocho pesos; pal-' día y de las ochn y de las diez se 
eos oon seis entradas, seis pesos; lu-I anuncia el estreno de L a fuña del 
n8ta y butaca con entrada, un peso; ¡ amor", mterprstada por Virginia 
delanteros de principal con entrada. Pearson. „ 
ochenta centavos; entrada general. Mañana, 'Dando y dando , por M 
sesenta centavos; delantero de tertu 
lia, cuarenta centivos; tertulia, trein 
ta centavos. 
Mañana, función extraordinaria a 
beneficio de la sociedad Coloíiia E s -
pañola. 
E n el programa figura la opereta 
del maestro Vives', "Bohemios," 
E l viernes, "Mujeres y Flores", la 
aplaudida revista de Eulogio Velasco 
y Quinito Valverde. 
Se activan los ensayos de "Ave, 
César" la nueva producción del 
maestro Lleó con letra dtí González 
Pastor, que se estrenará en fecha 
cercana. 
* * * 
K A R G O T 
Magnífico es »1 programa de al 
función de esta nrche. 
L a compañía del aplaudido primer 
actor señor Fernando Porredón lle-
vará a escena en la tanda de las 
ocho y media la comedia, de Ramos 
Carrión titulada "Las Señoritas"; y 
en la tanda de las diez, la comedia 
de Pina y Domínguez. "González y 
González." 
L a luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta cuarenta centavos 
y sesenta para la segunda. 
^ ^ 
A L H .OTBRA 
"Los cuatro jinetes" van en la pri-
mera tanda de la función de esta no-
che. 
En segunda, "Ponchinyurrla en 
New York." 
Y en tercera, "Xuanon rumbero." 
ÍL -3L ¡f, 
MAXIM 
E n la tanda infantil de las seis y 
media se proyectarán cintas cómi-
cas. 
En las tres tandas de la función 
nocturna se anuncian los episodios 
quinto y sexto de "La casa del odio", 
el 15 de "Manos arriba" y las come-
dias "Amor y proyectiles", "Piso 
equivocado", ' Amasando queso" y el 
Kenedy. 
NIZA 
• + • 
Para hoy se anuncian el drama en 
seis actos "Cuando el amor manda", 
el segundo apisodio de " E l sendero 
de " E l tigre" y la cinta "Escenas de 
la guerra." 
¥ • ^ 
GLORIA 
Tandas se seis a once. 
Exhibición de cintas de la colec-
ción do Santos y Artigas. 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o n ó m i c o en precio y coasumo. P r á c t i c o para cualquier 
comercio. Su competidor lo usa. 
P r a d o N o . 4 7 . 
R y C o . 
X e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
te a la ent.'ada y localidad que de-
searen , 
4a.—Los precios de las localidados 
óon los BÍgulentós: 
Palcoe s't entradas, tres peso^, 
lune.as sin i r drs 80 centavos; te* 
tulia. ?0 ceri^vos; cazuela, 10 centa-
vos; entrada general para loa no con 
gresistas, 40 centavos. 
Las localidades se hallan de venta 
en la morada de la señora Presiden-
ta del Comité de Damas, doña Julia 
Faes de Plá, de siete a once de la 
mañana, para los congresistas y fa-
miliares, hasta el próximo martes. 
Pasado este d.a, ve expedirán al pú-
blico en general. 
Pueden tan.hién pedirse por el te-
léfono M-1630. 
5a.—La prensa tiene a su disposi-
ción los palcos 21 y 23. 
Forman el toro las señoritas Con-
chita Freyre. Moría Teresa Freyre, 
Ofelia Veulens, Cuca López, Consue-
lo Batista, Eioísa Gastroverde, Matil-
de Bolívar, Teresa Gaus, Caridad Be-
nítez. Rosita Dirube, Marina Mora-
les, Berta Cabello, Evel^a Méndea, 
Aracely Alentado, Nany Muntal, Sil-
via Montes, Georgina Barnet. Cuca 
Perkins, Conchita Martínez, Margot 
Martínez, Carmen Gutiérrez, Rebeca 
Gutiérrez María Macedonia. Amparo 
Perpignán. QbduMa Toscano, Ofelia 
Toscano, Gloria Veranes, Emma Cas-
tillo Duany, Lolita Guiralt, Odilia 
Bernal, Serafina Solórzano, Amparo 
Manzanilla. Dulce María Manzanila, 
María Luisa Alvarez, Concepción A l -
vares!, Pilar Tor;. rely, María Luisa 
Maristany, Carmen Vals, Georgina 
Arozarena, Dtlco María Desvernine. 
Concepción Desvesnine. 
Foí man los cuadros plásticos las 
señoritas Emma Castillo Duany, Na-
talia Aróstegui, Mercy del Monte, 
Margot del Monte, Georgina Barnet, 
Concepción Freiré. Cuca Alfonso, E la 
O'FariUl, Lolita Ajuria, Margarita 
Johanet Lola Mendlzábal, Nena A l -
varez Cerice, ObdullT^ n 
Martínez, Silvia t>fi£a 0t¡^o v 
Martínez Ped.-Q n V i , ^ Con¿Ju,M 
Consuelo Batls?¿ C¿ f ^ i a 
lia Veulens. Rlta ¿ínl l ^ t . S*-
tensla Veulens. MavZ r t ^ ' H Í 
ga, Ailcia Kloers Marfn ¿ye8a gS! 
Chichi Goyu. E l e n a T e ^ f a ^ J 
Veranes, Arcos, au . 
LA TIENDA NEGRA 
E n el cine de Belascoain y Clavel 
se anuncia para hoy un magnífico 
programa de pelí nías dramáticas y 
cómicas. 
if "k i* 
FUNCION E X T R A O R D I N A R I A 
Para el martes 18 se anuncia en 
el gran teatro Payret una función 
extraordinaria en la que se exhibirán 
cintas interpretadas por Francesca 
Bertini. 
Se desea conocer la opinión del 
público referente a las dos cintas 
i que han de presentarse, que pudie-
ran ser "Pereza" y "Gula", o "Ava-
i ricia" y " E l Orgrllo." 
Dicha función promete resultar un 
| gran succés cinematográfico, 
•k -k -k 
L A S F I E S T A S D E L CENTENARIO 
D E L A FUNDACION D E L A HA-
BANA 
E l Arte y la Eucaristía 
A continuación insertamos el pro-
grama de las fiestas que en honor del 
Centenario de la Fundación de la Ha-
bana se celebrará-v en el gran teatro 
de Payret el 17 del actual, y que co-
¿ E S T Á M A S A M , A L D E S P E R T A R , S E 
SINTIO ÜD. F A T I G A D O E I N D I S P U E S T O ? 
iC6mo é«~ mintió n̂ ted esta mafiana? [ 
i Se despertó tan fatigado como estaba i 
enoche al acostarse? i Experimentó us-
ted dolor de cabeza y falta de apetito ? 
c Se sintió bilioso, estreildo o nervioso?] 
¿Estaba usted pálido o tenía la tez ama- ¡ 
i.-llenta? 
;.Ha permitido usted que su sistema se i 
altere hasta el punto de que la natu- I 
laleza tenga qué darle talen aviaos del : 
peligro en que se encuentra ? La natura- I 
It-za no puede proporcionarle nueva san- ; 
gTe. nuavos tejidos, nueva energía ner- i 
v'osa, ni nuevas fuerzas si su sistema es- i 
t:\ obstruido por la bilis, los alimentos \ 
íermemadoa y las substancias nocivas, i 
Esa es la causa de que usted al des-
pertar asta mañana, pe haya sentido en-
tfljmizo y débil, en vez de sano y vigo- i 
re so. 
Con todos f.sos trastornos la naturaleza 
oviero decirla: "Usted necesita un tónl-
ci>." El tratamiento que en tal caso se 
requiera es nuy sencillo. Un tónico ver-
Oaderamento bueno purificará y vigorlza-
if todo su sistema digestivo, esto es, el 
estómago, el hígado, los ríñones y los in-
teatinos; la naturaleza podrá entonce 
pr.'nciplar libremente su proceso reenpe-
rt tivo. 
Compre inmediatamente un frasco gran-
d-i de 4.margo Tónico de Murray, el cual 
cresta muy ôco. Principie a tomar una 
cucharadlta untes de las comidas y ai 
r, ce atarse, y, dentro de muy poco, se sor-
prenderá del Lenéfico cambio que experi-
i"tnta todo *u organismo Esa sensación 
no cansancio y tristeza desaparecerá por 
completo. Al despertar, sentirá con 
la cabeza 'lespejada y los nervios tran-
quilos; su tea adquirirá an tinte sonro-
fpdo y, además de tcntirse alegre y vi-
goroso, tendrá un semblante agradabib 
y atractivo. 
El Amargo Tónico de Murray actrta do 
acuerdo con ?a naturaleza. Eo mismo quo 
óf-ta sana una herida cuando se libra de 
gérmenes a la parte afectada, así, den-
tro del orgnnismo, produce nuevas fuer-
zas cuando óste admirable tónico h» lim-
v.la.do y vig-.yrizado los 6rgai;o8 vitales. S) 
uiited quler.» recobrar sus fuerzas y su 
bh-nestar, tomo este tónico que ha sido 
la salvación de miles de rersonaa (tóhl-
lef y enfermizas. 
menzarán a las cuatro y media de la 
tarde. 
lo,—Sinfonía sobre motivos religio-
sos. Maestro Rafael Pastor. Primer 
tiempo: Quem ter'a. Segundo tiempo: 
Tantum ergo Ter<er tiempo: Imita-
ción de fuga 
2o.- -La Literatura Eucarística en el 
Teatro Español, Discurso por Santia-
go G . Amigo, 
3o.—Cuadro plástico: L a Virgen de 
la Caridad y los Libertadores. 
4o,—Himno a la Virgen de la Cari-
dad. Letva de Santiago G. Amigo. 
Música del laureado Maestro Rafael 
Pastor.-—lo. Coro. 2o. Estrofa de te-
nor, 3o. Terceto dt tenor, barítono y 
bajo. 
5o,—La orfebrería eucarística, con 
proyecciones, por el R. P. Juan Al-
varez, C . M. 
6o,—Cuadro plástico: Cuba y las Be-
llas Artes. 
7o,—La Esperanza. Rossini. 
8o,—La Iconografía cristiana, con 
proyecciones, por el R , P . Eustasio 
Fernández. 
9o.—Bcce Pañis. Millard, 





la .—La fiiístá ae comenzará pun-
tualmente a la hora señalada. 
2a.—Los Congresistas tienen en-
trada libre, y sólo pagarán por el 
asiento que escolan. 
3a.—Los familiares y amigos de los 
Congresistas podrán asistir a la fies-
ta abonando el precio correspondlen-
R o s Go 
Habana S o ! 
ves 
U n C u t i s C l a r o 
UN cutis claro, ojos brillante» y buena ealud siguen al uso regular 
de las Pildoras de Vida del Dr. Roas. 
Cada miembro de la familia debiera 
tomarlas con frecuencia para conser-
var su sistema libre de substancias 
de desecho ponzoñosas. 
Son agradables y eficaces. Su uso 
regular produce buen apetito y buena 
salud. 
De venta en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
¡ ^ 
Es ooo 
pe ella no sepa 
I J a b ó n 
le fiiopiará el cutis 
j "Ella sería una muchacha bonita, si 
I )io fuera por esa complexión mancha-
i la". Pero el uso continuado del jabón 
le Resinol, auxiliado con un poco de 
; pomada Resinol, probablemente se la 
! íransformaría en clara, fresca y atra-
I rente. Si su contrariedad estriba en 
i tener un pobre cutis, comience a usar 
| jabón Resinol y verá la rapidez con 
i jue mejora. 
E l Jabón Resinol y 
<i¿í S ? * ' ^ / k â Ponia(la Re«inol se 
venden por los prin-
cipales droguistas. 
No, 655. 
S i u s t e d f u e r a 
v a q u e r o 
S i u s t e d s e p a s a s e die? 
horas del día a caballo, enla 
zando ganado, no conocería el est« 
mmiento. Pero los más de nosotro; 
necesitamos un laxante pronto v 
eficaz, como ' 
P L U T O 
E l Purgante de las Américas 
Laxante sin rival y 
agente curativo legíti-
mo para el estómago, 
rinoñes e hígado; reu-
matismo, dolor de cabe-
za y nerviosidad. Bus-
quen el Diablito rojo 
en la botella. Lo ven-
den todos los 
droguistas. 
D o s i s : Un 
vaso para vino, 
bien diluido en 
agua, si es ca-
¡ícnte, mejor. 
El médico le 
receta 
44] 
n O Y , M I E R C O L E S 
c o n 
" L a G a t i í a B l a n c a * 
C10397 ld.-12 
T E I M C O J 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
: P A R A C A B A L L E R O S : 
C 10409 alt, 4 d, 12 
¿Quiere Vd. comer los dulces más ricos y el 
pan más sabroso de ia Habana? Vaya a LA 
F L O R D E PANDO, Inquisidor 24 y 26. esqui-
na a Luz. Teléfono IVI-I61I. • Recomendamos, 
al mismo tiempo, nuestros víveres finos e in-
superables. 
c 10400 "30(1-12 
Ü i P O A mes Sábado 
E S T R E N O . T a n d a s : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . E S T R E N O . 
L a m á s p o d e r o s a a t r a c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
p o r P R I S C I L L A D E A N 
P A L C O : $ 2 . 0 0 L U N E T A : 4 0 c t s . 
C10395 
H o y , M i é r c o l e s , e n 
F o r n o s 
Funclúi Corrida, de I a 9: 20 Centavos. 
L a C u s a d b l © á ñ ® g E p § n I B j I B . 
5 p = I B * 




G U L A " 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I 
M a ñ a n a , E s t r e n o : « P E C A D O S D E S U S P A D R E S " , p o r G l a d y s B r o c k w e l l 
H o y , M i é r c o l e s , e» 
F o r n o j 
Tanda Especial a las 5 y a ^ 
88784 
/ t f O L X X X V í i D I A R I O D E U / M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
gOBBE*'lÑClDBNTK D E NU-
lo Civil y de lo Conten-
tivo de la Audiencia, ha-
Andrés González López, es condenado 
seis mese® un día de arresto mayor, 
or hurto. 
Ramón García Barroso, es condenado 
multa de ?75 por defraudación a la 
.duana. 
Alberto Péi.-^! García, a inulta de $10, 
c ~ g autos de la testamenta- i or cada una de las dos faltas de por-
-»~0T'vi9to Amador Ciirreraa, in4- t.-,ción <le nrnia, sin licencia y disparo. 
^.8^_TOeT1TuZgado c Ins- Arturo Martínez ilodrlguez, es conde-
•» ste y cuyo rnclflente, pro- i Mdo a cuatro meses de arresto mayor, 
Alaría de jesús Vidal P i - i>or robo flagrante. 
P - * ^ su carácter de madre leg.tima 
^ '«testad del menor Ramón * 
(BorpatrI.i auto8 es part0 Ana 
 E X I T O P R O F E S I O N A L D E L DOCTOR 
RODRIGUEZ D E ARMAS 
H'i fallado con- | Apenas arribó a nuestras nlayaa, do 
-ctuado en 
rre se trata. 
PALTA D E PERSONALIDAD. 
uyos au 
' ñ itriez Lima. H i fallado con- i Apenas arribó a nuestras playa». 
yl-afc R , 6entenoia apelada sin hacer represo de su -uaje de placer al extran-
fĵ temdo la J>jnacií,n de costas ni de- jt ro, el dlstingaiido letrado doctor Ge-
ê Ŝ 1 temeridad ni mala fé. E n rardo Rodrfgu.-z de Armas, ya entró en 
c i t o r i a formuló voto particular gus funciones de defensor en esta Audlen-
ei» sentend0 'señor Trelle*, en. el scnti- cía y con notable éxito. 
íl.e»*8^15^ e debía revocar la sentencia Ayer tarde, patrocinando ante la Sa-
¿e, de que declarar nulo todo' lo la Primera de lo Criminal al policía de 
Juzgi ^ lo de testamentaria de r.".taban5 Félix Reyes y RamfreZi para 
Uuien se interesaba 'a alta pena de ocho 
aPos y un día de prisión en causa pro-
cedente del Juzgado de Jamco, por de-
lito de -nalvorsación y falsedad, logró 
ia 'Sala, habiendo visto el re-' que el Ministerio Fiscal, teniendo en 
La ^ ^ t ¿ u c i p S o adnánistrativo 'esta- cuenta sus sólidos argumentos, retirará 
curso c0 seíjora Aurora Querol de la acusación contra su defendido. 
P60^0^0gtra pública, domiciliada e n ' Felicitamos ni doctor Rodríguez de 
tallo, . ' ' " j confcra la Adiministración ^rmas por .iu triunfo. 
£Sta T d e l Estado, en solicitud la pri- ¡ . 
(jcneral revoque ia resolución del | CONCLUSIONES D E L 
-esa q"ecret.iri0 de Instrucción Pública! M I N I S T E R I O F I S C A L 
teñor e Artgg «je 24 de Enero del co- ! E n escritos de conclusiones provisio-
y Bellas^^ ^ ^ declar6 s}n iUgar r,aies elevados a las Salas de lo Criminal 
fílente • ^ estableeió contra el acuer- de esta Audiencia, las representaciones j 
W alza ^ jivlta de Superitendentes de del Ministerio Fiscal tienen solicitadas! 
d' d® piifclicas de 16 del mismo mes la imposición de las siguientes penas: 
Escuelas djSpuso le fuera recogido el Un año, ocho meses veintiún d í a s - d e | 
*** .Ícad0 de aptitud que la habilatara prisión correccional y mil quinientas pe- j 
tÜürifl ado de aptitud que la habilitara sttas de indemnización para el procesa- tomo una indemnización de veintidós pe- r; tal y Fernández Bilbao, 
certinĉ  ^erclclo del cargo que desempe- do Cándido Escobar, como autor del de- sos moneda oficial. 
l;'ra ci Magisterio como Maestra Di- lito de rapto. j Un año, ocho meses veintiún días, de j 
de Guanabaco. Ha fallado de- Dos días de prisión coirecelónal para ! jriisión correccional para el procesado Este. Aurora López, contra Compafila 
r t i cuantía. Ponente, Vlvanco. Letrado, 
Angulo. Procuradores, Menéndez e Illas. 
Oeste. Accidente de trabajo sufrido por 
plácido Adorna, Ponente, Milanés. Le -
trados, L/ópe-?, L . de Muñoz. Procurador 
E. Illas. Parte. 
p r o p o r c i o n a n f u e r z a s , v i g o r y v i r i l i d a d . 
P a s t i l l a s V e l c a s d a n c o l o r a l a s m e j i l l a s 
p á l i d a s , e n r i q u e c e n l a s a n g r e p o b r e , v i g o -
r i z a n l o s m ú s c u l o s c a n s a d o s y e s e l m e j o r 
t ó n i c o n e r v i n o . E m p i e c e a t o m a r l a s 
V e l c a s , h á g a l o h o y m i s m o , y n o t e c o m o 
a u m e n t a n s u s f u e r z a s . D e v e n t a e n t o -
d a s l a s B o t i c a s . 
M i i m m i i m 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso admi-
r ;£trativo de )a Audiencia do la Habana, 
los señores siguientes: 
Letrados: 
Adolfo B . Núñez; Gabriel Pichardo; 
Ft.rnando M. ^'idal; Ixirenzo Boche; 
••oaquin López Zayas; Pedro Herrera; 
José L . Rodelgo; Ramiro P. Moris; P l -
Ctl Vidal; Lorenzo Bosche; J . J . Maza 
y Artola; Miguel G. Llórente; Pedro M. 
do la Cuesta; José de Castro; Adfredo 
Casulleras; Fernández Larrinaga; Mi-
guel Vázquez; RamOn G.' Barrios; BmK 
lio Matheu; Salvador Díaz Valdé&; Eulo-
gio Sardiñas; José Perujo; Manuel S. 
Supervlelle. 
Procuradores: 
Del Puzo; Mazón; José I l la ; Amador 
Fernández; Francisco Díaz; V. Hurtado; 
M Espinosa; P . Ferrer; Spínola; L l a -
i¡usa; Sterling; G. Ruiz; Reguera; Gra-
rados; N. do Cárdenas; Carrasco; Recio; 
Esteban Yaniz Díaz; Pereira; ^Barreal; 
l'ilbao; L lama; Oceguexa; Perdomo; 
.rgarter 1 rando con lugar ¡a excepción de falta el procesado Alfonso Menender Cleneros, Pnrique Alfonso Riset, como autor del de Seguros Cuba, en cobro de pesos. Me-
ll por8^Í "M5nisterio Fiscal, y abstenién 
sonalidad en la recurrente, alega- ; or quebrantamiento de condena. delito de disparo 
^ el inisteri  iscal,  a ste ié - Cuatro meses un día de aresto 
de resolver sobre el fondo del asun- para el procesado B. J . Rolland, como aU.n correccional para el procesado José 
PARA TOS 
' B R O N Q U I T I S 
^ T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
TOS F E R I N A 
I L A G R I P P E Y A S M A 
PREPARADO EN UOS 
í>VBORATOR10S DE LA 
r T0S i BRONQUITIS i 
[laringitis || 
j ASMA 
i 1 TOS FERINAjl 
iTUBtROJlOSIsl 
y otras I 
lAFECCIONESÍ 
IjRESPiíAlDRIASj!; 
J)rge Menéndez; Castro; Paldés Montiel; 
Corron»; Rubldo; Pablo Piedra; Leanés; 
Matamoros; Arroyo. 
Mandatarios y partes: 
Rafael Zuaso; Eduardo Valdés Rodrí-
guez; Juan Prohias; Manuel M. Benitez; 
Femando G^ Tariche: Luis Márquez; J.o-
sé A. Ferrer; Juan Vázquez; Francisco 
(i. Quirós; Desiderio Cárdenas; José 
Francisco S. Uustamante; Osvaldo Car-
dona; Ramón I l l a ; EmUiano Vivó; A n -
tcr.lo Roca; Enrique Pazos; Bienvenido 
Benache; César Víctor Alonso; Baltasar 
García GanceJo; José Moróte. 
I R1DIC0L0 Y PELIGÜOSO 
E l t e ñ i r s e e l c a b e l l o y l a b a r S t 
c o n m a l a s t i n t u r a s , a d e m á s d e r i -
d í c u l o p o r q u e n o p r o d u c e u n c o -
lor n a t u r a l , es p e l i g r o s o . L a s tífl-
j t u r a s q u e c o n t i e n e n p l a t a , p l o m o y 
otros m i n e r a l e s , d e j a n e l pe lo á s -
p e r o , s in b r i l l o y d e u n c o l o r m e -
t á l i c o " s u i g e n e r i s " q u e se ñ o l a 
; ensegu ida . 
! E n c a m b i o , l a T I N T U R A R E G I -
j N A , r e g i a p o r s u n o m b r e y r e g ' á 
! p o r sus e fec tos , p r o d u c e ese c o l (r 
j n a t u r a l p r o p i o d e l a j u v e n t u d , y 
¡ d e j a e l p e l o s u a v e , s edoso , y c o n 
I su br i l l o n a t u r a l . L a T i n t u r a R E -
G I N A es i n s t a n t á n e a y n o m a n c h a 
e l c u e r o c a b e l l u d o . 
S i u s t e d e s t á a ú n e n l a ed . td 
v i r i l , ¿ p o r q u é p e i n a r c a n a s ? T í -
ñ a s e c o n T i n t u r a R E G I N A q u e se 
v e n d e e n b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
R o b u s t e z e n 
e z 
G o z a r d e l a v i d a e n 
l a s ú l t i m a s d e c e n a s 
e s t a n l ó j i c o c o m o 
p o s i b l e . P r u é b e l o 
t o m a n d o 
tro   í   rest  mayor Los años, cuatro meses un día de pri-
to. an 
testas. 
hacer especial condenación de 
SENTENCIAS 
autor de un delito de estafa. ¡ Isabel Amador Alfonso. 
Treintiún ¿xp-sos de multa o trelnthin Un año un día de prisión correccional 
días de prisión para el procesado Isaac y una indemnización de treinta pesos 
Soriano. como tutor de un delito de de- moneda oficial para el procesado Pedro 
fraudación a ja Aduana. 1 Fernández Samá, eoom autor de un de-
Dn año, ocho meses veintiún díaa de i)t<. de atentado, 
prisión correccional para el procesado Cuatro afios nueve meses once días de 
Or los Domínguez, como autor del delito prisión correccional para el procesado 
do rapto. Narciso Ramos, como autor de un delito 
Seis años un día de presidio mayor de abusos. w 
i r ra el proce sado Manuel Fernftndez Un añ0i ocho meSes veintiún días de 
meses un día de arresto mayor, por | I'runeda, como autor de un delito de hur- prisión correccional para el procesado 
to con el grave abuso de confianza, así Antonio Sitges, como autor del delito de 
rapto. 
David Fondón Cardín, es condenado a 
• • afio, S meses 21 días de prisión co-
rreccional, por rapto. 
Ramón Díaz Rodrigue*, es condenado 
a Iguá pena Por 01 ProPio aélit0-
Evari to López P a ^ , es codenado < 
k-siones 
Y D i n e r o A h o r r a d o 
C o n E l U s o P r u d e n t e D e U n B u e n 
T ó n i c o L a x a n t e 
P e r u n a e s u n t ó n i c o l a x a n t e p o r q u e 
a c t ú a s u a v e m e n t e s o b r e l o s i n t e s t i n o s . 
A l m i s m o t i e m p o a u m e n t a e l a p e t i t o y 
f o r t a l e c e l a d i g e s t i ó n . E 1 S n E> A r n o l d de 
M u c h a s p e r s o n a s 
s e e n f e r m a n d e g r a v e -
d a d p o r d e j a r q u e 
l o s i n t e s t i n o s s e l e s 
t a p e n , l o c u a l q u i t a e l 
a p e t i t o y c a u s a a b a t i -
m i e n t o d e t o d o e l 
c u e r p o . 
W e s t e r l y , R h o d e I s -
l a n d d i c e : " H e t o m a -
d o m u c h a s m e d i c i n a s , 
p e r o P e r u n a e s l a m e -
j o r . A y u d a l a d i g e s t i -
o n , p r o d u c e b u e n 
d o r m i r , t r a n q u i l i z a l o s 
n e r v i o s y f o r t a l e c e l a 
g a r g a n t a y ó r g a n o s 
v o c a l e s . " 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral causa contra José Sosa Ar-
nmteros, por atentado. Defensor: doctor 
Torres. 
Contra Fernando J . Maramendl' y otro, 
por robo. Defensor: doctor Arangro. 
Contra Rebino Pómez Cabrera, por 
homicidio. Defensor: doctor Jiménez. 
SA.LA SEGUNDA 
Contra Miguel A. Torrens, y otros, por 
falsedad y estafa. Defensores: doctores 
Z.iyas y Troncoso. 
S A L A T E R C E R A 
Contra José Garzón, por rapto. Defen-
sor: doctor Rosado Llaínbí. 
Contra David Namias, por estafa. De 
ffrsor: doctor Santa Cruz. 
Contra Angel de la G. García, por 
asesinato. Defensor: doctor Rosado 
Aybaí . 
Contra José Díaz, por lesiones. Defen-
sor: doctor Bonachea. 
Sontra Angel Pérez, por atentado. De-
fensor: doctor Lombard. 
S A L A D E LO* C I V I L 
Este. Francisco Rojas Velázquez, soli-
citando pensión. Ponente, Vivanco. Letra-
de s, Ramíre? Tamayo, señor Fiscal. 
Fiocurador, Reguera. 
ejor que ei jugo oe rimas 
es el Ju^o de Cafia Evaporado, s in ca l , del ingenio Baby, porque eatA 
esterilizado y porque es, un buen alimento, s e g ú n ha certificado el Labo-
ratorio de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y el del doctor Recio. 
[ e n t e v e n d e d o r : D O M I N G O Á N D R E . 
1 0 4 . T E L E F O N O A . 2 5 5 6 . 
33619 
E l D I A E I O D E I J I M A K I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
ror c i r c u l a c i ó n . — 
10192 alt 5d-3 
R o p a I n t e r i o r 
Tenemos grandes existencias 
de estas m e r c a n c í a s y las ven-
demos a cualquier precio. 
Las nuevas remesas que llegaQ 
nos apremian exigiendo locnl-
E s la oportunidad ahora para 
surtirse de f in í s ima R O P A I N -
T E R I O R a buen precio. 
Grandiosa e x p o s i c i ó n de OTO-
ÑO e I N V I E R N O , en la q u r 
Prssentamos práuiorosos mo-
delos de V E S T I D O S , TRAJÍuS 
S A S T R E , S A L I D A S D E T E A -
TRO, A B R I G O S , C A P A S , P I E -
L E S , S A Y A S Y B L U S A S . 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o 7 9 
Norte. Expediente. Manuel Dionisio 
Díaz, sobre nombramiento de adminis-
tiiidor de la Sociedad que la comunidad 
oe herederos de Manuel Luciano Díaz 
tiene constituida con el señor Alfredo 
Porta, para explotaci6n do concesión de 
minas. Incidente. Ponente, Presidente. 
Letrados, Gorrín, R . Vargas, R. Acosta. 
Cabarrocas, Procuradores, Manito, Ba-
O n i k E 
i L S ^ O N S T I T U Y E H ^ S 
L S A R D O A R R O J B A R R E R O 
Q U E F A X L E C I O E N L A H A B A N A E L D I A 15 D E N O Y I E M 
B R E D E 1918. 
Su viuda, en su nombre y en el de los d e m á s l a m i n a r e s , 
ruega a sus am-stades que asistan a l a Misa de Renuiem que 
en sufragio de su alma, se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 13 de Noviembre, 
a las 8 a. m. en la Santa Igles ia de B e l é n , favor ^ue a g r a d e c e r á 
eternamente 
Habana, 12 de Noviembre de 1919 
M A R Í A A N A P I N O , V I U D A ] 
33996 
Cíe HAAT A PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GR5PE. DE PUL. \ 
MOírfA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. I 
». ... ̂  .„ ¿Jf 
reosoted M t e r m e s Co. loo^ 
( N E T f O R L E A N S , L A ) 
M I G U E L N A D A L , Agente 
E D I F I C I O BA N C O N A C I O N A L 
D E C U B A , N U M E R O 400-A-
H A B A N A , C U B A 
M A D E R A S D B PINO T E A 
C R E O S O T A D A 
P I L O T E S , P O S T E S , C R U C E T A S , 
A T R A V E S A Ñ O S , T I M B A S , 
B L O Q U E S P A R A P A V I -
M E N T A C I O N , E T C . 
A C E P T A M O S O "13ENES G R A N -
D E S Y P E Q U E Ñ A S 
•51452 20n. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
T>EL H O S P I T A L " C A L I X T O GARCIA» 
BSagn ía t l co y tratamiento de l a s Enfermedades del Apara*» U r i -
nario. Examen directo de loa ríñones, rejlRa, etc. 
CtoMMttas, <&3 i b 11 de la m a ñ a n a , y de 3 y m e d í s , a 6 y media 4a U 
t»rde . 
L a m p a r l i i a 7 8 * , - T e l é f o n o A - 8 4 - 5 4 . 
CÍÍ77É 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i , 49, e s a . a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 A 4. 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 r 
e k S a l u d 
m o s 
T E N G A UNA B U E N \ N E V E R A 
White Frost 
o Polo Norte 
Para ta conservación de los alimentos, ve-
lando por ta salud del niño, tenga usted 
una nevera higiénica , 
E n f r í a n m á s q u e o t r a s , 
c o n m e n o s h i e l o . 
No crian bichos. No se pudren. 
No adquieren mal olor. 
D E M E T A L E S M A L T A D O S EN B L A N C O 
MODELOS CUADRADOS Y REDONDOS 
VARIOS TAMAÑOS. 
p F j A N K f i O B I N S f O . 
• H A B A N A • 
g l C A R D Q L E O N 
1)2 LA R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
W T A D E M I O O S 
ASTnSLA ESCRITA EN LAS 
^tur1as De s a n t i l l a n a 
la. !>enta «a .„ 7 T ' ~ -
B«laaCoaílla Lb'er ,a ' ^ José Albe 
*ar*aaojm. HaBuna.) 
v?uPdeara^abl|;on(lu^Bn<ieuc,os y amigos la 
iíolcáJ01 viese i e1r^(luella alma extra-
«t Dari,ase de eflo J caminos de la fe. 
Vol?er^e BHas mlq r.hlda-lgo; aguardaba 
^ con a S'' redi v ^ : 6 " wviñn de 
Priino ^ Joan Mn,r1fr?cuont!lba la ca-(* î*on ^igw-, no'1?1'. b»scaba a su 
0as fle aÍle J convpriUe-la y Procuraba 
lnerato aün e^r,?? echando ln in-
í*1"0 haht La idea cil ^ * en el alma del 
V' de T^f^Posenl^^011 vertir al rípo-
; amiDi „ en el Iiensaml^ 
'̂ Hh^ su vida1"!1 amor t cubm bale en iv y e" alrr 
8? Vd%e^nlc<e1 cC"afn c^mo " ü n r e -
?10 f lo^^^da. "na Pena religio-
^dre0 '^^ tn su ^Spíritu de sacrlfi-
ílda oad,, la ^srii Jím' en medio de ^taiiH^ea, de 8ostener aquella 
a^^Dues tinieblas por la 
vuelto en una leyenda 
de pasiones y herejías, enfermo y tris-
te, siutió una profunda compasión por 
él. Creía ella su amor de niña muerto 
para siompre. incorporado al amor míst i -
co de Dios, y sólo vió en aquel hombre 
van presto envejecido, la imagen de una 
gran desventura. No sabía la cuitada 
que el amor humano se viste de las-
timas y ternuras para herir mejor las 
d ^bandónábase Juliana a aquel influ-
jo que ella creía del cielo, soñando con 
atraer a la piedad al hombre que amo, 
y abdicando en aras de este bello sue-
ho su orgullo de mujer. Los precoces 
amores que tuvo con Jesús, los únicos 
profanos de su vida santa, habían des-
pertado aquella naturaleza tan viva _ y 
tan nerviosa sin satisfacerla, antes bien, 
deiándola en suspenso. Cuando llego la 
hora del' gran desengaño, sintió primero 
onrullo y cólera, después tin sordo des-
pecho, y poi- ú l t imo anegó todos sus 
senthniontos en Ir. fe religiosa, eterno 
baño y morada de las almas tristes. L a 
piedad, el espíritu de sacrificio, el he-
roísmo con oue llevó la carga de su vi-
da, bastaron para dar empleo a sus fuer-
zas interiores. 
Y ahora, cada vez más abrasada en la 
llama de amor viva de su fe, aecrcftbase 
•i Jesús piadosamente, con el afincamien-
to de un instinto religioso y maternal. 
Los primeros pasos de la dulce misio-
nera no tuvieron É^ito. Una sonrisa tris-
te de amarga incredulidad, vagaba siem-
pre en los labios de Jesús. Estremecíase 
la joven al mirar aquelm sonrisa hela-
da y encomendábase a todos los auxi-
lios de la gracia para reducir al ángel 
-nalo" cuyos ojos grandes, ardientes, 
fascinadores, la producían extraños so-
bresaltos. Llegó a tener miedo de aque-
llos ojos, y. sin embargo, le atraían co-
mo dos abismos. 
E l padre Elias ayudaba a esta que 
ambos llamaban santa conversión. Je-
íús bajo la influencia de los dos cate-
aui^tas vehenente <sl uno como el alma 
de San Juan de la Cruz, benigno y sua-
ve el otro como el amor de San Pran- | 
cisco, sentía despertar en su interior las 
ansiedades qi'e en él dormían. Las ideas 
bailaban en su cerebro, y la razón, esta 
dueña imperiosa y soberbia, protestaba 
indignada de tales asaltos; pero las 
puertas del corazón se abrían poquito a 
poco y las golondrinas del Calvario en- • 
traban a su sabor buscando nido!. . . 
J e s ú s era sobre todo un sentimental, I 
un temperamento impulsivo, presto siem- i 
pre a hacer explosión. A pesar de sus ! 
huxnos de intelectual, en él, como en i 
sir padre, la inteligencia estaba gober- i 
nada por el sentimiento, con un gobier- | 
no loco y desenfrenado. 
Sin darse cuenta, Juliana y el sacer-
dote, excitando la sensibilidad morbosa 
de Jesús con aquella constante presión, 
turbaron la paz del triste, revolvieron 
sus posos morales y le llenaron nueva-
mente de confusiones. Con la preocu-
pación moral vino el quebranto físico, 
el despertar de iae viejas dolencias mal I 
turadas. E n la melancolía de aquel otó-
lo sintió Jef.üs colmado el cáliz (Je sus 
amarguras. 
Encerrado en su estancia, abatido so-1 
bre el viejo píllón, cruzadas las manos I 
f-obre el pedio, viendo llover afuera, ! 
abandonábase a la soledad, hurtando su I 
presencia a todos, huyendo de aquella | 
persecución religiosa que tanto daño le ¡ 
hacia. Sentíase cansado y enfermo, dé-
bil y vencido; percibía en su cerebro 
obscuro una excitación mental, como si 
todas las células se inflamaran en un 
derroche de actividad sin objeto; algo 
así como una rueda encendida que gi-
rase vertiginosanjente. Parecía que el co-
razón le pesaba en el pecho como un 
cuerpo extraño, y que, a veces, en una 
diástole doiorosa, le apretaba los pul-
mones hasta los l ímites de la asfixia. 
Invadíale una desesperación silenciosa y 
trágica, que se abatía sobre su carn'e 
atormentada. atenazando los centros 
nerviosos y mordiéndole las visceras. 
Así pasaba horas y horas, encerrado 
en su estani-ia, como un animal enfer-
mo, con los ojos enormes, fosforescen-
íe s , fijos en un ángulo, los brazos cru-
zados, el cuerpo desvaído, la expresión 
estúpida. E l cerebro funcionaba como 
una máquina descompuesta; la concien-
cia se llenaba de sombras; el pensa-
miento giraba como un volante, en lo-
ca fuga de ideas. 
Estas cri;-is solían terminar en un 
acceso de ternura. Lloraba larga y ar-
dientemente, en una explosión de toda 
f̂ u alma. Parecía que el corazón y los 
ojos se le deshacían en llanto, se le 
licuaban en el' caliente río de sus lá-
grimas. 
Una voz interior le decía: ''¡Llora, llo-
ra como una mujer, ya que no supiste 
vivir como un hombre!" Y estas pala-
bras, remembranza de aquel pobre rey 
vencido, eran como el grito de su de-
bilidad, como el reproche de aquella ma-
dre cruel de sus melancolias. 
Lloraba por su juventud perdida, por 
sn vida truncada, por su voluntad muer-
ta, por la sombra y el miedo del por-
venir, por todo lo que tenía su cora-
zón de niño y de poeta, de míst ico y 
tnfeimo, de femenino y sentimental. 
Así lloraba aquel día de otoño, con la 
cara oculta entre las manos, en la so-
icdad de la estancia, frente al balcón 
abierto sobre Santillana la muerta. . . 
Un leve ruido que sonó le hizo levan-
tar la cabeza. Pensó que en aquel mo-
mento podia entrar alguien y verle des-
tallecido y lloroso, como una mujer; su 
dignidad y su orgullo se irguieron, y 
alzóse del sillón, se enjugó los ojos y 
tragó las lágrimas con un gesto brusco 
y viril. 
L a puerta ee abrió un poco, gimien-
do, y por la estrecha abertura asomó 
una gatita blanca, la gatita blanca de 
Silda. Miró el felino a Jesús con sus 
••jos verdes de mujer, abrió un poco más 
la puerta coa su patita de terciopelo y 
pe coló en la estancia, mayando suave-
mente.. . 
Rió Jesús al ver el Indiscreto hués-
ped que ven'a a consolarle, y -íiacién-
dole fiestas y minios, como a un niño, 
le acomodó en el sillón, donde el ani-
malito hizo la rosca, rezongando satis-
fecho. 
Dejóle Jesús por dueño de su estan-
cia, salió al pasillo, y al llegar al apo-
sento de Süda empujó la puerta y se 
asomó cautelosamente, con ánimo de 
sorprender a su hermana. 
Frente a un cuadro de la Virgen, co-
locado a la cabecera de su cama, Silda 
estaba arrodillada. Levantóse al abrirse 
la puerta y salió al encuentro de Je-
sús. 
— i Rezabas, Silda? — preguntó Jesús, 
dulcemente. 
— ¡ S í ! Rezaba a la Virgen. . . 
— i Por quién rezabas ̂  
— ¿ P o r quién había de ser?—respondió 
Silda, con tristeza Rezaba por tí, her-
mano m í o . . . 
E n el aposento de Silda sentía Jesús 
calmarse todas sus penas. Reinaba allí 
un ambiente tan dulce, de juventud sa-
na y resignación alegre, que se le me-
tía mansamente en el corazón. E l buen 
espíritu de la hermana había puesto un 
poco de blancura y de gracia en cada 
mueble, en cada rincón, en cada cosa 
de las allí presentes. Jesús sentía remor-
dimiento de haber huido, en sus días 
de pesadumbre, de aquel refugio fra-
icrnal. Y en tanto lloraba estériles so-
ledades. Silda rezaba por él. L a ternu-
ra de aquel puro cariño le acariciaba 
como una brisa serena, como un soplo 
de Ñracia celestial. Era el ángel bue-
no de la casa, la hermana de caridad pre-
sente a toda hora para consuelo de los 
ailigidos. E l a acmdiía a templar con 
caricias el gesto adusto del hidalgo, sa-
i.lendo amansar con su mano gordezue-
la y sonrosada las asperezas del viejo 
león, y suavizar con óleos de ternura las 
acritudes de su hermano. Como una ma-
dre con dos hijos rebeldes y capricho-
sos, Silda llevaba de la mano * a los 
dos "niños" gruñones y mantenía con 
tus robustos brazos de campesina la 
pesadumbre de aquella casona. Merced al 
sacrificio de su juventud, aquellos dos 
duros CebaKos iban con sus cansadas 
vidas adelante, con algo de resignación 
y de paciencia. E r a como la cariátide 
de aquel viejo palacio secular... 
— ¿ P o r qué no te casars con Juliana? 
— dijo Silda de pronto, viendo a Jesús 
con aquella cara de dolor y de tedio. 
—¡Mujer ! — repuso él, sorprendido—. 
¿Qué idea te ha dado? 
— ¡ E s natural! ¿No fuisteis novios?. . . 
A s í . . . no estás bien. Tú necesitas or-
denar tu vida... imponerte un deber y 
¡qué diablo!... ser útil para algo en es-
•e mundo... ¿Vas a pasarte la vida así, 
con esas extravagancias, con esas locu-
ras, como un alma en pena?.. . Liana es 
una santa, y aunque ella jamás ha vuel-
to a hablar de eso desde el día en que 
te fuiste.. . yo creo que no sería difícil 
convencerla. 
—¡Quita , mujer' No digas semejante 
cosa...—repuso Jesús, con aspereza 
¡Eso es una tonter ía ! . . . 
— ¿ P o r qué? ¡Vamos a ver! . . . ; E s 
que tú no la tienes ni una pizca'de 
ley? ¡Ingrato 1 ¡Tanto como ella te qui-
so! 
— Y yo la quiero aún. Pero.. 
—Pero, ¿qué? 
— E s tarde ya; es demasiado tarde... 
No tengo derecho a la felicidad 
— ¿ L o ves^ ¡Cuando yo digo que tú 
no estás bueno de la cabeza ! ¿ Con que 
no tienes derecho?... ¡Ja, j a ' _ Y Sildn 
&e echó a reir a carcajadas 
, ¿ZZNo' xSi]dí' J10 te rIas- Tengo razón. 
¿Con qué de-echo voy a arrojar en unos 
afectos puros, en un hogar casto v hon-
ado, las tristezas y los virus de mi 
I ^ i i ^ 1 1 ^ ' y, a a lo jarme enfermo y 
envejecido en los brazos de esa santa? 
Dicen que soy malo; pero aún tengo 
condensa. 
— ¡ \ V í a m e el Señor y qué locuras di-
ces, hermano! ¡Cualquiera creerla que 
eres un vejestorio! Apenas si has llega-
do a los cuarenta y ya te llamas viejo, 
inútil, pasado de moda.. . ¡Ay, hijo, pa-
rece mentira que hayas corrido tanto 
mundo!.. . ¡Pues no parece que has na-
cido ayer! . . . E l hpmbre a los cuarenta 
esta en la flor, como quien dice... 
— Y o tengo por dentro cieu a ñ o s . . 
—Buen provecho te hagan, que en la 
cara nadie te los conoce... Algunas ca-
nas sí que tienes; pero eso es de la 
"asta. Nuestro padre las tuvo, según di-
ce, a los treinta. Además, Juliana no es 
tampoco una niña, y sois tal para cual 
"^i1 ien 10 alicaídos y desaliñados. ' 
; Cuántos anos le l levas?. . . Cuatro o cin-
co a lo m á s . . . 
.. —;Calla' mujer, no insistas. Tú no'̂ en^ 
tiendes de esas cc| as. 
/i^l?16"1131'6 ul0 mismo! Tú no entien-
des, tú no cabes, tu eres una pobretuca 
ignorante. E n cambio tú, don "Sábelo \ 
iodo eres un infeliz desde los pies a 
la cabeza. ¡Si te conoceré yo! Tanto co-
mo dicen que si tal̂  que ei cual, y a 
pesar de todas tus locuras, eres m ni-
ño grande... Hasta ll'oras bor la menor 
i f e n ^ w 0 X\n chltl"i110- ¡Ahora Í S o 
tienes los ojos como dos tomates!... 
^No te da vergüenza? Yo soy una mu-1J*... y no lloro casi nunca.. . Al con-
trario, siempre estoy riendo como una Mu,chaS ve<ces, me áieo: ¿será que 
l ^ ^mial ,c1ora7'<5n? Pero un angeluco 
v;ene del cielo y me dice: ¡No. ton-
ta; haces bien; ne, ríe; en el rrleio ríe 
tedo el mundo; sólo en el' infierno se 
llora! 
—¡Bendi ta seas, Si lda! . . . Tú eres la 
.tlegrla de la casa. .Dios te ha puesto aquí 
como pone las flores Junto a los se-
pulcros; para demostrar que la santa 
alegría es posible en todas partes.. 
—Bueno, hermano. ¡Basta de zala-
merías ¡Haz lo que te digo! ¡Cásate con 
Julián»' 
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HACE 85 AÑOS 
M I E R C O L E S 12 NOVIEMBRE 1834 
Teatro del Diorama.—El próximo 
jueves 13 del corriente se verificará 
en este local por la compañía italiana ¡ 
la muy excelente y aplaudida ópera; 
en dos actos titulada; "La Urraca L a -
drona." 
La Compañía oficial con el corres- \ 
pondlente permiso ha dispmsto un 
Gran Baile de Máscaras en su local j 
p^va sd'.t aiuizur i'i I'hosIo din de uu/'s-
tra Augusta Soberana doña Isabel 
Segunda que es el 19 del Corriente, y j 
que se avisará, anticipadamente al pú 
blico para su conocimiento. 
HACE 50 AÑOS 
VIERNES 12 NOVIEMBRE 1869 
L a Patti.—Todos los cuentos que 
habían corrido acerca de la Patti, el 
marqués de Caux, según dice un cole-
ga de París, son completamento fal-
sas. 
Lo® dos esposos viven en paz dis-
frutando toda clase de felicidades. 
L a bella y simpática diva marcha 
de triunfo en triunfo, entre llores y 
laureles. 
L a Inglaterra, la Alemania, la Fran 
cia y la Rusia donde ha cantado este 
año la tributan grandes ovacionen y 
la colman de obsequios. 
HACE 25 AÑOS 
LUNES 12 NOVIEMBRE 1894 
Londres 12.—Telegrafían al Tildes 
desde Chee Poo, que la guarnición chi-
na de Port Arthur abandonó la pla-
za. Y al "Central News," comurácan 
desde Shanghai, que se coafir fna que 
las fuerzas japonesas se han apodera-
do sin resistencia de Port A'+hur. 
después de un bombardeo magnlfcaa-
te. 
Los representantes de las naciones 
europeas en Pekín se p.'^parau para 
abandonar la cap'tal. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
DENUNCIA DE HURTO 
E l sefior Joaquín Miranda, vecino de 
la calle de Hornos número 5, en una 
denuncia formulada ayer refiere que al 
rpéoarer dos automóviles que tenía en la 
casa Picota 71 y que habían de ser ven-
didos al sefrr Alfredo Castellanos, de 
Iteina número 34, observó que a dichas 
máquinas . le faltaban los carburadores 
y otras piezas, por lo que se estima per-
judicado en la cantidad de quinientos pe-
sos. 
PROCESADO 
Por el sefior juez de instrucción de la 
Sección Primera, fué procesado ayer por 
un delito de atentado a agente de la au-
toridad Pedro Huguet y Ramis, a quien 
Be le señalan doscientos pesos de fian-
za para poder disfrutar de libertad pro-
vlsional: 
INTOXICADO 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asistido ayer de síntomas de intoxicación 
por substancia desconocida, José Fernán-
dez Quevedo, natural de la Habana, de 
22 años de edad y vecino de la calle de 
Alcantarilla 18. Manifestó el paciente que 
después de almorzar se acostó a dormir 
y como al despertar encontraba in-
dispuesto se decidió a ir al Centro de 
Socorro para que lo asistieran, agregan-
do que no ha tomado ninguna subs-
tancia tóxica. 
ROBO 
En la casa del sefior Elíseo Arguelles, 
oalle de Wilson 39, y segfm denuncia pro-
ducida por José Quintana Bolandere, han 
realizado ayer un robo ascendente a unos 
treinta o cuarenta pesos, ignorándose 
quien fuera el autor del hecho. 
El señor Arguelles se encuentra en el 
extranjero. 
FRACTURA • 
Manuel Sotero y Baró, vecino de la 
oalle 10 de Octubre número 20, al darle 
cranque a un automóvil se fracturó el 
brazo derecho siendo asistido en el Cen-
tro de Socorro de Jesús del Monte. 
TOMANDO DROGAS . HEROICAS 
Varios expertos de la policía nacional 
Korprendieroñ ayer en una habitación de 
la calle de Sitios 154, domicilio de los 
hermanos Eatcban e Ignacio Esquen y 
Beíleu, a éstos y a los jóvenes Oswaldo 
Portuondo Núfiez, de la Habana, de 3(5 
j:ños de edad, empleado y vecino de la 
calle Cuba 24; Vicente Anastasio Ortiz 
Cano, de 
de Revillagigedo 24; y a Luís Rosado 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
e n n u e s t r o s 
A L M A C E N E S D E C R I S T I N A Y A R R O Y O D E L M A T A D E R O 
d e 
j u e g o s d e chuchos c o m p l e t o s » a g u j a s » g u a r d a - r a n a s , a b r a z a d e r a s 
y c u a l q u i e r a o t r a p i e z a d e r e p u e s t o » m a r c a 
¡ L a v a n d e r a s ! r i M ü D T l I i J 
U s e n J a b ó n m A K T I L L O 
R O M A Ñ A . 
TIneo y a los asturianos en general pido en on discurso ñor 
la adquisición de esa encantadora i holandés Mr. \v h n i 1 delí 
Obispo, jamás ha v u e l t o ^ í . 3 ' . ^ 
docir antes 'Vnn —.• ' naDlap Jí*-s 
. P U E N T E Y C a . , S . E T s T C . 
A p a r t a d o 3 7 2 * O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y 1 1 . T e l . A - 7 6 5 5 . 
H a b a n a * 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a d e 
K I L B Y F R O G Y S W I T C H C O M P A N Y 
ebrita quo es nuncio de nuevos pres 
ligios y niovas glorias para la tier.a 
que fué cuna de Riego y de Caín-
pomanes. •'Memorias de una Soltero-
na" se halla a la vent aal precio de 
cuarenta centavos el ejemplar en Ja 
Administración del DIARIO D E L.A 
MARINA; en la Secretaría del "Cl'-il" 
Tinetenso", Plaza del Vapor esquina 
de Reina y Aguila, y en Salud 75 
L a c o n f e r e n c i a 
decir antes "con permi^' ^"'^.Bk 
¡.or". E l Delegado T b r e . o ^ r S S 
Baldeci, ene es muy fogo ,̂, 
honrada sepultura para ^ ^ 
que piroponeu los Delt 
nales". Y dice que e s t ^ ^ í e?3ClOs 
"traen ei problema soc¿i m 
[¡0 ^ obreros, en el corazón.' i91" 
10 el hombre fuerte de la 
cia, es Mr. Samuel G c m Z r ^ ^ 
do obrero por los Estaücs " 
respaldado—como nadie 
Be, 
c 10384 Id 12 
Góme^, de. 3S años de edad, cubano y 
ecino de Escobar 170. altos. 
La policía, al proceder al arresto de es-
tos jóvenes ocnpó en la habitación ya 
mencionada jeringuillas, agujas, cajas y 
papelllllos de heroína, morfina, cocaína y 
otros productos análogos. 
Según mail festaciones de uno de los 
acusados, estos productos los adquirían 
por mediación de otro joven llamado 
Kodolfo Nfiñez, a razón de un peso se-
senta centavos por papelillo heróico. 
Los detenidos fueron puestos a la dis-
posición del señor juez de instrucción de 
la Sección Tercera, cuya autoridad los 
remitió al Hospital Calixto García, para 
sn observación. 
E L SUCESO DE S. RAFAEL Y AMISTAD 
El' letrado José Rosado Aybar, a nom-
bre del procesado Manuel Aranda y Jl - íicusó 
0 afi'ofs de ía Habana y vecino 'meranes, en la causa que se le sigue por de Avenida de Bélgica 27, de haberle sus-
parrlcibala dé sn esposadla señora^ Muñoz traído varios checks del Banco Interna 
Sañudo, na presentado ayer al señor juez cional los que no pudo hacer efectivos. 
de instrucción de la sección segunda un El detnido fué presentado ante el juez 
escrito para que se reforme, declarándola do instrucción de la Sección Primera, 
sm lugar, la providencia por la que se SUICIDIO FRUSTRADO 
ra tenido por parte en el procedimento ) Por encontrarse aburrida de la vida y 
al doctor Carlos Alberto Zenea, en re- a causa de estar enferma ayer trató de 
presentación de los esposos Sañudo Mu- suicidarse Ingiriendo una disolución de 
uoz, padres do la extinta. tósforo industrial, Zoila Sotolongo Sálnz, 
Estima el letrado quê  siendo loa es- vecina de Santa Ana 13, siendo asistida 
posos Sañudo, ascendientes por afinidad en el Centro de Socorro de Jesús del 
del procesado Manuel Aranda les está Monte, de graves síntomas de Intoxica-
prohibido expresamente por la ley ejer- ción. 
citar la acción pena en la causa contra | • 
el repetido branda. 
CHECK HURTADOS 
Ayer fué detenido por el vigilante de 
la Policía Nacional 848 Evaristo Gutié-
rrez Cuesta, español, de 21 años de edad 
y con domicilio en Compostela 110. Lo 
Ramón Sánchez del Valle, vecino 
AeuiAR lio 
T r i s t e z a s d e N i ñ a 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e 
B i b l i o g r a f í a . 
"Memorias de una Solterona"-
POR EUGENIA A S T U E . 
L a noble tierra asturiana, tierra 
fecunda en hombres eminontes y mti-
jeras no menos insignes cuenta de 
hoy más con una nueva escritora 
que promvte a la patria de Cam-
poamor. Palacio y Eva Canel nuevos 
días de gloria. Nos referimos a la que 
acaba de aparecer en el mundo lite-
rario bajo el seudónimo de ETigenia 
Astur. 
I Es una joven y ya notabilísima ev 
í critora hija de la villa de Tineo, cu-
{ yas primeras producciones literarias, 
j artículos v cuentos, han merecido las 
| unánimes alabanzas de la crítica es-
pañola. Pero dondo esta novel escri-
tora muestra sus singulares facul-
tades es en una obra ya do más a:to 
empeño, su primer libro ticulado 
"Memorias de una Solterona', del 
cual ha dicho un ilustre crítico ove-
tense: 
"Ya encanta, al abrir el libro, la 
discrecrJón y la modestia con que E u -
genia Asair se prosenta al juicio do 
sus lectores. E l juicio se declara en 
seguida del todo favorable apenas se 
han leído los primeros capítulos; por 
que cautivan la soltura del estilo, la 
exactitud y colorido de las descripcio-
nes, la tonalidad asturiana do ellas 
y, sobre lodo, la ingenuidad amable 
oue rebosa en las páginas todas de 
este simpático libro." 
"Memorias de una "Solterona" es 
una especie de soliloquio en el que 
una mujer de clara inteligencia y ne 
gran corazón ey^ne melan -ólica-
mente I03 recuerdos de su florida 
juventud; y así como las "cosas" ia 
ctras solteronas suelen mover a risa 
a las almos vulgares, las de esta acá 
han por inspirar hondo respeto y 
simpatía. En cuanto al asunto o nr-
pumento ie la obra todo él so desa-
P U R G A N T 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
I m p o r t a n t e o p e r a c i ó n de 
V e n t a de C o l o n i a s de C a ñ a 
Los señores Carlos Nadal y Dais 
N. Menocal han vendido ayo.- a ¡os 
señores Domingo Dones y el doctor 
Rogelio Díaz Pardo las Colonias Loa 
Cristales, L a Reforma y Trilladeras 
,en el Barrio de Majagua, lórmino 
Municipal de Ciego de Avila, en la 
respetable suma die un millón seis-
cientos mil pesos, que es la oporaidón 
más importante que se ha hecho en 
Cuba relacionada con Colonias de Ca-
ña, lo que demuestra el buen estado 
de esas Colonias debido a la buena 
administración que han tenido. 
Ba de feliciitar tanto a vendedores 
como a compradores pues considera-
moa buen negocio para ambos. 
rrolla en la villa de Arganda, que no 
es otra qne la villa de Tineo, y nod-
otros que tenemos el honor de cono-
cer aquella hermosa comarca no nos 
cansamos de admirar las descripcio-
nes de tipos, romerías, costumbres y 
paisajes que Eugenia Astur nos ha 
pintado mano maestra. 
"Memorias de una Solterona" bie^ 
se merece un más detenido análisis; 
pero no ha sido ahora nuestro pro 
pósito sino el de oxponer estas lige-
ras imprasiones. Y terminamos reco-
mendando a los entusiastas hijos d? 
(Viene de la PRIMERA página) 
——,—¡ 
thezi Latur, doctor Ramón Bengoechea 
Alfredo Palomo Rodríguez y Manuel 
Moreno, está, de um lado, la de Grecia, 
rion J . Sofía Nopounos, Angeh's Skin-
zopoulos y ?Iugene C?,ntekusere, que-
do del otro lado la delegación dte 
la India aisüática que la componen 
Atul Chan^TA Zhatterjee, Karayan 
Malhar Joshi, Louis James Kerehaw y 
Mexander Murray. Y lo. de Chile, con 
lombres tan vascongados como Amé-
raga, & está junto a la Delegación Chi 
no, con Yotíig Kwai, Lingho Wuang y 
/tros. 
En el orden de ostentación decon>-
sa, edtas Delegaiciiones han costado 
,uy CiaxaBl a cada Gobierno. No ba-
i de trescientos mil pesos, lo gas-
tado por el Japón, que solo en una 
mía para su Secretaría, ga?ta $150 
diarics. Los ingleses, los belgas, los 
•frontinos, peruanos, y io mismo los 
países orientales,, no han omitido gas-
to para el prestigio de sus Delega-
ciones. 
Aunque apenas está comenzando sus 
rabajos la Conferencia Internacional, 
ya se van esbozando algunos aspectos 
• su psicología, canto en .7.a.s sesiones 
olenarias, como en las muy importan-
tes que celebran seeparadamente los 
-Irados de los Gobiernos o los pa-
tronales y también los obreros, así co-
mo s© reunon por grupos dio pueblos, 
'og bal fénicos los hispanos america-
nos, & Estos últimos aloyaron resuel-
iiueute a ijfcpaála, que cionfundida con 
a Comisión organizadora en una ola-
d a c i ó n indebida, obtuvo lo que le 
importaba a gestionar (.el Visconde de 
m-'p nno um hábil pmrlameutaíio. 
E n estas sesiones ^parciales, se pre-
| paran los éxitos para las plenarias y 
ee van destacando personalidades. 
E l Delegado español, ejerce una po-
derosa influencia, que habría crista-
lizado en un magnífico bloque de las 
naciones que hablan ese idioma, si 
lio existieran diferencias trascenden-
tales entre peruanos y chilenos, como 
también entre éstos y lo-i argentinos. 
E n defecto de ese gran bloque, mu-
chos Delegados latinos, especialmente 
centro-americanos, siguen al de Cu-
ba, doctor Carrera Jústiz. ya caracte-
rizado por su defensa en ia moción 
t-obre que él idioma español se utilice 
en la conferencia internacional. E n las 
sesiones de los Delegados patronales, 
el belga, Mr. -Tules Carrlier y el del 
Canadá, Mr. S. P . Parson, son figu-
ras de primer orden. Y en la de los 
Delegados obreros, el belga Mr. Cor-
niellc Martens y el italiano Sigr. 
Gino Baldeci, llevan la voz cantante 
Por lo que se contra© a materias es 
peciales que a Cuba importen, fu5 
muy aplaudido el Delegado doctor Ar 
menteros, al'exponer el proceso de la 
industria azucarera, razonando bri-
llantemente su cuadro prop'o lleno de 
peculiaridades. 
Volviendo a la conferencia plenaria, 
ya va ofreciendo la amenidad de un 
gran parlamento. E l Delegado patro-
nal francés Gorris Guerio. interrum-
blea—por tros millones de'"--- í!,"• 
que preside desde hace m á s ^ l ^ 8 -
ta años, en la Federación ar tr6^. 
del Trabado. Es Mr; 
Prl-
Gorapers inT '̂ 
glés, hecho ciudadano do los £ ^ 
dos Unidos, a donde vino muv i3"1 
siendo tabaquero en Florida v J0Ven, 
personal, allí, de Martí v deR Í6() 
mín Guerra. De estatura'muy W a ' 
na, cuello corto y cabeza grand? 
embargo se crece como c-ador * 
gico y muy práctico, siendo el 
mero a quien 3 a conferencia le otnr « 
un gran aplauso inmediatamente m 
pidió la palabra. Su primer discTnT 
ha sido sustancialmente m•Utico v i 
ge agresivo, con referencia a lahueit 
de los mineros. Cierto es que nras™ 
la Conferencia, un Secretario del n> 
bajo, que antps fué, con Mr. Goni 
pers, vicepresidente de la Pederaclfifl 
americana de trabajadores. 
Como nota final referiremos q*. 
para honor de la conferencia, vino n* 
momento a la mesa presidencial «1 
honorable Mr. Marshall, viceprest-
dente de los Estados Unidos y en 
breve discurso de salutación aparte 
de otras altas y nobles ideas—dijo 
poco más o menos, en broma, lo si. 
guíente: " E l vicepresidente de loa Ej 
ta dos Unidos, no sirve para nada nt 
representa a nadie. Yo hablo, pue* 
sólo en mi propio nombre Saludo ¡í 
esta conferencia, deseándole grande» 
éxitos en sus trabajos, que son mu-
cho más serios que los míos, porqm 
ye no tengo grandes cosas que ha-
cer. ' 
fi H. 
c a r t a 
s e ñ o r Y i l l a l o n g a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia ''La Caridad". 
Habana. 
Muy señor mío y de mi más dis-
tinguida consideración: 
Tengo el gusto de comunicarle qoe 
por espacio de 15 días he venulo usau-
c'o su remedio para la dispepsia. Pep-
sina y Ru .barbo Bosque, remedio que 
hoy califico de inmejorable per en-
contrarme completamente bien de mi 
ei-fermedad del estómago. 
No quijero silenciar mi agradecí-
lento y puesto que a su preparado 
debo el encontrarme hoy en perfecb 
estado d3 salud se lo comunico cu 
placer autorizándolo para que haga 
de estas líneas el uso que estime po' 
conveniente. 
De usted atto. y S. S., 
Bartolomé YiUaJonga-
S!c. Acosta número 97, altos. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, neuraste-
nia gástrica, vómitos de las emba-
razadas, gases, diarreas y en general 
en todas las enfermedades dependien-




N O P U E D E 
* 3 E Q U I F t • • • • 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o } 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s . , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G C T S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L CRISOL' '» 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
a ñ o m x v ü O I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 12 de 1919 . P A G I N A N U E V E . 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . e l t i r o d e s u c a ñ a , 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
R u e d a s d e H i e r r o , d e L l a n t a A n c h a 
.VWv 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas H o r r e s mi 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. B B a ^ c l i i 
lEI nuevo tipo de Ruedas que ofrecemos viene muy mejorado con adelantos 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido. Su altura es de 78" 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O . 
S U S 
•CUBA HABANA. 
Congreso EucerMlc® 
L a s S e c c i o n e s 
m e t a H a l l e y y " se ha l l aba a l a v i s t a . 
T I T A S A L E J E R C I T O 
Cuando l a lancha "Cometa H a l l e y ' ' 
a t r a c ó a l mue l l e del Club N á u t i c o , el 
numeroso p ú b l i c o que a l l í se encon-
t r a b a p r o r r u m p i ó en v ivas a l E j é r -
c i t o y a l comandante Arsen io Or -
tL5. 
E l c i tado comandante Ort4z no ce-
Tna respectivas Seccáoneí' del Congreso t6 sobre los afectos pernidosos del ma 
d í s t i c o 'ontinuaron ayer su altruista terialismo en el hogar cristiano. 
MAntlfica labor. Para contra-restar y combatir el ma 
5 vtT la sesiSn de señores sacerdotes ve- terialismo pr^y^ne sabias conclusiones, saba de estrechar manos y de r ec ib í ' / 
tr^nria baio la presidencia del l lus t rés i - entre la que descuella la fundación d^ fe l ic i tac ionps 
1 n señor Fray Valentín Zubizarreta, Obis la Universidad Cotólica. 
Camagiiey y administrador de la E l distinguido abogado doctor José 
n' íA^is de Oienfuegos, pronunciaron dis- Fernández ' 
^Íkos los Padres Dr. José Román, Fray oraci&n li 
Luis de Santa Teresa, C. D . ; H i l a - Católica 
í rCñaur rondJ , C. M . ; Anastasio Fer-
r-mdez Juan Glordam y Segundo de Bê  
nlto sobre ios siguientes temas: 
"El obrero es una creación cristiana y ten conculcados 
* sacerdotes lo han dignificado con la Ambos orador 
A L C U A R T I L M O R C A D A 
Fuentes, apoya en bellísima E x t r a í d o el c a o á v e r de l a lancha, 
y p f l f b f fumlación fe un | fué colocado t n c a m i ó n del E j é r -
Ctntro Católico, a f in de que los ctue pro- • c i t o , y seguido este de numerosos 
fesan esa loctrina tengan personalidad a u t o m ó v i l e s se íl- 'rieiñ nnr 1a« psIIp* 
jur íd ica para sus derechos cuando resul-, j U l " m se a r i g i ó por las calles 
de L o r r a m e y M a r i n a hasta e l Cuar-
, "sacerdotes lo han aignincaao con-ia i -fimuus oraaores ifueron aplaudidís imos . t e l Moneada . 
;-,.iohra v ejemplo" ! Los seuores 1esús Fernández y Antonio r̂ Â„ „ 0 n „ , ,,+„i,„ ,•„, „ j - j j„ 
1 "El sacerdote organizó a los obreros E rv i t i , leyeron memorias sobre el des- ' Tod: l L ' cf,Ile estaba invad ida de 
eremios jue sabiamente regulaban la canso dominical, como necesario a la sa- ' gei^te y log v iva ' ' a l E j é r c i t o y a l 
.".flnrrión y el consumo". | lud espiritual y corporal del obrero, 
y compensa con! Fueron aplaudidas sus conclusiones, 
Un obrero 
iiodticeión y 
"El sacerdote suaviza 
la lusticia y la caridad' . ' Un obrero cuyo nombre sentimos no 
v\ sacerdote ha capacitado al obrero recordar expaso la si tuación del obrero 
y 8.1 
Or t i z no cesaron u n comaridanhte 
m o m e n t o . 
Todos los semblantes demostraban 
la s a t i s f a c c i ó n exper imentada, a l te-
ñ e r í a c o n v i c e i ó n de que V a l e r a no 
a s e s i n a r á m á s , no v i o l a r á m á s m a -
nara el desempeño de todos los puestos católico con respecto al patrono 
íiMhlicos ^ Jesucristo es el mejor amigo obrero sindicalista, pidiendo la creación 
los obreros". de un centro obrero católico. 
Las conclusiones formuladas por los Le contestó el Secretario de la Asam-
/imdores fueron ampliamente discutidas, blea doctor Alvarez lluollán 
1 las aprobadas comprenden un vastísi- ¡ E l licenciado Felipe Eapafia diserta jeres , no serd mas l a f ie ra i n d ó m i t a 
mo programa de sociología cristiana. 'sobre las cooperativas obreras católicas, que p e r t u r b a b a l a t r a n q u i l i d a d o ra 
El ilustre Prelado, demost ró en los proponiendo su implantación en Cuba, 
difecursos de apertura y clausura, ser un • El ilustre presidente habló para poner 
consumado sociólogo. de acuerdo todas las opiniones emitidas 
En Belén, de 5 a 7 p. m., disertaron y explicar a un (jongresista el por qué 
sobre los sigaientes temas: di- ventilarse allí cuestiones obreras y 
Doctora Virginia R o m á n : " E l trabajo ! ^ 'V '1"18^ '^ , 3 . 
cutiano de las obreras debe ser domé¿-1 m^a J^"—dlj0—,es. X\ siguiente: por-
teo, Wen retribuido y de una duración Teob81Pr(fef^^"f d ^ n d . 0 f desamparados 
que no las extenúe, n i impida cumplir ^ obrero se en t rega rá este desilusiona-
sus deberes religiosob y de familia ' 
Dra 
obreras 
nconvonientes, clobe sustituirse por 
Petra Medio: " E l salarlo de las obre- OWspo6 d^ 'Vina r ^ ^ R í o 1 p i r a resur ca l i t , r e 5, comple tamente nuevo, una 
r-is no debe ser un salario de hambre, mfn , lo hizo de manera 'magistral. i p i s to la belga, ca l ib re 38, con dos car-
generador de misenas orgánicas y psi- Di jo que se sent ía obrero, entre otras ! o-as v una panana r o n c inn iPUta v 
cotógicas". ; cosas, por ser hijo de un Carpintero. 'gas y , u r i a canana con Cincuenta y 
Dra. María Luisa F e r n á n d e z : "Uas ; R-ecomendó la unión para hacer valer | t re3 capsulas , 
obreras inmigrantes no deben ser expío- l08- derechos católicos a confesar a Cris- T a m b i é n l levaba pues to u n saco 
tafias ni pervertidas y el salario de la en el templo y en la vía pública y ' 
obrera no debe despilfarrarse en cosas on el augusto recinto do las leves. 
di) en manos del sindicalismo revolucio-
en los montes o'-s en los pueb los . 
E L C A D A T E E D E T A L E K A 
V e s t í a camiseta b lanca de mangas 
co r t a s» p a n t a l ó n de ca s imi r co lor 
ap lomado oscuro y calzaba zapatos 
de cor te a l to , coiov ave l l anado . 
D u r a n t e e l t r ayec to t r a í a l a cara 
. Márgo t 'López : "E l trabajo de las ^ r ^ i r , ^ con un pedazo de saco. E l ia on pl taller o en la fáhricn lie- "Unción y no on pro do. la unión de la , n , 
inconvímlentes, debe s u s t i t u í por Monseñor Guerra fuó muj^ aplau^ sombre ro que l ie ' , aba era de y a r e y 
supérfluas, en diversiones il ícitas, 
juegos inmorales" y Alicia Lli teras y 
Haría Almagro: " E l Apostolado Cristia-
no". 
Ocupó la presidencia Monseñor Severia-
no Sainz, Obispo de Matanzas, quien de-
mostró en su discurso-resumen su com-
jrotencia en la materia. 
En la Merced comenzó la sesión a las 
ocho y media p. m., bajo la presidencia 
del I , y R. Sr. Arzobispo de Santiago 
de Cuba, Monseñor Félix Ambrosio Gue-
Jtra y los Obispos de Pinar del Río y 
C.'imagüey. 
El doctor Manuel Alvarez Ruellan, sa- ' 
bio médico y grandilocuente orador, t r a -
Se le ocuparon u n r e v ó l v e r Col t , 
de cas imi r colov n e g r o ; pe ro le fué 
"Con unSlón—^dijo—no pasaremos par q u i t a d o . 
necf^aSoaSd4irlaR puro conocidas no es i E l cojo izquierdo lo presentaba 
Terminó oidiendo a los Obispos que en amora tado e h inchado , 
las conferencias que celebrarán después ; E L C A D A T E R E X P U E S T O 
del Congr-Bso, acuerden que un día se-: T,,., î. . •, , 
finiado se exponga el Sant ís imo en toda ; " r e n t e a l a parce t r a se ra del cuar-
Cutaa, y que en ese día se celebre una t e l y en una m e s i . f ué tendido y ex-
• comunión . general y se predique a Cris- pUesto a l p ú b i i c o Pi c a d á v e r del m a l -
C A D I L L A C 
L o q u e m á s a d m i r a e n e l C A D I L L A O s u d u e ñ o e s í n d u d 
s u C O N S T A N O I A . 
E l s a b e q u e p u e d e c o n f i a r e n q u e s u c a r r o h a g a l a s m i s m a s c o s a s , 
d e l a m i s m a m a n e r a , c u a n d o y d o n d e s e l o e x i j a . 
E l C A D I L L A C e s s u e s t a b l e , a d i c t o f i e l 
l o a b a n d o n a r á . 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
to CrucificiidD, para que éste^ sea el la , 
zo de uniíto entre el íleo y el pobre; hechor , aciendose impos ib le e l t r á n -
lanco y el negro; el patrono y el ¡ s i to por aquel :ugar debido a l n u -
' meroso p ú b l i c o que a l l í se ag lome-obrero Monseñor ilulz fué ovacionado 
E l ampl ío templo de ?a Merced se ha-




HEROICO C O M T O R T A M I E N T O D E 
1AS • T R O P A S ^ - L A L L E G A D A D E L dolero 
CADAVER A S A N T I A G O D E C U B A 
D E T A L L E S I N T E R E S A N T E S 
p o d í a aproxima-."5e mucho a t i e r r a 
por efecto de su calado y c o n d i f i ó n . 
E N « A R E N A MENUDA5* 
1 A las siete de l a m a ñ a n a l l e g ó l a 
j l ancha a l p u c t o conocido por " A r e -
na M e n u d a " y en la cha lan i t a se 
I t r a s l a d é el p e l o t ó n de t r o p a a t i e r r a , 
j d i r i g i é n d o s e hac ia o t ro s i t i o n o m -
i b rado -'Boca do Dos Ritos'1, donde 
i esperaban encon t ra r a l ' t emib le ban-
Rafael Va1 era . 
re 
Santiago de Cuba, 9 . 
REGRESO D E L A L A N C H A 
Como 
r e g r e s ó 
! l i a b a n ocupados por tropas', se d is -
i puso a rechazar a los que lo ataca-
' han, hasta que c a y ó bajo el fuego 
: cer tero de los que le p e r s e g u í a n . 
E L C O R O N E L C A S T I L L O 
; E l co rone l Canti l lo d e c l a r ó a u n 
r e p ó r t e r del "Dit iTio de Cuba" que 
enterado de la s i t u a c i ó n de V a l e r a y 
i y de l l u g a r en que se encontraba, las 
U N A C A R T A | fuer:;asi de Pa lma Sorjano, las de 
A l bandolero se' le o c u p ó t a m b i é n i Songo y L a Maya , las m a n d ó a s i -
una ca r t a en l a c t ia l le e x i g í a a u n a ' t u a r Por el lado ^ Cobre, y como 
persona l a respetable suma de. ve in t e , t e n í a l a segur idad de que los ot ros 
m i l pesos. • s i t ios estaban perfectamente '-esguar 
L A H E R M A N A D E T A L E R A ¡ d a d o s por e l comandante S a n d ó , que 
A l enterarse la h e r m a n a de V a l e r a ! Por n i n g ú n concepto lo d e j a r í a pa- | 
de que é s t e se ha l l aba gravemente sar .era evidente que con toda esa 
he r ido , se d i r i g i ó a l cua r t e l con e l fuerza ' y a d e m á s f o n los c incuenta o 
f i n de enterarse de l a certeza de l a \ma3 campesinos, armados algunos 
not ic ia , , mani !£es t ; índo!a e l t en ien te i con escopetas, que p e r s e g u í a n a l 
co rone l s e ñ o r GaFt i l lo , que efectiva- ¡ malhechor , é s t e t e n í a que caer, 
mente t e n í a el sen t imien to de expre- | Que en esta s i t u a c i ó n le o r d e n ó 
sar le que su he rmano h a b í a sido a l c o m a n d a n ^ l a sal ida por mar , co-
laL once de la m a ñ a n a | m u e r t o . D e s p u é s v o l v i ó a q u é l l a 
Santiago l a l ancha "Co-1 c u a r t e l y l l o r ó ante e l c a d á v e r . 
a l 
me ta H a l l e y " pero momentos des-
La actualidad n a l p i t a n t e : l a m u e r - P u é s e m p r e n d i ó marcha o t r a vez 
te del bandido Rafael V a l e r a . 
E l asesino h a t ñ t u a l , e l c r i m i n a l 
empedernido, el l a d r ó n de of ic io , e l 
aer que só lo te t í ía de humano l a fo r -
Ma, ha ca ído para s iempre a l peso 
«el plomo vengador de la j u s t i c i a 
L A N O T I C I A 
A l medio d í a r e c i b i ó el teniente 
corone s e ñ o r Rafael Cas t i l lo , Jefe 
del D i s t r i t o M i l i t a r , la no t i c i a de que 
el t emib le bandido h a b í a sido grave-
'mente he r ido E l cmandante Or t i z 
SE D I C E 
mo a s í l o e f e c t u ó , para que d iera 
C£t'Zcl el V a l e r a . 
QUE E S T U V O E N S A N - i Que d e s p u é s , cuando r e c i b i ó l a no-
TTAGO I t i c i a de O r t i z de que V a l e r a h a b í a 
Se dice que V n l e r a , d e s p u é s de ha- • si<io gravemente her ido y que S e g u í a 
ber r o t o el cerco ene le puso el E j é r - I su ras t ro , no v a c i l ó u n solo momen-
ci to , cuando se le o c u p ó el caballo, j to en creer que la c a í d a de a q u é l era 
y la capa, estuvo en esta ciudad,ves- • i n e v i t a b l e . 
t i d o de negro, y r e c o r r i ó sus calles, 
a s í como la ca r re te ra , pero tales 
del 
c h o r . 
Con incomparab le rapidez se p r o -
p a g ó l a n o t i c i a . 
I N F O R M E O F I C I A L 
Poco d e s p u é s se r e c i b í ü a en las 
redacciones de les p e r i ó d i c o s e l s i -
guiente i n f o r m e del Teniente Coro-
n e l Rafael Cast iuo. Jefe del P r i m e r 
D i s t r i t o M i l i t a r de Or ien te : 
" P r i m e r D i s t r i t o M i l i t a r 
Sant iago de Cuba, S de Noviembre 
de Í 9 1 9 . 
S e ñ o r D i r e c t o r de 
Ciudad 
S e ñ o r : Tengo e l h o n o r de comu-
n ica r l e , ampl iando las not ic ias de l a 
m a ñ a n a de hoy, r'ue el Comandante 
_ A r s o n i o Or t i z d ió muer t e en el Ase-
gasoiina nombrada "Cometa H a l l e y " , • r radero , a l bandido Rafael V a l e r a ; 
c ió de este puer to de Santiago de' &u c a d á v e r e s t a r á en e l Cuar te l M o n -
al a el ya citado comandante Or t i z cada de tres y media a cua t ro de l a 
B I r ? ^ ^ los a r g e n t o s F ranc i sco de hoy 
¿ i V 0 S 0 G u i r i n o L e ó n , Ma P- o. de Rafae l del Cas t i l lo , Te -
JoVé « e r n á n d e q , Eugen io M a l í e d o » nieaite coronel M M . , Jefe P r i m e r 
Oh ' i. 'cla M o n i f r o , Juan P i l o t o y D i s t r i t o M i l i t a r . Pedro J. P é ñ a t e , Ca-
wilio Gue-ra: cabo Ju l i o H e r e d i a P l tan A y u d a n t e . " 
p a r a sus perseguidores, quienes se-
g u í a n su p i s t a . 
No lo c r e y ó a s í e l bandido, cuando 
el v iernes , m u y satisfecho, d i jo que 
e l teniente c . i ronel Cas t i l lo y e l co-
mandan te Or t iz estaban despistados. 
C 6 M O M U R I O T A L E R A 
Va le r a , a l verse perseguido, t r a t ó 
esgrimida por u n b i za r ro m i l i t a r , de l ¡ p r e g a b a que le s e g u í a el r a s t ro y i 'movimientos no pasaron inadver t idos 
valeroso Arsenio Or t i z . que h a ' sa l - \ ^ue probablemente den t ro de v e i n t i - ' 
vado a Cuba del m o n s t r u o g igantes- l e u a t r o horas e s t a r í a en l a c iudad con 
eo que desolaba sus campos con l a el c a d á v e r l s angu ina r io ma lhe -
maldad y el c r i m e n . 
¡Loor a l E j é r c i t o cubano! 
Ayer fué t r a í d o e l c a d á v e r del ban 
uolero temible y expuesto en e l pa-
del Cuartel Moneada. E l pueblo 
entero de Santiago des f i ló an te los 
restos del bandido. 
Eu coches, en a u t o m ó v i l e s , en 
«anv j a s , a pie s u b í a n h o m b r e é v 
mujeres para convencerse po r sus 
S o l e r o ^ 3 09 l a Caí(Ía t r á g Í C a de l 
peñer0,(Íemos a l l ec to r c u m p l i d a re -
d» o u 10 í,-coiite3Ído. E l " D i a r i o 
T i ^ l p u b i c a 10 s igu ien te : 
P A R T I D A <,E L A S T R O P A S 
mañ?n raene a los cinco de l a 
í rac" , -* y en la hermosa l ancha de 
OBSEQUIO D E L G O B E R N A D O R 
E l s e ñ o r G c b c n a d o r y su secreta-
r i o el s e ñ o r Caminero, obsequiaron 
a los soldados con las cantidades de 
noventa y cuarenta pesos, respect i -
v a m e n t e . Las t ropas fuox'on obse-
quiadas . 
E X P U E S T O A L P U B L I C O 
D u r a n t e to^a l a noche, el c a d á v e r 
q u e d ó expuesto ?.\ p ú b l i c o . A q u e l 
fué puesto a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
de h u i r , pero v iendo que todos los ' Juez de i n s t r u c c i ó n y el en t i e r ro s© 
.sitios por donde p o d í a escapar se ha- a n u n c i ó pa ra e l seguiente d í a . 
TEMPORADA PUBILONES 
D e b u t de ios D e l - Elorences baja a l a sala de las l u -
E l Mngo FDorences.—Los leones l letas- Y ^ e ^ ™ 6 avla11gen*e 
de l a na r i z , del cabello, de la ropa 
M i é r c o l e s de gala, 
f i l i s . 
de Peter T a y l o r 
H o y en el segundo m i é r c o l e s de ga-
l a de l a temporada Pubi l lones se p re -
s e n t a r á a l p ú b l i c o habanero v n acto 
fino, elegante, d i s t i ngu ido . Es el de 
A V I S O 
N o s e s g r a t o a n u n c i a r q u e h e -
m o s h e c h o a r r e g l o s c o n l a p r o -
g r e s i s t a f i r m a d e : 
p a r a l a d i s t r i b u c i ó n d e 
bcg. us. pat. orr. 
y jv1(Í£uio Manuel Es t rada " í Los s e ñ o r e s G u i l l e r m o F e r n á n d e z 
sefiJ* ^Omo P a t r ó n de l a ' l ancha ei M a s c a r é , Gobernador p r o v i n c i a l , y el 
la emK nio Sof,ías, maqu in i s t a de ten ien te corone l Rafae l Cas t i l lo se 
neianri ^CiCn do l a Aduana , y ma- d i r i g i e r o n en a u t o m ó v i l hacia l a A i a -
Ploro* ! motor e l s e ñ o r B a u d i l i o meda Mlchaelsen a l Club N á u t i c o . 
E l pueblo i n v a d i ó el l i t o r a l . 
U N A T I S O D E L M O R R O 
A las tres y media el v i g í a del 
M o r r o a v i s ó a la I n s p e c c i ó n del Puer 
y hasta de l a cabeza c a l v a de algunos 
espectadores. 
E l p ú b l i c o , a l ver s u r g i r monedas 
de las calvas enormes, como prodne-
, to dte t i e r r a b ien abonada, p r o r r u m p e 
bült de los Del fms n u m e r o sagest ivo en ovaciones estupendas, 
de ica r ios que no necesita, e legios . _ , . _ u 
A r t i s t a s de ca r t e l a - q u i r i d o s en los Pero l a suerte maest ra que rea l iza 
grandes cincos nor teamer icanos y en p e n c o s es l a del c i g a r r i l l o suerte 
fas capi tales europeas, los De l f ins I su i n v e n c i ó n y que mnpnm o t ro 
_ b ru jo ha podido l l eva r a cabo con t an | 
t a hab i l i dad y g rac i a . P o r algo se le I 
Propietario del "Cometa H a -Plores 
una peque-
reo , efectuar el desem-
bucha -- COsta toaa vez que l a que c o n d u c í a a l a t r o p a no to , por t e l é f o n o , que l a lancha Co-
Cié Avila Compañía Azucareras. A. 
H a b a n a . 
?! Párrafo w Cc 
nOS ^ t a t V o , a B del A r t í c u l o 8o. tío 
r0nvoca ¿ Í V . 6 esta C o m p a ñ í a , .e 
f^tas d6̂ -0ar este medio a ios ¿ c c i o -
S ^ d i n a T - ' í ^Tnf para la J an ta ^ 
^ a s ne ^ ^ ¿ r á l uga r en 
• r ia C o m p a ñ í a Ob 
,"o.m"o c a s ; 
cal le de 
a las í o V 0 " ai tos ' en esta ci i 
£ ^ ^ t o de ^ N ^ e m b r e , debien lo 
c L ^ 6 ^ hecha Unta' resolver sobro 
d ^ 1 - ^ su Tn a l a C o m p a ñ í a flr 
y d e m f 1 0 CeiUral "C1' '«0 
m á 3 Propiedades p ,r 
e l precio de $3.500.000.00; debiendo 
adver t i r se , que conforme de te rminan 
rea l izan u n acto e s p l é n d i d o y de ex 
q u i s i t a p r e s e n t a c i ó n . 
E n el p r o g r a m a h a b r á , intciesant.es 
var iaciones esta n j iche . L a p a r e j l t a 
Nena y Nene, los aplaudidos peque-
í í o s a r t i s tas del c i r co Pubi r - jnes que 
todas las noches delei tar a l p ú b l i c o 
con sus d i á l o g o s y bailes c r i o l Y s , can-
t a r á n hoy u n p o p o u r r i que se ha com-
puesto el notable maest ro y profesor, 
s e ñ o r A r r o y o , piaBÍKta del c i r c o . 
Los Ruíbios, l a t roupe a c r o b á t i c a 
que cuentan sus t r i u n f o s por func io -
nes se p r e s e n t a r á n en u n nuevo n ú m e -
r o t i t u l a d o "Los gi tanos e s o a ñ o l e s " 
n ú m e r o o r i g i n a l , f a n t á s t i c o , pleno de 
grac ia , de saltos y de p i rue tea . 
O t ro n ú m e r o , que l l a m a r á poderosa-
mente l a a t e n c i ó n de las darnos y ca-
bal leros que asis tan esta nochp a l c i r -
co Pubi l lones , s e r á e l de Floiv.nce, e l 
Rey del C i g a r r i l l o . 
F lorences es u n mago cu va espe-
c i a l i dad consiste en tscamoteav b n r a -
l l e m a el Rey del C i g a r r i l l o . 
Florencies enciende u n c i g a r r i l l o , 
Gener, B o q u i l l a de corcho que es l a 
m a r c a que fuma—y perdone la A d m i -
n i s t r a c i ó n este reo lamo—lo enciende, 
diccimos, lo d á unas cuantas chupadas, 
l o t i r a a l suelo, lo pisa pa ra a l a g a r l o , 
coje o t r o del a i re , ya encendido, d á 
unas cuantas fumadi tas y a l suelo 
con é l . Y de esa manera hace apare-
cer m á s de u n a docena de p i t i l ' o s . A n 
tes de hacer sa l i r de su boca el ú l t i -
mo c i g a r r i l l o , en medio de una nm-
be die humo , el mago j r i d a if-.ua que 
su l i n d a y elegante c o m p a i í e r a Sa l ika 
l e n iega . 
Es ta m a r a v i l l o s a suerte es p remiada 
todas las noches con u n a fuerte ova-
c c i ó n . 
Florences como dice m u y bleft M a -
dama Gera ld ine es " T h e d r o w i n g 
ca rd ' ' de su e s p e c t á c u l o . 
— , . , a R v i jas , monecas y c i g a r r i l l o s . Sus suer-1 Es ta noche seguramente se v e r á el 
ios Es ta tu ios en sus a r t í c u l o s ao. teg son nuevas y ejecutadas con l a ¡ N a c i o n a l , l l eno , absolutamente l l eno 14o. los 'necionistas p o d r á n ser r e p r f 
sentados por medio de apoderados 
que han de ser accionis tas ; y qco, 
para t o m a r acuerdo, s e r á necesaria 
una m a y o r í a de votos que represen-
ten dos terceras partes del cap i t a ' 
social emi t ido y v igente . 
Habana, Noviembre H de 1919. 
A n l o n I o L , Ta lverde , Secretarlo.— 
Lui s Octavio D h i f i ó , Presidente. 
C1039'í 3d,-12 
m a y o r destreza. _ | Es m i é r c o l e s de Gala . Es decir en 
Florences rea l i za escamote'-s a l a i palcos y lunetas las figuras m á s be-
v í s t a del p ú b l i c o , que pudferau consi- i l i a s , m á s elegantes y mas p re jag losas 
derarse i n v e r o s í m i l e s si los ojos de los ¡ de l a sociedad habanora . 
espectadores no confesaran con pus 
asombros y e s t u p e f a c c i ó n la f o r m i d a -
ble fúferza m á g i c a del m a r a v i l l o s o 
p re s t i d ig i t ado r 
S e r á noche de pres t ig io , de luz , de 
co lo r y de e m o c i ó n . 
Ya se sienten los rugidos de los diez 
leones afr icanos del i n t r é p i d o doma-
L a suerte de las monedas bft sobre dor Peter T a y l o r . M a ñ a n a , probable-
tódlas las d e m á s , cur iosa , o r i g i n a l y mente l o c o n o c e r á e l p ú b l í c e haba-
d i v e r t i d a , i Pero, 
T H E B E ^ V É R A X i E V 
E n e l t e r r i t o r i o d e l a I s l a 
d e C u b a -
N o s c o n s i d e r a m o s m u y a f o r -
t u n a d o s a l c o n s e g u i r p o n e r e s -
t e n e g o c i o e n m a n o s d e u n a 
e n t i d a d t a n i m p o r t a n t e , l a c u a l 
p o d r á c o n l a s f a c i l i d a d e s c o n 
q u e c u e n t a , d a r a l p ú b l i c o u n 
e x c e l e n t e s e r v i c i o . 
m 
peo. us pat orr 
L a m e j o r y m á s s a l u d a b l e b e -
b i d a a b a s e d e c e r e a l e s e s f a -
b r i c a d a y e n v a s a d a e x c l u s i v a -
m e n t e p o r 
A N H E U S E R - B U S H 
S T . L O U I S M O , 
N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 9 . D I A R T O D E L f r l A R l M A P r e c i o : 3 c n t a v i 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
t f & f o r m & c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
COTVTESTACTOTÍES 
Estudiante de Medidna. -J^&tif ran 
do clobirtameuiie, con otis matricuU.s 
que es estudiante de la escuo'a de Me 
dicina o con una carta de su catedrá-
tico de esa facultad, prestnteae en la 
Administración de la Necrópc íg y le 
facilitarán los huesos o esqueletos hu 
maaos necesarios pira sus o-ríud'ios. 
Con respecto al costo de la capi la 
iqiue usted me indica, s eg ín ioforroes 
que he podido adquirir, se invirtieron 
en su construcción unos $16,00'.: pe&os 
hoy dado el aumento tan considerable 
que han tenido los materiales y ma-
no de obra, quizas no alcanzarían 25 
mi' pesos. 
Ivilomona Aguiar.— Ho examinado 
el índice de enterramientos desde el 
24 de Julio de 191G hasta el 20 de 
Febrero de 1917 y no aparece entre 
los inhumados el nombre de Félix 
Aguáar. 
¿No estará usted equivocado en el 
año? 
P^oiirAndomó que asi s^a briscaré 
en Enero de 1915, 1916 y 1918. 
E l resultado de mis nuevas gestio-
nes se lo comunicaré. 
Sola.— Puede usted tener la más 
comipleta seguridad de que su mensa-
gero no trajo la carta; pues no es co-
rriente en esta casa el estravio de co 
rrospondencia. 
Esiciríbame nuevamente y manifieL'te 
sus deseos, que me complaceré en aten 
derle. 
Le recomiendo que al escribirme, 
me envié por correo la carta y no por 
su mensajero. 
Rodrigo Rodxígo.—Su información 
¡ya la tengo terminada; pero por eu 
estencáón tengo que esperar la oportu 
nidad en que pueda disponer de espa-
cio suficiente para publicarla. 
Si usted me manda su diroceión se 
la remitiré enseguida, y así la tendrá 
más pronto. 
ENTERRAMIEIÍTOS D E L DIA 9 
Pedro Ferrer y Seguí; 74 años; E s -
paña; Obispo 57; Mal de Brigbt. 
N. O. campo coiru.n bóbeda de Cris 
pin Rivero y Garciga. 
Juan Andrés Cortina e Icherizzo-
InYEGCiON 
C u r o de ( o 5 d ios las 
2 n r e r m e d d d e s secre 
cas o o r a n t i g u a s q u e 
sean un m o l e s c i a 
mm\m 
la; 35 afios; Cuba; C' lstina C8- Alai 
de Bright. ' ' 
»N. E . I I dle segundo órden bóveda 
1 "•'••> uuo de Mariana ChetizzOla 
Elisa Aren y Ortíz; 80 años- Espa-
ña; Prado .93; Tuberculosis. 
3. E . 13 de segundo orden hilera 29 
fosa 7. 
.Marcelino Villanueva y Cactro- 26 
años; Quinfa L a Benéfica; Pieur'eria 
purulenta. 
S. E . 13 de segundo orden hilera 
30 fosal. 
María Hevia Cagadilla; 16 años; 
Cuba; Tuberculosis; Concordia 181.' 
S. E . 13 de segundo orden i."Ien 30 
fosa 2 . 
Ramón Nieves; 46 años; España; 
Qxunta L a Benéfica; Quemadura. * 
S- B . 13 de segundo orden hilera 
30 fosa 3 . 
Enriques Díaz y Gutiérrez: -iq años 
Güines; Luco 5; Tuberculosis. 
i?. E . 13 de segundo orden hilera 
30 fosa 4. 
Nicolás Almeida y Moralns- ? i 
años; Cuba; Consejero Arangó 14-
Tuberculosis. ' 
fi. E . 13 de segundo orden hilera 30 
fosa 5. 
Cristina Flores y Plores; 6j años; 
Guanabacoa 9 número 164 Vedado in 
fección instestinal. 
S. E . 13 de segundo orden hilera 
30 fosa 6. 
I Emilia Martínez Suáre?.- 25 afio^; 
| España; J . y n Vedado; Septicemia 
; puerperal-
S. E . 13 de seguido orden hilera 30 
fosa 7. 
francisco Fernández Diez- 7 días; 
Cuba; Ayesterán s|n; Perforación del 
recto. 
á E . 9 campo común hilera 1 fosa 
14 segundo. 
Evelio Molina y Quevedo; 10 meses 
Puerta Cerrada 81; Bronquitis. 
S. E . 9 campo común hilera 1 fosa 
15 primero. 
Mariana Almeida y Betancourt; 3 
y medio años; Ou(ba; Rodríguez 57; 
Neumonía. 
9. E . 9 campo común hilera 1 fo 
sa 15 segundo. 
T' v Pérez; 13 añoe; 
San Cristóbal; Clínica Ledón; Apen-
dicitis. 
S. E . 14 campo común hilera 12 fo 
sa 2 primero. 
María del Pino González y rastillo; 
70 años Canarias; H . C . García Ci-
rrosis. 
S. E . 14 campo común hilera 12 
fosa 2 segundo. 
Francisco Torres; 64 años; Cuba H 
C . García; Cáncer. 
S. E . 14 campo común hilera 12 
fosa 3 primero. 
José Carroño Fernánlez; 62 años; 
Cuba; H . C . García; Cáncer. 
S. E . 14 campo común hilera 12 
fosa 3 segundo. 
Enrique Alvarez; 64 años; Cuba; 
M A Q U I N A R I A 
illlliü lillllinmitítri ....fiidiimliiMllll 
P O D E M O S O F R E C E R 
M O T O R E S D I E S E L 
D E L A F A B R I C A 
^ O t t o D E ^ J T Z , , 
D E C O L O N I A - A L E M A N I A 
C - T R A U S M A R I H A D £ C U B A S A 
( A N T E S M E N O C A L Y Ñ O R M A N ) 
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H A B A N A 
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L A B O M B A M A S S I L E N C I O S A 
Y E F I C I E N T E 
E X I S T E N C I A E N V A R I O S T A M A Ñ O S 
P A R A T O D A C L A S E D E S E R V I C I O 
C A T A L O G O S A SOLICITUD 
W A L T E R & C E N D O Y A 
D I S T R I B U I D O R E S PARA C U B A 
A P A R T A D O 2 5 2 2 
O ' R E I L L Y 3 0 
Boquete de Marianao; Mal de Bright; 
S. B . 14 campo cumún hilera 12 
fosa 4 primero. 
EXHUMACIOTÍES D E L DIA 10 
Ofelia Almiñaque. De sepukura tem 
poral a osario de propiedad. 
Ramón Gonis. De sopultur.t tempo-
ral a osario de propiedad. 
Tema segundo- Discurso por el R. 
P . Pedro M Quintana. 
Tema tercevo: discurso por el R . 
P. Ulpiano Ares. 
Tema cuarto: Discurso por Fray 
Mariano G. dt Andoin, F . M. 
C o n g i e s o E u c a r í s í i c o 
L A S SESIONES D E HOY 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
B e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s v B o t i c a s d e l P a t a , 
E n la Catedral, a las dos de la tarde 
Presidente: Iltmo. Sx*. Obispo de 
Canmgüeyi* Administrador Ap. do 
Cienfuegos, Mons. Valentín Zubiza-
rreta. 
Moderador: Iltmo. Sr . Deán de la 
Habana. 
Tema primero: Discurso por el 
Iltmo. Mons. Federico Lunardi. 
t r e o s o t e d Mster la i e s C o . I d c . 
(NEW OELEANS, LA) 
MIGUEL NADAL, Agente 
E D I F I C I O BANCO NACIONAL 
D E CUBA, NUMERO 400-A. 
HABANA, CUBA 
MADERAS D E PINO T E A 
CREOSOTADA 
P I L O T E S , POSTES, CRUCETAS, 
ATRAVESAÑOS, TIMBAS, 
BLOQUES PARA PAVI-
MENTACION, E T C . 
ACEPTAMOS ORDENES GRAN-
D E S Y PEQUEÑAS 
81452 al t «0a. 
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" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
E n el Colegio dtí Belén a las cinco 
de la tarde 
Presidente; Iltcm. Sr . Obispo de 
Matanzas, Mons. Severiano Saíz. 
Moderador: R . P . Rector del Co-
legio, don Pedro Abad. 
Tema primero: Discursos por las 
señoritas María L . Alvarez Ruellan 
y doctora Francés Guerra. 
Tema segundo: Discursos* poí la 
señorita dontora María Luifca Fer- i 
nández, por la señorita Ana María 
Beo y por la señorita María M. de 
Socarrás. Kl . | 
Tema tercero: Discurso^ por las 
sefioritas Me-.cedes TagLey Conciep»-
ción Dowling y Matilde de Bolívar. 
m 
H A B A N A 
ANUNCIO DE VADIA 
E n la Iglesia de la Mefrcedi a l a s ! , ^ „ 
ocho de la noche 
Presidente: Excmo. Sr . Arzobispo 
de Santiago de Cuba. 
Moderador: R . P . Juan Alvarez 
Tema tercero: Discurso por el doc-
Tema cuarto: Discurso por el se-
ñor Ochoterena. 
Tema primero: Discurso por el doc ; Suscríbase al DIARIO DE L A M A-
tor Jorge Le-Roy, 
Tema segundo: 
doctor VildOscla. 
Discurso por el RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
UL MARINA 
E l DIARIO DE i A MA Kl 
NA io encuentra Ud. en to-
das las poblacianes de la 
liepúlílica. — — — — 
C R E M A nrst 
T I F R I C A v ^ v ^ t -
lllíi 
l ' I v f c l i m p i o i o s d i e n t e s t o d o s 
l o s d í a s c o n C r e m a D e n t í f r i c a 
d e C O L G A T E p o r s u s a b o r d e 
l i c i o s o y p o r Q u e m e p r o d u c e 
u n a ^ s e n s a c i ó n f r e s c a , a g r a d a 
b l e y s a l u d a b l e , ' * 
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ESTABLECIDA EN 1806 
A blo. 121 APARTA1 
Eiivleiu)!» cuatro centavos en sellos, dando él nombre <le 
periódico, y recibirá una muestra gratis. 
j^gcocla e n «1 C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o 1- 1994* 
S u s c r í b e s e e l 
p j A R X O «Se le M A R I N A . 
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S E G U N D A S E C C I O N 
r 
Para c u a l q u i e r r e c i a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e ! p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
B l a s c o I b á n e z e n N u e v a Y o r k 
, m 27 Octubre a bordo del U>-
JSne" desembarcó en Nueva York 
^ C í g ™ escritor y novelista1 ? 1 f ; 
€ n¿ez. hospedándose en el hotel 
£ la calle 42. E n seguida se vi6 
í^deado de nfinitos repórters que 
, «fdleron noticias de su presuroso 
sus proyectos, a los cuales 
' C0S extraordinario cariño que 
• oor las cosas de mi patria 
i deseo que tengo de contribuir a 
iTm mejor conocimiento de España 
' n Norte América, fueron los motl-
\ena ane me impusieron a dejar mi 
'Amada, y agradable vida en Euro-
* nara venir a este inmenso país 
«dic tar una seria de conferencias, 
'̂ Mo ayer a nuestro representante el 
i infere escritor peninsular don Vi -
iSnte Blasco Ibdfiez. Mi "tournée" 
¡«nr los Estados Unidos durará unos 
IZlL meses, pues según el convenio 
; lie he hecho. de=.o visitar las prin-
: úpales clfeiudes norteamericanas 
ir/incipiando por Nueva York. 
"Mi primera conferencia la dicta-
ré en Columbia Ijniversity, y versa-
rá sobre: "Lo que ha sido España 
n ei progreso del mundo" E s nece-
i parió que la gente de esta nación se 
: entera bien del papel que España ha 
¡ desempeñado en su larga vida de 
•progreso, de Iniciativas, y de ener-
gías. A los españoles—da pena de-
cirlo—no se nos conoce suficiente-
' mente, y de este lesconocimiento re-
1 sultán mucha;» inlusticias, las' cuales 
i es necesario reparar, pues nosotros 
1 aun tenemoá oue prestar un valioso 
i contingente al progreso de la hu-
: manidad". 
Intenta el señor Blasco Ibáfiez 
! tomar cuidadosamente sus impresio-
¡ nes sobre este país, para más tarde 
I escribir algo relacionado con el des-
í arrollo y prosperidad de los Estados 
i Unidos. Al termir.ar su jira aquí, es 
i su deseo de seguir a Cuba y dictar 
i allí unas cuantas conferencias rela-
; dionadas también oon España, su 
progresa y sn literatura. En este 
| viaje, será Cuba la única nación bis 
pana que visitará, punes aun cuando 
bu propósito eá 'r a todos los países 
del Continente, cree u q tener tiempo 
de prolongar cu estadio por un lapso 
tan considerable de tiempo como el 
que requiere una empresa de tal 
magnitud. Sin embargo añade no re-
nuncio a la esperanza de visitar a 
Méjico, Colombia, y otras naciones 
cuya importancia soy el primero en 
conocer. 
Su llegada despertó gran experta-
ción en el mundo político y literario. 
La residencia de Inotable escritor 
ha sido contanteraente visitada por 
personasí de todas condiciones que 
desean conocer al famoso autor. 
Blasco Ibáñez rec'be a todos con su 
galantería característica y atiende 
de igual manera a periodistas, ami-
gos o admiradores. Las Conferencias 
se llevarán a efecto como estaba 
arreglado, es decir el próximo tres 
de Noviembre será la primera a las 
ocho y quince minutos' en la Univer-
sidad de Columbia Versará sobre: 
"Lo que ha sido España en el pro-
greso del mundo" y será la única de 
entrada gratis Pa-a esta conferencia 
se están repartiendo ya las invitacio-
nes. 
En seguida principiará a dar cum-
plimiento a su contrato con la casa 
"Pond Lyceum Burean" que es la mis-
ma que ha hecho 'ÍS varias ediciones 
de sus obras. Estas conferencias se-
rán tres y versarán sobre: " L a ma-
cera como se ve a América en E u -
ropa", "Cómo escribo yo mis nove-
las", y ia última sobre "La guerra 
de 1914 a 1918"'. Estas tres últimas' 
que serán repetiaas en su Jira alre-
der de los Estados Unidost, tendrán 
S i l 
un precio fijo como derecho de en- j 
trada. Todas las ccnferencias las dirá | 
en español y con la excepción de la ¡ 
primera, en las demás estarán repe-
tidas ante el público en inglés, por | 
un hábil traductor contratado espe- j 
cialmente por la Casa Pond. 
Los periódicos de Nueva York más 
imiportantes le han dedicado notas de 
verdadero afecto y de curiosidad. 
" E l "New York Times" dice: Su 
apariencia indica completo vigor fí-
sico. E s de estatura mediana, forni-
do sin llegar a la obesidad. Vestía 
traje a cuadros, sujetaba su corbata 
con un anillo y lucía en las manos 
otros dos, uno con un zafiro en la 
izquierda y otro con monograma en 
la derecha Cualquiera lo habría to-
mado a primera vista por un comer-
ciante próspero." 
"EJ Sun" dice: "Vicefite Blasco 
Ibáñez, el autor de "Los cuatro jine-
tes del Apocalüpisis" se encuentra en 
la ciudad. Dará pronto interesantes 
conferencias. No habla el :nglés, pero 
se expresa con verdadera corrección 
en francés. Su fisonomía es atrayen-
te y demuestra ser un ilu&tre caba-
llero de grandes conocimientos. Ase-
gura haber conocido bien a los ame-
ricanos en Monte-Cario y otros luga-
res de recreo en Europa siempre fre-
cuentados por é l ." 
E l "New York Herald", dice: "Al-
to, vestido en un traje gris, parece 
iposeer una gran genialidad e irre-
sistible insistencia cuando prestaba 
gran atención al sin número de pre-
guntas que se le dirigían E s gesti-
culador, no hay duda de eso, porque 
cuando se llega a interesar en un ¡ 
tema, su voz suena como el oleaje en j 
una costa española. Siempre listo a | 
responder se entusiasma con las co-
sas que se relacionan con su patria 
Modesto en cuanto a su obra literaria, 
üo oculta su entusiasmo por la famo-
sa acogida que a sus libr as le ha da-
do el ipúblico americano " 
nos la buena nueva del porvenir de 
lu raza hispánica que renuce en Amé-
rica. 
Habló de la 1) amada "leyenda ne-
gra" que en tomo de la nación des-
cubridora y colonizadora, tejieron los 
pueblos que fueron heridos por la 
grandeza de España. Expuso las cau-
cas verdaderas de la decadencia es-
;Uañola y con frases agudas, bordea-
das de un fino humorismo, tocó los 
temas de "inquisición", "fanatismo 
i eligióse", etc. que han sido los ma-
noseados elementos que sirvieron pa-
ra crear la leyenda que Pitiborronaba 
las puras páginas de la historia de 
España que se había escrito sobre 
nobles pergaminos con letras roja^i 
con la sangre de los héroes. Pero ya 
hoy la leyenda, se va desvaneciendo 
y de nuevo surgen límpidas páginas 
de la historia. 
Hoy se levantan veinte raciones,— 
dice el novelista valenciano—a con-
tinuar esa historia, con todas las mis-
mas cualidades y ¿por qi>é no7 con 
todos los mismos defectos de los des-
cubridores y los colonizadores. Pero 
ahora, él espera que hasta esos de-
fectos han de convertirse en cualida-
des en el futuro de los veinte pueblos 
hijos de España. Y con ti. todos lo 
creemos, todos lo esperamos. Nos 
habló también, pues él llevado de ese 
espíritu de aventuras que formó a 
los hombres de su estirpe, ba recorrí 
do la Amééríca española, nois habló 
de lo quo había observade en esos 
pueblos y porque él esperaba aquel 
porvenir de que nos hablaba con tan-
to entusiasmo. 
Yo, dijo, he llegado a una pobla-
ción en que se vestían 1>>s hombres 
con dril y sombreros de panamá, y 
las mujeres tenían ojos de andaluzas 
y el presidente tenía un apellido de 
personaje de Lope o Calderón; y las 
costumbres eran de España. 
Y añadió: 
—Somos la única nación Inmortal, 
porque aun suponiendo que el mar 
creciera miles de metros y España 
quedara sepultada, siempre reviviría 
•en los veinte pueblos que tienen su 
lengua, sus costumbres. 
Que hay dos idiomas que están lla-
mados a triunfar: el español y el 
Inglés. 
Nos pintó los místicos con un gra-
cejo sin igual, diciendo: •—Los mís-
ticos de otros países se elevan dejan-
do su envoltura en la tierra y espe-
ran que Dios tire de ellos.. . los mís-
ticos de España, no, estos son revo-
lucionarios, son gente de f-spada: mi 
ran al cielo, si, ipero es para hacer 
S o b r e e i M o n u m e n t o 
a F e r e r 
E L MUNICIPIO DE BRUSELAS T E L 
MINISTRO DE ESPAÑA 
Hace varios días discutió el Ayun-
tamiento do Bruselas la interpelación 
de M. Hubert acerca de la reedifi-
cación del monumento a Ferrer que 
desmontaron, como es sabido, los ale-
manes . 
Antes de empezar la discusión, el 
burgomaeestre leyó1 la siguiente carta 
del ministro de España, señor Mar-
qués de Villalobar: 
"Señor burgomaestre: 
E l Ayuntamiento de Bruselas me ha 
demostrado tantai simpatía durante el 
largo y triste período de ocupación 
extranjera; ha vivido en tan íntima 
unión con las Legaciones de España 
y los Estados Unidos, lo mismo cuan-
do -lo era por sus dignos colegas loa 
eeñores Lemounler y Stee«s, que me 
atrevo hoy a escribir a usted respecto 
a un asunto sometido a la decisión de 
(esa alta Asamblea. 
España ha sentido viva emoción an-
te la noticia de que en ciertos me-
dios de Bruselas se dibujaba un mo-
vimiento en favor del restablecimien-
to de la estatua erigida a Francisco 
Ferrer. E l sentimiento penoso, que 
on otra ocasión había causado la 
erección del monumento, l o era mo-
tivado por la naturaleza de las ideas 
y doctrinas que se querían inmorta-
lizar. 
Estas ideas y estas doctrinas tie-
nen partidarios, tanto en España co-
mo en otras partes; pero la opinión 
pública de mi país consideró como 
una afrenta la protesta en un país 
extranjero contra un juicio pronun-
ciado por un Tribunal español, cons-
tituido por un Gobierno legítimo, for-
mado conforme a la Constitución y 
apoyado por las Cámaras. 
Lo que entristece y h.'^re a mis 
compatriotas no es la exaltación de 
las ideas de Ferrer, sino la interven-
ción de un país extranjero en un 
asunto, que España considera como 
nacional. 
Nosotros hemos tenido siempre la 
esperanza de que Bélgica consentí» 
ría un día en suprimir el monumen-
to; pero era de vosotros/ los belgas, 
de quienes esperaba esta prueba de 
amistad, no de vuestros onemigos. 
Por ello, cuando el invasor ha de-
clarado la Intención de demoler el 
monumento a Ferrer, en apariencia 
para agradar a mi país, pero, en rea-
lidad, para crear un conflicto entre 
nosotros; cuando España sostenía a 
Bélgica ultrajada, violada y maltra-
tada, yo he protestado oficialmente, 
en nombre de mi Gobierno, declaran 
que Dios les acompañe, y les sirva de j áo a los alemanes que lo que nosó-
E l 3 de noviembre Blasco Ibáñez 
p renunció su primera c nferencia; 
después de la presentación hecha por 
el señor Onia catedrático de la Uni-
versidad de Colombia. 
Blasco Ibáñez habló de la obra ini-
gualable del descubrimiento dei 
Améérica. Aquí en la Universidad 
de Colomnia, een esta nación Inmen-
sa, que como todas las del continente 
de promisión tuvo su origen en la au-
dacia que alentó, los pechos castella-
nos, ante los honorables representan-
tes de la cultura norteamericana ha-
bló de la obra de hace cinco siglos. 
E r a a la manera de un heraldo que 
viniera del pasado—con el alma hen-
chida de ensueños, como aquellos 
hombres levantinos que bajo las ba-
iras de Aragón acompañaron en sus 
conquistas a Roger de Flor y don Jai-
me, a hablarnos de la levenda dora, 
da del pasado y a^la vez a anunciar-
nyuda. Y todavía siguen dando jue 
go muchos de ellos: Santa Teresa y 
San Ignacio de Doy ola. 
Por esto los que embarcaban en 
aquellas naves lo hacían porque eran 
místicos o quijotes: y asi vencían y 
triunfaban. 
Y terminó con una bonita ima-
gen de lai América nueva. 
Nos pintó a Ponce de Ltón enamo-
rado de la juventud, que se embarcó 
para buscar la Fuente Milagrosa que 
hacía que se cayera la envoltura vie-
ja y se fuera otra vez joven. Y todos 
perecieron. Sin embargo osa fuente 
existe; no era un sueño, aunque na-
die la ha visto: esa fuente está aquí, 
y en tierra de los Estados Unidos en. 
la Florida: y cuando la vieja Europa 
quiere entronizarse: los habitantes 
de esta nación f ornan agua en sus dos 
manos y llegan a Europa: la vierten 
sobre ella 3̂  vuelven jóvenes a los que 
ya eran viejos dándoles Ideas de l i -
bertad y democracia. 
E l orador fué muy aplaudido y fe-
licitado. Su conferencia pronunciada 
en lengua española fué traducida lue-
f,o en idioma inglés, causando gran 
efecto en los que no saben castella-
!DO. 
tros pedíamos y queríamos aceptar 
de los belgas no podíamos permitirlo 
del usurpador, y que España no aipro-
vecharía las desgracias de otro para 
asegurarse satisfacciones en asuntos 
que podían interesarle. 
Entonces, al dar conocimiento de 
tai protesta a. M. Damonnifr, sustitu-
to de usted, le dije que después de 
la restauración de vuestro país me 
tan queridos, a vuestra ciudad, me 
vamente con el pueblo belga, y que, 
inspirándome siempre en el hecho de 
no ser el homenaje a la doctrina fe-
irerista lo que había conmovido a la 
opinión española, sino la intervención 
en nuestros asuntos, he indicado que 
E N T I E M P O D E 
L L U V I A P R E P A R E S E 
P A R A L A S E C A 
U n a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a p o t a b l e e s l a n e c e s i -
d a d m á s i m p e r i o s a d e l a g r i c u l t o r . 
Por su salud y por su 
bienestar, este abas-
tecimiento debe ser 
lo más abundante. 
No espere a que le 
escasee el agua para 
Í pensar en adquirir 
medios de 
aKasf^/Mrnipnfr» 
E L M O L I N O D E V I E N T O U E S T R E L L A , , 
l e o f r e c e l a f u e r z a m á s e c o n ó m i c a p a r a p r o v e e r s e d e l j 
p r e c i o s o l í q u i d o . T r a b a j a d í a y n o c h e s i n m á s 
a t e n c i ó n q u e l a d e a c e i t a r l o u n a v e z a l a ñ o . 
N O T I E N E G A S T O S 
PIDA PRESUPUESTO HOY 
B A Ñ A . 
íitención sobre la cuestión de que me 
habla el embajador de España. 
Los servicios que el Gobierno español 
y el marques de Villalobar personal-
mente han hecho durante la ocupa-
ción del país a Bélgica y a sus po-
Huestros amigos belgas podrían ha- I blaciones, la abnegación con que han 
cerme el don de dicho monumento, no ! Protegido y salvado tantos de nues-
para destruirlo, sino ipara colocarlo tro8 compatriotas, nos crean, respec-
to a España, deberes especiales de 
cortesía y de amistad. 
Estoy convencido de que el Ayun-
E N T I E R R O 
Ayer tarde con numeroso acompa-
namiento se verificó el entierro del 
Respetable caballero don Aurelio de 
Maruri y Andiringoechea 
Perteneció el señor Maruri, durante 
mucho tiempo, al comercio de esta 
Plaza, habiéndose retirado del mismo 
Para atender a sus propiedades. Fu^ 
dn trabajador Infatigable y deja cons 
i-raida uaa familia muy estimada en 
r^W1-03 círculos sociales en los que 
tam^én era generalmente estimado 
ei señor Maruri. 
ln?eSCanse en 1?az y reciban sus hl-
J"s'en eapecial nuestro querido ami-
mrí T Restituto Alvare: la oxpre 
da la nuestra sincera condolen-
w n r , ^ S 0 N A L A U X I L I A R D E L O S 
NUEVOS J U E C E S M U N I C I P A L E S 
c a d í i f ^ 0 6 * * 0ficial se ha publi-
PorsJTi reto por el CVLÍi] se f"6 el oes f.uxiliar de los nuevos Jue-
beresT10^163 ^ r m i n a u d o los ha-
íorma- cismes en lu siguiente 
S juez J^f^0 de Primera Clase: 
^rio 2 1 ™ 5 ^uaiPS. un secre-
claies a ' o esos anuales: tres ofi-
estribient Pesos anuales; siete 
Coaserip % 810 PeS03 inuales: un 
duales - 5.mozo de limpieza a $607.5í> 
anuales alguaciles, a 567 pesos 
Un0^/11*!^0 de Seg.mda Clase: 
Otario 1 coa 50 anua^s; un se-
oficiales a £ 7 9 P5í<OS ariuales; tres 
Berje v ̂  P^os anuaies; un con-
508 * a u a W d0 lim^eza a 540 pe-
d a l e s ' UU alguacil, 540 pesos 
En 1 
^ jue? Í . Z ! ^ 0 de l a c e r a Clase: 
^rio 1 9rA5- -400 anuales- un secre 
^ales a V n e<30s anuales; tres ofi-
^ibientes n S 3 anuales; cinco es-
^ci ies „ V-607-^ anuales; dos al-
" ^ - - - l ^ ^ P ^ o s anuales 
provincia han iniciado nna colecta 
para gratificar a los alistados qu3 
dieron muerte al famoso bandolero 
Rafael Valera. cuyo dinero se entre-
gará al señor Gobernador para su r - -
PaL.a0s personas que reciben panuetes 
postales, sujetos a derechos de Adua-
na quéjanse de la demora que su-
fren en las oficinas de Correos, por 
falta de personal, demorando el des 
pacho, y piden al señor Secretario <ie 
Hacienda que nombre dos oficiales 
auxiliares para ayudar al vista de 
Aduana. 
Se encuentra enferma, aunque no 
de cuidado, la señora Luisa Maza de 
Lámar, esposa del teniente auditor 
señor René Lámar. 
Ha llegado, procedente de Buenos 
Aires, la goleta americana "Irene ̂ . 
Wilkinson", con cargamento de 12,187 
sacos de maíz argentino. 
Tras larga enfermedad ha fallecido 
el señor Fernando Robert Matos. 
Casaquín. 
C u b a n o f a l l e c i d o e n 
P a n a m á . 
Según informe recibido en la Se-
cretaría de Estado, el día 13 de julio 
último falleció en Colón, Panamá, 
el ciudadano cubano José Moro. 
en España, 
Basándome en los sentimientos cu-
yas manifestaciones me h?. prodigado 
el Municipio de Bruselas, y del título 
con que me ha honrado y que me 
une con lazos personales, ^ue me son 
tan queridos, a vuestr aoiudad, me 
he permitido, señor burgomaestre, ex-
ponerle estas consideraciones, con la 
certidumbre de que en la custión que 
preocupa a la opinión del pueblo es-
pañol sus colegas y usted mismo se-
rán guiados por la amistad sincera 
que hoy me une más que nunca a 
nuestros dos países." 
También leyó el burgomaestre una 
carta del ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Hymans trasladándole co-
pia de otras que le había dirigido el 
marqués de Villalobar, y diciendo la 
siguiente: 
"Me permito llamar seriamente su 
tamiento comprenderá que importa no 
nacer nada que pueda herir nuestras 
buenas relaciones con un país ami^ 
go." 
E í P a d r e M a r i a n o G . 
d e A n d o i n . 
TOMA D E POSESION 
Melena del Sur, Noviembre 1L, 2.30 
p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Juez Municipal de este pueblo el doc-
tor José M. Aguirre. 
E l Corresponsal. 
— — • y^jyro anuales. 
' % a m a s d e l a I s l a 
0 ^ W e ^ ^ CUBA 
J 05 P. aQ Cuba. Noviembre 11, 
¡ ^ ^ e n d a d o s 0 ^ 1 ? - 1 1 ^ 1 1 * - ^ ^ q o b y colonos da esta. 
E L D I R E C T O R D E 
" L A V O Z D E L P U E B L O " 
Hemos tenido la satisfacción de es-
trecharle la mano al señor José Váz-
quez Savón, director del diario polí-
tico y de información "La Voz del 
PuebloM, de Guantánamo, y estimado 
amigo nuestro. 
E l señor Vázques Savón ha venido 
a la Habana en compañía de su dis-
tinguida tspoca, señora María Pubi-
llones de Vázquez Savón, para recib r 
al apreciadle matrimonio Sr. Eduar-
do Veloso—comerciante de Guantn-
namo—y señora Gertúdis Vázquez de 
Velozo. quienes acaban de regresar 
de su veraneo en España. 
A todos nuestra afectuosa bienve-
nida. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RlNAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I1 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
E N 
N U E V A Y O R K . 
J o h n M £ E . B o w m a n pres idente 
L a 
MÜRRAY H 1 L L 
C E 
THE COMMODORB 
2*< SI *T OtAKD C»K. 
CCOROB W SWTENeY 
THBBIL.TMORH 
3̂ ^ 6t ano I 
THEBELMONT 
James Wcoos 
MURRAY- HIL.1,- HOTEL» 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera clase situados en 
el centro de la ciudad 
HOTEL. MANHATTAN TMEANSONIA 
BROAOWAY- at 7W. ht 
E L A L U M B R A D O E N E L R E P A R -
T O D E L A S CAÑAS 
Los vecinos del repsxto de Las Ca-
ñas se quejan del deficiente servicio 
del alumbrado, pues parece qoe se le 
dá poca presión, siendo' lo cierto' que 
aquella' importante barriada se en-
: arnera poco menos que en tinieblas 
desde las cinco de la tarde. 
Lamamos la atención de la Compa-
ñía para que vea el modo d© remediar 
esa dlefiictiencia, dando a aquel reparto 
luz necesaria. 
A L M O R R A N A S 
Curación segura y completa por la 
POSVJADA D E L DOCTOR Z Y L O R 
EW TUBOS FORMANDO JERINGA. LIMPIEZA — COmDIDAD x DA SIEMPRE RESULTADO 
Labio OUPRÉ, 86, rae Ch.-Lafntte, NEUILLY (Seine) ta la Habana: Doctor Ernesto SARRA 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RINAy ammeiese en el DIARIO C I 
L A MARINA 
Hoy celebra su natallclc el R . P . 
franciscano Fray Mariano G. de An-
doin, Director1 de la revista "San An-
tonio", órgano de la Comunidad que 
sigue en sus mandatos a Francisco 
de Asís, Emperador de la pobreza vo-
luntaria y rey de la pureza huma-
na. 
E l Padre Andoin, modesto como el 
hábito que viste, dedicado á estudios 
muy profundos y a problemas socia-
les, es periodista de altos vuelos y 
polemista de acerada pluma, como en 
estas columnas se ha consignado mu-
chas veces. Dedicado al propio tiem-
po a la cura de almas y catequista 
afortunado de hombres indiferentes ' 
njue escuchan su palabra dulce y con- ( 
vincente, ha conquistado un nombre, 
entre los hombres de cultura que lo 
leen y entre los [penitentes que lo 
eligen por director de su conciencia. 
Pocos meses lleva de residencia en 
la Habana el padre Mariano de An-
doin pero estamos seguros de que 
será mny visitado, haciendo todos vo^ 
tos muy sinceros porque en este día. 
primer cumpleaños que pasa fuera de 
su patria, encuentre halagos para 
sus trabajos y calor paro, su orden 
veneranda. 
Salud completa deséanos en esta 
casa al R . Padre Mariano y muchos 
triunfos periodísticos en su apostala-
do: también que cumpla muchos años 
con residencia en la Habana para 
bien de la cultura y de la religión y 
de la popular orden franciscana. 
D e a M a n u e ! M u ñ o z 
Anoche embarcó en el Central, el 
prestigioso v cuHo comerciante de 
©arreño. Central "Covadonga", señor I 
Manuel Muñoz, que vino a esta ca-
pital a resol-ver asuntos relacionados 
con su establecimiento y a asistir a 
la asamblea celebrada en el teatro 
Nacional por los Colonos y Hacenda-
dos. 
E l peñor Muñoz, que también co-
noce la vida del periodismo, nos ha 
visitado, cuya visira le agradecemos. 
Muchos éxitos en sus negocios y 
un buen viaje le deseamos al cama-
rada y amigo. 
E l DIARIO DE LA MAM-
NA es «1 periódico de ma-
yor circulación. — ~ — 
N E R V I O S O 
al aguantar su cigarro, al tomar su café, no es 
natural, desengáñese. 
Si V . se encontrara realmente bien, su mano 
no temblaría. Ello quiere decir que su sistema 
no funciona como debiera, lo cual es probable-
mente debido a escasez de sangre roja y espesa 
que lo alimente. 
V . debe estabilizar sus nervios, fortificarlos, 
proporcionándoles un abundante caudal de rica 
sangre, lo cual conseguirá tomando las famosas 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
T h . Wtl l tams 
que se venden en todas las farm; acias. 
J 
A G I N A D O C E D I A R I O ¡ ) £ U M A R I N A Noviembre 12 de l í f i í . . 
E l A s i l o d e a n c i a n o s 
d e S a n t o v e n i a y e l 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o . 
En est3 Santo Asilo, vine por su 
tamaño y número de habitantes que 
en él residen, es una pequeña ciudad 
compuesta de 270 ancianos y ancia-
nas, de la comunidad de abnegadas 
hermanitas, que con tanto celo y sa-
crificio atienden esta excelsa obra; 
del P, Capellán y enupdeados se han 
celebrado grandes y solemnes fies-
tas religiosas para tomar parte en 
t i Congreso Eucaríst ico, o sea én ei 
«sublime iriunfo del Reinado de Jesu-
cristo en la Habana. 
El incansable P. CapeUün del Asi-
lo y las abnegadas Henuanitas no 
han omitido sacrifico alguno para 
que el triunfo de Jesucristo, Rey do 
los cielos y tierra, resultara sublime: 
y estos venerables y dignos ancianos 
ban sabido corresponder Henos de jú-
bilo y santo amor a Jesús ©n la sa-
grada Eucar is t ía , como por la narra-
ción se ve r á . 
E l miércoles, día 5, el P Capellán 
!FTepar6 a los ancianos ci.n p lá t ica ,pa 
ra las confesiones y comuriones, ha-
ciéndoles ver la grande importancia 
ele estos sagrados actos por las cir-
cunstancias que los motivaban y los 
grandes beneficios que nos habr ían de 
reportar para el tiempo y la eterni-
dad . 
E l jueves se confesaron todos. E l 
viernes comulgaron todos junto con 
la comunidad en la misa, la que fue 
armonizada cantándose preciosos mo-
tetes por rd coro de la comunidad. Por 
la tarde pe expuso su Divina Majes-
tad, y luego sermón sobre las subli-
mes grandezas del Sacrat ís imo Cora-
zón de J e s ú s . 
En la misa del sábado se reipátió 
la comunión general, y la misa fué 
solemnizada como el día anterior. 
El domingo se repitió la comunión 
general en la misa de las seis y me-
dia, en .'a que también comulgaron 
muchas personas de la calle. A las 
ocho y m.ídia se celebró la misa can-
el coro d<; la comunidad la misa "Te 
Deum Laudamus". 
Por la carde de ese mismo día, ex-
püesta su Divina Majestad y rezada 
la visita al Santísimo, salió la so-
lemne pi-ocesión del Santísimo bajo 
ralio y en una rica custodia, portada 
"ror p1 virtuoso P. Gayol, capellán de 
la Covadonga, por las calles de la 
Quinta ha^ta la nn^rta do entrada en 
. . i Calzada del Cerro. 
Por primera vez. desde la fundación 
dp este apilo, salió triunf.mte y so-
lemue el Rey de los cielos y tierra 
ñor toda la Quinta, la cual presenta-
ba un aspecto máravilloso, y fantás-
tico, pues todo el trayecto estaba lle-
no de hermosos cortinajes, gallar-
detes, arcos y estandartes con tro-
feos a Jesucristo y su Sacratísimo 
Corazón. Había dos art íst icos alta-
res, uno en la portada de la calle y 
otro en el puente del r isuoño riachue-
3r míe cruza la Quinta. 
Es imposible narrar el sspeoto que 
ofrecía la procesión en la que era 
llevado Jesucristo Rey en su Sacra-
mento de Amor paseado triunfalmen-
to por las calles de la Quinta, por 
la índole de la concurrencia que lo 
f-com/pañaba, cantaba y aclamaba co-
mo a su Soberano y Señor en la Sa-
grada Hostia: pues apartf de los in-
u uniera bles devotos y benefactores 
del Asilo que han asistido, llamaba 
poderosamente la atenc'ón los 270 
andados y ancianas vestidos de gala, 
generalmente de negro los ancianos 
y de blanco las ancianas,, llevando 
todos velas encendidas y pendiendo 
do sus pechos ricas y grandes meda-
llas con la efigie del Sagrado Cora-
zón de Jesús , a quienes están con-
sagrados, con la^os de seda punzó. 
No hubo orquesta que amenizara 
la procesión, pero no se necesitó, pues 
t-n su lugar, toda la inmensa mul t i -
tud, y de un modo sublime y en par-
ticular los ancianitos, se encargaron 
de amenizar el acto cantando hirn-
1 
# 
A R O J . X X X V I I 
UN o r g a n i s m o e s c o m o u n á r b o l : florece, n o s o l o e n l a f u e r z a d e s u s r a i s e s , s i n o t a m b i é n e n l a e f i c a c i a d e s u s 
r a m a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n F i r e s t o n e , p o s e e t o d o s e s t o s f u n d a m e n t o s 
d e f u e r z a . A r r a i g a d a f i r m e m e n t e e n l a c o l o s a l p l a n t a e s t a b -
l e c i d a e n A m e r i c a — s u s S u c u r s a l e s , a s i m i s m o , p r o s p e r a n 
p o r t o d o e l m u n d o . 
A q u e l q u e s i e m p r e v á s o b r e g o m a s , h a e x p e r i m e n t a d o ^ q u e 
p a r a c o m p l e t a s e g u r i d a d , e l e g a n c i a , c o n f o r t y e c o n o m í a , e l 
u s o d e l a s F i r e s t o n e s e i m p o n e . 
P r o v e a a s u a u t o m ó v i l d e u n c o m p l e t o e q u i p a 
J o s é A lva rez , S en C * 
Asentes Generales para Coba 
Deposito y Venta 
Anmburo 8 y 10, Habaos 
G O 
F s - e s t o n e T i r e & R u b b e r C o m p a n i y 
D e p a r t a m e n t o E x t r a n j e r o : 3. S 7 1 E r o a d w a y , N u e v a Y o r k . E . U . d e A» 
Fabrica: Akron. Ohio, E. U . de A . 
nos. motetes y variados villancico;:, 
a l Dios de Amor Sacramentado, 
El orden da la procesión fué admi 
rabie; delante del palio ihan las an-
cianas con sus vestas blancas mezcla-
das con damas particulares y la co-
munidad de las Hermanitas; dfetrás 
del palio, los ancianos, y caballeros 
particulares, cerrando la procesión 
un considerable numero de ancianos 
y ancianas sentados en sus carritos, 
unos por faltarles las pieri-as y otros 
que por su edad avanzadísima ya no 
pueden caminar, pero que todos ellos 
querían acomipañar al Santísimo, su 
í>nico consuelo en la tierra y su es-
peranca -¿n el cielo como olios dicen, y 
cantarle en \a procesión, alabanzas. 
Por eso no hubo más remedio quu 
complacerles. 
Capital « ••- • • 
Reserva y utilidades no repar t í las 
Ac t ivo . . > . . . 
AL DE CUBA 
. . , . . . . ? 5.00'). 000.00 
8.07" 379.10 
143.DS5.041.07 
GmAMOS LETBA? PARA TODAS PAIÍTFS BEL MU*D0 
B l Departamento de Ahorros abona el g por 100 de lnt«rrés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cuai«tu!er 
diferancia ocurrida en el pago 
BARCO RACIONAL DE CUBA 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a ^ u s N e r v i o s ; 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s ^ 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
Elixir Antinervioso 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R / L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
L o s r e s u t a d o s d e i 
C e n s o , 
Hasta dentro de un mea tal vez más, 
no es ta rán terminados los trabajos do 
estadíst ica en la Direccif-n General 
del Censo, a pesar de la £ ran activi-
dad que se imprime a los mismos. 
Por lo tanto, carece de fundamento, 
según nos informaron ayc en dicho 
Departamento, cuanto se ha publicado 
con respecto al número de electores 
y otros datos del censo. 
Hay varios té rminos láunicSpales 
que todavía no han remitido a la 
Dirección General el resultado de la 
enumeración de los mismos, y no hay 
base ninguna para precisar número 
de habitantes n i de electores. 
La base necesaria para ello es la 
estadística, que como ya hemos dicho 
t a rda rá un mes o mási en estar-con-
cluida. 
J ó v e n e s s e r v i o s v i s i t a n 
a l S r . S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u t u r a . 
En la m a ñ a n a de ayer estuvieron 
en la Secretaría, do Agricultura, acom 
pañados del teniente del ejérci to ser 
viot señor Stojanovic y del señor Fon-
tfina los jóvenes tambiGn servios. 
Michevich, Trisansvich, Budisavye-
vich y Popovich, que legaron a la 
Habana el lunes úl t imo a bordo del 
vapor americano "Monterey". 
Dichos jóvenes han t ra ído cartas 
de presentación del Comité Pro-Ser-
cia qué radica en los Es taáos Unidos, 
y vienen a Cuba con el pro<Fiósito de 
estudiar nuestro cultivo para des-
pués regresar a ssu país y consagrar-
«e a la reconstrucción del mismo. 
El general Sánchez Agramonte re-
cibió amablemente a los citados jó-
venes, proponiéndose que ingresen en 
las Granjas Agrícolas para que en 
ellas obtengan los conocimientos que 
desean. 
3 Í I , Q U E D E L I C I A , 
V O L U P T U O S I D A D , 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l 
' A 
El Presidente do "Solidaridad Mu-
sical de la Habana" nos ruega haga-
ímos constar que la publicación apa-
recida con el t í tulo "Magazine Músi-
ca?'* nada tiene que ver con aquella 
3ii es su órgano oficial . 
Y que i l Boletín e la Sociedad alpa-
recerá en los primeros días de di-
ciembre. 
— M e t e r los p í e s cansados , a r d i e n t e s y sudorosos en un 
b a ñ o d e " T i Z , " m e p r o p o r c i o n a u n a i n f i n i t a vo lup . 
t u o s i d a d . P a r e c e q u e n o s ó l o m i s p ies s ino t odo m i 
c u e r p o descansa y se re f resca . Estas incomparab les 
pas t i l l a s son e! ú n i c o m e d i o d e t o n i f i c a r los m ú s c u l o s 
d e los pies , d e i i m p i a r los p o r o s d e b i d a m e n t e y de 
r e g u l a r i z a r !a c i r c u l a c i ó n . Desde q u e las uso, tengo 
l a p i e l d e los p ies t a n suave y f i n a c o m o í a d e las ma-
nos. Y a los ca l lo s n o m e a t o r m e n t a n ; y a n o exper i -
m e n t o esa angus t iosa s e n s a c i ó n d e a r d o r y cansancio 
q u e m e h a c í a a n d a r co j eando r i d i c u l a m e n t e p o r e l 
e m p e d r a d o d e las ca l les ; y a p u e d o usar los elegantes 
z a p a t o s d e p u n t a a n g o s t a y t a c ó n a l t o . P o r eso 
n u n c a de jo n i d e j a r é d e u s a r " 1 I Z ; " p o r eso consi-
d e r o q u e es i nd i spensab l e e n m i t ocador , y p o r eso 
aconsejo s i e m p r e a m i s a m i g a s q u e d i s f r u t e n a d ia r io 
d e l a v o l u p t u o s i d a d q u e este b a ñ o p r o p o r c i o n a . 
N E C R O L O G I A 
Dfia. BOSA BARRUECOS BE J10(ÍER 
En Nueva Gerona (Isla de'Pinos) 
falleció la señora doña Rosa Barrue-
cos de P.oger el día 29 del próximo 
pasado mes de Octubre. 
La virtuosa señora gozaba de ge-
neral aprecio por sus bellas cualida-
des y su muerte ha sido muy sentida. 
Paz a sus restos; y conformidad de 
seamos al doctor Roger pan. sobrelle-
var el rudo golpe que l e aflige 
C u e r p o d e s a l v a m e n t o 
d e l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a . 
De orden del señor Teniente Coro-
nel, segundo Jefe del Cuerpo, cito a 
todos los miembros del nnsmo, para 
que se sirvan asistir a la Junta Ge-
¡neral que se celebrará a las ocho de 
la noche del día 12 en los salones del 
Centro de Dependientes. 
Agrnstín Pomares, Capi tán ayudanta 
I L u s B r l l l a n t o » L * i s C t g & w i ^ y F e f c r ® » 
l e o R e f i n a d o , 3 © a p r o d u c i o s « s o d a * 
l o s , p u e s q t s o m a n c o n f s n i f o r m i d & d L 
sao p r o d t s c d n h \ : 5 i 3 o , y d a n s r a a l i a » 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pak»» 
r a e l h o g a r . S o n m o f o r e s p a r a IM 
vis ta . , , <|n@ e l g a s o ¿ a Iws, e l é c t r i c a 
E n a s t a r a s g a s o l i n a s s o v e n d e n posr 
• u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q n e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a » 
¡ I r© e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s i > o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o a 
m o t o r e s i t t i ta <t t s t i s i t t 
Un prominente Ingeniero America 
no. experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la xlabana. Irs paites ne-
cesarias para la construcción de 3 
camiones de 2 a 5 tonelndao de ca-
pacidad así como también 2 autoiÚS- \ 
viles de 7 pasajtrog y 5 Disrositvos j 
1 Universales (Un:versal Altachmentñ.> ] 
Estas partes pueden ser co upradas 
á módico precio, y el ingeniero pu ! 
diera permanecer en e?taf temporal o ! 
permanentemente, para la O'jnstrw \ 
ción de los mismos, si ací se deseare, i 
Diríjanse por escrito a Apartado EL \ 
C. 9251 IND. 21 Oct 
- V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e s c l u s i v a m e a t e . Enfe rmedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
Gt taaa&acoa , r a l l e B a r r e t o N o . ¿ 2 . I n f o r m e s y cons t a t a s : B e r n a z a 3 2 . 
; n ,-lt-Jn, 
A O U I A R , I C O - I O S , H A . BAL I S A 
v c n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses al 3 % anual . — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T K L K F O I S r O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
es tá expuesto a cambios propios de su 
sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite la 
ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer d 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
THE ÜLRÍCI MEDICINE COMPAMY 
NEW YORK 
T > e o s i 
A Ñ O L X X X V I Í D Í Á R Í O D E L A M A R U J A i o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E C E 
La Eucaristía es a 
s 
be considerarse como ley de natu- misterio del a l tar y las sagrabas pá- fü'̂ A 
raleza," el argiimento Eiucartetico es 1 ginas de la Bibl ia , y los principios de | 
indiscutiblemente s ó l i d o y la conde- los tiempos y de las cosas se p e r d e r á n 
n a c i ó n d(el raclonaliamo mani í iv s ta . como las ú l t i m a s r á f a g a s de la Lúa 
Vencido el racionalismo, queda a su del d ía entre las tenebrosas sombras 
vez condenado el l iberalismo 5 somi- de l a noche. E l misterio del a'.tar es 
i rracionalismo, cuyos subversivos prin l a clave de los tiempos y de las cosas, 
I cipáos y funestas consecuencias e s t á n l a luz que lo abril lanta todo, ol punto 
en boga a l presente. Cumple ahora a obscuro de la razón encargado de i lu-
nuestro deber denunciar a l c a n t é i s - minarlo todo. Con una palabra c r e ó 
j mo, a ese sistema monstruoso, que Dios los cielos, y con una palabra 
i fHo ñor el limo, s e ñ o r m á s c a r a del ropaje ant i rrac i -na l con ^ destruyendo, como el antigua paganis- cambia radicalmente las subsirancias; 
• Discurso i , de i a Habana, sn que la cáencia a n t i c a t ó l i c a trata de mo, la idea de l a Divinidad, l lega has- l a c r e a c i ó n hace su entrada en el tiem 
deán de Ia inaugural dtl Con, desfigurar al humano, vemos que su . ta hacernos asequible el funesto dile- po desnuda e ^forme; y Jesuicristo 
la sesión P16",*' i realidad í n t i m a evidenciada i or sus : m a del S é n e c a : "No se sabe si s e r í a a r r a n c a los accidentes de l a « u b s t a n -
reSo Eucarisucu. I nativas aspiraciones, tiende a lo so- ! mejor para l a humanidad, el no reco- c ia y l a troca en su propia corporei-
nnnP n0 se ha determirado a ú n brenatural como al' obligado centro' nocer divinidad alguna, que el aceptar dad. 
"Au, "rado de per turbac ión emple- su perfectibilidad Estudiad a r d i e s e s tan medianos que ruboriza su Y si en un principio reinaba el caos 
611 qUe1^nra" no podemos menos de hombre en las formas propias que le creencia." Y , en efecto, s e ñ o r e s , el y todas las cosas estaban fuera de su 
za la lc~ , ' ¿ e s o r i e n t a c i ó n de las in- contienen y v e r é i s que como racional p a n t e í s m o es la gran locura de la r a - , lugar ,porque—<x>mo dicie Doncso—no 
reconocer enipeñadas, en crear con- e inteligente, moral y ' l i b r e rec ia l y ẑ 11- SlUl sistema es una reminiscencia h a b í a lugar para ninguna, en l a E u -
teli& „ verdad y en llevar a las po l í t i co tiende a lo sobrenatural 
A M A S A D O 
del gran todo índicos cuya c a r a a t e r í s - c a r i s t í a todo e s t á dentro y fuera de su i 
t ica rusticidad no han podido desba- | lugar; e s t á dientro p e r q u é l a e x t e n s i ó n j 
dad. ¿Qué a ^ e r a ' e P c i c n ^ z ó n ? ¿ r b i e n . i ra tar a pesar de sus aires c ient í f i cos , | e s tá a l l í a manera de substancia in i 
flÍC"-GnP- por los sinuosos derroteros ¿Qué busca l a inteligencia? L a ver-
^ f ^ r r o r E l hombre, prosiguiendo en d. é nhela el c o r a z  E l bien.! 
pU tThp crear la verdad o hacer que ¿Cuál es la razón social? E l deber. r ía sobre las substancias, ni Sche-1 po de C n s t o no e s t á a l l í con las di-1 
pretende ^ ^ "idea-nada" como y l a verdad y el bien l a just ic ia y el ílinS con su idlentificación subjetiva i menslones propias, sino con las del 
esta proC:las tinieblas, cuando l a ver- deber, ¿ q u é son s e ñ o r e s s i no for- i y objetiva, ni K r a u s e con la hemoge-| pan y del vino, sin que por osto las 
la luz a* de sev creada; y mientras mas supernaturales-? L a verdad es la I neil(3a<3 de su principio g e n é r i c o de la , especies consagradas sean dimensdo-
dad no ̂ ATE ¿Q dar paternidad a lo gran pac ión del a lma- l a ciencia l a • n a í u r a l e z a y del esipíritui. Y es cosa j nes del cuerpo de Cristo. I^a semblan-
flue 86 pce^de principio, las int eligen-, i l u s i ó n favorita, de l c o r a z ó n ; pero • 1,1611 e s t r a ñ a que la impiedad que h a ¡ za no puede ser m á s acabadt., n i el 




,pifcis como I s r a e l en derredor dad cuyo ideal se encuentra r o r do- toño> l iasta d ^ hogar, venga de imeen- ; pieto 
sin otra consecuencia que l a quiera? i secuencia en inconsecuencia a estre-1 Pe: Pero, no nos cansemos en vano, se-
ae ^-rdad y Ia muerte; o lo que es L a verdad en su concepto m á s pu- l larse e.n el a-bsurdo tremendodo de ! ñ o r e s , en buscar el origen de esta 
esteriua ^ err0rj error y muerte son ro tiene su nombre peculiar y p r i v a - ¡ confundlirse 00,11 ella» a f i rmándola | p r e v a r i c a c i ó n de la inteligencia y per-
10'"tomines que'se relacionan. L o s tivo en todos los pueblos: se l l a m a , todoJ cuando la niega en absoluto. | v e r s i ó n de l a voluntad. 
003 matan las inteligencias, y las y os Dios. E l aiteeísmo es l a locura de ¡ Es t e monstruo que es la centradlo- ¡ E s sin duda alguna, el sensualismo 
errores muetas intoxican a los la inteligencia, el suicidio de la r a . 01611 611 la af irmación , y 3a af irmac ión ; l a r a z ó n primordial de todos esos dls-
jntelige ^ ^ mueren a cau- zón, l a af irmación de lo que se niega, en l a c o n t r a d i c c i ó n , queda anal emati-j lates que forman la n o v í s i m a filosofía 
í)Uei) las revoluciones, dejando en he- ; y la n e g a c i ó n de lo que se afirma. L a I zado en l a E u c a r i s t í a . Contra ese j de l a materia. 
6a % la demagogia y la a n a r q u í a , idea de Diosi v a envuelta con la idea; g r a " todo e s t á la af irmación de la ¡ Se quiere gozar y gozar a todo tran-
¡r^^males no engendran, porque las de la verdad; todo ser intelectual tie-I ^ " s u b s t a n c i a c i ó n . U n a subsitancia ce, y no e n c o n t r á n d o s e con fuerzas pa-
* •.,= míe les animan son infecundas : ne conocimiento de la verdad, porque i 8 ° transmuta, se trasnsubstancia en ¡ r a volar a la p u r í s i m a r e g i ó n de la 
I d e j a r í a de ser intelectual, sino tuvie- i 0,tra, sencillamente por que no es la ! idea, y posarse, victoriosos de !as pa 
C liombrc defiende el error, porque r a la idea de l a verdad, que es Ia j^;1^™3^ _si cupiera la Identidad no I siones, sobre el solio de lo s o b r e ñ a 
^Lror es^ló ^ s n e n í c n d i n i i e n t o , forma de la inteligencia, como la r e a - ! h a b í a por q u é admitir l a h e t e r o g e n e i - ¡ tura l que nos h a predestinadr^Ta^n-
ei testimonio vivo de su potencia croa- , lidad es la af irmación de l a _Pntidad., ^ d ^ e j f f formas. Y s i son i d é n t i c o s j finita bondad del Criador, se a i r a s 
E s l a m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 




¡ l a forma primordial del ser. E l hom- I ¿ P o r q u é l a concieavcSa í n t i m a me 1 tran por el lodo y se c o n c e p t ú a n f ^. 
le importa que otro sea el j bre lo podrá ignorar o desconocer, co- i atestigua que mi yo no es el suyo, n i [ lices a l adormecer su esp ír i tu con la I ff 
tv" <? de la verdad, si é l es el dios de l , mo ignora o desconoce, por lo gene-
b urdo? Do que a l hombre le i m - ra l , l a r a z ó n de los principios funda-
r í a es"la s o b e r a n í a de la iriea; i mentales del ser; pero el hecho exis-
«i sü soberanía reclama la lucha, l a - | te como principio indiscutible de to-
vvV''briosamente cou todo, hss ta c e ñ i d a a f i rmac ión y de toda realidad. 
rilns- y semejante a Ayax, que con el | Mayor es la evidencia cuando se es-
dazo de su mutilada espada desa- | tudia el incesante anhelo de la inte 
H a b a n a | Gerente Dpte. MaqulnarU 
Batidoras de Dulcería, Molinos e léctr icos de C a f é y C a r n e S T E I N E R , Molinos de harina de maíz , Motores do ga. 
solina y petró leo M O N A R C H , etc. etc. A solicitud, enviaremos nuestro catá logo Ilustrado, 
el suyo el m í o ? ¿ P u e d e por ventura impura ciencia del placer sobre las i ^ 
el ser negarse a s i propio l a '•emoge-; pasajeras y marchitas flores del de-i fiA 
neidad y ponerse en c o n t r a d i c c i ó n con | leite. Bien v e n d r í a aquí el recuerdo ! Allunclos T u n d u 
sigo mismo? L a naturaleza nos c t ó e , de aquellos versos del Dante- "como j <*^^: 
algo, tanto en la tran£,formacic-r. de las vuela tan terrero el que a tan al^o n oraiea de los que bailan al compás de ASOCIACION T)K p a t ^ c - d e l , SS 
rormas subsitanciales como en las• ao- es l lamado;" pero cuando muere el una música bÚTblírei^ ^ hemos sido, lo CRAMENTO 
cidentales; pero, como obser-v-a el A n - ei3píritu que es l a nota saliente del l u S í k 
alt. 
SA-
es esa una de nuestras ver- j 
Pero reservamos nuestra in- ; 
r¡ue nombrar.! el mismo Director. 
1 4 .—E n las parroquias, el Director es. 
el mismo párroco, o un sacerdote nom-
, . . . j ; „ j j „ j „ r,{Ti e-^liVn rvn/̂ fnT. nn\ /n^.^ . -.i^-,,* \ — "*—, — "T™ "«~ feiienzast. jt'e ti  : l . M L a Asociación de oís Pajes del l i ado por él de acuerdo con el Director 
fiai-a a la majestad ce los dioses, re - l igencia siempre áv ida de saber, sm genco i>octor, no) lo dice todo; porque, hombre, s e g ú n Pasca l , y a no queda conformidad y nuestros dicterios para S £ . Sacramento, es una agrégación a .a gci.eralf en los Colegios será nombrado 
í^^ti+^^joneg respetables en que fi- i'rimaria Universal de Roma, erigida por per ei Superior o Superiora de acuerdo 
elementos de la sociedad, -el' Excmo. Cardenal Vi • l la Jia- c< n el mismo Director. 
i que esta hazaña nos da i silica de los SS. X I I Apóstoles, 1 5 .—E n las ],arroquias y en otras Sc-
los L a luicma empenauu, uuy, cvu ía. ^^^^^o, ^x^u^ a xncuíua- h^" . """X" ^"-^^ co^n c v u - | e s quien para percioir las delicadas ieneve, nos nace aparecer como espíri-; 2.—Su fin es reunir a ios ruuos y ni- cíes donde se necesiten, el Director con 
su l ínea de combate, es se progresa. L o s genios m á s gigantes | iuciones se lloman formales; queda, j n i b r o s í a s del e sp ír i tu . L a materia no tus fuertes y nos da el carácter de ver- Cas a los pies de Jesús Sacramentado el Superor nombrará algunas_ celadoras movilidad de 
la lucha de 
rará tanto como la 
nos sorprende. Mientras haya hom 
de^todos" los siglos, i u e ' d u - no han sacado de sus prolongadas i n - | pues, siempre algo en el gran labora- | p i e n s a . > qu^er'pe'rsuaddr T c n h e z a s " ^ n d f ^ b ^ ' t a l ^ 8 " !De8aichad(> el paIs P^a . cond-acirlos al entendimiento y gus- y entre ellas, j i e m b ^ r á 
humaniMad, no vestigaciones, m á s que la a f i r m a c i ó n ! tono de l a naturaleza, para servir; que no pasan de ser bustos lo que nA democracia! 
de_ su propia ignorancia. L a ciencia. | como de base a las nuevas evolucio- | dei>en ignorar, esi pretender con Mi-
hrps l^abrá errores, y mientras h a y a s e ñ o r e s , tiene algo de sobrenatural, y nes; y bien pudiera buscarse en ese i guei Angel hacer hablar, a mart i l la-
errores habrá luchas, porque, el A r - cuyos_ misterios acatamos^ a,!^aceptar ^ f o ^ u e Santo T o m á s j l a m a materia i Zog, a su inmortal M o i s é s . -
nans-el Miguel no ha de e n v i n a r su «1 principio de la racionalidad que prima, l a razón de la Divinidad. E n la 
P ^ í i a hasta haber arrojado a S a t á n "os especifica. ! E u c a r i s t í a no es solo l a forma l a que 
riVl d é l o de la humana inteligencia. I Sobre esta sobrenaturalidad h i p o t é - se altera, es la materia y l a forma 
es mi intento el r e s e ñ a r l a t á c t i - ' t-ca e s t á indisicutiblemente la rea l , ! a la vez, l a naturaleza con toda su 
ca de combate y variadas evoluciones «3;ue no cabe secundario sin otra r e a - , esencia, la substancia primitiva con 
de l is huesees revolucionarias que e ü M a d pr imaria que le clasifique; y s i ; toda su entidad; en una palabra, el 
opuestas si bien aviesas formas han todo extremo se unifica por el medio, ¡ cambio entitativo de una reniidad en 
atioado ' el orden sobrenatural pre- . l a E u c a r i s t í a se presenta como el gran otra. Por eso la t r a n s u b s t a n c l a c i ó n eai 
tendiendo en sus luchas agotar las Puente de l a realidad objetiva, afian-: l a n e g a c i ó n m á s rotunda, y la conde. 
energías de la Igles ia y acabar para ^ando sus estribos en l a supematu- ¡ n a c i ó n m á s completa del p a n t e í s m o , 
siempre con la idea re'ligiosa " ú n i c a ral idad h ipoté t i ca de la ciencia y l a | S u gran todo se descompone ante l a 
ttue al decir de Spencer estorba l a reatidiad infinita de la verdad P i l a es i E u c a r i s t í a como el rayo solar a l di-
marcha progresiva de la humanidad;" ^ Punto al que convergen los rayos ¡ verger en el pr i sma; y ese gran to-
nero -cómo omitir s e ñ o r e s t'- insi - de lo sobrenatural y del que divergen j lo i n c ó g n i t o de formas encentradas 
dioso pian del nuevo sistema de ata- Jos c ient í f icos para juntar en la p u p i - | tiene ante l a a f i rmac ión E u c a r í s t i c a 
(due inspirado v a en el ostracismo, v a la de la inteligencia la imagen de la | el valor de las sombras que son disi-
en i a n e g a c i ó n ' p a r a prescindir de una verdad; el suprasensible, y a aceptado, ¡ padas a l asomar por el Oriente el as-
vez'del orden' o n t o l ó g i c o y t e o l ó g i c o , >'a rechazado por el moderno sabor, ! tro precursor del d ía . 
tediazando toda verdad objetiva y innominado por la ciencia y defi- Son m á s certeros, s i cabe, los gol 
ando el positivismo como .úni - nido por la te, forma el diedro de .a,s ; pe3 qUe (3íescarga pobre el nsltaralls 
L a S e g u n d a J o r n a d a 
d e í t i e n g r e s o E u -
c a r í s t i c o . 
a lo 
Presidenta, 
impiezas descansa la ¡ to de la piedad cristiana por medio del Secretaria y Tesorera 
! culto de la Sagrada Eucaristía, y cuidar l o .—C a d a .'•ño los Directores remiti-
Creemos que el señor Obispo ha he- su formación cristiana en la constante rán al Director general una relación pe-
cho bien en organizar los festejos del unión con Jesucristo en el apostolado y quena acerca del estado de la Asociación, 
cuarto centenario ' de la fundación de la en la reparación. UN CATOIiICO. 
Habana, poniendo al servicio de esta idea '¿.—Pueden pertenecer a la Asociación DIA 12 D E N O V I E M B R E 
netamente ?u'oana tjdos los prestigios lo.> niños y -linas católicos desde los 5 Este mes está consagrado a las Añi-
le la religión a que pertenece y todos a í e s hasta -os lü, en los Colegios has- jj-as del Purgatorio. 
los rasgos le distinción y buen gusto U» su permanencia en él . Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
con que ha sabido disponer su progra- 4-—A cada uno se le entregará la me- está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
ma, y creemos igualmente que hacen mal dalla de la Asociación, y se tratará de tra Seora de la Ciridad. 
los que atacan, pidiendo nada menos que admitirlos en la ocasión do una función Siantos Diego de Alcalá, franciscanoj 
un interdicto oficial, que impida la ce-. d* adoración, según el ceremonial esta- René (o Remato) y Millán de la Cogu-
lebración de dichos lestejos." blecida para dichas funciones. Ha, confesores: Martin I , papa; Aurelio, 
. Publio y C'ristino, mártires; santa Este-
A G R E G A C I O N D E L SANTISIMO SA- CONDICIONES: , j l ' - ^ e n ^ ^ 
CRAMENTO j 5.—Dar su nombre y apellido en el .en Andalucía, en la diócesis de Sevilla, 
• | catálogo de la Asociación. _ y desde su tierna edad fué instruido en 
Da Agregación del Santísimo Sacra-j 0.—Se enseñará a los niños la jacú- i( s ejercicios de virtud por un piadoso 
mentó para «eglares, es una Obra para-' latería; "Os adoro en cada momento, sacerdote. Siendo joven recibió el hábi-
Ifla a la Asociación de Sacerdotes Ado- v:\o Pan del cielo, gran Sacramento" la to de lego en la religión de San F r a n -
radoreg y tiene por fin convocar a los que reipetirán a menudo^ especialmente c.;̂ Co, tomando por norma de su vida la 
j Reglares para adorar frecuentemente a en las oraciones de mañana y noche, este modelo singular de perfección, 
i Jesucristo en el Santísimo Sacramento, acordándose de que pertenecen a la Cor- j,;ra hombre sin letras, más fué ilustra-
| márles con el vínculo de la caridad, y to de Jesús Sacramentado; las madres ¿0 con una sobrenatural y divina luz, 
hacerlos apóstoles de la Sagrada Buca- velarán para que cumplan bien. y cuai querubín iluminado de incefable 
Cuando los niños vayan y vuel- ¿abiduría, hablaba de las cosas divinas. 
Era admirable el talento que Dios tenía 
prcclam 
Ha sido una jornada de Pe y Ciencia 
Los señores sacerdotes, lo mismo que rjstía en medio del pueblo, y así impe-
dibtinguidas damas y bellas señoritas, trar días mejores para la Iglesia santa van de la oscuela o del trabajo, procu 
así como estimados caba leros, han pues- do Dios y el advenimiento del Reino rorñn hacer .ma breve visita al SS. Sa-
tc de manifiesto que no hay incompati- Cristo. cramento; comulgarán a menudo y con 
bilidad entre Ciencia y Fe, en sabias E l Agregado del Santísimo Sagramen- mucho fervor y devoción. 
ri-emorias, en las que han demostrado to. debe mostrarse en todo un perfecto fe E a cada residencia de la Asccla-
delantos científicos de núes- amante de la Sagrada Eucaristía. ¡c l in s ereunlrá a los niños una vez ca-
. Ida mes a lo .nenos, para que asistan a 
CONDICIONES PARA L A I N S G R I P - 1 " n función Eucarística para ellos, con 
ítaca. son todas las verdades y to- i 
los dogmas, sin excluir aquiellos 
son a la vez base segura de la 
qF- y del cerebro del hombre y ¡ 
la sociedad. 
so rechaza todo o r á c u l o que nc 
junto con la sociología, en re-
problenitis, económicos y 
época presente. 
Bien ha dicho el Apóstol, que la fe 
un obseq lio razonable. 
Aunque las brillantes sesiones del Con-
orgauao del que los inventa,, y í a greso Euckrlstíbo no hubieran consegui-
do más que llevar al ánimo de algunos, 
e conocimiento de que ciencia y fe son 
dos rayos luminosos, que emanan del 
ismo foco, de Dios; y que nunca po 
que loa finge. 
ú l t i m a cadencia l a a r m o n í a c ient í f ica . sin n ú m e r o , tras los que no queda m á s 
L a E u c a r i s t í a es el e s labón que i que l a autoridad del 
junta la ciencia humana con la cien- , ei 
cia divina; el laso que afianza la mo- ttmlicia. del que cree que" se"ha~'de fa-
J ^ Á c T T ^ S ^ S J ^ ' l ^ ] ^ l - ^ t a n c i a ortodoxa por mi l la eotatica o imperturoame de i>ios, slg.]os más> 0 por m n sislos nienos 
era hrnnann v pu p! Imon dpcv^-fn nnr qUe 1com*,leta *a ^ U?aC1C>í;, numa"a | A q u í no hay m á s que una suma y drán contradecirse. p¿rque' la verdad *no humano. y en el lo«0 desv?ríO_ por con la af irmac ión d m n a . E l crgnl lo L , Ilegar a l ú l t i m o Je , s u ^ ' o s y Puede ser enemiga de sí misma. Serán 
infatuado ha pretendido romi er esa i ̂ ^ 1,0^0^ ,rn-a+« ^ c L , ^ * 'dos luces liatintas, con objetos diver- para este ñ n 
ln nltr. pues 06 visto esos planetas; sos, con esfera de acción perfectamente 1 „ , " 
^ pero 
oscure-
j . — _ cen, sano yue ue ajuuuii, »e iawrecen y 
l progreso j se en el planeta muerto, bó l ido des- i S c e ? a í h o S b r l CUaternari0' Vier0n hermanan, habrían conseguido bastan 
CION 
1. — D a r su nombre y apellido para r!1* euoji , 
inscribirlos .m el catálogo 9-—C'l^a a»0 ̂  tendrá una o „ , _ • , _ general de todos los asociados. 2. Cada mes liacer una llora de ado- ^ c j i , , rallón delante del Santísimo Sacramento. 1 0 . — E n ca la Sede se celebrará^ 
3. —Cada mes remitir a la Sede de ano la fiesta patronal de S. Tareicio 
depositado en su siervo, y conociendo 
sus prelados tu mérito, les pareció con-
veniente pasase de guardián a las Ca-
narias. Hizo !>llí cosas maravillosas; re-
medió a los de aquellas islas en una 
rigurosa hambre que padecían, y dando 
con su admirable i.rediaación pastá S 
cánticos y breve sermón a propósito pa- s ls aimag .convirtió muchas a la religión 
cristiana. reunión Finalmente, lleno de santas obras, y 
esclarecido con stngr lares prodigios, pa-
ada s.', a gozar de las delicias del Señor el 
año 14(>3. 
la Agregación el billete de adoración. 11.—Se instituirá la Asociación so- F I E S T A S E L J U E V E S 
4 —Comulgar fre-nentemente v celar ^t0*30 en 1:18 parroquias, para los ni- Misas Solemnes, en la Catedral la d» 
tot^^S^a^^ThSttor dyel ma-.''os de las escuelas públicas y también Tercia y en las demás iglesias las da 
jor esplendor del culto del Santísimo I ^ los Colegios. costumbre. 
afirmar al hombre se ha llagado a 
sestener "que todo lo que nr, ten,ga. cadena de "oro suspendida en 
en ios 
"en p; 
er  a o t  r rl n  nrt> n n i en o al o — „ ^ 4 ^o^ cou» .ftJ- uíH,  t a  i  n r  
s s-ntidas nn m n v n ind^entihle ^í16"11, ^e , . suspenaiaa en lo alto , y con todos egos f 6 n petrificados, definida y separada en cada una, 
s sentidos un apoyo md^cutiDie dei sc>1 de i a inteligencia, y el saber i é n o c a s epolrtsn-rao v ambas son luz, y al unirse no se ose 
shgro a la r a z ó n y a ía caen-• cmancipado de Dios, h a ido a perder-1 , ! y . Peno- sino 8e ayu.dan; se t̂ Yorea 
Sacramento y ayudar a los Sacerdotes 
Son indulgencias concedidas. 
Pa se ha establecido un centro en las 
Reparadoras, con muchos asociados. 
c e 1 ! ' ^ Á 8 c S T ^ e n ^ T \ cTn13- ¿ c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
t r a l . *?¡NAy a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
13 E l sefor Obispo nombrará un Di- » 4 M A RIMA 
rector general, y una junta de Señoras _ r , ,_ _ 1 - — 
"cía, a la c iv i l i zac ión , 
"v a la lihprtar!'' Afni-tnnadimpritp i ' j - j j t i * ' " acer a l hombre por la e v o l u c i ó n de te, y yo podríamos darnos por satisfe-iLJÍní , / f " r t u n a d ? m e n t e i prendido de lo alto que se confunde. n , princioios vitales nne .Ip c1'os> P-^que aún entre los católicos, hay 
tenemos la segundad de que c ó n s u l - en las sombras a l perder su f u r e n t e | +,rT^fn;,Q" „ H , q ? muchos, que creen o dan asentimiento, 
feda la razón, ha de fal lar on pro i hr i 11 o de otros día<í . t erminaron primeramente l a l a r v a a los que les dicen que no puede ser 
dfl la santa caima v Pdnrnda nnr la , " ü i u o uico. animal para pasar a t r a v é s del c r i s á , creyente y al propio tiempo docto. Otros 
aucaaa. por ia 1 ^ e s t á n Iog ma^gra^og genioi i i lco per íodb de las incubaciones amor- cf-noeden únicamente tal o cual cléri-
irrostraron las consecuencias de i faS ¿1 p e r í o d o ' d e l h o m b r e 7 ^ o S " ' e ñ ^ n - ^ J ^ ^ & ^ ^ í f ^ t 
' ' ro..i^ní,i v ! a Refor ína , con su ideal favorito, l a | tramos con lo insoluble, con ei nervio neral, para ellos sólo entiende cuatro 
l irT Go^nLe I neSaciÓn Euciar ís t ica; consultadles Y \ l a dificultad, con toda l a c u e s t i ó n "latinajos;" pero nada de Ciencia ni de 
%^L B ^ h v e r é i s las a g o n í a s de esos e s p í r i t u s ; c o s m o g ó n i c a . o¿n la c u e s t i ó n d«1 rvH- c l ' W e f , ^ l a ¿ e f - - ,» 
nistraba el fluido a esos e s p í r i t u s 
fe ha de s e ñ a l a m o s indefec ibiemen 
te el postulado E u c a r í s t i c o 
mate de esta e d u c a c i ó n 
Principio de la ciencia d 
cuyo término final es el Verbo en las 
alturas de Dios. 
Todo, señores , en la c r e a c i ó n da, en 
Bna o en otra forma, testimonio de l a 
verdad, porque, todo lo aue es. guar-
<la estes relaciones con la Intellgen- I ^ ^ S j ^ S l ^ : ™ ^ I desde el campo g e o l ó g i c o ; 
cía divina, y estas ecuaciones deter-
-uuHiuuu» r^viv»»*, ^ cou^ ̂  i un iverso e® un efecto ; D ó n d e está la Por esas sesiones y 
c i ó n social; y estas cuatro negacio- í i ^ , ̂  esta l a dea pUeblo> habi.ir Con profundidad de 
nes de Dios del homber ds la verdad Ciausa?,. ninguna parte, nos dice el concepto, y altezas de miras. Y a se-
nes, ae uiub, uei nomoer, 10. , naxuralismo, él es l a causa y el efer- ñoritas que frecuento o aún diariamente, 
y de. derecho, constituyen el lamen- metafísica.-? fíe «Vri-.w Pn comulgan, hablar con la ciencia docto 
table estado del progreso moderno. 6 ¡.ucLcLuaû i.  , exp-]ca en ^^^,,^^0 ^ ina niiioo î -o-̂ s 
cuyas finalidades no son l a e l e v a c i ó n 
del e s p í r i t u , sino la s u b l e v a c i ó n de 
la carne, teniendo por ideal supremo 
ímnan la realidad, la verdad. Presc in -
oiendo, pues, de las pasiones y aun 
las afecciones, que aunque de un 
orcen niAs elevado., por su parentesco 
cou la voluntad tienen conc imitan, 
las con el error, no vacilo tn sos-
«ener que el hombre ha de reconocer 
* el plan eucar í s t i co , no solo el or-
c o s o g ó n i c a , co  l  c u e s t i ó n el or í - y si el -dérigo pasamos, a la mujer , 
imposibilitados para alcanzar la ver-1. gen de la misma, materia, t ra^ lo qua es una pobre fatanizada, a quien le está | 
dad: porque l a prortesta de Augsburgo 1 no caben m á s siglos noraue v a hp vedada la cultura por la fe que profesa. 1 
cor tó el cable E t a c á r f a t í ^ q n e ^ u m i - [mo3 agotado su interminable i r l e . Í ^ ^ ^ S S d e s a ^ U a ^ ^ b l o s ^ í e 0 - ' : 
m mentís a los que propa-
gan o dan asentimiento, a esos carnards, 
precisando qne a muchos engañan, 
•ucufísico. K l Fieles y no fieles dénse un paseíto 
c ient í f ica l a racional, y esta la nega- | TTl1.v.orart 0ic¡i ]in of&r,+^ . r̂ A„j„ ,„ por esas sesiones y verán a curas de al-
Estamos y a en el punto culminante j ^ 8 " 
i^esde l c  g e o l ó g i c o ; i — 
d ? . . ^ s t „ J _ t , traslado a l m e t a f í s i c o . 
AMUNCIO D E V A DI A 
C u a n d o v a y a n d e 
p i c o s p a r d o s , 
p i e n s e n e n m i , 
p o r q u e 
p u e d e n n e c e s i t a r 
SYRG0S0L 
den ^•w '̂-rTT^^^"' C"-"AJ lJ -* !e l hombre salvaje, o lo que es lo mis-
enn , ™ e J a t u r a l en plena a r m o n í a 1 mo Ia n e g a c i ó n total del hombre en 
ôn ia nzon, sino toda l a la s o l u c i ó n 
ral. adquirida en las aulas universitarias, ; 
pero purificada e  el divino crisol del \ 
Corazón de Jesi'is, que es el CAMINO, la 
V E R D A D y ia V I D A . i 
L a primera de la triple serie de se- ; 
cuales no cabe mas tiempo. Queda siones a celebrar, se han visto muy ani-! 
la serie interminab-e de siglos. Pero 
es que nos hemos colocado en el pun-
to de partida de esos siglos tras los 
católica en píena o p o s i c i ó n c 
JdT.aas aberraciones de ia Ciev 
con las 
c i a l i -
mas a l lá de todos l a materia como madas por 
vaiz primordial del ser. Pero t s a m a - 7 fleles-
teria es finita o infinita; si es finita 
la presencia de congresistas 
I A S MARIAS D E LOS SAGRARIOS 
a las I 
de los 1 
la. r e a b i l i t a c i ó n de l a estatua de Con 
dillac el transformismo de D ™ * ' I a , á no de ser et g. .n 
Dre y la maligna ^ m n ü g n 7 c i ó ; r t f ¿ r b ü | de Vxrey y el d e c á l o g o ae H o l - . d ^ forma porque toda Se reúnen el quinto domingo, 
Nanismo f o í , ^ ^ ? cuyo ateTrador sistema tiene Htnit««frtn flll - n ^ «inco de la tarde en el Convento 
P r e s S t r . ^ P i a n t e en los l a m p o s , an nombr6 funesto en la historia con- r " 1 " ^ '̂ ^̂ ^̂  d e l s e , . 6 Q u e padreg Franciscanos. 
i*1 ebentes .. • PiS mips, ne psa marp'nív nnp nn -miorlo 
Irnorn • • 1 t e m p o r á n e a ; ' el bolshevikisn o" 
SiabilirtV^ 81 í118 fuerzas V nA Pobre : E1 hombre, a lo natural , ve solo, 
" . u i ü a d Podrán l levar a fe'iz t^r- i •. , ! ' c1 ar la infinidad por la forma qu 
auno el deseo que me he propuesto; i Per conversionem a_d phantasmata,; l a :im5ta. y especifica? -Es un misterio 
es, pues, de esa materia que no puedo 
ser eterna siendo finita y no puede OPINIONES SOBRD DA M A N I F E S T A -
CION CATODICO. 
a t r a v é s de los cueles, no descubre ciencia no alcanza a definir. 
Dice "Da Ducha" en 
7 del actual: 
Editorial del 
' D E B E M O S ARBENDER 
B K E 3 
A S E R L I -
Dos representantes, en 
religión Católica se han 
Cuba, de 
acordado 
(jue pronto va cumplirse el cuarto 
fV 0 31 Pretendo demo<st nr nnp la -m- 1 
í í t e ^ de toda esa avalancha r a b o n a - m á s (iue l a .matfria <!n« envilece y ¡ A h ! negadores del misterio, ¿ p o r q u é 
' degrada. Camina de espaldas a l a ver- I lo i m p „ n é i s á la razón, cuaricio, se-
dad, y de frente hac ia el error . ! vuestro sistema, l a r a z ó n como 
Solo l a . E u c a r i s t í a es l a que vuelve ¡ iUz estA mxñ siGmpro divorciada de 
a l recto camino ao". hombre, haciendo-i ]as tinieblas? Os n e g á i s a admitir el 
le m i r a r de frente a l a verdad, y ^ a - i dogma c a t ó l i c o , que es racionnl por su Centenario de la fundación de la Haba 
cienrlo del augusto Sacramenfo la es- ; proT>ia esencip y o n e r é i s imponernos na' cuando nadie pensaba en eso ni le 
pecie v i c a r i a de l a divinidad que her- \ , tenebroso absurdo del pn-or ' b ' ' lrnl?ortaba. u.n conlln?. que .tal fecha **' 1 , , „ „~-Ai>~ I 1 Leütí'uiuau rtu^ui uu utu . ir. ü.. tuviese próxima. Y he aquí que, al dis-
mana la razón con id v e r a a » . • gnm enigma de la fe tiene su base en ponerse los católicos cubrnos a conme-
IvD propio puede decirse de l a vo- 1 m e t a f í s i c a - pero vuestro pbsurdo morar con una gran fiesta de r-nltiira y 
luntad, de esa potencia siempre rebel- \ no tiene '.,pc>yo q(Ue ja ignorancia 
o el orgullo. E l origen de toda crea-
c i ó n es la inteligencia y la materia 
zadL Sportada al suel0 die loí3' CT 
junto POr los ^ ó ^ ^ o s de Oriente, 
^ieas oCOn laS f3educt<>ras ideas h e l é -
en""]n - tan aIta Privanza alcanzaron 
aurme./̂ 50051 deI Renacimiento, es el 
»ue^rX. y,venerando Sacramento ds 
lina ye al.tareR- Haced, os niego, 
ateneíAÍ lr! s' el sacrificio de vuestra 
B^T'i611 obsequio de la verdad, 
tero i L ;Linfau!3ta hora en que L u -
^ « « o r ^ e T d & i ' n ^ ? ^ S ^ i H d i d a d . Pero, ah^ 
f ^ l a la rb¿n4%ia' ? « e a t e c a ^ de las contradicciones 
f a e n e s de 1 ^ 8 - — - ' - - ^ 6 l0S ' c o r a z ó n , de la apostaba de ia i 
.e la 
inquieta, nunca satisfecha, sm 
ansiado logro de l a f e -
tenemos felizmente 
1 E u c a r i s t í a resolviendo t i gran 
del 
inteli-
,acrada"d^<rile,h:'zo de la Pacíf ica 
Conibate °€ „saber " " a 'Palestra de 
de patriotismo un acontecimh lito hisi-
tórlco de tal trascendencia. Hueven crí-
ticas contra .'os iniciadores do esa fiesta I 
y se pide rjue las autoridades interven-! 
gan, prohibiéndolas en nombre del prin- , 
clpio consf itncional de la separación de: 
J;i Iglesia y el Estado. 
Esa, actitud de los eternos inconfor-
mes que, en '-uestro medio, procuran de- I 
morarlo todo, siin edíM'icar .¡tamils, nos i 
parece f^ncillamente extemporánea e in-. i 
jiiista. T31 cfltoTicismo, considerad^ co- 1 
mo factor social, significa cultura, dis- ' 
tinción y decencia. E s 'a religión de 
es irnpensante. Antes que el hombro 
cree una obra cualquiera, piensa; y 
desde las p i r á m i d e s que se a'zan ma-
1 jestuosas sobre las arenas del desier-
¿ l , i  ciencia y ¿ t e r m i n / f p L J l ^ r Sclicia' ? de toda esa comPlicada cien- i to, has ta el humilde juguete del n i -
! ? « febril m i / ^ ! : e r ™ i n , 0 eí>e ^Pt- c ia n o v í s i m a de l a materia, qn -e en ̂ l ^ , no se ha modelado una se la for-
a f á n de endiosamiento todo absurdo! na c.jn 0UÍ, antes precediera el pen-: 
patrocina, desde la eternidad de los [ r>amiento. Lia c o n v i c c i ó n de que l a nuestros' mayores, y una gran parte de 
mundos hasta el pensamiento « e ideal precede a tedia obra, r s innata la población cubana la profesa. No son, 
materia- desde el hombre m á q u i n a i n^ntrnc! - Y crpéic! nnp nodr* nr-^c, vnes, sus ritos ceremonias bárbaras de 
materid , U^UL c l ' , f.. , en nosotros. 6 Y c r e é i s que poai a pros- las fllie 0fpncicn ia moral o el ideal es-
¿: ^^oiasticiqmrv ' T " " ; í " c c' w w Condil lac. hasta e» nomore-uios w, ¿e «Ha la C r e a c i ó n con su ad- tótico de los pueblos ni hav ra^ón de 
f0r,alismo p^"- V CQĥ ^ del ra-1 Touverbach; desde l a loca Pf^61181611 , .mirahle a r m o n í a ' ninguna clase para r.tphibir que los oue 
Ja filosrvf{„ ebCeP"Co que caracter iza i rlp Rchellv. aue hace de I>l0S v de S a - , _ , t crtenecen a esta religión se congreguen 
f ^ i ^ f e . moderna; ese neo-eele" I tónX genio" gemelos, hasta, la blas- . ^ c r e a c i ó n no puede tener otro ,- celebren ana fiesta patriótica, con el 
le íos de aspirar a la i S m i a de Proudhon: Dios es el mal. i « " g e n que e. mandato divmo, l a davi ĥo qne 
61 ^ T l ^ ^ f ostente" p ^ 1 ^ | ^ ^ ^ ¿ ^ 1 » ^ y ^ ^ e ü ^ f i a la Para que el hombre no dudara j a m á s 
a w , « R. ,sla- y "evo en sus es- i necesidad 
^ i c a J l8Jn Wasón ant 
acabar L^xc . ,u s iva mi 
Jo 
dera 
Ser libres no es imponerles a 
ríe cnVnmP-nr la inteligencia del principio de las cosas, ni pusiera ios demás un criterio más o menos de-
.VíXi:'1- ^ " i • lo f f nr^ -n^ra irentai- en duda su poder sobre la subetancia, mngógico, sino respetar todas las opi-
tic lencaJ. S a l e n obsecttlio de la fe, no para acepta? ^,0 manos el nan v no w l ó rilonPR >r t0flas lí,s creencias, mientras 
^a.Dar cnn"í""lvt l m i s i ó n es la de cadenas qute envilecen, sino para bus- toma en sus manos ei pan. y no soio rio p p ^ u ü ^ p n éstas al ejercicio de ia 
?en<io a S i e i ó 0 ^ 6 1 1 sobrenatural h a - c a r orientaictiones que dignifican el lo transforma en el cuerpo de su H i - libertad de cada cual. Por eso creemos 
divinidadetlCa l a bel l ís irna idea e sp ír i tu humano 
. anímioa ' i r rep'ulsiva ^ afirma- L a fuerza de 
sacrosaiii-^ 10a 0110 Pone n salvo 1 e s t á en su esencia, ~ 
^anirio^ t0s Princinirko a*. i„ v I a o v ^ ^ oa mío ln F n c a r i i t í a tancla toda la realidad de la substan- pi ra nue se sepa f.ue no profesan las 
Be^ i f 4 ' ^ v o s fpp,,^?, ,s d? Ia h"- c r i ñ c i o . Sabido es que la ^ncarigr ia cuerno de lesucr is - ^ l ^ a s ideas que los otros: pero en nin-
8 611 v a n o r e f m d í s l m o 8 g é r t o e - 1 es una Hostia, y toda hositia repre- aei pan en ei cuerpo ae .jesuens- (,.)H() tleaen el ae restringir ni toar-
^ i s m o Z^}3- d6 &3terlllzia^ el h u - ! senta un eacrlflcio, como todo eacrlfl- to; obra en l a esencia de la substan- tfir en lo miis mmimo la libérrima vohm 
? 0 de la» a el vulnerable d^gmatis-I M« nre^nnone una culpa. No conoce ela—que se escapa de las retortas del tí'd de solemnizar una fecha que expre 
las e««i,*t— - - y O emat lS- | c ío presupone " — ~ «nímliv» ciiHJldn nnl^re nrthmr Brthn« wn !os catAhcoe, los pro testa ntea. lo 
í e l a ^ - ^ ^ ^ é t : 
r:6» a S 1 3 ^ . y r e i y u l s ^ a l a ' a f i r a l t | ̂ ^ ' f u e r ^ T d T ' l a r a z ó n Buen r í s t i c a ' agua en vlno^al pasar por el_alambi 
en su ser de sa-
c ó m e transforma la natura'eza el Que los Inconformes a que nos referimos 
tienen el derecho de negarle su eoneur-
8-. a la fiesta católica, de no concurrir a 
que de la cepa—sino que transubs- «y'la y aun de encerrarse or sus caHas I 
diirt las CSClioTn» - ' " " ^ U' KmaUB- CIO pr©SUpui'B u^a v;u.v". 
llid . slsteinátic!, do^trlnarias, y 1̂  l a hlfltoria pueblo alguno 
hrv. 0 «on ffrsn ' D&«cartts apo- nozca el sacrificio, ni nac._ 
^0 "'a aflrÜ . ^ P i e d a d "or Do- 1 nore l a necesidad d*» l a e x p i a c i ó n , tan oaristfa. como si, arrepentido de que Répábllea. ,^ * , 
que deseo- q u í m i c o , cuando quiere acituar sobre 




í n ^ ' ya qu«,l'«ir^11(líi<1 P lás t i ca d e l ' c a s veeer'BV h a iregiido a la cr iminal dioso aoonteclmlento de la c í e a t í a n . ^ ' ¿ ¿ ^ " i n a ^ 
^Vor1to ¿«1 p , 1 desnudo m t i i(ieai i m n o l a c i ó n de v í c t i m a s humanas; y quisiera reproducirlo para que el hom- tras calleé, oara escfinduio de los oxtrnn-
^ ? ^ ¿ e ; ^ 1 1 ^ ' r é<*UdlRn" aI ^ ^ ' v a l e aquel principio de P ' f ^ b ^ a ^ ^ f a ^ ^ " 0 , c i e r a n l , r^te9' « n ^ t í í S t £ $ f S £ T n -
' ^ e o » l a ^idícu-la r ó « , '^1 eonsentimlejito universal de^ ^ Ret i rad del mmso de la eionela ©1 teraionea groteBea» y muchas veeea in-
««'.xc.'.-sírjwBssswsí?: 
'.ÍiLNA C Á 1 0 R C E AAHÍÍ) l a t i i M K m ^ N o v i e m b r e 1 2 d e l i l i » . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I C E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Esplénr ído local. Se cene c o n contra-
tro parte de un hermoso local esquina 
de fraile, que mide unos quinientos 
metros cuadrados en la parte m á s co-
mercial de la H a b a n a , de Egido a 
B a h í a . Informes: S . Sardinas; de 12 
a 2 solamente. Acos la , 7, bajos. 
34039 15 n. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
¡O ce 
IHIMHIIH lilWiHII'IIMIllMIIIIWIH II 
S O L I C I T A UN J O V E N , QUE TENGA 
•onocimiontos de contabilidad para 
ayudante de Tenedor de Libros. Se exigen 
referencia^- de las casas donde baya tra 
bajado. Sjueldo: $90. Kmile Lcours. In-
quisidor, 20, Habana. Preguntar por Os-
car. 
34035 15 n. 
V A R I O S 
Vendo casa de tres pisos e n calle co-
mercial v de t r a n v í a , e n el centro de 
la H a b a n a ; mide 231 metros cuadra-
dos- Precio: 32,500 pesos. Trato di-
recto. F a c t o r í a , 2 8 ; de 4 a 8 p. m. 
34049 ^ - i h — 
c T w ' i ' E N D E , SI H A Y QUIEN COMI'KE, 
S W a ^ N e p t u n o 183, entre .Gervasio 7 
Belascoaín, con 203 metros ¿ e feupcrli 
cíe. Informan: Gervasio, 09, Keyts 
34017 1' n-
V E N D E U N A C A S A I>E 
Necesitamos u n auxiliar de profesor 
para colegio, $30, casa y comida, pro-
vincia de H a b a n a , u n cocinero bode-
ga, tienda mixta, $35 , provincia P i n a r I vilja^gedo, 56, 
del R í o , v iajes pagos, dos dependientes -r — ^ T ^ _ 
c j ir>o« i j i- , O E V E N D E N D O S C A S A S E N VKKiJA"*'- Cervecera Int. prf. . 
ronda, ^30; dos dependientes ca le , O ra ganga. E n Santa Felicia, It, nueva. Cervecera Int. com. . 
c M i k w . ^ « . Í K . I n J d e mamposterla, con sala saleta. J ^ * ! TelMono. preferidas. 
fi ANC! A : 
16 n. 
BOIJSA P R í V Á F r A 
oficiax. 
Noviembre 11, 
OBLIGACIONES I BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
P.op. Cuba Sp^yor . Nominal. 
Kep. Cuba 4-112 por 100 . . Nominal. 
Kep. Cuba (D. I.) . , .Nominal. 
A. Habana,, la . Hlp . . . . . 102 104 
A. Habana, 2a. Hip . . .100 104^ 
I errocarrilea Unidos , . . Nominal. 
Gas y Electricidad.* ' , . .112 120 
llavana Electric. . . . . 88 100 
U. lí. u co Hlp. Gen. (en 
clicnlaclOn). . . . . 80 «o 
Cuban Telephone 76 80 
Cervecera Int la. Hip. . . .101 108 
Bonos <lel F C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . Nominal, 
ubliraciones de la Manufactu-
M A T A D E R O Dr¡ ciUYANO 
V/BB carnes beneflc.'ailas op este Mata-
fl«-r<> se cotizan n lox ia:t!-<nt..v precio*: 
Vacuno, de 48 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavo» 
i Vacuno, 02. 
| Cerda, 50. 
MATADKBO ^Nl>l/3TRZAIi 





n ebic Alatadero: 
Vacuno, fie 48 
Cerda, de V0 : 






B N T B S D A S CAÑADO 
no so registró ninguna. 
rera Nacional, 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 
Banco Nacional. . . . . 
Ferrocarriles Unidos." .' 
llavana Electric, prf. , 
llavana Eleltric, conf . 
Nueva Fábrica de Hielo, 
CEDO. M E D I A N T E R E G A L I A D E 60 pesos y pago de, la instalación eléc-
Í S d o w "t^es Stadceiou¿s?%ed%s'rüíil-! ^ 0 y Otras Varias ¿ o l o c a d o n e s . . I n - | ^ c T r ^ - y servicio sanitario .com-, Toia.on0i ¿0m 
r a y en punto muy céntrico. Todos sus i formE.n: Yij|aversJe y C a . O'Reil lv 13. Pleto y el 19, de macera, con los mismos Naviera, preferidas 
' . . . J J * ' ílftiartamentos: es de esquina y con t-tv departamentos con balcones las dos calles. Servicio sanitario completo, lienta 
'Í5 pesos. Informan en Zulueta, 32, ho-
tel Búfalo, habitación 5. De 12 a 2 y de 
7 a 8 p. xa. 
34007 15 n. 
Agencia seria. 
34043 15 n. 21 n. 
S kJO, V E N D E D O R E S D E QUINCALLA; 
^ tenemos muestrarios especjales para 
aretes, muy bonitos y baratos, venga a 
ver; tenemos también quincalla en gan-
ga. L . Souchay Monte, 58, Habana, al 
fondo de la fotografía. 
34022 15 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
De Belascoaín a Infanta y de Carlos 
TU a San Lázaro se cede el contrato de 
una casa propia para almacén compuesta 
de un salón bajo de 580 metros cuadra- Q E SOLICIÍ A UN CRIADO PENINSU 
dos de superficie con armatostes, escri- | O lar para limpieza de la casa que ten 
torio y caja de caudales, una planta pri- i ga buenas referencias de casas parti-
mer piso con seis habitaciones y cuatro ! calares. Informan: Estrada Palma, 13. 
habitaciones en la azotea. Además el pri- I 34008 15 n. 
nier piso consta de dos casas que se i ~ .^^^ . ̂  • — — 
Encuentran alquiladas, independiente ca- B E L A S C O A I N , 126, ALTOS D E L A 
í a una y que entran en el contrato. To- ' totografía, se solicita un muchacho 
fia la casa tiene mucha agua y serví- i Para repartir cantinas y otro para pelar 
cios sanitarios incluso la azotea. Infor- I Papas y ayudar en la cocina. Sueldo: 20 
ina: Izquierdo. Departamento 14. ü'Kei ! Pesos y ropa limpia, 
i'ly, 91|2. Tel. M—2600 •J'1006 
departamentos; es ~~ , 
metros d  terreno, se da todo en ^00. bu 
dueño: Habana, 133. 
34006 
S O L A R E S Y E R M O S ^ 
•reí,, - , „ - , r , . ~ — r - * ' I—- •- ll ««H'll I I»! I *"""' 
" D E P A R T O SANTOS SUAREZ. SE V E N 
X Í de una hermosa parcela de terreno 
.lo ^ de esquina, propio para fabricar una gran 
I S - residencia por sus Quenas medidas, i re-
ine ten-i cío de ocasión: a $7 la ™ra. J3.150 M 
contado y resto pagar a plazos. Infor 
mes: el dueño; Neptuno, 127, 
34015 19 
¿lSTABLECIMÍENTOS v a r i o s 
34013 15 n. 
C a s a o local para a l m a c é n , de unos 500 
metros cuadrados, se solicita, prefi-
tiendo de la calle Aguila a ios muelles. 
Dirigirse a Eduardo M á s . Teniente R e y , 
14, altos; de 1 a 3 . 
34014 19 n. 
SE D E S E A A L Q U I L A R , P R E F E R I B L E con opción de comprar la finca chica, 
cerca de la Habana, con casa habitable. 
Den completos particulares de renta, ex-
tensión, comunicacijones, etc. Apartado 
ntimero 267. Habana. 
84042 15 n. 
j e s u s d e l m o n t e , 
V í b o r a y l u y a n * 
• , MU II, IWWWWH'II IHI>' i 'I I l i i |l HUIIIIIHWIIí mil ni 1 
8E D E S E A A L Q U I L A R UNA BONITA casita de dos o tres cuartos, con baño 
moderno, cuarto para criado, cocina de 
gas; se prefiere en la Loma del Mazo 
o en el Vedado. Dirigirse al señor Whi-
/aker. San Ignacio, 50. 
34018 15 n. 
19 n. 
C<E S O L I C I T A UN J O V E N PARA ACO-
B O D E G A , V E N D O UNA 
buen, en $2.500, bien surtida, con buena 
marchantería, casa nueva, contrato largo, 
k3 modador de un cine; de 1 a 5 de la j alquiler $10 mensual; sola en esquina, 
tarde. Cine Niza, Prado, 07; de 1 a 5. con vida propia; se da a prueba; tam-
84033 14 n. | bién vendo otra muy cantinera, en la 
call'e de Sol, vista hace fe. Para informes: 
S O L I C I T O DOS HOMBRES D E EDAD, ! Monte e Indio café. Fernández 
KJ activos para llama rías personas a 34004 
retratarse en la puerta de una fotogra-
fía. Se le da $10 al mes y un tanto por 
ciento y manutención. Cuba, 0, frente 
del Tribunal Supremo. Kodríguez, fotó-
grafo. v 
34050 15 n. 
16 n. 
I ¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! ! 
1 Necesito un mozo para almacén de vinos, 
¡sueldo $60; dos trabajadores para ayudan- ^ 
tes jardinero, $2 diarios; un depediente • nies en Monte e Indio. Café. Fernández 
otro de fonda $30; un portero pa café; 
1a hotel y un camarero. Habana, 126. 
34046 15 n. 
S E O F R E C E N 
4 L Q U I L O LOS ALTOS E S T R A D A PA?. 
C R I A D A S D £ MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal. 
Cuban Tii e and Rubber Co. 
comunes . . NoralnaL 
Unión Oíl Copany Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cíonal, preferidas 68% 72 
Gompañtá Man facturera Na-
cional, comunes 36 38 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas . . Nominal. 
Pompafiía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
Licorera Qí batía, prf. . . . 58% 69 
Licorera Cubana, com. . . . 17% 18 
Compañía .Nacional de Perfu-
mería, preferidas Nominal. 
Compañía N-i.-ional de Perfu-
merfa, comunes 
Compañía • Na<- onal de Pia-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
COni) ama sn n a i de Pia-
nos y Fonógrafos,, com. . . 
Cirhpañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 
La Nai i onal de Calzado, Pre_ 
feridas 
(- onal de Calzado, co-
munes 
Compañía dp Jarcia de Matan-
Vendo un gran café y fonda, situado en zas, preferidas 
esquina céntrica, casa nueva, de tres pi- Compañía de Jarcia de Matan-
sos; tiene sobre treinta habitaciones que 1 zas, pref. sind 
se pueden dedicar a casa de huéspedes o j Compañía de .furcia de Matan-
de hospedaje: está bien surtida, con bue-I zas, comunes. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
Situadas en buenos puntos, céntricos, ven-
do una en el barrio de los S'iotis, sola 
en esquina, cantinera y bien surtida. E n 
$4.500; se dan facilidades en el pago; 
otra muy cantinera, cerca de la Termi-
nal en $8.500; no paga alquiler, contrato 
largo y otras varias en distintos puntos 
de la ciudad. Vista hace fe. Para infor-
Naviera, comunes. , 
Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Cañe, comunes, 
onipañiji i'csca y 
clón, preferidas. . , 
Coinpaflia de l esea y 
ción, comunes. . . . 
U. i i Ainericuia de 
ios 





. 106% 108 
, Nominal. 
. 92 93^ 
. 107% 110 
. 100% 100% 
. Nominal. 
. 108 Sin 
51% Sin 
. 103 — 
. 96% 97% 
. 93 98 





V A C I A S COTIZACIONES 
C U I N E S 
E l quintal de crines so vende actual-
i mente de 12 a 14 pesos. 
PwZl ÑAS 
I Se pagan de 60 a 70 centavos el quin-
tal. 
SANGRE CONTRADA 
L a tonelada de sangre concentrada se 
paga de 120 a 150 pesos l'a tonelada. üKtío u t a n M o 
Se papa en pláSsfl el niiintal de sebo 
i de 14 a 16 pesos el quintal. 
HI'KSOS 
Las ü l t imas ventas se han efectuado 
a 75 centavos quintal. 
T A N C A J E 
Se cotiza en plaza de SO a 100 pesos la 
vonelada. 
ASTAS 
Se cotizan actualmente de 14 a 16 pesos 
el quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan a peso el quintal. 
E s verdad que los Leones empata-
ron con ios americanos, a l ganar el 
ú l t i m o Juego que sostuvieron, que-
dando en cuatro juegos ganados por 
cuatro perdidos, mientras el A l m a n -
dares t o m ó parte en nueve desa f ío s 
y p e r d i ó seis de tilos, habiendo, por 
lo tanto, una superior ventaja por 
parte de los muchachos do Mike; 
pero esa no es ^na r a z ó n suficiente . 
p a r a proclamar l a superioridad de 
ellos sobre los alacranes, pues se da 
el caso—curioso por cierto—de que 
é s t o s , a pesar de haber perdido m á s 
desa f ío s , batearon m á s hits que los 
r o j o s . . . 
Y por esta razón , m a ñ a n a jueves 
sabremos con un poco de m á s certe-
za q u i é n es, por ahora, "el ga l l o" . . . 
Aunque no por eso vamos a creer en 
la superioridad oetinitiva del que 
triunfe, ya que un solo encuentro uo 
es bar.tante para proclamar a un 





j i ta de sorpiesas 







34004 16 n. 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
A ma, 52, próxima calzada, sala, le- d k s i c a c o l o ^ a k VSS 
cibidor, baño, cinco cuartos, ' saleta, co- ^ J . Peninsular, de mediana c 
medor, cocina, dos terrazas, para verla ; nejadora, lleva poco tiempo 
na marchantería y vida propia, buen con-
trato ; para mejor gararitías se deja a 
prueba; para informes dirigirse a Monte 
e Indio, café. 
__34004 16 n. _ 
Q B D E S E A COLOCAR UNA SESORA, ] Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T . \ -
- edad, de ma- Q bacos y '-igarros en $400; otra en 
Ce 1 a 
34037 
4. Informes: Santos Suárez, 16. 
15 n. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Miiliiiiiiiiiiiiirii'iiiiiiiiiiT--''''"" 1 ' 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A S Y V E N T I -
en el país, ¡iigoo; otra'en $1.200, con buenos contra^ 
ro se coloca menos de $25 ó $30. Infor-i ĉg y en puntos céntricos. Un caf^ en ca-
rnes: Sol, 95, altos. No va al campo. I ne comercial. Informa: M. Junquera, en 
3393G 15 n | ei café Puerta de Tierra, en Muralla. 
q e ' d b s e a COLOCAR UNA J O V E N , pe-! ^_H??V lo. n-
KJ ninsular, en casa de corta familia, | q e V E N D E E S T A B L E C I M I E N T O D E 
desea ganar buen sueldo, tiene buenas ; quincalla etc. Hace buen diarlo, po-
referencias. Informan: Santa Rosalía, ! co alquirer. Informan en Espada, 80, mo-
número 2, 
33948 esquina a 
Universidad. 
15 n 
derno, entre San Rafael y San José. 
34G48 17 n. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO carse de criada de mano; tiene re- ¡ 
laoas habitaciones para homhres so- ferencias y sabe cumplir con su obli 
los o matrimonios sin niños. También, gaeión. Informan: calle I , número 6, Ve-
juouilo una bonita sala, propia para ofi-
oiña Tejadillo, 8, altos. Se pueden ver 
todas horas. 
¡¡•JOS? 16 n 
dado. 
33954 15 n 
M í'TTlCr,"lc>T E S 
Y P K E ^ A S 
OJO, FONDISTAS, QUE L E S I N T E R E &s: Por tener que desalojar el local E S E A N C O L O C A R S E UN MATRIMO-. nio, de mediana edad, en .casa par-
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A ' . , jc.lllar. ella para cria(ia mano y é l . una ciara y ventilada habitación con ; para portero o jardinero, siendo sueldo se venden los utensilios siguientes: doce 
- que lo amerite. Informan en Lampari- i mesas, cincuenta sillas Viena dos ven-
lia 108 tintorería. tiladores giratorios; una maquina conta-
'"ÍSOOS' 15 n dora Nacional, mostradores, batería co-
cina, dos cocinas económicas, carbón de 
.ompañía de Jarcia de Matan-













E L I M P O R T A N T E M A T C H 
M A Ñ A N A 
D E 
Rojos y Azules dispuestos p a r a l a ítt' 
cha.^—Se h a r á un censo de los 
partidarios de ambos teams.— 
Enfereg-a del regalo a Luque^—^ 
L o s "AUs Am<;rioansw pract ica-
r á n antes del d e s a f í o 
P a r a el importante juego de ma-
ñ a n a , los probables line-pus son los 
siguientes: 
¿ I m c L d a r e s 
Portuondo, 3b. 
Marsaná , l f . 
B a r ó , r f . 
Torriente, cf . 
H e r / e r a , 2b. 
Chacón, s s . 
Almeida, I b . 
Abren, c. 
Luque, p . 
Habana 
Gonzá lez , E . . 2b . 
Acosta , l f . 
Cueto, 3b 
Calvo, cf, 
A r a g ó n r f . 
R o d r í g u e z , s s . 
> G o n z á l e z M . 
Hungo, I b . 
Tuero, p . 
A - , c 
el alegre 
1 ü'p.'-za reí desaf,- Calc'ii» 
!Ktn:l- h:,r:l t > U t ^ a 
aernuo que. cu te.t imonio^! ^ 
cioa y cariño, se .e dedica ! H ^ 
to cinc ha i . " e s t o - . s p o 5 i ¿ 0 n o , : 
el u„:11hre do Cuba en ]1 
Mathewson, Walter JohnsnnPatr5a fe 
E l l e r , etc e+c.. . S011. CicotJ 
E s una dis t inc ión qUe . 
Ilero ^e tiene bien m ^ ^ ' ^ 
• \% mo no! 
E l team de J im Nassium i 
Americans, se esnera que u 8 Ail 
por la m a ñ a n a , por la v iJ^ S 
West . ia de ííej.T 
E n cuanto deseTnbarquen, * t I 
mo lo hicieren ir.s Piratas m 61, 
rán para los terrenos de V i ^ 
res, a fin de empezar a 
zavse" con el terreno. u m ^ 
Su primer presentac ión ia v 
ante la concurrencia que ha d 
tir a presenciar la lucha e n t r ^ 
"eternos rivales", celebrando 03 
extensa práct i ca , y con ia que ttl1» 
drá ir apreciando el trabuco qua ̂  
fx-ae el cronista deportivo del 
.cinati E n q u i r e r " . , 
Los ' A l l Americans'^ no ̂ . 
existir duda de que son dignos 
cesores de los "carabineros" ^ 
Y no han de tardar en demo t̂m 
lo. E l s á b a d o lo harán jugando cm 
t r a los a z u l e s . . 
50 
50 
M E F X Á D 0 r E C U Á R í O 
N O V I E M B R E 11 
1L.A V K N T A E N P I B 
Los precios que rigieron hoy en ío? 
cerra les so-i los Kiarulentes' 
Vacuno del país de 12 a 13-112 centavos. 
E l ganado americano se paga de 11 
a 12 centavos. 
E l ganado de cerda, de 18 a 19 centavos. 
Lanar, de 18 a 20 
D e s p u é s de la bril lante serie ter- ¿ H a b r á m á s almendaristas que h a -
minada el domingo entre la podero- ' b a ñ i s t a s ? 
sa m á q u i n a oe I00 P ira tas del Pitts- . | E s a es la pregunta que en todos 
: burgh, con la cual los teams locales ; los c í r c u l o s sportivos so viene pro-
| tuvieron que ' luchar denodadamente : nun-ciando y que ha de tener su res-
1 para poder sa l ir airosos, no obstan- I puesta m a ñ a n a , antes de empezar, el 
j te n0 contar ninguno de los dos en ! d e s a f í o , 
aquellos d ías con la c o h e s i ó n y el i V í c t o r Muñoz , el eterno sonriente, 
I team work que p o s e í a n los players p e n s ó , muy acertadamente por cier-
j de Cutshaw, nada mejor pudo "haber I to. que lo que hasta ahora ha veni-
i ideado la empresa de Almendares i do siendo un eni f»ma—saber c u á l es 
| París que un desa f ío entre los r iva - i el team que m á s simpatizadores tie-
j les de siempre: el Habana y el Al -1 ne—, de jar ía de ^erlo de la manera 
; mendares. m á s sencil la—oh el numen de V í c -
Peliz idea con ia cual se nos pre- tor!—celebrando unas elecciones, en 
i senta la oportunidad de poder apre - ' las cuales, como es natural , ser ian 
' c iar las condiciones y l a potencia de los "electores" los "fans", los que-
í a s novenas dirigidas' por Mike y ¡ a l sacar su entrada, p e d i r í a n se les 
Luque, que lucharon con el Pit ts - j entregasen las boletas del color de 
burgh y en la que. ciertamente, ac- ; sus s i m p a t í a s . . . Y lo sugerido por 
tuaron con m á s < afectividad y desen-! el l e ído escritor 5 c o m p a ñ e r o , se ha 
voltura, que l a ' que muchos c r e í a n j tenido en cuenta y t e n d r á efecto en 
h a b r í a de tener, en vista de que te- el día de m a ñ a n a . A s í es que el 
n í a n por contrario a un conjunto viernes, en este mismo lugar, podre-
tan magistralmente completo, y que ; mos tener el gusto de anunciar c u á l 
acababa de sostener rudas batallas es el team que m á s partidarios tie-
en Norte A m é r i c a . . . 1 ne . 
Moste, 240, Teiéfcmo a-4854, 
Servicio a todas horas en el wt». 
d io y trei veces al d ía & domicilio, 
ra criar a ios niños sanos y, fuettft 
así como para combatir toda clase dj 
afecciones intestinales y sustituir ¡in 
peligro la lactancia materna, lo unió) 
indicado es la leche de burra. Se al< 
nuiian y vender burras paridas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA U 
R I N A y a n u E c i é s s en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A 
balcón a la calle, a hombre solo; se de-
sea persona de orden. Misión, 15, esquí 
t a a Cienfuegos. 
34020 x 15 a-
EN L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E Bernaza y Villegas, casa particular; 
ee alquila una habitación inferior para un 
liombre solo, o dos compañeros. 
34024 16 n. 
T T N A J O V E N , D E S E A COLOCARSE O E piedra y demás utensilios. Informes: en 
S E N E C E S I T A N ^ 
T O A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se necesita una criada de mano para 
ía casa . Ca lzada , 78-B, en ire B y C , 
Vedado, que tenga referencias. 
15 n. 
SE S O L I C I T A PARA L A S H A B I T A C I O -nes y coser una muchacha con referen-cias. Sueldo : $25 y uniforme. Prado, 77-A, 
15 n. 
8E S O L I C I T A N UNA CRIADA QUE S E -pa servir la mesa y un criado que en-
tienda de jardín, para el Vedado. Calle 
17, número 19, esquina a L . Teléfono 
F-4073. 
34040 16 n. 
t ) E S O L I C I T A UNA CRIADA J O V E N , P E -
KJ ninsular, para comedor. Sueldo: $30. 
Calle H, número 45, esquina a 19. Ve-
dado. 
34034 15 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN 
O matrimonio solo, para la limpieza y 
cocinar. Sueldo: $15. Vedado, B, entre 21 
Y 23, al lado del Colegio. De 8 a 3 p. m. 
34025 15 n. 
SE ^ S O L I C I T A UNA MANEJADORA, J O -ven, formal, limpia, cariñosa, pata 
manejar una niña de tres años. Sueldo: 
$26, con uniformes 
piso, derecha 
34038 • 15 n 
criada de mano o de habitaciones; 
tiene buenas referencias. "Sueldo: 30 pe-
sos y uniforme Informan en Inquisidor, 
r.-mero 29. 
34019 15 n. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MU CHA-
kj cha$ peninsulares, son recién llega-
das, para criadas de mano o manejado-
ras. Informan: San Joaquín, 72. 
34052 15 n. 
TPkESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
J L / peninsulares, de criadas de mano, sa-
ben cumplir con su obligación y en el 
mismo una niña de 13 años. Para los 
quehaceres de una casa chica. Informan: 
San Lázaro, 251. 
34009 15 i). 
Q S D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
IO mano, una española, de mediana edad, 
tiene referencias de donde ha trabajado. 
Informan en Zapata, número 1. 
33964 15 n. 
í i ü A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B Í T A O 0 N E S 0 C O S E R 
1 T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse de criada de habitaciones, 
no sirve mesa; prefiere las afueras, tie-
ne recomendaciones de donde ha estado; 
no se coloca menos de 30 pesos. Dirigir-
se- a Gaiiano, 7-A. 
33998 IT n 
Aguacate y Obrapía, carnicería. 
'34023 15 n. 
SE COMPRAN MAQUINAS D E E S C R I -bir, usadas. Se pagan bien. Avisar por 
escrito a Manzana de Gómez. Departa-
mento 362. 
C-10899 10 d. 12 
[ N S T E Ü M E N T O S 
J L ^ l l i ÍV-L t.i OXV^JÍ^V 
Q E R E A L I Z A N 50 PIANOS A L E M A N E S , 
O franceses, americanos y españoles, 
desde $40 en adelante. Industria, 94; de 
11 a 12. 
GANGA V E R D A D : UN PIANO, E R A N -cés, traído por una familia que aca-
ba de llegar de París, de cuerdas cru-
radas, tres pedales, muy poco uso, costó 
$500, se vende en $200. Jesús del Monte, 
número 99. 
34033 ^ 14 n. 
Q E V E N D E UNA PIANOLA CON GS K(7-
O líos y un piano Pleyel, con su banque-
ta, todo en 120 pesos. Lawtan, 87. Ví-
bora. 
33993 15 n. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de co^er al contado o a plazos ^ L la -
me a l teléfono A-S381. Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
33088 6d 
" \ T E N D O UNA V I D R I E R A MOSTRADOR, ?on cinta 
V de 4 y medio metros largo, cosa fi- ¡ uri2̂ P-ta" 
I oo093 
15 : 
C A J A S C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hay que 
.Tiarcan hasta $99-99, 6 iniciales, recibi-
do, crédito y pagado, con cinta y tic-
ket. Hay otra que marca hasta $9.99, 
teclas para recibido, crédito y pagado, 
con cinta. Véalas en calle Barcelona, 3, 
BARNIZO M U E B L E S , A DOMICILIO, voy al campo, garantizo trabajo. Te-
léfono A-0351. Gaiiano, 91, sastrería. F . 
López. 
33442 15 n 
na. Monte, 131. 
33020 
D E E S C R I B I R U N D E R -
wood, úl t imo modelo, carro grande, 
casi nueva, en perfecto funcionamiento. 
Se vende en $100. Reina, 5, altos. 
33971 15 n 
23 n 
C I E V E N D E N DOS JUEGOS D E CUARTO, 
O uno esmaltado en marfil y otro mar-
fiueteado, color caramelo, en Suárez, 34, 
casi esquina a Apodoca. 
33400 ' 12 n. 
A VISO: SE V E N D E N RES MAQUISAS 
- T j l de coser, una de ovillo central, aM-
va, con sus piezas, 37 pesos, otra con im 
piezas, 112 gabinete, $20 y otra Neumm 
815. Muy buonas y baratas. Aprovecten 
ganga. Villegas, 99. 
33011 15 a 
Q E V E N D E UNA RESISTENCJ^V tATEJ 
KJ casi nueva, muy barata. Inuustria, Si 
33881 13 a. 
A U T O M O V I L E S 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CA-sa particular para coser, corta por 
figurín; tiene quien la recomiende. Infor-
man en Chacón, 14, altos. 
34051 15 n. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocare? de criada de cuarto o de 
comedor o mane:adora; tiene buenas re-
ferenciaír. Estrella, 10, bajod, si no paga 
^E V E N D E UN E O R D E N P E R F E C T O 
) estado, en $550; Virtudes, 138 
34029 15 n. 
Malecón, 350, primer 5lleldo QUe no se Presente-
OOUV¿ ' 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E M E -diana eda(*) que tenga buenas refe-
rencias para un ma»trimonio. Dirigirse a 
la calle 27, entre Jota y K, Señora de 
Palacio. Se vaga el carro. 
34032 15 n. 
S O L I C I T A E N L A CALZADA D E L SE S< Cer 
15 n. 
C O C I N E R A S 
T T N A MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A 
O colocarse en casa de corta familia; 
es de moralidad y entiende algo de co-
cina y tiene un niño de dos años; da 
- poco trabajo y sin pretensiones. Tiene, 
; ro 593 (frente a Obras Públicas), I buenas recomendaciones. Sitios 181, entre 
una joven española, que -eea saludable, 
l»ara cuidar un nlfio y atender a la lim-
pieza del departamento de un matrimo-
nio. E s nocet'ario que sepa desempeñar 
bien su obligación. 
_ 34026 15 n. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, que tenga referencias y sepa 
servir la mesa. Calle B, 10, Vedado, en-
tre Línea y Calzada. 
. 33!)1)7 15 n. 
]̂ N L A C A L L E 17, 203. E N T R E G y~H, I -J se necesita una criada o criado de 
.¿nano que sepa limpiar y servir la me-
sa y traiga recomendaciones. 
••iJM7 15 n. 
c o c i n e r a s " " " " " 
Subirana y Arbol Seco. 
33937 16 n. 
C H A Ü F F E U R S 
SE O E R E C E UN C H A U F F E U R MECA-nico, español', sabe trabajar toda cla-
se de máquinas y es formal y da buenas 
referencias. Teléfono A-7048. JNo se coloca 
por poco sueldo. \ •'' 
34041 15 n. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
kJ ayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en el acomodo en Correa 
esquina a Serrano (J. del Monte.) Se le 
pagan tranvías. Es para un matrimonio. 
Buen sueldo. También informan en Berna-
za, 52, altos. 
34000 __16 m _ 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PARA A Y U -dar en el trabajo de la cocina a otra 
joven; es poco trabajo; buen sueldo. I n -
forman en Reina,. 14, bajos. Al fondo 
"•íM-" 15 n. 
V A R I O S 
O C A S I O N 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA CON S18 de s>eldo y una criada con $20, blanca 
o do color y que tengan referencias. I n -
forman : Genios, 7, bajos. 
„ 33995 15 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA corta familia y una jnuchachita de 
13 a 16 años, Concepción, 12, Víbora 
34028 15' n. 
SKc 
entre 
Americano que conoce español desea po-
sición con una casa importadora en la 
Habana, muchos conocimientos en el giro 
de mercancas en general y puede adqul-
i ijr represontacioneb de muchas casas ma-
nufactureras en ropas, salario: $40 sema-
nales. Herbert H . Roth 43 W. 114th Str. 
New York. 
C-10414 Sd 12 
L o z i e r , ú l t i m o m o d e l o , s ie te 
p a s a j e r o s , m a g n í f i c o c a r r o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , g a n g a 
e n $ 1 , 4 0 0 . S e g a r a n t i z a s u 
f u n c i o n a m i e n t o . H a v a n a A u -
t o C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n -
t a . 
SE V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO D E comedor, completamente nuevo. Puede 
verse en Infanta esquina a Carlos I I I , 
altos del café Almendares. 
34030 16 n 
Q E V E N D E UN E S C R I T O R I O D E COR-
O tina, de roble, cuarteado, tamaño 
grande. Línea 129, altos. 
33946 15 n 
C-10413 Bd 12 
D E A i I M A L E S 
4 l v i s 
S E V E N D E UNA VACA SUIZA, 
_ chica, que da seis botellas de 7>che 
y preñada. Se da en $140; dos chivos de 
inza isleña, próx imos a parir a 50 pesos 
cada una y cuatro gansos grandes, pro-
idos para quinta de recro, en $20 pesos. 
Informan: San Antonio y Magnolia. Re-
parto Betancourt. P. Miranda. 
33994 19 n. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE C E D E L A OPCION A UN T E L E -fono. Informan en Obrapía, 24, altos, 
33999 15 n. 
U R B A N A S 
S O L I C I T A UNA COCINERA CON 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
S i r a personas de gusto. E n lo mejor del 
reparto Mendoza, a dos cuadras del tran-
yu Parque Mendoza, en la esquina 
de Milagros y Bruno Zayas, se vende un 
magnífico chalota acabándose de cons-
con buen sueldo. Neptuno, 348 altos tr"ir' teniendo en los bajos: portal a dos 
re Mazón y Basarrate. ' ; í"8-1,1,08, sílla' despacho, gran st"' 
3d l í 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ que sea formal. Informan: bodega La ijianta 
Reina. Santa Catalina y Cortina, Víbora. 
34044 15 n. 
SE V E N D E N VARIAS H E R R A M I E N T A S de mano para mecánicos, son nuevas. 
Informes: Aguila, 88. 
34027 15 n. 
- saló comedor. 
Hall, pantry, cocina, servicio sanitario pa-
ra la fatnilia, cuarto y toilet de cria-
dos y garaje para tíos máquinas. En la I 
Pi  t  alta: hall, seis grandes dormí- i 
torios, espléndido cuarto de 1 -ño y te- 1 
rraza a dos cal'les. Está rodoaao de jar- i 
rimes por todos lados y lujosamente de-
corado en su interior Las fachadas y el 
portal de cantería están tratadas con lu-
SllSCríbase a l DIARIO DE LA IV A- i 30 ̂  1)Ueíl. f-r,?sto- construcción es ríe OUSCrioase ai uít\P*k\J iJr. \ primera. Precio: $30.000. Informa: Rog^o 
R I Ñ A y SDí:atiese en e l DIARIO DE i Santana. Presidente Gómez (Correa), 42, 
L A MARINA ^ ,;ina a Sau Benigno 
B r a H H E 
34045 19 n. 
Sección Mercantil 
(Viene de la p á g i n a D O S ) 
Azúcar centrTíuga de guarapo, polati-
«ación 90, en almacén público, a 5.üB.J82a 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavoa oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notcrloB de turno: 
Para cambios: GuiUermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial da 
!a Bolsa Privada, Armando Parajón y 
FrAncisco Garrido. 
Habana, 11 de Noviembre 1910. 
ANTONIO AROCHA, Síndico Preaiclent» 
p. s. r .; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rlo. 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s c l i entes 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e v e i s 
a q u í , es l a l e g í t i m a q u e l l e v a n las 
he v i l l a s de o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
ve i s p o r d e t r á s e s t a m a r c a , es u n 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $ 6 . 9 5 . 
L a g r a n d e . $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n s u c a s a , 
l i b r e d e gasto . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e , 6 0 , e n t r e i n d i o y A n g e l e s . 
H A B A N A 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t í , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m a s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a n i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
f p E L E P O N O A-7589. E S A L QUE US 
X ted debe llamar para vender sus mué 
bles, nuestra oferta es la mejor y 
el acto. 
3399 16 n. 
TpX AMARGURA, 30, AXTOS CA-
i - J fé E l i'éuix, se vende una máquina di 
cn coser, en buen estado y varios utensi-
lios de cuarto y cocina. Todo barato; pre-
guntar por Brígida García. 
33026 12 n. 
B r i l l a n t e s , a c e r i n a s y z a f i r o s . 
Al granei y montados. Lastra. Salud, 12. 
te léfono A-Si47. 
32¿05 16 n. 
^T-EJSBO UA JÜEGO D E CUARTO MAB-
Y mol rosa moderno. Uno de com* 
i americano. Un canastillero y varios mu. 
ban .Nicolás, 01, altos. 
332S4 10 »• 
32855 3 d 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a de P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s d e to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e otras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l * 
S a n M i g u e L 
C 90<K> lad 2 s 
" E L N U E V O K Á S m O C U l ^ N O " 
0 E A N G E L F E R R E 1 R 0 " 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblns que ce le 
propongan. JEsta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo (|u< 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, ea la Begundad que encon-
trarán todo lo quo deseen y serán servi-
das bien y a sausfacción. Teléfono A-lUüa. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén iiuportadot de 
muebles y objetos de fantasía, salón dü 
exposición: iNeptuno, lüy, entre Escobar 
y uervasio. 'leiélonu A-<620. 
Venuemos con un 5u por 100 de dea-
cuenco, juegos de cuarto, juegos de co 
meuor, juegos de recibiaor, juegos de 
sala, siiionug de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas üe bronce, 
camas ue im-rro, camas ue mno, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lái.jparas de saia, comedor y 
cuarto, lámparas de eobremesa, colum-
nas y macci.as mayólicas, figuras eicc-
Lncas, s iüas , butacas y esquiues dora-
dos, porta-macetas esmuitaüos, vitrinas, 
coquetas, entiemerés cUenones, adornos 
y figuras de todas ciacies, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, smones ae portal, escapaiaces ame-
ricanos, iibieros, silias gualonas, ne?e-
j.as, aparado!es, paravanes y sillería del 
país en todos ios eatilos. 
Antes de comprar Hagan una visita a 
"Ea liapecial," iNeptuno, 159, y serán 
bien servidos. JNo confundir. .Neptuno. 
.159. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda case de muebles a gusto del 
más exigente. 
Eas entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en ia estación. 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A DE GBA> 
KJ servicio y utilidad para café. Prao* 
ilO. Las Columnas. 
33488 J±JL 
L A L A Ó A K U ü V A 
S e compraa maeiiie* usados, de to-
das ciases, pagauaolos mas que üíq-
g ú n otfo. X lo nmmo que ios ven-
cemos a m ó d i c o s precios. L í a m e a i 
ieiero&o A - / i ? i 4 . i m ü o j a , 112. 
ANGA: S E V E N D E UNA BONITA M E -
VJÍ sa de biliar, propia para niños, mide 
1 metro «5 centímetros largo por, V3 cen-
tímetros ancho, en L a Casa Blanca. Nep-
tuno y Amifiuid. •¿•¿im 23 n 
S3470 7 d 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s eri p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 0983 29d-2 
L A A i i ü t í i i i N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
oro , 1 6 k y r e l o j ee m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s grar^. -o ir t ido d e j o y e r í a d e 
todas c i a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c i a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , ^ 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 Í 5 
81 d i 
V E N D A S U S M U E B L E S 
compre y empeñe. E n casa Baamonde y 
lino. Suárez. uümero 63. Teléfono Al-ló5(J. 
32Í19 13 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , veot ia , c o m p r e o 
c a m i n e sus m u e b l é § p r e n d a s e n 
" L i t i i S p a n o - C ü W ' , ú e L o s a d a y 
h e r m a n o , M o u s e n a t e y V Hiedas , 
6 . í e l e i o n o A - ^ ü i > 4 . 
C-»36a «n 17 ab. 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
C 8ÜC9 
JECn Neptuno, 163, casa de préstamos 
••La Especial," vende por la mitad de 
BU valor, escaparates, cómodas, lavabo», 
cama» de uiadt.ca, siiioí'.es dd immure, 
sillones t.o polla!, sarnas uc Uiurro, Cami-
la» de nido, clierJones (.•iiilcmeres. es-
pejos Uoiudoe, iampai'as dw (¡ala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d i señora, peinadores, iavat><*8, co-
quetas, burús, mesas planas, cuauros, má-
celas, columnas rticjes, mesas de corre-
deras redonda» y cuadradas, juegos le 
sala, de recibidor, de comedor y e i r -
Uculus auo es Impusibie detallar aquí, 
aiquiiamus y venuemos a piucos, las ven* 
para el campo ¿on libre envane' y 
On o muelle. 
L.a Eipecial" queda 
s escaparates (Ve8de $S; cam«¿ • en- ^ namoro 163, entre fifceobar 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 f t . 
Al comprar bus muebles, vea el irrando 
y variado eurtido y precios de eita rj***! . i""a Hí ^f1"^ 
donde saldrá bien sirv do por poco d?: ' l'uí:BlaB * i l»,?fí?C" 
ñero; liay Juegos de cuarto con cooueta. I í - iSSíf í l Ji¡fS.«* 
y tiervaslo. ton bastidor, a $5; peluudoros a $» • ! , 
radores, de estante, a $14; lavabos, a S i l -
mesas de iiocüo, a $2: tambiiSu hay J,,»: 
gos completos y toda clase de pii-.aa siieí 
tas leluciouadas al giro y »os precioa au- De tod 
tes meucicuados. Véalo y se couveucerá 
A C E R I N A S 
os tamufios. Jesús Marta, esquina i 
3 L e 0 b V ¿ N : * I ¿ ^ ^ l a 
30447 11 n. 
Neces i to c o m p r a r ¡ m i e b í e í es 
a b u n d a n c i a . L í a m e a Losada* Te* 
l é i o u o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 
<4LA P E R L A 
Animas, número 84, casi esanlna • 
liano. Nadie que vele por íus intelí" 
debe de comprar sus maebles sin ver ^ 
precio* de esta casa. Tenemos 
rates desde $12. camas desde $10. e?1' 
torios, lámparas, sillería de todas ci8»« 
a precioa de liquidación. Juegos ae^u" 
to, sala, y comeJor, casi reísa-' 
D 1 N E E 0 jj 
Damoa dinero sobre alhajas y "W810* 
valor cobrando un íufimo mterea. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos ra" » ^ 
rios de primera clase y bandas '« ^ 
mas automáticas. Constante surno" ^ 
accesorios franceses para loa 41 
da e Hijos de Z Fortaza. Amargur* 
Teléfono A-6030. 
Aviso: Cuando usted quiera veni 
muebles llame a Alonso, 
todo lo que venda; lo p 
mucho. T e L M-lO 1̂' 
sus 
compra 




S E V E N D E N M U B L E S Y 
Por embarcarse la familia 
Un hernioso espejo dorado gaja w 
sola, un fino y bonito -)ueS9fico Juetf>Í 
pi/.ado do 5 piezas, un m'̂ l̂Xl̂ ite 
e grandes cuero de cinco piezas, uua vera Bolín Sinlum. ^""t1^"^verse 
dros y un gobelino. l'"ete"a 156, 
a 11 y de 1 a 6 en Habana 
Muralla y SoL 13»> 
GRAN JVEG..n ¿ Q E V E N D E XJN 
O medor, en 
tiguó. 
33732 
80 pesos. Chacón. 
venden muy bura^os,.,^^ POK T E N E R QUE DES cal, se venden muy 
jalados, los ensotes y , 
billar y dos vidrieras do t̂̂ .. 
Sarros, de café, todo en 
informará en Amargura y 
de 8 a 10 y do 2 a 4. 2»3< 
33594 . r^TsTP, 
T R E S MBSfli *; ÍÍILLARES; VENDO K ^ s piña^ > do carambolas y, otia M^**', n.dos sus acc.-sorioa. h c / , c t i p a l e f ' -
tina, 13, frente a la (.juaita 
3:i211-J2 -rfYÉGÓ M 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO ̂  
cuarto, compuesto . " 1 , ° „ociie. J¡-jS» conujuesto'de cam^ -p,, 
escaparate, dos mesas " V , / n i i m e Í ^ 
verse a todas ^oras, cu 1̂ - ^ 
Vedado, entre 8 y W- ÍLÍLX '>> 
33180 . • ^jlpO 
Y A L L E G O E L N U E V O S U * ^ 
a do aluminio de Ia "^Un^áf 
plata ^V.nse^:»»' 
b'én tenemos máMuinns P-i^ er 
tequllla, salsa niay-nesa, " yef̂  
moler almendra y ^ ^ % u a c l o n & # 
espejos par., baño >' * iodp* 
fina y corriente, crlstalei»» t rcg » 
sea. y un seivi<-io V*™ !l0Yocer1»', ' 
y restaurant Ferretería y ¿, 
E L L E O N D E O R O , ^ 
BTabana. 
A Ñ O L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 de 1 9 1 P A G I N A oimch 
DEL 
TO 
. a v a t í D L I N E H A C A M B I A D O L O S 
L h ^ T ) E S A L I D A D E S U S B A R C O S 
^ 0 Q U E H E l l L O S O B R E R O S 
. A i í ^ O T A B L A N C A , D E S P U E S 
5 ? H A B E R T E R M I N A D O L A H U E L -
í í MAS H U R T O S E N B A H I A ^ - L ( » S 
( , A - ( i U E E 3 I B A R C A R O N 
E l "Btu-ceiona'* 
Vn el v ipor e s p a ñ o l Barce lona, qne 
rJL m a ñ a n a pára E s p a ñ a embarca-
- ins s - ñ o - e s Fel ipe Díaz , Domxn-
í"! í 4 t n á n - l e z , Manuel F e r n á n d e z B e r -
,' tnra s e ñ o r a Juana Cubas. Juno y 
Antonio Taracido, J o s é Pulg, y s e ñ o -
! ¿ ^antiaijo A. Azqurjte, Rene Izquor-
r<|ri];> E c h e v a r r í a , Margari ta D u -
hec y otros. 
t- : ' 
E l ^.Ingel B , Pérez*» 
Mi vapor e s p a ñ o l "Angel B . Pérez." 
: nue procedente de Barcelona viere 
2 ia c o n s i s n a c i ó n del s e ñ o r Manuel 
: Ctaduy, p a s ó ayer tarde nn radiogra-
rm a dicha ca.^a informando que Ue-
: rnrá esta tarde. 
! Trae el mencionado barco mi l to 
1 neiadas 'i o carga general entre élU 
, , oá golosinas propias para Navi-
ĥo manr'a el c a p i t á n Arizmendi . 
E l ^ í e x l c o ' * 
Procedente da Nueva Y o r k IhígarA 
i cd Iss primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy el vapor americano "México" 
I qu=! trae carga general. 
' E n este vapor l l e g a r á el C ó n s u y l ^ 
• ios Paíseg Bajos tín la Habana s e ñ o r 
i Carlos Arnoldson. 
2 
¡mrm 
I,os que embarcaron en el Saramacc f 
E n el vapor f.raericano/ Saramacca 
rué sal ió ayer para Co lón embarca-
ron los r-oñores Francesco Segura. 
Sara Valoarvtíl , Mercedes Romeu E d -
ward Davis, Antonio Costa, Carlos 
Padilla, WiHaim J . D a ñ e n y otros. 
E l "TiT^res,, 
E l vapor americano '"P'vivtís" s:> 
tapera hoy procedente de Nueva Y o r k 
con carga general y 30 pasajeros. 
Trae este vapor 1,392 toneladas Je 
carga para la Habana. 25 para Cien-
ftiPEros, 5 para Caibar ién , y una para 
|agua. 
Entre l a . carga que trae para la | 
Habana figuran 66 cajas d« a u t o m ó -
rilos, 10 cajas de maquinaria, 15 trac-
tores, 100 bariles de manzanas, y 
4,269 bariles de panas. 
E l ^ o r t Anfonio', 
E l vapor americano "Port Antonio' 
salió ayer de Norfolk a donde fué a 
tomar carbón para la Habana con 
óá+ga general. 
Srí espera que llegue el s á b a d o por 
la tarde o el Domingo por la m a ñ a -
na. 
E l " S u r í n a m e " 
E l próx imo s á b a d o s a l d r á de Nê .v 
Orleans para la Habana el vapor ame-
r'cano "Snrinnme" que r;erá el primer 
barco, de la F lo ta B lanca que traiga 
c a r g a r e esa procodencia d e s p u é s d-> 
N O E S E L T R A B A J O « T R O E S E l M O T I V O ! 
CU A N D O u n a p e r s o n a l l ega a sus o f i c inas c a n s a d a y a d o l o r i d a en las p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a , no puede h a c e r responsable a l t r a b a j o p o r sus padec imientos . P o r 
fuerte que sea e l t r a b a j o , h a s t a l a fecha no se h a dado 
e l caso de que h a y a m a t a d o a a l g u i e n s i empre que se h a y a 
l l evado u n a v i d a m e t ó d i c a . . S i n embargo , e l t r a b a j a r i r r e g u l a r -
mente , f a l ta de descanso , s u e ñ o , d i s t r a c c i ó n y e j e r c i c i o , debi l i ta 
los r í ñ o n e s y mant i ene a l i n d i v i d u o e n u n estado de c a n s a n c i o , 
a b u r r i m i e n t o , de m a l genio y m e d i o en fermo . L a deb i l idad 
r e n a l es de consecuenc ias t err ib le s y a veces fata les , no d e b i é n -
dose, p o r tanto r e t a r d a r eT t r a t a m i e n t o de este m a l . 
Las Pildoras De Foster Para Los Ríñones h a n s a l v a d o a 
i n f i n i d a d de empleados , j e f e s de o f i c inas , aud i tores de f e r r o -
c a r r i l e s , etc. , m u c h o s de ellos p e r s o n a s que se h a b l a n v is to 
obl igadas a a b a n d o n a r sus empleos p o r e n c o n t r a r s e i m p o s i -
b i l i tadas p a r a e l d e s e m p e ñ o de sus cargos . E s t a s p i ldoras s o n 
q u í m i c a m e n t e p u r a s y no cont i enen drogas de n i n g u n a c lase 
que p u e d a n s e r p e r j u d i c i a l e s a l organ i smo . P o r m á s de m e d i o 
siglo h a n s ido recomendadas y u s a d a s u m v e r s a l m e n t e . S i 
s u f r e U d . de dolores de espa lda , c a n s a n c i o , u otros s í n t o m a s de l 
m a l r e n a l , no espere m á s puesto que el re traso puede ser le fata l . 
D i r í j a s e inmedia tamente a l a p r i m e r a bot ica y obtenga u n 
f r a s c o de Pildoras De Foster Pura Los Ríñones. 
D e v e n t a en todas las boticas. So l i c i t e n u e s t r o folleto sobre 
l a s en fermedades rena les y se lo e n v i a r e m o s abso lutamente 
grat i s . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , E . U . A.1 
\l0) 
tes a la .[escarga del mencionado bar-
Fueron remitidos a l Vivac . 
T a m b i é n fué arrestado por el Jefe 
de la P o l i c í a especial en los muelles 
dt San J o s é el jornalero Pedro Ce-
lestino V a l d é s , vecino de P a u l a 9, a l 
r u é le o c u p ó una taza que h a b í a hur-
ti do de dichos muelles. 
T a m b i é n fué remitido a l Vivac . 
Carlos Tabeada 
Nuestro muy estimado c o m p a ñ e i 
en la prensa s e ñ o r Carlos Tabeada se 
• n c u e n t n desde hace varios d ía s 
'uardando cama debido a una perti-
naz dolencia que por fortuna no es 
rravo. 
Por su pronto restablecimiento ha-
cemos votos. 
por l a Corporac ión hace m á s de un 
a ñ o . cuando era Presidente de la 
misma el Dr . A r ó o l e g u i , se estable-
c e r á n escuelas p e q u e ñ a s de tres a 
cinco aulas en lugares equidistantes 
de los actuales cc-ntroa escolares y 
en las barriadas nuevas donde aun 
no se han establecido las que la J u n -
ta a c o r d ó abrir d^t-de hace dos a ñ o s 
aproximadamente 
T a n pronto c o n o la Secrtaar la de 
i n s t r u c c i ó n e n v í e el mueblaje a los 
loaales disponibles e m p e z a r á n a 
funcionar diecinueve aulas de ense-
ñ a n z a c o m ú n . 
P r ó x i m a m e n t e q u e d a r á n t a m b i é n 
establecidas ocho aulas de K i n d e r -
garten. 
S c r t r i o n c s 
DRAS. DB XiA HABANA. I>ü-
KAATIS E l " S E ü t N D O SB-
M E o T K E U E I . P R E S K I f -
T E ASO 
Noviembre 16, F . de San Cristóbal; 
lltmo seilor Deán. 
Noviembre 30. I Dominica de Adviento; 
R . P. ^Umfin Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to: M. I. señor D. de Arcediano. 
Diciembre S, La I . Concei-ción do Ma-
ría; M. I . eeílor C. I^ectoral. 
Diciembre 14, I I I Doui í i iUh de Advien-
to; M I sefior C. Penitenciario. 
Diciembre 18. Jubileo Circular; M. I . 
sefior C . Magistral. 
Diciembre 21, I V omínlca ae Adviento, 
M. I . sefior D. de Arcediano. 
Dlclemb!.-. 25, L a Natividad del Sa^-
Cor; M. I . tcuor C. Lectora!. 
NOTA.—Además de los serniones dn' 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas c'e los diaa de 
precepto so explica el Evangelio a lo» 
fíeles durmte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%. 8%. 10 y 1\ a. i 
m. L a Mi3a de las es la capitular, j 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con.' 
carAeter de solemne. 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ¡a dlstrlbucirm de ion sermones* 
de Tabla que antecedo, venimos en apro-! 
baria y d". hecho la aprobamua, conce-
diendo cincuenta días de Indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fióles que devotamente oye en 
la divina patabrá. 
Lo decretó y firmó S. E . R., - I - E l ' 
Obispo. 
Por mandato de S. B , R . , Dr. M&nCez, 
Arcediano Secretarlo. 
embarcaron los players de una nobe-
na cubana "Par í s" que v a a jugar a 
M é x i c o . 
Se modifican los it inerarios 
Ayer tarde se rec ib ió un cablegra-
ma de la Gerencia de la W a r d Lino 
en Nueva Y o r k informando que a par-
tir del día 21 del corriente los barcos 
de la mencionada c o m p a ñ í a que ba-
gan el 'jsrví'cío directo entre Nueva 
Y o r k y la Habana s a l d r á n de los res-
pectivos puertos los Viernes en lugar 
de los S á b a d o s , debido a l reciente 
acuerdo de los obreros de la Habana 
de no querer trabajar por n i n g ú n mc-
tH'o los s á b a d o s en los tumos de lan' 
11 de la m a ñ a n a a las 5 de l a tar-
de. 
E l primer vapor que s a l d r á C; 
viernes de Nueva Y o r k , s e r á el "Mo. 
rro Castlo-' y de l a Habana el "Mé-
xico. 
E l « P o i n t L o m a 
Procedente de Samanach l l e g ó ayer 
el vapor americano "Polnt L o m a " que 
trajo carga general. 
L o s que van" a M é x i c o 
P a r a M é x i c o embarcaron ayer en 
cT ''Monterey" los s e ñ o r e s Juan F r a n -
cisco L e ó n Gustavo Heredia, Jos-S 
Rome, J u a n Soler de Escalante , A:'--
reí R o d r í g u e z , Cedes Pa lma, Jcsfi 
Crespo. Catal na Bodea, Wi l l iam Ble-
r a r e s , Rafae l Motheu y o í ros . 
M á s hurtos 
E l Agente especial de la Aduana 
Baibaseda y el vigilante de la P o l i c í a 
del Puerto n ú m e r o 62 arrestaron a 
bordo del vapor y i g l é s - "Honorius" a 
los estibadores J o s é de la Cruz Ave-
reff de P o t o s í 21 Guanabacoa, Anto-
nio V á i d a s PéreZj vecino de Munici-
]Jo 6 en J e s ú s del Monte, y J u l i á n E-s-
ladella, vocino de Gámiz 11 y 1|2 en 
Casa Blanca , por que al hacerseleii 
sospechosos los registraron o c u p á n -
doles en el interior de los trajes qtm 
v e s t í n p i lazos de tasajo pertenecien 
D e G u a n a b a c o a 
Noviembre, 10. 
E l . .ITTZGADO MUNICIPAl i 
101 sábado, por la tarde y con las for-
-nalidades de ley, tomó posesión del Juz-
sradó Municipal y de la Prseldeneia de 
In Junta Municipal Electoral en el recto 
a inteligente doctor José A. del Valle 
Moré, con el siguiente uersonal: señor 
\lfonso Calzadilla, Secretario, proceden-
fe ^del Juzgado de Instrucción y Correc-
lonal de esta villa, dond» siempre de-
nostró cdo e Inteligencia. Oficiales, se-
tores Andrés Cobos, ri;omá3 Pérez y Lean-
1ro Lozano, este úlíimo también proce-
'lonte del Juzgado de Instrucción v Co-
rrcccdonal. Escribientes: señores Miguel 
Vavarro, Junn Orta y Evelio Miranda 
Conserje, señor Manuel Roura; Alguacil 
•-pnnr Agustín Laria, 
Ahora bien, como quiera que el Juz-
•^do de prlmera_ Instancia e Instruc-, 
•ión lo desempenaba interinamente por 
encontrarse enfermo pu proletario, Ledo. 
ViondI, el Juez Municipal; suplente, 
'.edo. José Reyes, en la mañana del do-
nlngo se hizo cargo de dicho Juzgado 
•4 doctor del Valle Moré, v del puesto ; 
lo Juez Municipal qre ocnliará Interina- : 
mente el Secretario Judicial de lo Civil 
del citado Juzgado, señor Isidro Rivaa 
•omijeténte v celoso funcionario. 
Llegue por este medio mi felicitación 
a todos los nombrados •LAS «JUAGt'Aá A U T O M O V U i E S , 
HK llamado mucho la atención a los ' 
rocinos de esta localidad, la suspensión 
de las guaguas automóviles que hacían 
Irs viajes de esta villa a la capital. Se 
ros dice que esa suspensión obedece a 
ou.e los • empresarios de esas guaguas la 
utilizan porque les da mejor resultado 
nonetario en la línea denominada Infan-
ta y Jacomm->, y otros dicen que no cir-
oulan porque como se está adoquinando 
la cateada del Luyanó no tienen espacio 
suficiente en esa vía para transitar. 
Lo qup fuere sonará. 
33 Ti DK. SABADI 
Tengo noticias de que el bien querido 
doctor José R . Sabadí qve desde hace 
tiempo está . nfermo en la «isa de sa-
lud del Oenti-o Asturiano en la Capital, 
so encuentra bastante mejorada, debido a 
la asistencia esmerada que le prorliga 
gu compañ*»-o el do. tor Valdés Anciano, 
y a los cuidados de los que lo asisten 
en la citada Quinta. 
Noticia que doy y que será del agra-
do de todos los clientes y amigos con 
que cuenta en esta villa. 
L 4 VACUNA 
Aquí, en Jnanabacoa, hasta la fecha, 
X>odemos estar tranqoilos, pues no se ha 
registrado ningún caso de viruelas, ni 
simiiem sospec-hoso. 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor Cas-
tro con quien hablé el domingo, me dice 
que se han vacunado en áistintos In áu-
rea 3,000 pers mas, y que ei público con-
curre «spontáneaméntoi a los lugares 
donde se vacána. que son los siguientes: 
Hospital Civil, Casa de Socorro y Jefa-
ti.ra Local de Sanidad. 
Bien por el doctor Miguel Castro. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P A R A L A S D A M A S 
" E L S I G L O X X " 
L x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
de los d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets. F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a lu to . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 10411 8d-12 
L i q u i d a c i ó n de modelos y sombreros 
finos. Tenemos modelos de Par í s y 
formas modelos que tenemos que ven-
der a precios excesivamente reduci-
dos por tener que hacer reformas en 
E n e r o . Asimismo hay estenso surtido 
de plumas y f a n t a s í a s de todas cla-
ses, terciopelos, rasos, sedas, georgettes, 
neluches, etc Descuento especial a las 
modistas. Neptuno, 65- ( T e l . A - 9 9 1 3 ) 
E n t r e Galiano y S a n N i c o l á s . 
33842 25 n. 
m 
Casas para escuelas 
P a r a tratar d 1 importante proble-
m a de las caaas donde han de esta-
blecerse las nuevas escuelas, se r e u -
n irá en la noche de hoy, m i é r c o u e s , 
la Junta de E d u c a c i ó n de esta capi-
tal . 
Conforme con el plan aprobado 
^ T i r C H A S PERSONAS, POB E L E X C E -
i.?X so de intelectualidad de la vida mo-
derna, encanecen antes de tiempo. Estaa 
personas son jóvenes, tienen llena el al-
ma d entusiasmo, pero... para la sociedad 
no son más que ''viejos." Evite que lo 
llamen "viejo." Use l'a "Tintura Margot" 
y será joven L a "Tintura Margot" no 
tiene rival. E s la mejor, porque no de-
lata al que la usa ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa. L a "Tintura Margot'* 
fortalece el cabello y evita la calvicie. 
Se aplica y vende en la acreditada Pe-
luquería "Parisién", Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. Pídase también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C-10278 4d 11 
MASAJISTA: UNA SEÑORITA, E S P A -ñola, ofrece sus trabajos a domici-
lio ; cura reuma y para adelgazar. L l a -
me al Teléfono A-5o65. 
33941 15 n 
P E L U Q U E R Í A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N 1 C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
£ l airegio y servicio es mejor y maa 
ctiupielo que muguna otra casa, fcjo-
eeno a Mamcure. 
Á K K i i b L U UiL C E J A S : 5 0 € T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba que 
implantó i a muda üei arreglo de ce-
jas ; por aigo ías cejas arregladas aqiu 
por maias y pobres de pelos que fes»* 
lea, se dilereucian por su uumUablo 
p c r í e c c i o ü a ias otras que es tén arre-
ciadas en otro sitxu; se ^rregiau ca 
tres t o m a s : puiza . nava ja y depua 
cion; se arreg ían sm dolo* alguno. 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cucoia ou centavos, bolo se arre-
^iau s e ñ o r a s . 
fUJÚi, R i Z A K D O , N i f í O S : 
5 0 C E N T A V O S 
ton verdadera p e r t e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es ei mejor salón 
ue amos en L.uDa. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
i a t ó n o s y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es ia hermosura de io 
aujer, pues hace desaparecer Ía.s arru 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
bas de ia cara . E s t a casa tiene tltuio 
l ac iü ta t ivo y es la que mejor da ios 
uí'áujes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O í ^ O S Y T R E N Z A S 
¿>on el ciento por ciento m á s ha-
ratas y mejores modelos, por ser ia* 
mejores imitadas al natural; se refor 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
man t a m b i é n ias usadas, p o n i é n d o l a s 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo ai campo. Manden seii^ para ia 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S i 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. H a y es^l 
tuches de un peso y dos; también t©«| 
ñ imos o ia aplicamos en los espíen* 
•dicos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
ta hay progresiva, que cuesta $3.00;i 
ésta se aplica ai pelo con la manojj 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA < Soutacbe redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15V; 
saladillo, 5V; forramos botones. 20 cen-
tavos docena. Academia "Acmé,' Neptur! 
no, 03, Agu.la-Galiano. 
3a(>i2 13 n 
" L O C I O N R O S A " 
Hennoseador exquisito. S i n necesidad) 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y1 
l i n a con ei color natural y frescura, 
de la juventud. De venta en sede-' 
r ías y boticas y en los d e p ó s i t o s : ] 
Monte, 12, y Monte, 16. j 
P Í U R F Á R R E j 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A j 
Ksmerado servicio a domicilio. Bemaza^ 
30, altos. Teléfono M-2806. G 9871 Í0d-1 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de bel leza. ) Quita y evita laá 
arrugas dando a l cutis blancura éts 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s U o . 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é * 
fono M-1112. 
30861 17 n. J 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez • manicure y peinado* 
ra predilecta de la alta sociedad. On-« 
dulación Maree! elegantes peinados pa-
ra novia teatro, baile, etc. Manicura* 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio^ 
número 5 bajos. Teléfono M-2360. 
32631 30 b 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, cara y uña3^ 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color a u # 
da a los labios; ú l t ima preparaciót i 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r * 
maclas. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe* 
iuqueria de S e ñ o r a s , de Juan Mart í* 
iie? Neptuno. 81 T e l . A-5039. 
buacr íbase a l D I A R I O D E L A MA-t 
R I K A y a n u n c i é s e en el D I A R I O DSJ 
L A M A R I N A 
cus; 
H A B A N A 
Cinematógrafo y teatro. Se alquila 
un espiendido local, hecho expresa-
menie para c i n e m a t ó g r a f o y teatro, 
situado cerca de Re ina y B e l a s c o a í n , 
coa escenario, caseta, instalaciones 
sanitaria y e léctr ica y m á s de qui-
nientos asientos. Informan e n C o n -
cordia, 123; de 8 de la m a ñ a n a a 
2 de la tarde. 
33901 15 n 
U I L E 
C A S A S . P I S O S V H A B I T A C I O N E S 
m O e p a r t a m e a t o de A í i o r r o * 
í l e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianza» para ai-
guileres de casas por un pírocedimien'.o 
cómoda y gratuito, frado y Tcocauero, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
A I-QtJILO T'NA NAVE » E M I L M E -
tros, a ^es cuadras de Belascoaín. 
Julio Cil. Oquendo, 114. i 
_ USim:; 21 n ! 
r^AriíBio L A CASA QUE VIVO, COM^ : 
v7 puesta de sala, comedor, 2 babitacio-
aes, etc, por otra que gane 45 6 30 pe-
sos, en cualquier narte de la Habana y 
sus barrios. Informan: Tenerife, 20. 
¿3'J57 15 n I 
T^OY $100 r>E I t E G A L I A A QUIEN ME 
facilito casa de cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor al fondo y todos los de-
mas servicios De Lealtad al Parque y de 
ftema y San Lázaro. HaHsta 200 pesos de 
«•"imler, altos o bajos. Dirigirse a Hotel 
Z\ :Dr- González. 
^ C-1037'J 4d 11 
A MARGURA, 88 M E D I A N T E ^ B E G A L I A , 
tA se al<luila la planta baja, egpresamen-
ê para comisionista con corta familia; 
es casa acbada do fabricar. Cuatro ha-
citaciones, sala, doble servicio, etc. I.la-\£S*el segundo piso. 
_^3013 ^ Í4 n 
II>R(jI>10 l 'AKA ALMACEN, C A F E O BO-
•tíiii. y «'rea de los muelles, se al-
A cllSíl i'aula 42, en la misma iu-
á / u ^ueiJo de 8 a 10 de la ma-
í ^ - y «le. l a 3 de la tarde. 
T \ O Y S E S E N T A PESOS D E R E G A L I A 
JLS a quien me facilite casa en la Ha-
bana, con sala, saleta, dos o tres ha-
bitaciones, cocina y servicios sanitarios, 
que no rente más de sesenta pesos. I n -
lormes: Teléfono A-8049; de 9 a. m. a 
5 p. m. 
33444 15 n 
Solicito casa o departamento amue-
blado o s in muebles, con sala, come-
dor, cocina, cuatro cuartos dormito-
úos> b a ñ o y cuartos para criados. Se 
prefiere en Vedado, M a l e c ó n o P r a -
do. Alquiler hasta Mayo, 1, p r ó x i m o 
a ñ o . T e l é f o n o A-9382 . Apartado Co-
rreos 1917. 
^ J E A L Q U I L A D O OS UKHAiOSOS Y 
KJ ventilados bajos, con ocho habitacio-
nes y gran saleta; tiene además un lin-
do patio con jardín. Informan en Ani-
mas. 103, altos. 
33739 17 n. 
V E D A D O 
33802 14 n 
33870 14 n. 
O «a PIA; 'í4' S E A L Q U I L A E N $100, 
iVn „ vende, está desocupada y próxi-
("ín ^ 4u1¿-resar la llave- Seiglie. Cerro, 
S3459 15 n 
b P ^ n , ^ 1 ™ ^ E N COMPOSTELA, 113, 
l.leri^ i ^ a Luz' un local Para esta-
indu^V, i110. 0 depósito o cualquiera otra 
He i' tler¡e cuatro puertas a la ca-
33S6 altoa in£orman. 
' 16 n. 
S V * * , ? ^ 1 * A v A L Q U I L A R U Ñ ~ L O C A L , 
!i,'uaínS0 balJitaeiones, o una casa de 
fo. Se ^c"nstancias, en punto céntri-
oíertas n • t.6 5.?,galía razonable. Dirigir 
t J E A R R I E N D A , P A R A E L PROXIMO 
KJ mes, un gran local para estableci-
miento, mediante uua regalía, en un 
lugar céntrico de .la ciudad, y también 
deseo íjWO.OOO en hipoteca, sobre unas 
canteras. lJor más pormenores: Santa 
Ciara, 31. P. Morales. 
_ 3a8U 18_ n 
"d/fEDÍANTE UNA R E G A L I A , S E A L -
AfX quilan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 • varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman ; Obispo 25, tabaquería. 
31517 19 n. 
RAN L O C A L E N V I V E S , 165, MEDIA 
OT esquina del Nuevo Mercado. Informa: 
N. Alvarez. 
33374 16 n. 
Q E A L Q U I L A , PROXIMA A DESOCU-
k2) parse, se alquila henmosa casa. Ba-
rios, once, esquina a Calzada, Vedado. 
Cinco grandes habitaciones bajas y una 
alta. Tres altas para criados, portal es-
pléndido; jardín, zaguán, antesala, sa-
la, hall comedor, patio y subpatio, es-
pléndido baño y servicios, garaje y azo-
tea. Informes: Calzada, 33, entre J y 
Vedado.' 
33803 18 n 
V I B O R A Y L U Y A N O 
j.yt<8aiw«wa!wjim.'-̂ .>-.-.:- - --^w ; í~. ^ 
Q E A L Q U I L A E L C H A L E T MAS L I N D O 
O y mejor fituado en la Víbora, San 
francisco y Avenida de Acosta, Lawton, 
acabado de fabricar, con todas comodida-
aes, gran jardín. Informarán en la obra 
del lado. 
33889 14 n. 
( J E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA, 
O situada en la Víbora, calle de Prín-
cipe de sturias y Milagros, compuesta 
oe ocho cuartos, sala, comedor, saleta y 
tres bermosos patios, con árboles fruta-
les, se da barata. Informan en la misma 
y en los teléfonos -6049 y A-54Ü6, ofici-
na. 
33839 14 n. 
^ E A L Q C I L A N LOS MODERNOS Y E S -
O paciosos bajos Calzada Víbora j Po-
c;to, con sala, saleta, salón, comedor, 4 
habitaciones, excelente baño y cocina de 
^¿•s. Cien pesos. Informan al teléfono 
1-1823. 
33461 12 n 
18 n 
L O C A L 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e , a l q u i l o u n 
,ocal de 6 0 0 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n 
de cemento a r m a d o . I n f o r m a : 
Ma5-io R o t l l a n t . B e n j u m e d a e s q m -
4la a F r a n c o . 
C 10229 
(COMERCIANTES: TENGO G E A N D E S > locales con buenos contratos para es-
tableciirr'entos, depósitos y para sucursa-
les de Bancos, en las mejores calles de la 
Habana. Informan en Empedrado, 43, al-
tos ; de 8 a 32 y de 12 a 
33024 13 n. 
•f^ASAS- NO GASTE SU TIEMPO INU-
W tilmente; en la Manzana de Gómez, 
512, le servirán a usted. Nuestra serie-
dad y las casas que alquilamos diaria-
mente es la mejor garantía de nuestro 
iiegocio. 
32843 17 n. 
ÍTMPGKTANTE A L O S P R O P I E T A R I O S 
1 de ca^as: Si usted quiere alquilar su 
casa, llame al teléfono M-2785, Manzana 
de Gómez, 512. No gaste en anuncios. No 
1c molestarán para ver sus casas. No 
icndrá desalquilada ni una hora su casa; 
además le abonaremos el alquiler del 
tiempo que esté su casa desalquilada. Se 
le darán las garantías que usted desee. 
L a seriedad de nuestros negocios es la 
mejor garantía que puede citarse. 
32843 17 n. 
Vendaje ir anees s m muelle m aro que 
moleste, garaulizo la caateucron de i a 
herma mas anugua. Uesviacicn de la 
columna vertebral: e l corsé oe aiuau-
aio , patentacto, no oprime ios puixuo-
xi es, como los axiticuacios de cuero y 
yeso* y puec'e usarlo uua señori ta sa i 
¡ q u e se úoti?. V i&ih a í \ í . Í%O<ÜÍ*ÍA1}ÍJ 
I o cardo es lo mas ncucuio y ongum 
gia^es males: con nuestra taja orto-
pefuca se euminaut. las grasas sensible 
mente, i u n o u ilotante; aparato gra-i 
auaaor areman, que i n a m o v i ü z a el ri-
ñ e n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gasuo-intesti-
naies, s u í r a ei paciente, lo que nuni-.a 
ocurre c o n ia antigua ta ja renal , fies 
y p r i m a s torcidos y toda clase de ira-
pertecciones. Consultas:, de 12 a 
^ p. m. 
So l . 7o. T e l é f o n o A-7820-
l ' IEKNAS AJiTl lT lCiALES D E ALUMINIO. 
1'ATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
«Ĵ N EMPEDRADO, NUMERO 31, S E A L -
JLLi quilan frescas y ventiladas habitacio-
nes, hay una propia para dos compañe-
'.os, que sean de moralidad. 
33703 14 n 
res, un departamento de sala, saleta 
Aguila, 120, bajos. 
33746 14 n 
V A R I O S 
EN P U E R T A C E R R A D A , NUMERO 2, se alquila un departamento, muy 
grande, • para familia do moralidad. 
33573 12 n -
SE A L Q U I L A PARA E S C R I T O R I O UN hermoso lucai' con balcón a la calle, 
en San Ignacio, número 35. Dan razón en 
San Ignacio, 37. 
33032 15 n. 
O V A N T E 
Industria, 85 . T e l é f o n o A-2801 . H a -
bitaciones elegantes y corrientes. Ser-
vicio esmerado-
: 33102 20 n 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Hilectricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
33251 13 n 
H O T E L " H A B A N A " s 
De Claudio Arias. Beíascoaln y Vives. 
Teléfono A-88^5. Este hotel está rodea-
do de todas las lineas de los tranvías 
de la ciudad Habitaciones muy baratas. 
Las hay désce 18 nesos al mes con to-
do servicio. 
32610 14 e 
( J E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 63, 
kJ esquina a Villegas, d hermosas ha-
bitaciones separadas, las dos con vista 
a la calle, s'vn frescas; se re quiere toda 
moralidad; no siendo así no se moleste, 
ni moleste. 
_3679 18 n. _ 
OF I C I O S , 17. I I A T UN CUARTO PÁ-ra hombre solo, que sea formal y 
ei> la misma se venden unas matas fi-
nas; se dan baratas. 
33552 12 n 
-j 0 c — — _10d-6 
fe H trafplfa ^ T A B L B C I M I E N T O : 
feo local.813^*.1^ » « ' 0 n a un magní-
c-? estable',im\°nto c"al<iuler clase 
Í^ieres, entre ohfc.611 la calle ^ Mer-
¿ « o r ^ a n . n ^ Obispo y Teniente Key. 
L a DiannR¿. m y I " , almacén 
21 n 
F E L I X S A E Z • 
Experto en calentadores automáticos y 
cocina de ga;', se ofrece a usted para su 
limpieza Teléfono 1-1060. 
32651 17 n 
Se a l q u i l a , O q u e n d o , 5 , a l tos , c o m -
pues tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . E s : 
$ 1 1 0 . I n f o r m a n : T e l . F - 2 1 3 4 . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , p o r 
es tar p i n t á n d o l o s . 
C E ALQUILA, POR ¡j;50, UNA NAVE D E 
kJ 12X15 melros piso de cemento, 6 me-
aros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa^a depósito o industria, habien-
•lo corriente eléctrica y sanidatL Crúce-
lo de ia HavRna Central, calzada de L u -
yanó ' preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Loren/.o Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teléfono A-3517, 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C ff472 30d-18 
C E R R O 
Se alquila en $290, una casa de dos 
plantas, 4 cuartos aLos , j a r d í n , gara-
je . Puede verse d e s p u é s 3 p . m. F a i -
g aeras, 6, Cerro. 
33S07i_ 18 n 
A RROYO NARANJO. SE A L Q U I L A E S -
^ j l pléndida casa en Calzada Real, 20, 
con jardines y arboleda. Informan en la 
; misma de < a 11 a. m- y en Prado 34-l|2; 
i de 1 a 3 p. m. 
32317 12 n. 
I^XNQCITA; S E A R R I E N D A D E DN cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves. y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, 60, altos; de 1 a 3. 
32110 81 o 
1 H A B I T A C I O N E S 
¿ Á R Í A N A 0 , C E I B A , 
c o l u m b i a y H K m o r n 
SE A L Q U I L A : M A R I A N A O , B U E N R E -tiro, frente a la gran Avenida del 
Hipódromo y frente al paraderito Cal-
vada, casa moderna, de esquina, compues-
ta de jardín, portal, terraza, hall, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, despensa, 
un magnífico baño con todos los apa-
ratos de Ira., agua caliente en todos, ser-
vicias de criados y garaje para dos m á -
quinas y otra terraza, $125. Llame al 
1-7231, o pase por la Manzana de Gó-
mez, 22. Teléfono M-2393; de 3 a 4. G 
Mauriz. 
33080 ^ 16 n 
T ^ E S E O C A S A A M U E B L A D A ^ P A R A 
U corta familia americana, en Marla-
r.ao o Vedadr. Avise al A-5G20 o escri-
ba al Apartado 102a 
33053 n 
Q E A L Q U I L A N CUATRO GRANDES 
O habitaciones con lavabos de agua co-
rriente y luz; en casa particular. E s -
Informan en la misma, a to-trella, 129. 
das horas 
33883 21 n 
EN CAMPANARIO, 154, ALTOS, CASI esquina a Reina, se alquila una es-
pléndida sala con su recibidor, propia 
para un profesional o persona de gusto, 
con limpieza, luz y teléfono, también se 
da comida si 'se desea. 
33845 14 n. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e í o B a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a unu 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a fami l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
Q E A L Q U I L A , E N LO MAS C E N T R I C O 
kJ de la Habana, calle San Miguel, una 
nermosa sala y una habitación. Infor-
mes : Teléfono M-1S75. 
33185 • 13 n 
T > I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . ES-» 
jL> dustria, 124, esquina a San Rafael^ 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-* 
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-* 
nados a ia mesa a $20 mensuales. 
33015 3 d. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No . I y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io , 
l e p a r t a m e n t o s . 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
Sld-4 
E L O R I E N T E 
M R K H C U S E 
O P O R T U N I D A D . S E ALQUILAN EN 28 
pesos, con fiador a una corta fami-
lia, dos habitaciones, con su servicio. In-
lormiin en Monserrate, 137. 
33832 15 n. 
AGUIAR, 72, ALTOS, E N T R E O ' R E I L L Y y San Juan de Dios; hay dos cuar-
tos juntos, d .^O cada uno. Hay cocinero. 
Son interiores. 
_J53S25 14 n. 
TpN~LA E S P L E N D I D A CASA D E HUEsT-
XL pedes, CamPiinario lü4, altos, casi es-
ouina a Reina, hay amplias y ventiladas 
Labitaciones con toda asistencia, precios 
sumamente reducidos, cuarto para hom-
bres solos con magnífica comida, a 55 
pesos. Trato ecmerado y absoluta mora-
lidad. 
33846 14 n. 
Q E A L Q U I L A SALA Y ÜNA HABITA-
O ción, en Jesús María, 124, altos. Hay 
magnífico servicio sanitario. Informan 
en la misma. 
i 83589 13 a 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altoa 
del café Central. Tel. A-7031; con todo 
el confort necesario ofrece al público el 
más módico hospe'laje. 
31367 24 n 
C a s a de h u é s p e d e s " L a M a s c o t a . " 
Aguila 105, entre San Miguel y San Ra-
fael. Teléfono A-1074; esta hermosa y ven-
tilada casa, acabada de reparar con mag-
níficas habitaciones con todo el confort 
necesario y una excelente comida espe-
cial, que ha cambiado de dueños, abre 
sus puertas a famlias de estricta morali-
dad y sirven comidas a domicilio. También 
se admiten abonados; tiene un servicio 
ideal. 
33734 13 n. 
Casa para familias. .Espléndidas habita, 
clones con toda asistencia Zulueta, 34 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162S. 
CA.-A N U E V A , S E A L Q U I L A N DOS hermosos cuartos y una gran sala 
a matrimonios, caballeros o para ofici-
nas. Desagüe, 72, primera casa a la de-
recha, pasando el parque de Belascoaín 
a dos cuadras del tranvía de Marianao' 
33726 13 ^ 
H O T E L M A N H A T T M 
Construcción a prueba de lucenau, To-
oa» ias habitacionea tienen baño Jrlva-
0o y agua caliente a todas heraa. lil& 
yaaor día y noche. Su propietario: Aa 
tomo \illanuevu, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frence de ja 
cosina a uno de los mejores maestros 
c^c-neros do la Habana, donde eucon-a! 
xan las personas de gusto lo mejor/d4a, 
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. trant̂  . 
parque de Maceo. w 
Telefone y A-C393 y A-4iVy7. 
| T n a s e s o r i t á ; i n g l e s a " d e s e a 
^ . " n a liabitnclóu en cambio do cases 
\ ^ l é s - Dil'IKirse a Reina. 55. 8 
. _ 12 n. 
H a m . E 1 I j E V A D O B " S E a l q u í E a n h a : 
PrÍdnIta¿-ones^ <'ün íQHeblég o sin ellos 
^ caf6' lJOr Virtudes. 
-JHf'.'j . 12 n 
C E A L Q U I L A N F R E S C A S Y ESPACÍfT 
17 n. 
SE A L Q U I L A UNA BONITA H A B I T A -ción, con luz eléctrica, a hombres so-
los. No hay papel en la puerta. Cerrada 
del Paseo, 28, entre Zanja y Salud. 
33710 ' 13 n. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Idai 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienea 
levabos 'le agua corriente. Su propieta-. 
rio, Joaquín Secarrás, ofrece a las 
millas estables, el hospedaje más oerio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé^ 
fono: A-92oSw Hotel Roma: A-l(i30. Qaln-. 
ta Avenida; y A-1538. Prado. 10L 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fiíod. Prado 3. Teléfono A-5390. 
31889 30 n 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-»-
bitaciones, con lavabos de agua corrien-
te; para las personas y familias esta-
bles, precios económicos. Se admitea 
abonados a la mesa, a peso diario; la 
cocina a cargo de su propietaria; co-
mida excelente. Teléfono A-4873. Pradow 
19, altoa 
29907 21 n 
Q E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HAÍ 
kJ bitaciones independientes, con balcón 
corrido a dos calles, luz y baños, a per-
sonas de completa moralidad. Informan 
después de la 1 p. m. Animas, 34, altos^ 
33699 Í3 n. 
H O T E L C A L I F O R N I A I 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-803?., 
ii-ste gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamento» a la calle y habitaciones des-
de $Ü.«0 $0.75, $1.50 y $2.00. Baños lu* 
e'éctrica y teléfono. Precios especiales 
para lo.» huespedes estables. 
X J E R M O S A T HABITACIONES. S E AeÜ 
JLX quilan dos, con o son muebles a 
personas de moralidad; una es alta e In-t 
tiependiente. San Lázaro. 390. J*V± 12 n. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F1-* 
Uoy. ICspléndldas habitaciones, «ien amue-
bladas, todas con balcón a U calle lúa 
eléctrica y tiiubree, baños de agua ca-. 
ilellte. L . í r i ^ '^éi'ono A-471f». Por mo-
sea, hablU.ción, 4̂0. Por (tu S1.50. Co-i 
iniuas. %\ diarlo. Prado. 6i. 
A GUÍLA, 00. T E L E F O N O A-917L SH 
.¿M. alquilan elegantes y oómodos de-
partamentos y habitaciones. Se exlcen 
i efe rendas. 
33074 12 n 
V E D A D O 
X T N E L V E D A D O , L O S A L T O S D E L 
JLi cale La Luna, se alquila una habi-
tación, muy ventilada. 
_ 33939 15 n 
" V T E D A D O : E N C A S A D E F A M I L I A , SH 
' alquila una habitación como para 
guardar muobles o señora empleada. 
Montero Sánchez, número 38. 
33800 14 n 
¿ u o c s í b a s e al D I A R I O D E L A MA» 
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
PAGINA DIECISEIS DIARIO D£ LA MARifra, Noviembre 12 de 1913. Afio u c a v i i 
R E L I G Í O S O S 
Bl trece del corriente, u las ocho y media, misa solemne por los difuntos, en el altar de San Antonio. 
La camarera. 
Amella Sánchez. 
33708 14 n 
Admite carga, pasaje y la corres- ¡ l v vapor 
pondencia pública. 
Psra más informes, su consignata-
rio: 
A. OTAMJY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A.790C 
V 
F L A N D R E S 
spor 
éft fe 
Campad ,. ínisaüáohca EspasoU 
«ate* í« 
(Previstos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos coc ŝta Compañía, dirigirse a su 
consignatan* 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, altos. íeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento oe los se. 
ñores pasajeros, tanto españolas come 
extiaujeros, que esta Comp^ía no 
despachará ningún pas.-}»,- para España 
sin antes presenta: suo pasaportes ex 
pedic'os o visados po» e¡ señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 ^ Abiü de 1917. 
El Consignatario. Manuel Oiadny, 
Antonio Lópex y Cáft. 
El vapor 




el día 18 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala 
rio: 
áS. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TsL A.790C 
El vapor correo 
R e i n o l o r i o C r i s t i n a 





Sobre el 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 







el día 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
ML OTADUY 
San ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
VAPORES~TRASATlANTICOS 
(í® P í e S í o s , Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
sa'jdrá para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE DICIEMBRE. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Saüdas semanales por los vapores co-
«eo- ' FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
nélices): L . \ SAVOIE, ^ LOKRA1-
ívIE. ROCHAMBEAU. ^PAGNb, LA 
lOURAINE, CHICAGO. NIACAK.^ 
etc. . . 






VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
L I N E A 
W A E D 
La mita rreteriut 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 







cu viaje extrciOidinario, sobre el día 
27 de Noviembre. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.300 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá fijamente el día 13 de Nc 
vlembre, a )as 4 de la tarde, para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ, y 
BARCELONA 
Para más informes dingirse a: 
SANTAMARIA & Co, 
Agentes Generales 
San Ignacio, número 18. Te!, A-3082. 
COMTAMA b£J*EKÁL£ IMAN-
SATLAKtlQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo cor-
trato postai con el Gobierno Francas. 
El vapor 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para Nueva York sobre et 
27 DE NOVIEMBRE 
New York. . I regreso. . Veracruz. . . Tamplco. - . Nassau 
Prime ra 
$57 a ?71 57 a 62 62 a 6* (52 a 68 S2 
Inter- Segon media aa $44 
45 50 60 26 
^32 
84 37 37 19 
que rueda tomar en sus bodegas. • m 
vez que la a^iomeración de carreio 
ac?, sufriendo éstos larcas demoras, so 
ha cKqnwtc lo siguiente: 
í«. Que oi embarcador, antea de 
"-•ad&r al muelle, estienda los conoct-i •-^> 
O F I C Í A I 
s e c r e t a r l ^ d e " o b r a s p u b u 
DIRECCION GENEílAL. — 
laíeatoí por tnplicado para cada puer- j Siendo necesario cubrir dos pla-
to y destinatario, enviándolos al DE ¡ 2as de Delineantes dotadas con el 
PARTAMENTO DE FLEÍES de est , haber mensual ¿i 
t-jaipre*a para que en ellos se les pon-
ga el sello de ' ADMITIDO." 
2c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes üabilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sonrtcar^o del bu-
que que esté puesto a la carga, 
3o. Que todo conocimiento ací'.a 
do .aagará el Hete que corresponde a 
.b mercancía en ¿1 mauiientada. sea 
o no embarcada. 
•io. Que solo se recibirá cargn has-
(a ;as tres de ía tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacén :s de lor espigonex: de Pau-
ia; y 
5o. Que toda mercancía que Üc 
truc ai muelle sut el conocúneinto se-
:!adr, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cntai. 
Habana. ¿6 Abril de 19116. 
)er mensual de cien pesos ca-
j a una. en la Jefatura de Obra?-
Públicas del Distrito de Camagüey, 
se solicitan aspirantes a las mis-
mas, debiendo justificar sus con-
diciones de tales en la Dirección 
General del Departamento, sito en 
las calles de Cuba y Chacón.— 
Pedro Castaños, Director General. 
C 10353 6d-ll 
DI S C O S D E S E I X O K O J O A M I T A D D K > Ql!! V K N D E L'NA C « i a precio, los tengo de rtpera a 40 cen-1 U otra ae oonejoa y tres „uí*l tavos 50 y 80 en cantidades; se cambian man: F, número esmi Vo compran discos usados y i'onrtgrafos, el V edado pidan ei volumen y otros nuevos que es- ! 3S477 tiin al llegr.r. Vendo una Vlctrola con tapa grande con 25 discos, 45 pesos; un] túnógtoíó de los mayores con 25 discos, | 5ü ilesos y vecina de madera, vendo una | Victrola con 10 discos en , 15 pesos. Uu ¡ Krat'flfono con vecina de madera y 20 i discos, 30 pesos, una camlta de nlüo de ' madera en 5 pesos, l̂ a única casa que compra, camhla y vende discos y fonfl- ¡ ¡'i-aí'os. Plaza Polvorín, frente al Uotel Sevilla. Tel. A-9735. Manuel l'ic(5. 




QE VENI>E CASI REGALADO UN PIANO ¡ americano, gran forma, color caoba, i cuerdas cruzadas, tres pedales, teclado 
planeo a tono de orquesta, gran souido. I Precio: $125. Jesús del Monte, 90. 
GALLOS JEREZANOS ^ 
Regresó "Bernardón." v 
de lote de nueve gallos jere. 
Pero suelto varía e! 
informarán: Hotel 





M I S C E L A N E A 
Cebollino isleño, garantizado, acaba-
do de llegar- Se vende a $2.50 libia. 
Vidriera del Salón H, Manzana de 
Gómez. Rafael López. 
33075 16 n 
Soldador de acetileno, para aluminio, 
hierro fundido, bronce, cobre y acero, 
tubos para calderas, cilindros y mole-
doras, tubos para tatiios de doble ef ec-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-Uo y toda clase de maquinaria pesada, 
RIÑA y anúaciese ¿n el DIARIO DE 1 nueva o de uso. Cilindros llenos sin ca-
LA MARINA Jlentador. Trabajo garantizado para 
•^rr^z:^ — i ti®111?» largo en ingenios. Trabajos de 
.oldadura de California. San Isidro, 
63 y medio. Tel. A-9862. 
33901 18 n. 
T T N A BANDOUINA Y UNA GUITARRA, 
O caja para los mismos, nuefas com-pletamente, traídas por una famüla que acaba de llegar do Parta, se venden muy baratas. Jesús del Monte, 99. 
EN $50 SE VENDE UN PIANO ERAN- ¡ cés, de cuerdas cruzadas, tres pedales,' color negro. Jesús del Monte 99. 
33881 13 n. 
K M ^ K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D ^ n K S 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H SMITHL Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado, 118. 
A LAS IMPRENTAS 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de lech 
de 15 a 25 litros de leche diarios' 
tres razas diferentes; toros cebú' 
y otras clases; cerdos de razâ  
perros de venado; caballos ¿ í 
Kentucky.. de paso; ponis parj 
niños; caballos de coche; novi-
líos floridanos para ceba, en grâ  
rantidad, de tres a cinco años de 
AGUACATE, 53. Tel. A.8228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas, j edad; bueyes maestros de arado 
Se reparan y afinan pianos y auto- y carreta. 
pianos- I Vives, 151. Teléfono A . 6 0 3 3 . 
/̂£AGNIJB 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
24 DE NOVIEMBRE 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
ti vapor 
E l D I A R I O FIE L A KAALl 
N A lo encaeníra Ud . en to-
das í a s ponlacioups de ÍÜ 
RepúhUcíu — — — — 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
Se hacen sellos do goma a bajo precio, cuerdas cruzadas, muy poco uso 
H A V A N a TFRMílU A I RAlIÍ?n¿lt Si alguna imprenta desea darnos las ór-i y lo doy por oferta razonable. Carmen, iMuM\u-wn.L. vuAiL.íWfLU { aenes que recoja, le atenderemos pron-j letra H, bajos, entre Campanario y ' tamente. Una oportunidad para las im-1 Lealtad. prontas del' interior que no tienen apa- ! 335S4 12 n 
ratos para hacerlos. Por este medio pue- i ' "* den venderlos. Agentes también pueden : QE VENDE UN MAGNIFICO PIANO DE ganar b.uen dinero agregando a sus mués- ] £5 cuerdas cruzadas. Se da barato por trarios Sellos de Goma. Dirigirse a Pe- no necesitarlo. Calle Santos Suárez, le-dro J. Méndez Tradlng Office. Oficios 72, tía E, entre Flores y Serrano. Jesús altos. Apartado 2590, Habana. i del Monte. 
33S63 18 n. ! 33701 iÜJLu 
/CURVAS PARA BARCOS, DE JLAS ME- T>IANO ALEMAN: POR HABER COM-\ J jores maderas. Varias dimensiones, se; X prado piunola se da en cien pesos, venden por partidas. Manuel Rubio. Apar- , tiene tres pedales y cuerdas cruzadas, tüdo W3, Calbarién. , Peñapobre, 34, entre Monserrate y Ha-
33822 30 n. 1 tana. 
Teléfono: Gratifico al que proporcio-] ~— 
A . , «o/so i 4 UTOPIANO, ARTRIO-ANGEtUS, eléc-r.e UttO. Aparta t lO ZOOZ. > J^, trico, 88 notas, tiene poco uso, se 33761 14 n í puede tocar eon las manos, los pies y i electricidad. So vende por tener luto la 
VAPORES CORREOS TAYA 
El rápido vapor español 
DE U 
Capitán ABRAHA M 




Admite pasajeros de primera, se-
gunda y TERCERA ORDINARIA. 
•infarmarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519, 
COMPANY 
AVISO AL PUBLICO No. 18 
Con el objeto de dar un serví 
ció lo más eficiente posible al Co-
mercio, ha sido resuelto que a 
partir del Lunes, día 1 7 del mes 
actual, y basta nuevo aviso, se 
.eciba en la Estación Central la 
carga con destino al interior, por 
líneas, en la forma siguiente: 
LUNES Y JUEVES 
Para los Ferrocarriles CUBA. 
CAMAGÜEY Y NUEVITAS, GUAN-
TANAMO. GUANTANAMO Y OC-
CIDENTE Y NORTE DE CUBA. 
MARTES Y VIERNES 
Para los Ferrocarriles CUBANO 
DE HERSHEY, MATANZAS TER-
MINAL Y UNIDOS DE LA HABA-
NA, incluso para las Ciudades de 
MATANZAS Y CARDENAS. 
MIERCOLES Y SABADOS 
Para los Ferrocarriles CUBAN 
CENTRAL. 
TODOS LOS DIAS 
Para los Ferrocarriles HAVANA 
LA CRIOLLA 
AVISO 
Se vende una división de florimbó, pin-tada y con su remate de 6-l|2 metros de largo en $35; otras dos divisiones de fio-rimbú de 3-l|2 metros de largo a $15 cada una. Una lámpara moderna, alema-na, de cuatro luces, $45. Una cocuyera, en $8. Otra en $8. Una mesa corredera sin tablas, en $8. Una mesita rinconera en $4. Una maceta de bronce con su me-sita, $30. Un par de muñecas de bronce para luz eléctrica, en $12. Un ventilador de cuatro .paletas para techo en $50. Es alemán. Una manguera para Jardín, com-una manquera para jardín completa, $9, pieta, $9.. Informan • Keina, 13, farmacia. De 2 a 6. 
33700 17 n. 
1 familia. José Prats. Neptuno, 70. 
; 33319 12 n 
D E A N Í M A L E S 
APENDICITIS 
Se cura sin operación en los primeros accesos. Curación del hidrocele sin dolor; el enfermo nuede dedicarse a sus ocu-paciones. B. Î agueruela, 26; y Lampa-rilla, 70. Dr. Ramón Gargmt. 
33498 17 n 
V A P O K E S 
C O S T E A O S 
m ? M ¿ & MAViE&A DE C U B A 
S . A. 
AVISO AL COMERCIO 
Er dwso di) buscar una soiucióa 
qtíri -wieda favnrsoei al coajercio esn-
b»r'-;-Cior, a -«í awretoneros y & esta 
al muelle más carga que La que el Kv 
empresa, erando que sea conducida 
Se venden mil álamos en latas, de 
tres metros de altura, junios o re-
parados. Jardín "La Azucena.,' 
CENTRAL Y OESTE DE LA HA-1 Monasterio y Santa Ana. Cerroc 
BAÑA. |Tel . A-670I . 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del Público, 
Habana, lo. de Noviembre de 
1919. 
W. T . MEDLEY, 
Agente General de Fletes. 
GRAN KSTABLU Dfi B U R R A S DH LECHl 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeiMcoaln y Po«Uo. XeJL A-MIO, 
Burras crioUas, tcuas del pala, coa i», vicio a domicilio o en el establo, a todai horas del día y de la noche, pues teugo un servicio especial de mnesajeros en bt cicleta para despa-onar las órdenes eu guida que se reciban. 
Tengo sucursales eu Jesús del iíoatíi en el Cerro; eu ei Vedado, calle A y íf teiéíono F-1382; y eu Uuauabacoa, cali» Máximo Gómez, uúmt-ro 109, y en todoi ios bunios de la Habana, avisando al te-léí'ono A-4cilü, que serán servidos inme. diatamente. 
Liob que tengan que comprar burras pi. ridas o alquilar burras de leche, dirijda* se a eu dueño, que está a todas harás eu Belascoaln y Pocito, teléfono A-4810( qu* ae las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a lo» numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den bus que. jas al dueCio. avisando al teléfono A-ÍSltt. 
C 10S75 7d-li 
PERDIDA: UNA PSRRITA RUANCA, lana rizada. Se gratificará a quien la entregue en Zulueta, 3o, esquina a 
Teniente Bey. altos del café. 
33952 15 n 
PIEDRA PICADA. S E VENDEN 1,000 ^ S . metros propios para cimientos y pl- Spmana'm^ntf» f><;tamo<; r^ribipn 
sos a peso el met?o, cargado por ei com-' oemana.raeme estamos recioien 
Te f̂ornoNÁ-Si7as- Infanta y Sím MartIn- \ do lotes de vacas lecheras. Vie 
C 102S5 15d-7 
M A R K 
SE VENDEN 
150 MULOS Y 25 VACAS 
j Acabamos de recibir 150 mu-
5 los propios para toda clase de 
| trabajo. Hay grandes, chicos y me-
i dianos, buenos, bonitos y bara-lViVES. 149. TeL A-8124. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistem y Jersey, de 
15 a 2 5 litros. 
L . BLÜM 
I N S T R U M E N T O S 
D E 
j i u i 4. • t 10 toros Hoistein, 20 toros y nen de las razas Hoistem y Jer-I 4Í>; ' 
• j ' • • í vacas Cebú. raza pura, ssy. pandas y próximas a parir, i y ; ? a , * ^ 
Í.T1 t J O 1 \ .Jl\ 
q e v e n d e u n b u e n p i a n o c h a s s a i g - 1 para sementales 
O ne, eu buen estado. Tenerife 61. 
33830 14 n 
Recibimos órdenes para cerdos 
de raza, caballos, burros y toros 
QE VENDE UN AUTOPIAN© WELTE 1-3 Mignon, nuevo, en buenas condicio-nes. R. Arar.go, H, esquina a 23, Ve-dado. 
33415 15 n 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Habana. 
33598 16 
100 muías maestras y cabalé 
de Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 





Se desea adquirir una casa en 
buen o mal estado, situada en cuaí-
ijuiera de las calles comprendidas 
en Zulueta, San José, Belascoaín y 
mar. Precio de 12.000 pesos a 
$24.000. Informan: Diaz Irizar y 
Onetti, Refugio, 15; de 1 a 2 p. m. 
Sin intervención de corredores. 
SE COMPRA UNA CASITA D K ijiS.ODO, . aunque sea de tabla, siempre que es-té buena de fácil comunicación y pegado o cerca de los carritos. Pueden venir a Amargura y Habana, café. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
33214 15 n. 
15 n 
KEPARTO LAWTON, SE VENDE UNA hermosa casa, acabada de construir, | en lo mejor del Reparto, con carrito por el frente, compuesta de portal, sala, sa-leta, cuatro cuartos, servicios sanitarios modernos, cuarto y servicio de criados » garaje. Informan sus dueños, Lawton, i tf-B. Ariag y Nananot, constructores. 
33931 19 n 
QOE1CITO (ASA, EN UA HABANA O •Oen sus bhrrios, cuyo precio no sea más de cuatro mil pesos a cuatro mil «minientos. Quiero tratar con su dueño. ;̂o corredores. También se vende un solar en el paradero Buen Retiro, hace esquina, mido quinientas noventa y cin-co varas. Prccij módico. Trato directo. No corredores. Paia informes: Infanta, 92. Taller. Habana. 
^SSCSÍ 19 n 
c ó í ^ W d e c a ñ a 
Se compra una colonia de caña, bien si-1 tnada y en buenas condiciones de pago. 1 Informan en el hotel Boyal, calle 17, ! Vedado. i 3389» 20 n. I 
SE COMPRAN I 
casas y terrenos en todos los barrios! 
i y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero I 
dinero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse con títulos: I 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
336S6 8 d. 
QE COMPRA CASA ANTICUA O MO-kJJ derna, eii la Habana, do Monserrate a Cuba y de Muralla a Malecón, desde $5 a $30.000. Se rccüion órdenes por escri-to con todos detalles: A. del Busto. Acua cate, 38. A-9273. 
33687 16 n. 
QE f'OitfFRA CASA DE AETOS, má O buena coiivtrucción y a la brisa, que t;o exceda de 11.000 pesos, entre Relas-coafn y Sol y de Reina a la mar. Trato directo con ei dueño, excluyendo corre-dor. Informan: Tejadillo, 31, altos, por Habana; de 3 a 5. 
33478-79 13_ n 
OE "DESEA COMPRAR UNA CASA DE O dos plantas, que sea nueva, que no pase de 25 mil pesos, de Galíano Rei-rá v Malecón hasta la bniversidad, que r.o esté en línea do tranvía y sí que es-té cerca. Informes: Sau Lázaro, 482. Te-léfono M-1742. - . . 33346 14 11 
G. D E L MONTE 
Compra y vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
C 9857 hid 1 n 
SE COMPRAN CASAS, SOLARES V FIN-cas. So da dinero en primera y segun-da hipoteca y compramos créditos hipo-tecarios, bufete del licenciado Matamo-ros. Chacón, 10, de 9 a 11 y de 2 a 5. 32809 16 n. 
VtNIA ü t FINCAS URBANAS 
•••••••••••••¡«JUIIIIIIIIIIIIIWIIBMIWIIIIllllWliimilliili 
VENDO, PROXIMA AL PRADO, UNA magnifica casa/ planta baja, prepa-rada para altos, y para famüla acomo-dada o para una industria o comercio, por bu amplitud y situación; tiene sala, dos ventanas, saleta, nueve amplias ha-bitaciones y demás comodidades. Su precio: $81:000. Urge su venta. Virtudes, número 32; de 9 a 2. SI usted no es comprador no se moleste en venir. 33979 15 n 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
Calzada de Jesüs del Monte, so vendo una casa de manipostería, de una sola plan-ta, se compone de portal, zaguán, sala, saleta, cinco grandes cuartos, gran come-dor, cuarto do baño, iustalación sanita-ria, gran patio, mide 12 m. de frente por 37 y 72 centímetros de fondo, buen negocio. Informan: Empedrado, 4.'! altos-de 8 a 10 y de 12 a 2. / ' 
21 n 
VENDO VARIAS CASAS A DOS CUA-dras de Belascoaín, a cinco mil pe-sos y cuati o mil quinientos. .Tullo Cil Oquendo, 114. 
^•í-' «i n 
VENDO CERCA CALVADA, JESUS del Monte, tres casas con pasillo, 2 y 4 cuartos, en S9.500, $8.500 y $3.800. Calle Santa Emilia Santos Suárez, Tamarindo, Rodríguez. Oficina: Aduana, muelle San José; de 7 a 5. Villanueva. Santa Felicia, 2-11; demás horas. 
33961 15 n 
VENDO UNA CASA, DE MADERA Y pisos de mosaico, en Arroyo Apolo y tiene el solar 10X40 metros, la doy con mil pesaje al contado y 000 pesos a plazos. Paga media pluma de agua. In-forman : Espada, 88, altos. 
33974 15 n 
"LA HONRADEZ" 
Oran oficina de compra y venta de c sas, solares y establecimientos. Dinero en hipoteca. Figuras, 78, cerca do Monte, 'teléfono A-0021; de 11 a 3. Manuel Lle-nln. Corredor con licencia. 
MANUÉLLLENIN 
U N !52O,O0O CASA DOS PISOS, GRAN XU construcción, 9 por 22, calle Compos-lela, acera sombra. Figuras, 78. Teléfo-no A-6021. D« 11 a 3. Manuel Llenin. 
me dinero para hipotecas. vicio de mamparas, c o c í k ^ de gas, ser-vicios y patio. Otra: porúií, sala, como-
MIGUEL F . MARQUEZ 
C U B A , 3 2 ; DE 3 A 5. 
Dinero en hipotecas en todas cantida 
des al tipo más bajo de plaza. • £, 
Compra y venta de casas, solares . 
lincas rústifüs. 
/"XASAS CHICAS, VENDO UNA, EN LA ' V> calle de Cádiz, renta $20, en $1.550. Nueve más, juntas, a $2.500. Varias eu Las Cañas, de $0.000, gr.̂  des lotes do terreno para industrias. Tres casas en I Jesús del Monte y varias casas en la Habana. Informa: Rodríguez. Santa Te-| resa, letra K, entre Cerro y Cañongo;| de 12 a 2 y de 6 a 9. 
33976 15 n i 
ÍpN $7.500, CASA 187 METROS, SALA, Usaleta, seis cuartos, pisos finos, aco-ra de la luisa. Calle Tenerife. Figuras, 78. Tel. A-6Q21; de 11 a 3. Lleuín. 
X^N $3,2o0 CASA, 144 METROS, SALA, 
JLÜ saleta, comedor, cuatro cuartos gran-des, azotea v tejado, dos cuadras de la calzada de Concha. Figuras, 78; teléfo-no A-6021. De 11 a 3. Manuel Llenin. 
XTN $9.000 CASA, CIELO RASO, NUJfi-XJ va, 6 y medio por 40 metros, gran-des comodidades. Renta $70. Vale más. < erca la Calzada Víbora. Figuras, 78. Te-léfono A-6021: de 11 a 3. Llenin. 
-pWTRA GRAN CASA ESQUINA DE 1130 Idor, tres cuartos, cocina de gas, seryl-\ J metros, fabricación primera, 45.000 pe- cios y patio Cuatro cuartos en cuatro sos. Tengo dinero en cualquier cantidad viviendas, cocinas entrada inaependien-
te y 140 metros de patio. Razóu: l^1^. : 7 E d A D o . S O L A R C A L L E O, CON ira» nCiinero rl, sastre. ! Y te a J08 calleS) con 700 metros, » 
Jt'^l . _ i $18 metro. 
ss" plantas, quinientos i En la Víbora, acabada de fabricar, ¡ i . t s q c i n a e n o b b a p i a , c o n sws bw 
11 quinientos fabrica- ^ hermosa casa> fabricación'^ ^os. 3 plantas, en $150.000. 
L eng 
n interés relativo. 
|,ESPLENDIDA CASA DE ESQUINA, 
JLLi propia paia almacén en el centro del 
foco comercial, tret 
metros planos, m ~ 
dos; precio del negocio: Obispo, 52, ba 
33721 13 n 
ACEDADO, FKENTE Y ne," solat a $40 metro 
AL PARQUE "'íaI' de Ira., a la brisa, tranvía en la 
.7 puerta. Más detalles en Milagros y¡ En Estrada Palma ^ ^ u a n ga. Su dueño: ¡Ilfante Hennano, J om v d l , m a : ^ ^ t e ^ a l j 
no Zayas y Jase A. Córtala, Víbora, j Teléfono 
Vendo un magnifico chalet de una 
planta, acabado de construir, muy 33754 
ir „ ¡ T R I N C A EN C A L Z A D A , A 1« J 1 ' ^ » ^ '•' " r de ia Víbora, 1 caballería, éon casa-
claro y ventilado, con jardín, por- PRADELLS Y P0LANC0 
Dutales, en $30.000. 
"JpgQÜINA, EN SA.^'TA AMALIA_ A Vi»' tal, bellísimas sala y saleta con c o - ! ^ e s í ^ - ^ o a ^ o ^ ^ 
lumnas, cuatro habitaciones. Salón i «ladea sobre fincas rústicas y urbanas; [J 
I Infinidad do casas en venta en Jas me-implio y fresco en el fondo. Pantry,i íores avénidas do la pintoresc 
J Loll r„^„-l^^ P^nla Fe- seriedad en los negocios y g 
(^ANGA. VENDEMOS DOS CASAS, mo-T dornas, de hierro y cemento, con la-drillos y cielo raso, de lo mejor todo. | Fstán en lo mejor y pintoresco de la Habana. A 40 metro» del tranvía y gran I avenida. 245 metros de fabricación y aun- ' uuo su valor es de $12.500 por causas Im-previstas se dan las dos en $10.500. Ha-vatia Business. Avenida Bolívar, 28, ba-jos. A-i)llo. 
33629 12 n 
T?N $6,500 SE VENDE UN CHALET EN 
l_i la calle Dolores, número 5, entre 
Octava y Porvenir, mide 12 varas de 
frente por 26 varas de fondo. Konta 50, 
posos; para verlo de 1 a 3. Inqullina: se-
ñora Mercedes Rodríguez. Más informes: 1 
Chispo, 40: letra C, por Ilaban.i, sas-• 
treria Camilo González. A-8811. Y en Ar- i 
I 1873y J:>olores seaor Felipe Montea. 
33648 16 n. 
VENDO CASAS: SUBIRA NA, $I.2oo-Lllnas, $5.000; Omoa, $4.500! Av.-iTldii Serrano, $10C0O; Estrada Palma, S8 000-Concordia, $30.000; otra. $12.000- Úllairtfts' chalet, $25.000: otra, en Santa Amalia' $25.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
33577 12 n 
i' ^ALLE NEÍ'TUNO. PROXIMO A LA UNI \ J veraidad, vendo una casa de construc-ción moderna, compuesta de dos plantas, sala, saleta corrida, tres' habitaciones y el alto con las mismas comodidades; mide (i.25 por 20325. Renta 85 pesos; libre de gravámenes y su precio 16.500 pesos. R. MonteJls. HaHbnna, 80; de 3 a 5. Frente al Parque de San Juan do Dios. 03677 12 n. 
VENDO DIRECTAMENTE CON EL COM pi ador, una casa de tres plantas, nue-va, deja el S por 100 libre, una cuadra de San Lázaro ; la mitad en hipoteca al 7 por 100. Informes : Aguiar, 43. Oficina In-austrial. F. Presmanes. 33513 11 n. 
Í N̂ $3.;í50, c a s a n u e v a , a z o t e a c o -J rrida, preparada para altos. Jesús 1 fiel Monto. Kiguras, 78. Teléfono A-6021; ¡ de 11 a 3. Manuel Llenin. 
33&44 14 n 
REPARTO SANTOS SUAREZ, DE MEN-I doza y Co. Vendo una casa, moderna i construcción, compuesta de portal, sa-la, tres cuartos grandes, comedor, coci-na, patio grande, cielo raso, a t'a brisa, es ganga y cómoda para el pago. Pre- ' ció $8.000. Pagando $2.650 al contado y el resto a razón de $50 cada mes, para amortizarla. Tiene luz eléctrica, teléfo- \ no y alcantarillado y está a media cua- 1 dra del tranvía. Informes: de 11 y me-dia a 1 p. m- y de 6 a 7 p. m-, en Pra-do, número 87, altos del cine Lara, de-nartamento, número 16. José Autonio Piñón. 
33790 14 n 
C J E V E N D E , E N L A V I B O R A , C A L L E O Segunda, entre Jpseflna y Jenaro Sánchez, lifrmoso chalet, de dos plan-tas y Jardines alrededor, amplias habi-taciones, dos cuartos, de baños comple-tos, garaje ŷ  servicios Independientes para criados, etc. Razón: Teléfono A-8800. 33770 14 n 
despensa, ha . Comedor. érgol . Es 
pléndido cuarto de baño con los aoa-
ratos más finos y modernos, con agua 
fría y cállente. Otro para criados, ga-
raje, lavadero, cielos rasos. Pisos y 
l, A LA PRISA, A mê 'affen. 
Í r a n t í a r a ¿ 1 á™ dfi O-Reilly,. 14 metrosde | arantia a te y dtíg cle SUperi'lcie, en $65.0W. 
biitisfaccióu del cliente. 
M 
CASAS EN VENTA 
I L A G R O S U N A D E 9.0O0 P E S O S . 
/"tALLE G, UNA DE LAS GRANDES XJ Avenidas, vendo una casa compuesta de jardín al frente y costado, portal, sala, recibidor, hall, nueve habitaciones, salóti para comer, tres baños, departamento pa-ra cocina, terraza y habitaciones para ios criados. Un sótano con varias habi-taciones, dos líanos y garaje. Su cons-trucción moderna, lechos de cemento ar-mado con todos sus detalles finos y sin gravámenes. Su precio: 60 mil pesos. In-formes: R. Montells. Habana, 80. De a a o. b fi-nto al Parque de iáan Juan de Dioa. 33676 12 n. 
, , , , 1 u J - ! C A N E R A N C I S C O , C E R C A D E L A C A L -
zocalos de marmol- Herrajes de oron-jj^ada 10.500. 
re. Fachadas de cantería. Cimenta-¡ vRfrKCiscáTñwiA, 10.000. 
ción, zapatas y techos de concreto o 
armado. Construcción de primera cía- OCTAva, m o d e r n a s , d e 11.500 v 
se. Treinta y dos mil pesos ($32.000). & 15500. 
Puede dejarse hasta la mitad en hi-i t» m i l a g r o s , c e r c a d e l a c a l z a d a 
poteca y puede verse a todas horas.1 •L 
VEDAr»u: l a b ^ i!iO»{> nlanw 770 metros '•'nulrados dos nueve cuartos, garaje, en $ot>.u"v-
V I R T I D E S , A M E D I A C 1 ! ^ 1 ^ ^ liano, p;tra fabricar, $12.000. 
\ J al gran Poulevurd, a $450 mei' 
PA S E O , S O L A R A L A BRISA, 2 a $27 me;ro. 
MIGUEL F " l A B Q t ^ ente. Cuba, 32; de 3 a 5, exclusivarnen 
y tranvía. 13.500 y 10.500. 
'nforma: Gabriel Román, Presidente! T e t r a d a p a l m a , a d o S c u a d r a s 
Gómez, 58, Jesús del Monte. 
33591 18 
^ T e ' v e n d e u n a c a s a m o d k b > a . 
b va, en la Avenía de Serrar.̂  g0 
H j de la Calzada, 14.500. Ln chalet Ke- parto Santo Suare/. toda ae ReP»̂  
parto Mendoza, de dos_plantas. $20.000. u n $10-00a Ih-s 8^^s e¿e V**:% 
En Concepción, dos, $3.500. 
O E V E N D I O H E R M O S O " c H A L E t " DE D O D R I G U E Z . M«>^ A $3.750. O altos y bajos, una sola familia, ía- I | \ , bricación moderna, todos los adelantos i • 
TN V I R T U D E S , C E R C A D E G A L I A N O , 
000. 
Almendares, 
la p.'ava, a 6 pesos vara 




modernos, luz eléctrica y gas, tiene ga raje, jardineD, traspatios, etc. Santa Ca-talina, entre .lunn Delgado y Estrampes, Reparto Mendoza, en la misma infor-man. 33560 Í2 n 
. ; í-VTî  
TTEDADO: EN LA CALZADA .̂joS» 
V calles de letras, se vende un tr0 ,asa de dos V^oH^_p^ P̂ f ¿et^ 
máriuinas. Precio: -f'"-0?"- „PanbisP0' 
l^N V 
1 máquinas. P;eclo: $10.uu . "̂nbisp0' TL̂ N ESPERANZA, ENTRE FLORIDA Y i 1 .er̂ o lm'>*'te a compradores, uo' IJJ Alambique, 13X37, en $16.000. 
OFICINAS 
San Juan de Dios, número 10. Notaría 
VENDO: A LA ENTRADA DEL VE-dado, próximo al Malecón, en $35.000, dos casas manipostería, modernas, pre-paradas para altos, su terreno 6S3 me-¡ros, dejando en hipoteca si así lo de-sean, la tercera. Informan: calle 9. nú-mero 9. 
33556 J2 n 
IT'SQCIISA v e n d o E N $12,ooo, A .ÍJ'sTÁ 1 metros, patío, traspatio y 1 a ^ .-iiíiOrji do infanta, mide 15 motros 1 Concepcî n y Décima, con garaje y cuar-<ie rrente por 29 de fondo. Informa: Fe- to alto, baño fino, con servicios criado de.VA?2̂ Vmesas' Obispo. 40; de 12 a 2 p. m. Su dueño: San Francisco, 244. 
¿00C7 12 n . 32744 i a n 
Mazón. 33704 
ELFIDÍÓ B U N C 0 
1 del Licenciadd Sánchez Vlctorey; de 9 i Vendo, en el Vedado, 3 l̂̂ eeo.OOO'- eí 11 y de 2 a *• i construcción, en la ca1'e(V1JV. y otra 
330á) , 12 n I la calle 15. una en X'no ¿'X t ¡ (¡00 O'Reilly, 23. Teléfono l4 o (̂ B VEN.DE CASA, TEJAR Y O C T A V A . * 83071 U Xtellly• f/t portal, saia. saleta, tres cuartos, de, 
S35.fXX). 'Bein . 
3
S i g u e a l f r e n » » 
A Ñ O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I f . T í 
COMPRA Y VENTA DE FINCAŜ SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
¿Quién veude ca^as'. • . . • _ 
fes ^ ^ V S & i f ^ S 
i.o» o«üCioJ reservados. 




¿ ü ü l N A E N C O N C O R D I A 
Lias caaa», muaeiua» , a 
Ueue « ^ a ü ; ^ a s yarucuiarea, tocio esta 
cuatro easi meitauale^. 
fentanao bou i;,iuiJ(¡.ai.uao> ^ ; ae 1 a * 
precio 
' K n b a í c e i o n a , c e r c a d e G a ü a n o 
.̂-ull Venuu "u" ^"en^ ' ios uajüs, y ios ai tos cSiauiectaiie-itu ^ ^ cuartos, servicio»,, 
coa- ^i81' ' ..Ati. i teii ta $-bu mensuales. Duc-na í11",,":,-*' Precio a^.uuO. iiiuiyeüraüo, siu «lavarneu- j uiin 
^ l . í X c u j d A , V ^ Ü U 
.u-i aiititíUii, con ouu y pico ue me-
l;nu CT^ne ue trente au metros propia 
OSOS, 1 ̂  " ueaua o anuacenes. si-
A K K Í t w D O D E 1 0 0 0 A 
l U U . U U O IVlJC 1 iVUÜ 
nira inauBtna, naneres. Almace-
1,r0pl rí^nfie rauures. cun lineas terreas en 
,ies 0Jm Í tutea, si¿aaüu en 10 mejor de 
" T n í t K l t W i t K t t , V t . « U U 
„, i.fruas ue altos, cun sata, sa-
j c ^ r r ^ í s s f - s - r 
d0' A L A M O i ^ t - » V E N D O 
casa moderna de bajos, cou sala, 
L ^ t « f cuartos, serviciut,. propia .ara 
B^eí ' tiene una hipoteca de î .OOO que 
aÍt0DueQe recuuocer Keuta $50. frecio 
¥tí.<0P0 ¿ m í e d r a d o , 47; de 1 a 4. Juan 
^ ' ^ E n A n i m a s , v e n d o 
,- o í-íoj'! ae aibo», lauüerna, con sala, 
D^¿áo r a cuartus, servicius, altos lo 
« S , t „ ° Dueña tauncaciun, de Gauano a. 
m lienta $^tu, sin gravamen, mide 
^ m e t r o t freciJ ^U.óuü. Empedrado, 
de 1 a 4. Juan férez 
Y ^ n ^ n ^ t u ^ f ^ ^ ^ ** P ^ J f casitas í»11-
vo mercado, todas con establecimiento.; tas . nuevas, techos de concreto, r e n -
ren el Vedado, en calle de letra. M. Mar- . c o c a n • ' i , : «->>« ftílft. 1 
t in . San Ignacio, 44. Tel. A-2G77. I t an $ 2 5 0 . Ptecio u i h m o , 5>Z4,UUU; so-j 
—3S83Í:— , ™ n _ _ lo t ra to con el comprador . Buenos t i - , 
VE N D O CASA VIEJA, 4O0 una cuadra de 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
_ la í e r m i n 
y muchas mas casas r solares. 
Aginar, 72. A-5864. 
n a f e $ t k o s , í tn los . I n f o r m a el con t r a t i s t a de obras , 
i . ' r u i g a r ó n . R a m ó n H e n n i d a L ó p e z , San ta Fe l ic ia 
14 n. 
VENDO. $10,500, UNA CASA DE DOS plantas, mmoderna, con sala, saleta, 
tres cuartos, servicios, en la calle de 
>\güila. ?8.2o0 vendo una casa de dos plan-
Im8*™?1 e^na• radi0 del nuevo mercado. 
í>4.bOU vendo una casa grande, antigua, 
l'0?í s?, ' saleta, tres cuartos, servicios, 
calle Gloria. I.Opez Penichet. Acosta, Si), 
liajos. 
r 33858 14 n. 
VENDO: !j!6,5O0 UNA~C. \ Í^ MODERNA, con sala, comedor, tres cuartos, ser- — i¿siív.rta.« , ,,r„,,.TT. 
vicios con entrada para automóvil , en la XTBGOCIO: ESQUINA ANTIGUA, A CNA 
calle de Ensenada, J e s ú s del Monté. 6.500 cuadra de la Calzada del Monte y 
i - ú m e r o 1 , entre Jus t i c i a y L u c o . Te-
«éfono 1-2857. 
íi.í.SOl * 1* " ̂  
S^ e ' T e n d e n b a r a t a s e n s a n f r a n -cisco. cinco casas de ladri l lo y can-ter ía , con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y hervidos, menos una sin portal 
v saleta; t ambién se vende otra con por-
tal, de esquina, con establecimiento. I n -
fo rman : Amargura y Habana, café. De 
S a 10 y de 2 a 4 
33244 15 n : 
OCU DR. 
$c metro, son 1.000 propio para una ' In - ! bricar en todc tiempo una gran nave 
dustria. a una cuadra de la Calzada de ] lo que se quiera. $9.000. Dejan tercera 
Luyanó, frente al tempo moderno, se deja 
la m i t a d en hipoteca. López Penichet. 
Acosta, 89. bajos. 
33852 14 n . _ 
NEGOCIO. EN E l i REPARTO 
Montejo, en Arroyo Apolo, vendo una 
parte al 8 por 100, por tiempo largo. Ha. 
vana Business. Avenida Bolívar, antes 
Rena, 28, bajos. A-9115. 
33628 12 n 
Casa en M a l e c ó n , se vende, de dos 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
R U S T I C A S 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden dos casas de huéspedes , bien 
amuebladas, una grande y una chica, as 
dos e s t án en buen punto. Kenta regular 
* y buen contrato. Más Informes: lümpe-
^ ^ Z P ^ * % ¿ Z ^ t S i j o s : p o r t a l , sala, comedor , 3 c u a r i o s , ! ^ - ^ * a l tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Jardín, en un sola* P j ^ ^ t Q ^ e j coc ina y dob le s e r v i d o . E n los a l tos : ¡po r 38 de jondo , en lo mejor d e j a ba-
T 3 U E N 
i > tej ,  rr  l ,   j - .— J. ' - ' . ' , r\JO, INDUSTRIALES Y CONTRATIS-
^ ^ ^ J Í ? Q ^ a d e r a / , teja, f^?•nces,a^]lue'í^a, ' P*311^8» independientes, t n IOS >a- $ J tas. Propio para una gran industria 
F I N Q U i T A S D E R E C R E O , 
ge venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada uno con frente a carretera y 
a 30 miuutos de la Habana. Son las ül -
tlmas por vender y se dan a mitad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F. Márquez. Cu-
ba, 32. 
325S)8-9<J 80 n 
ES i A B L E í U V t í E N T U S V A K 1 0 5 
B O D E G A S B A R A T A S 
Se venden dr.s buenas bodegas, una en 
la Habana y otra en el Cerro, la de la 
Habana es de esquina, tiene línea de 
carros. Buen contrato y no paga alqui-
ler, la del Cerro casi no paga alquiler y 
tiene un contrato de ocho años, las dos 
lacen buena venta y al contado; no f i an ; 
todas las cuentas al' día. Se dan bara-
tas. I n f o r m a n : Empedrado, 43, altos; de 
8 a 10 y do 32 a 2. Alberto. 
33936 21 n 
L J E V E N D E UN P B « U K S O E S T A B L E C I -
O miento en un pueblo próvimo a esta 
ciudad. Tiene Ucencia de bodgea. Da 
una ut i l idad de $70 a $100 mensuales. 
351 negocio se puede ampliar cou facil i-
dad y segurmad do éxito, como demos-
t ra ré . In fo rma: M. Barba. Avenida do I t a -
lia, 72, joyer ía La Mina; de 2 a 4. 
3301 12 a. 
Q E V E N D E E N SZ.O<!%" C A E E , F O N D A Y 
i o posada, en pueblo cerca de la Ha-
bana, negocio redondo para el que en-
nenda del giro. In fo rman en Luz, 97. 
Tel. 9577. 
33012 12 n. ^ 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende un café, restaurant, de esquina, 
calle de mucho comercio, tiene buen con-
trato V paga poco alquiler, t ambién tie-
ne unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes Empedrado, 43, altos; de 8 a 
1U y de 12 a 2. 
33024 12 n. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
E l e c c i ó n 
r ^ R A N OPORTUNIDAD: SE VENDE EN 
vJT $1.501 una bodega de esquina y sola 
en el barrio con contrato largo y $16 
de alqi / ier . Vende al contado m á s de 
45 pesos di-arios, garan t izado» . Infor-
m a r á n : t n Amargura y Habana, café; de 
f a 10 y de 2 a 4. 
32830 12 n. 
C a l i d a d 
D e 
600 metros (15x40), con arboleda 'y m u y . 
bien cercado, luz eléctrica y otras como- t e r raza , sala, pasmo, comedor, 3 cua r 
[p (yr!ivíí>-v-.pnf>R- TTltimO . . . . . Libre de gravámenes . Ul t imo . precio: $2;650. gu dueño : Eduardo Aguí- tOS y COmeuor a l t o n c o , dODle Ser 
rriada de Tul ipán, calle de Vista Hermo-
sa, entre Lombil lo "y La Uosa, punto de 
gran porvenir Precio: $7 metro, pagando 
rro <ínn ••Wi/.n58<r l ' ro '^ t t ' í . ~ • • solo la tercera parte de contado y el 
nc. oaii iNicoias, itj, aanana. VICIO, lujosos b a ñ o s , todos los pisos resto a plazos, o por mensualidades, por 
T ^ N e l m e n c i o j Í I Í ^ r e p a r t o m o n - de m á r m o l , i n f o r m a : R . Castel lanos. r l t iempo s-e « M S t J ^ ? di,r«.cto- 111 
tejo, vendo, también ^ n gran chalet. ^ ^ T e l é f o n o M . 1 5 5 8 . 
Alberto. 
33936 21 n 
^e mampos t e r í a , capaz para '.iia nume 
rosa familia, con m á s de 300 metros de 
fabricación, en un terreno compuesto de 
2.0U) mtros. Libre de gravamen. Precio: 
$20.000. Puede dejarse en hipoteca la m i -
tad, ' 
16 n 
formará su dueño en HHabana 202. 
33668 16 n. 
V E D A D O 
En Ta calle 17, vende un solar de Se vende u sa casa, c o n p o r t a l , saia, 
. Para m á s "informeT: lÉdVardo" Agüi- saleta. Comedor, cua t ro cuar tos , hol.1 es(lulna' a $16 metro. Otro a $15, terreno . San Nicolás. 179, Habana. , V 7 " " ^ " " » vw», , llan0 y de gran porvenir. Aprovechen es-
_íí3914 ^ 20 n. <*uano de cnados, dos b a ñ o s , uno de 
í P < a n g a : s e v e n d e e n $5.ooo, u n a ¡ f a m i l i a y otro de criados, u n g r a n 
^ie?ssanm0Lueirsna'y " u í ^ I Í 8 t f i n e ' 1 ^ ' . [ t raspat io . I n f o r m a n : Mi lagros , 109, 
~ casi esquina a N o v e n a . 
33348 
Aproveche l a o p o r t u n i d a d pa ra esta-j 
blecerse en e l m e j o r pun to de Gal ia-
no, s i n r e g a l í a , con v id r i e r a para l a 
calle y armatostes hechos, b u e n ne-
gocio pa ra p e l e t e r í a , s a s t r e r í a , sombre-
r e r í a , j u g u e t e r í a , etc, e n e l I r i s , Ga-
l i a n o y N e p t u n o . 
33882-83 18 n. 
comedor, tres cuartos grandes, servicios 
sanitarios, cocina y portal . Informan 
Teléfono M-1086. 
33430-32 13 n 
\£1.,K>OÍ), V'E->DO, EN ANIMAS, CASA DE 
altos, moderna, de dos ventanas, con 
sala, saleta, tres cuartos grandes, có-
moda y fresca, pisos finos, servicios, es-
calera d,-. mármol . San Nicolás, 224, pega-
0o a Monte; de 11 a 2 y de 6 a 0. Be_ 
rrocal. 
«Il : uu i " — . j 
En H , ce r ca d e e s q u i n a ' v e n d o 
Ve auos, muderna, los oaju» con eata-
blecú dentó, muy bien situado, sin gra-
van^en e tc r i en í , mide 600 met ro» Ken-
ía l i l u mensuales, todo independiente 
«a uuede reconocer una hipoteca de 
S13ÜW aT6 y medio por 100. Buena ía-
^cac ión .^Prec io $32.000. Empedrado, ü ; 
de 1 a 4. fuan Pérez. 
En 1 3 , e s q m n a , V e d a d o , v e n d o 
Dos casas, formando un lote, de altos, 
modernas, buena fabricación, miden cerca 
de 600 metros, sin gravamen, e s t á n in 
dependientes, se puede fabricar más en 
los altos Kentan $172 mensuales, se pue 
üe reconocer una hipoteca de $10.000. Pre-
cio $30.u00. Emuedrmtr.. 47. de 1 a 4. Juan 
E N C , V E D A D O , V E N D O 
2 casas, modernas, cun jardín , portal, sa-
la saleta, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
baños, las dos son iguales, mas 8 cuartos 
ai tondo con en* rada independiente, todo 
buena fabricación, l ienta todo $226 men-
suales, es una ganga. Precio $30.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
700 M E T R O S E S Q U I N A , V e d a d o 
Vendo en la calle 23 y letra, acera d« 
¡•risa, cerca del parque, s in 
está rentando $150 mensuales. 
íurmet»1 '"'•ntjedi'üdo. 47; de 1 a 4. Juan 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Línea, en 17, en 19, en B, en 
C, H, eu 0, en F. en 23, en 2, en M, 
ea .14. eu 0, en 1), en 24, eu J, eu K, eu 
27, en 1, eu 8, eu 12, en 4, en G, en 1, en 
í1!, en 13 y varios más . Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan l 'érez. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O 
2' casas modernas, juntas o separadas, 
con portal, sala, 4 cuailus, comedor al 
iónUo. cuarto do baño. 1 cuarto de cria-
Sos, dobles servicios. Lenta cada casa 
§60, 110 tienen gravamen, jerecio las dos: 
Ü-tó.uuO. lü.i)*""",^,. . de x a 4. Juan 
I n f e r n a n d í n a , v e n d o 
pna cuartería, niodei-ua, de aitos, el te-
ratuo miüe 245 metros, con 2 casitas y 
1S liabitacioues. lienta $150, cerca ue la 
Calzada, urge la veuta. Empedrado, 47; 
ue 1 a 4. Puan Pérez. 
Ew f A i í í i A , t E R R O , V E N D O 
333 varas y pico siu gravames, tiene va-
rios materiales en el solar que compren-
ue el precio $2.000, es una buena com-
pra, está en buen punto. Empedrado, 47; 
1 a 4. Juan Pérez. 
G A N G A , e n l a s c a n a s 
Vendo una casa moderna, con seua, sa-
leta, o';lio cuartos bajos y ocho cuartos 
altos, todo bien fabricado, sm gravamen. 
Kenta $loo, mensuales, tiene una hipoteca 
de ¡íü.ouo que se puede reconocer. Pre-
cio Í5iu.uv,0. iiiinuadriidü. 47 ; de 1 a 4. Juan 
l'érez. 
En San F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
6 casas modernas, con una esciulna, con 
establecimiento, se venden jumas o se-
parauas, ta esquina renta $óo y las casas 
* $-io cada una, sm gravamen, tienen los 
carros por e n í i t n t e . situado en lo mejor 
cíe .Lawton, cada casa tiene portal, sala, 
bn, ' 3 cuartos. servicios. 1 cuarto de 
iidüu, patio. Jt'recio üe cada una: ^¡0.300. 
j-mpearado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
C a c u j a D E J E i j ü S U L L m ü N -
T E , V t i ^ l D O 
S d ^ 1™ >de varas' equ ina de fraile, 
t ene un h^i0 f1* aUo! de la calzada. 
Puede d ^ r en í -611^ ' sin gravamen, éé 
»«, ae 1 a 4. Juan Pérez. 
0^6.800 V E N D O L A M E J O R D E E S C O B A R , 
íy casa moderna, de altos, propia para 
corta familia, escalera de mármol , pisos 
sanidad, renta $56-15. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal 
14 
S O i A K E S ' y e k m u s 
oportunidad de adquirir un solar en 1 <pi RAN NEOOCIO EN GUANABACOA, S E 
esta calie. I n fo rma : <i. del Monte. Ha - j VJT vende el teatro Ilusiones, con todas 
?us posesiones, situado en la calle de 
Pepe Antonio 13, el mejor punto del 
mieblo. Dem^s informes: dirigirse a M. 
Pérez. R. de Cárdenas , 7. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes, de es-
ciuina, D\en amueblada, pocas habitacio-
nes y tíídchf! utilidad. Lenta regular y 
buen contrato. Más i n í o r m e s : Empedra-
do, 43, al tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
^32761 11 n._ 
C e n t r o Genera l de Negocios, m e hago 
cargo de compra r , vender , traspasa 1, 
a lqu i la r , toda clase de es tab lec imien-
tos, b ó t a l e s casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado , 4 3 , a l -
tos. T e l t f o n o A - 9 1 6 3 . A l b e r t o . 
33024 13 n. 
C r i s t a l e s . 
baña. 82. 
E N E L M A L E C O N D E L V E D A D O 
Se venden grandes lotes de terreno en 
la calle la., cerca de la calle G. donde 
va e s t á construido el Malecón. Pueden 
comprarse muy baratos y con facilidades 
en la forma de pago. I n fo rma : G. del 
Monte. Habana, 82, 
33511 15 n. 
©4.100 VENDO EN 3LA CAUUE DE CA-
V diz, de Cas t i l lo a Infanta, dos casas de 
pala, sa eta, tres y cuatro cuartos, azo-
tea, pisos y sanidad, buena renta. San 
N icoias, 224. pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Merced, casa moderna, de sala, sale-
ta, cuatro cuartos con lavabo de agua 
callente er o d a cuarto, gran baño ^on 
todus los enseres, propia para familia 
(Je gusto. San Nicolás, Uxi, pegado a Mon-
te, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(P»17.50O V E N D O , E S U C I N A C O N E S T A -
biecinJento, a una cuadra de Toyo, 
moderna preparada para altos, de cielo 
raso, el terreno sin la fabricación vale 
el dinero, pues es punto de primera y 
buena r^nta San Nicolás, 224. pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
(2*19.850 v e : n d o e n l a m i s m a C A L -
•J zada de J e s ú s del Monte, rerca de 
royo, casa de 12 por 40. con zaguán y 
dos ventanas, a la brisa, azotea, losa por 
tabla, pisos, sanidad, patio grande, tras-
ruva.nen, , patio, pisos sanidad. San Nicolás, 224. 
Mas in - pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
©17.000 \ ENDO CASA MODERNA, A DOS 
»;o cuadras de Virtudes y muy cerca de 
Crespo, casa de altos, • con sala, saleta, 
.res cuartos, escalera de mármol , pisos 
iinos, sanidad, renta el 10. Punto cerca 
t'.el Prado. San .Nicolás, 224, pegado a 
.Jonte; de 11 a 2 y de 5 a U. Berrocal. 
©13.500 
G R A N T E R R E N O E N G A N G A 
Se vende a $16 metro, que vale mucho 
m á s , 2.0^0 metros de terreno yermo, tie- , 
be 800 m e t í os fabricados, capacidad 241 S O L A R E S . E N 
^ r ^ o r ^ r s m J d ^ R E H A R T O P A R Q U E M E N D O -
%r£¡?f%Sk d r i w U d e é ' f e ^ c a í ? r m t S ! 2 A . P R E F I E R O T R A í A R C O N I N -
informes. Empedrado, 43. altos; de 8 
10 y do 12 a 2. 
V E N D O 0 C A M B I O P O R C A S I T A , 
L O M E J O R 
21 n 
CJE TRASPASA E L CONTRATO DE UN 
solar. a_ plazos, por la misma can-
tidad que hay dada, en el reparto MI 
raflores, al lado de Los Pinos, e; 
esquina, a la brisa, lo que falta por pa-
gar es a ra-'.ón de diez pesos mensua-
les, sin interés , mide 15 metros de fren-
te por 40 de fondo. Informan en Ga-
üano , 02, altes. Teléfono A-7353. 
33945 * 19 n 
T E R E S A D O , D I R E C T O . F O G L E R . 
L O N J A , 5 3 7 . T E L E F O N O A - 2 5 0 5 . 
33462 12 n 
V e n d o 5.90G metros cuadrados, d e 
<ia ¡ buen t e r r e n o , en San Franc isco de 
Paula , f ren te a la Calzada, 5 0 cen-
tavos e l met ro . I n f o r m a n : Calzada, 
casa n ú m e r o 2 . 
32G54 20 n 
33820 18 n. 
O E VENDEN. BARATOS, 8 SOLARES 
KJ eu el Keparto Almendares, tengo 
otros en disiintos .Repartos. Darán ra-
zón : C. Santa Clara, 31. P. Morales. 
33987 15 n 
G a n g a : E n lo m e j o r d e l R e p a r t o A í -
mendares , se v e n d e c o n faci l idades de 
^ago u n solar de esquina, a l a brisa, 
con 2 4 varas de f ren te p o r la calle 
B , o sea l a del t r a n v í a y 4 2 varas por 
l a calle de Lanuza , a r a z ó n de $6.00 
va ra , i n f o r m a su d u e ñ o e n Cal le G v 
9, V e d a d o . T e l . F - 2 1 1 5 . 
33862 16 n. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos, , 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
dientes con toda comodidad, reservada 
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 t. 3. 
F E R R E T E R L A S Y L O C E R I A S 
Vendo dos, en la Habana, una en $10.500 
y otra en $8 000 p róx imamen te . Eigu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
Vendo a tasación, con $2'000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de ca tp in te r ía , de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
F O N D A 
Vendo una. en $2.250. En lo mejor de la 
Calzada del Monte, por enfermedad del 
dueño, alquiler barato y contrato. F i -
V í D R í E R A Y P R O P I E D A D 
Se vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
esquiua; valle de mucho t r á n s i t o y línea 
de carros, contrato cinco a ñ o s ; paga po-
ce alquiler; tiene una venta de 25 a 30 
pesos. So da barata. Más Informes: E m -
pedrado, 43. altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
32845 12 n. _ 
B- ODEGA DE OCASION, POR NECE-sidad de famil ia , se vende una bue-
na bodega, en barrio comercial y de 
mucha industria, casa para familia, ocho 
años contrato, poco alquiler y bien sur-
tida y buena venta. Para informar: Du-
roje, 6, casi esquina a Santos Suárez. 
K a m ó n Ar ias ; horas de 12 a 2. 
33072 14 n 
C A S T R E R I A Y CAMISERIA, SE VEN-
KJ de una s a s t r e r í a y camisería , situada 
en el centro de la Habana, con buena 
clientela y situada en calle y barrio muy 
comercial. Informan en Mercurio. Mura-
lia, 65. 
33351 21 n 
La buena expres ión de bu rostro 
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que seaíi de la mejor calidad. 
Los cristalfcs defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, per judicarán 
sus ojos, y esto pu?de evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis Ópticos. 
Cada par de lentes que vendo es t á 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla„ 
res en todo el ter r i tor io de la Kepú-
biiea, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿Añ i \ r t . i ry.¡uL eiquuia a muid i A D 
y E L f c J - Ü N U A - 2 2 3 0 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Lo facilito a los tipos mas bajos de pla-
ya, para devolver en un año. Dispongo 
de $iUU.00u y hago p r é s t a m o s desde $3^0 
hasta $50.000 Mucha reserva y realiza-
ción del negocio en 24 horas s i hay ga-
r a n t í a s . Obspo, 37. Tel. A-02ÍO. Mazón. 
a3í04 13 n. 
t A U L i l A D l N Ü K Ü 
En primera y t^gunda nipoteca, en to> 
uuü punui» eu la t t a ü a n a . y sus Repar-
to», en tocias cantidades. Prestamoa, •» 
yi-opieianos y comerciantes, en pagar i . 
i.ignoi.a.ciones de valores cotizables, (üv-
ixeaad g leservu en las operaciünes. i 
limpediado. 4 í . de 1 a 4. Juan Pére». 
33572 30 n 
O A R A INDUSTRIA O ALMACENES, EN 
JL Infanta y Puente Vi l l a r ln , a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden guras, 78;"de 11 a 3. Líenln. 
recibir o enviar carga por ferrocarril, se 
venden varios lotes de a 1.300 metros. 
Si el comprador fabrica en seguida se 
deja todo el valor del terreno en h i -
poteca. A-5710 A-6565. A-4939. Tavel. 
31388 23 n 
M a N U E L L L E N I N 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahor ra rán 
dinero y quedarán satisfechos. Figuras, 
SE VENDE EN LA CALLE H , ENTRE I «8í Teléfono A-6021; de 11 a 3. 23 y 25, pegado a la doble línea del i 
t ranvía, 340 metros del solar de esquina ' 
23 y H , a $35 metro. Propio para un 
gran chalet Informes en la bodega. 
33253 20 n. 
\ I . \ L N 1 F I C . V OPORTUNIDAD, ¡SIX-Í CO-
xLL rredores, se vende en una de las 
mejores esq- inas de esta capital, una 
•vidriera tabacos, cigarros, quincalla y bi-
lletes de lotterla. que deja al mes m á s 
de $150 líbre-j y se da en la mi tad de 
su valor, por tener que atender a otros 
negocios. Da rán razón en el café E l 
Cantábr ico. E-ernaza, número 44 ̂  de 8 
a 10 y de 12 a 2. Pregunten en la 
cantina. 
33004 14 n 
4 r U K l U i 
Ue Interés anual sobre todos ios depft-
bltos que se uagan eu el Departamento 
ue Ahorros d*j la Asoclacióu utj úupeu-
uienieS. íié garantizan v*u todos «os bie-
nes que poseo la Asuciaclóu. No. «U. x-Ta-
do y Xfocadero. De 8 a H a. id . l a 
i> p. in. / a a de la uocne. Telélono A-&417. C mieü In 13 a 
V'endo u n t e r r e n o c o n 1.311 metros , 
p r o p i o p a r a f ab r i ca r e n l a Calzada de 
l a Víbora^, entre L u z y Poc i to . T r a t o 
d i rec to . N o damos c o m i s i ó n . I n f o r -
v e n d o e n l a c a l l e d e I m a n : R a m ó n Acos ta , en J e s ú s d e l 
vp Apod.i-.a, muy cerca de Cárdenas, ca-i p* „ t j a o 1 n i ó n 
sa mudema, de altos, de sala, saleta, i 'ViOníe, de Sí a I Z , y p o r Cor reo : 
i uatro cuartos de altus. escalera de m á r - I f K r a m P r Mana in i a 
mol , pisos fmos; renta el 10; San Nico- | ^•„ , .^r ,amer» " ^ " a g " 3 -
Q E VENDE UN SOLAR DE 13.65 POR 
KJ 50, con casa de maniposter ía , con sa-
la, saleta, tres cuartos y cuartos cria-
dos con un gran traspatio al fondo y 
ai costado, a razón de $22 metro. Se ad-
mi te la mi t ad y resto en hipoteca. E l 
dueño : Teléfono A-6026. 
32411 13 n 
las. 224, pegsdo a Monte; de H a 2 y ¡ 
c'e 5 a 9- Berrocal. 
33513 20 n 
Se venden l a esquina de 1.569 varas, 
acera de l a brisa, San Ben igno y Ro-
d r í g u e z , J e f ú s de! M o n t e , s i n in te r -
v e n c i ó n de corredores, i n f o r m a n : i n -
quisidor , 4 6 , o f i c i n a . 
33427 22 a 
Loma ü e i í v i a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
1 ¿W y plcc 
^erca del Pi 
víior; no^t fen?-
ydMeCnde metros. en lo m á s alto^ 
Vuede dejar "-aa-" l0-a 
J3^"1^08- Empedrado ' Juan Pér z. 
gravamen, tiene de fren-
47, de 1 
^ f A K T ü M E N D O Z A , . J E S U S d e í 
M O N T E , V E N D O 
jc^)0deiarHLd^ eB<luina. situado ej 
^ del ^ S f 0 ' " r ea ,Ue "e ^ar^os 
lo<108 los que U t " ' ^ 1 barat0 qUe 
^nas. E m ^ d r l d r ^ ^ f ^ T 3 
¿ i * ' ! 1 * * ' J - d81 M ^ t e , v e n d o 
íullto alto v a n buenas coudicioues, 
t"0 da carín^ ^ br,! .a '„^cerc»i de apea-
Ju?.n Pérez. S" aml,ed^',*" 47; de 1 a 4. 
^33o7q 
V ^ ^ ^ A GANGA TODAVIA1;' 
d«S' ideado 1floC'l0fa ?• ^ a n Villa Lour-
fe Primera h p ^ „ J a r d l n e s . const rucción 
dÍenie a tres ,.^nSa' portal de mármol . 
Verla"6* l̂*8' muchas comodida-
m^e2' número ¿>nC£rse- ^alle Máximo 
cínS,: su du™üa Ji- tíuTanabacoa. Infor-
j l V la ^che'ra 0 ^ L0UÍ8a Bohn ' to-
18 n 
©14.080 VENDO EN LO MEJOR DE E l 
mJ guras, cas 
ventanas co 
cuarto de baí 
corea de carr 
na reuta. San Nicolás, 224, pegado 
Monte. Berrocal. 
©5.30O VENDO ES' ANTON RECIO. DE 
Monte a Vives, casa ancha, de sala, 
comedor, tres cuartos grandes de azotea 
>• losa por tnbla, pisos finos, sanidad, 
escalera a la azotea, esta para desal-
quilarse. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de t i a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
"OEPARTO ALTURAS DEU RfO 
I j n mondares vendo un solar de centro, i \ 7 l B O R A . REPARTO B E L L A VISTA, SE 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas y toda clase de estableci-
mientos ; los dueños que deseen vendei 
pueden avisarme; reserva y legalidad. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Manuel Lle-
nín. Corredor con licencia. 
33844 14 n 
ras del tranvía. Informes en Prado, nü -
jnero 87. altos de: Cine Lara. departa-
mento, número 16; de 11 y media a 
1 i), m. José Piñón. 
33791 14 n 
Tel A-2114. 
23 n 
SE VEIS DEN 17,000 METROS DE T E -rrono, en Regla, juntos o separados; 
tienen agua d^ Vento, seis casitas al 
tondo de ios muelles de Fesser. Infor-
man en Aguila, 75, (antiguo). 
32770 19 n 
O O R TENER QUE AUSENTAOSE, SE 
X vende una fruter ía , de las mejores, 
es una verdadera ganga. Monserrate, 99, 
l.or Lamparilla. Informan en la misma. 
33757 18 n 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
do r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
í on capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
satisfecho. Para informes: Oficina on 
Monte, loó. café. 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A E N L U -
G A R C E N T R I C O , S E V E N D E 
0 T R A S P A S A 
Buena clijentela, a r t í cu los modernistas, 
l íegados ú l t i m a m e n t e de París . F a n t a s í a 
y belleza. Eu la m á s concurrida y m á s 
elegante calle comercial, cerca del Par-
que Central. Se vende por tener que aten-
der su dueño otros negocios. Informes: 
San Rafael y Consulado, j oye r í a ; de 8 
a 12 y dé 2 a 6, todos los días. 
C-10345 8d 9 
©7.200 VENDO, EN LO MEJOR DE A r a m -
W buró, mirando al parque Tr i l lo , casa baios 
de sala, saleta, 3 cuartos, toda de az.otea, l Wroá 
pisos y sanidad, renta el 10X100. San N i - á'si 
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Beriocai. 
©7.000 VENDO, D E L PARQUE MENDO-
«li" za a Estrada Palma, la casa mejor 
fabricada del barrio, sin que falte un 
detalle, cuarto de baño muy lujoso, pro-
pia para familia de gusto. San Nicolás, 
^24, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a 9. BerrocaL 
t f l R A M A R : L A MEJOR ESQUINA D E L JJJL Malecón de este reparto, se vende. 
Y se vende por circunstancias especia-
les m á s barato que la Compañía. Apro-
veche quien pueda comprarlo que la; CíK V E N D E : UN SOLAR DE CENTRO, 
oferta es por pocos días . Informes: Obis-1 ̂  de ¿0X50, en la calle 21, entre D y 
¡ E, acera de Zos pares, a la brisa, a $30 
14 ñ ê  metro. Es tá l impio de g ravámenes y 
I tiene unas casitas que ganan $51, con 
Q O L A R SUPERIOR POR SER DE ES-1 Porción de frutales en el fondo. Si le 
k5 quina, bonitas medidas y situación interesa llan\e a l A-5618. Oficios, 36, en 
inmejorable, de 14 por 28, 392 metros , tresuelos-
cuadrados, calle de Justicia y Rodr í - i 33330 21 n 
guez, a $7 el metro, libre de censos, i n -
vierta capita. y fabrique que da 
In te rés^ y seguro. M. González. 1 ̂ . 
30 • de 11 a 1. 1 uno, situados en lo m á s alto y fresco 
buen Ti TARIANAO • SE VENDEN DOS LOTES 
González. Picota de terreno, de a 1.000 metros cada 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Vendo varias f ru te r ías , bien surtidas de 
frutos del rals y ar t ículos del extran-
i jero, situadas en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hast* $2.000. Vis-
ta hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
N E G o c i c T p o s m v o 
Vendo una gran vidriera de tabacos, c i -
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica de esta ciudad, sin compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
t r a to ; bien surtida, vende de $2ñ a $30 
diarios; se da»? J¡scilidades en el pago. Pre-
c'o $1.6000. vrrLa hace fé. Para infor-
mes en Monte e Indio, café. Fernández . 
33743 16 n 
©4.80O VENDO, A 10 METROS DE MON-
<V te y pegado a esquina Tejas, casa 
moderna, de 2 ventanas, techos de con-
creto, sala, recibidor, 3 -cuartos, prepara-
da para altos. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 0 a 9. Berro-
cal. 
33604 12 n 
OJO, VEDADO, L , ENTRE 17 Y 19, NU-mero 173, se vende el mejor solar, 
compuesto de 13.66 por 50, barato, por 
necesitar el dinero para otro asunto. 
33764 18 n 
de dicho poblado, pasándole por la eŝ  
quina a uno de ellos el t ranvía que sa-
le de Galiano, teniendo a d e m á s cerca la 
estación de Toledo, de Havana Central. 
In fo rman : San Nicolás, n ú m e r o 166. 
33328 14 n 
A 
V í b o r a : e n l a c a l l e M i l a g r o , a 2(3 
m e t r o s - d e l t r a n v í a , a c e r a d e l a 
Se rende en esta a r i s tocrá t ica calle 
en esquina de fraile, una es 
sa, capaz para una numerosa 
f inamente hecha, gran garaje y mucho 
terreno. In forma: G. del Monte. HaHbana, 
n ú m e r o 82. 
75 CENTAVOS VARA, E N E L RE-
. parto "Los Pinos." se venden, al 
! contado, 4.000 (cuatro m i l ) varas de te- . . c o I/( 
I rreno, en la loma. Lugar alto y pinto- b r i s a . V e n d e J So lares , a J ^ 4 DC-
resco; magnífica parcela rodeada de ele-
! gantes residencias de 
y das, con calle, agua ' de 
E N L A C A L L E 1 7 
  i i de personas conoci- SOS V a r a , r OCO d e c o n t a d o V í J 
tica calle  ' Vento, luz eléc- , T r a i i 
pléndida q í - trica, teléfono, pasaje 6 centavos por e l i pCSOS a l m e s . i n t o r m a : A m a b l e 
famil ia , d i - eléctrico del Rincón Esto es una ganga, , , . 
" pues all í la Compañía vende a dos pe- o a n c h e Z . UblSDO, OD 
sos vara. Su dueño en la misma, calle p, lmQo 
Aldabó. a l Indo de la escuela públ ica, 
V E D A D O 
Muy cerca de la calle 17, se vende una 
bonita y nueva casa de dos plantas y 
rodeada de grandes'residencias. Buen ga-
raje y muy barata. InforrÁa: G. del Mon-
te. Habana 82. 
33511 15 n . 
Cna 
ios eran 
V I B O R A " 
resCpSunt^U^ ^res,ca encuno de 
Ú ' ^ s l ^ r^ f t^o! iaesVí^ía je8ey \ l t 
J34970' ^ o s ; ^ - an l0 rman : Lanlpa-
X^LNi) " ^ n* 
P a r Í p ^ ^ ^ a l í e ^ á h ^ ^ T ^ » ' A ™ ™ 
to^ret0 y ciPin °ey- cimientos j 
« lan ; Sar^.. X ' a dov en Str.̂ n 
y techos 
^ E VENDE UNA HERMOSA CASA, 
k3 dentro de la Habana; su precio son 
$7.000. Trato directo con su dueño : Pra-
do, número 50. 
32720 19 n 
íf^ASAS PARA ESCOGER. LUJOSAS, m o -
Juan \ J destas, glandes, chicas, modernas, 
antiguas, aisladas, "arrimadas," mani-
poster ía , madera, en la Habana. Vedado. 
Marianao. Cerro, Víbora. Arroyo Apolo. 
Algunas ganga. Aguiar, 70. Serrano. 
33166 15 n 
SE Y E í S É ^ i r V E D A D O 
Una casa, su precio. 10.500 pesos, la v i -
ve su dueño, se entrega desocupada; es-
tá flamante, m a m p o s t e r í a y azotea, cinco 
departamentos, j a rd ín y portal , servicios 
regios completos, urge su venta directa-
uiente cor, su dueño, en la calle 10; la 
que hace esquina a 21 por la acera de los 
nones; a cualquier hora todos los d í a s ; 
corredores, na 
33672 _ 13 n 
EN S3,500 SE VENDÉ UNA CASA CON saia, comedor, tres cuartos, patio y lodos los seTicios sanitarios. Es tá s i -
tuada en la calle de San Jacinto, entre 
l ' j Estévez y Santa Rosa. Informan en 
Línea, 94. Vedado; de 1 a 4 de la tarde. 
33134 ; I» n 
IBORA, AMPLIACION MENDOZA, EN 
la Avenida Santa Catalina, entre F i -
gueroa y D Estrampes, n ú m e r o 12, se 
\ende un bonito chalet, acabado de fa-
bricar, de ja rd ín , portal. eaJa, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, hall , hermoso 
cuarto de baño, salón de comer, cuarto 
i servicio do criado, traspatio, cielo ra-
so, a la brií-a, pegado a los dos par-
ques, doble línea t ranvía por el frente, 
ontrada para auto. 12X44 metros; en la 
misma su dueño. 
33184 17 n 15 n 
T I E N D A D E R O P A 
en plaza grande y rica, lejos de la Ha-
bana, doy comodidad de pago. Negocio 
seguro. Urge venta. Avenida de la Re-
pública, 171, altos, cerca Campanario. 
33667 12 n. 
¿ Í E VENDE UN GRAN CAFE Y LUNCH, 
•O muy barato o séase eu $4.750. el me-
jor y mejor punto de un pueblo, cerca-
no y próspero , junto a un cine, con con-
trato, poco alquiler y vende m á s de 
$100 diarios, garantizados, como se pue-
den ver. I n f o r m a r á : Amargura y Haba-
na, café; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33594 28 n _ 
S¿ VENDE UNA CASA COMIDAS, CON 45 abonados. I n f o r m a n : Chacón. 13. 
najos. 
33631 12 n 
"|~\OMINGO GARCIA. CORREDOR. V E N -
1 / de y compra toda clase de estable-
cimientos, fincas rús t i cas y urbanas en 
todos los pueblos de campo y en la Ha-
bana. Doy dinero en hipoteca, en todas 
cantidades, i n í o r m e s : Manzana de Gó-
mez, 226, bufete dei doctor R a m ó n Fer-
nández Llano Teléfono A-8316. 
33029 19 n 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S 
ce casas de huéspedes y de inqui l inato: 
tengo varios compradores que desean 
comprar casas de huéspedes y de inqui -
linato, sean de mucho o de poco precio; 
esc r íbame o pase por esta oficina. Mis 
negocios son reservados y claros. Para 
informes: en Monte e Indio, café. Adolfo 
Fernández . 
H I P O T E C A S 
•halet de m a m p o s t e r í a . Señor Rossié. 
33780 14 n 
EN E L REPARTO ALMENDARES, frente al parque japonés , se venden 
dos solares a $7 vara, dos pesos menos 
que la Compañía. Se pueden dejar $3.500 
en hipoteca. Obispo, 37, Mazón. Teléfo-
no A-0275. 
33704 13 n . 
9d-K 
T H E G R E E N S B U R G C 0 . 
S o l a r e s , casas y f i n c a s . N o 
c o b r a m o s c o r r e t a j e . E d i f i c i o 
B a n c o d e l C a n a d á . D e p a r t a -
m e n t o 3 0 4 . A g u i a r y O b r a -
p í a . D e 8 a 1 2 y d e 2 a 6 
p . m . 
33633 13 n. 
VENDO, CERCA D E 400 METROS, DE esquina, cerca de Línea, unos 3.000 
en 17, esquina, muy baratos. Otro lote, 
en lo mejor del Vedado, de unos 2.500 
metros. Solares sueltos a precio módi -
co. Manrique. 78; de 12 a 2 y media. 
33578 12 n _ 
1N3FANTA, ENTRE DESAGÜE Y BEN-jumeda, se venden dos m i l ciento cua-
renta varas, a quince pesos vara. Infan-
ta, 21. 530 varas; Morales. 20. 630 va-
ias, y ' 105 y 101 de fondo. F . Peñalver . 
Arbol Seco y Maloja. 
33575 18 n 
REPARTO BUENA VISTA. CON FREN-te al - tranvía de Playa, entre la 5a. 
y 0a. Avenidas, traspaso dos solares de 
15 por 58 varas cada uno. No pagan in-
terés del 6 por 100 y doy facilidades para 
el pago. Su dueño J . Llanos. Reina 24. 
Teléfono M-2C32. 
33504 15 n . 
r p E E R E N O ; TRES CUADRAS DE L A F A -
X brica de Henry Clay, se cede una bo-
nita esquina Reglita y Rosa Enriquez. 
13 por 49, a $6, pronto doblará su valor. 
J. Alionca. A. Castillo. 34. Guanabacoa. 
33149 12 n . 
C A F E S I N C A N T I N A 
Vendo un gran café sin cantina, montado 
a la moderna, solo en esquina, sin com-
petencia, con buena marchan te r í a y v i -
da propia, pupto céntrico, con contrato 
1 largo. Precio: $2.3C0, que vale mucho m á s . 
' Su dueño necesita venderlo por no poder 
I atenderlo. Para informes: Monte e I n -
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
Se v e n d e n t e r r e n o s p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o s i n 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
Se d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T U Ñ 0 N 
C L ' B A , 8 1 , A L T O S . 
T E L E F O N O S | ^ g g f ' 
C 991 Ind 11 oc 
•iio, café. 
33706 15 n. 
S 1 
E VENDE UNE V I D R I E R A DE TA-
bacos, cigarros y quincalla, en pun-
to comercial, por tener que atender otro 
negocio, paga poco alquiler y buen con-
t ia to . I n fo rman : Corrales, 85, ant iguo; 
de 11 a 1 y de 5 a a 
33756 18 n 
G R A N N E G O C I O 
Se n e c e s i t a n u n o s $ 6 5 . 0 0 0 e n p r i -
m e r a h i p o t e c a s o b r e u n a e s p l é n d i -
d a p r o p i e d a d d e d o s p l a n t a s , s i -
t u a d a e n u n a d e l a s m e j o r e s ca-
l l e s d e l a H a b a n a , q u e v a l e a l -
r e d e d o r d e $ i 0 0 . 0 0 0 y q u e p r o -
d u c e e l n u e v o p o r c i e n t o l i b r e . 
F r a n c i s c o A n t i c h . B e r n a z a , 3 4 , ba -
t o s . S i n c o r r e d o r e s . 
f̂ \AJAS PARA CAUDALES DE TODOS 
•x̂  tamauuj y precios módicos, se consi-
guen en ia Casa Blanca de Edo. García 
capote. Neptuno y Amistad. Teléfo-
no Á-40tí6. 
3Ü0U0 18 n. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
» o i a r e n Ja 
P L A Y A 0 E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r l a m e n t o d e R e a ] E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l e f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c iffln.7 *n at « 
Se p r e s t a d m e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
so la res d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d a 
a n a . 
C-7632 
X \ O Y D I N E R O , E N P R I M E R A H I P O -
JLJ1 teca, desde el 6 y medio por 100 en 
t.delante. Para construcciones y en pa-
garé convencional. Manrique, 78; de 12 
a 2 y media p. m. 
33579 12 n 
fr.»...^.-^. i i ' • — — . i . iiir-r.angi 
A V I S O S 
A ¿ P i l t Á N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chati* 
í íeur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Alber i C. Kelly., san Lázaro, 
Habana. 
33972 15 n 
G A N G A 
Por no poderío atender sn dueño, ven-
demos o arrendamos un magnifico ca-
fé-resUVirant, en un punto céntr ico y de 
mucho porvenir. Informes: señor Espi-
nosa. Galiano, número 66. 
33792 18 n 
VENDO PUESTO DE FRUTAS, ACRE-di t r i lo , con contrato por tres años, 
poco alquiler y económico. Véame todos 
los días, bajos de Payret, por San Jo-
pé, n ú m e r o 1, en la fruter ía , con local 
para familia. 
33774 14 n 
© E VENDE, POR NO PODERLO A T E N -
EO der el dueño, n i ser del giro, un mag-
nífico taller para reparar y cargar acu-
muladores, situado en el lugar m á s 
céntrico de la ciudad, 3 cuadras del 
Parque, está equipado completo y es tá 
funcionando, con su dinamo generador, 
de 1 H . P., y bue;. contrato, se da barato, 
tiene teléfono Para m á s informes: J. 
Díaz. Zulueta, 36 y medio, entre Dragones 
y Monte. 
33800 14 n 
U n b u e n negoc io : se vende una t ien-
da de sombreros pa ra s e ñ o r a s , e n la 
calle de Nep tuno , c o n m á s de cua-
t ro a ñ o s de establecida, buena mar-
c h a n t e r í a , casa ampl i a , cerca de la 
cal le de Campana r io y a r t í c u l o s to-
dos de novedad pa ra l a e s t a c i ó n de 
i o v i e r n o . I n f o r m a n en V i r t u d e s , n ú -
mero 128, altos. 
33047 14 n 
"\TEGOCIOS DE HAVANA BUSINESS CO. 
i ^ l Avenida de Bolívar (antes Reina) 28, 
bajos. A-915. J. C. Lago, manager. Ofre-
cemos $750.000\para hipotecas desde el 6 
por 100 anual prstamos para p a g a r é s , 
usufructos, alquileres, rentas, etc. Admi -
nistramos propiedades y fincas o colo-
nios, edificamos casas y chalets de ma-
dera al contado y fincas desde $750 una. 
Compramos casas, terrenos, solares y 
lincas rús t i cas . Compramos y vendemos 
establecimiento de todas ciases y casas 
de huéspedes . Pasamos a domicil io al 
primer aviso. De 9 a 11 y de 1 a 4. Ave-
nida de Bolívar. 28. bajos. A-9115. 
33630 18 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 p o r 100 a n u a l , se f a c i l i t a sobre 
casas y t e r r enos en todos los barr ios 
y repartos . P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se con t í t u l o s a !a 
Of i c ina Rea l Estate. A g u a c a t e , n ú m e -
ro 3 8 . A . 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C la ra , 24 , altos, esquina a San 
í g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o en pr imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos los bar r ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comerc ian 
íes en todas cantidades con mucha fa-
c i l idad para e l p"\go. Abso lu ta reserva 
32392 28 n 
S U B A S T A E X T R A J U D I C I A L 
Autorizado por ei Consejo de fami l i a 
de la incapacitada Doña Josefa F e r n á n -
dez López, y como apoderado del tu tor 
de la misma, señor Celestino Fe rnández 
ijópez. se vende en pública subasta que 
t e n d r á lugar a las diez de la mañana del 
día doce de Diciembre próximo en ia 
Notar ía del doctor Oscar A Montero, ca-
lle de Obispo, n ú m e r o cincuenta y tres, 
altos, en esta Ciudad, la dieciseis avas 
partes proindivisa que a dicha incapa-
citada corresponde en el dominio de la 
casa calle de Campanario, n ú m e r o ochen-
ta y seis, en esta Capital, debiendo ad-
vertirse que ese condominio ha sido ta-
sado en la cantidad de seiscientos vein-
te y cinco pesos moneda of ic ia l : que 
no se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
el valor de la tasación pericial : que 
para tomar parte en la sabasta ha de 
depositarse previamente el diez por cien-
to de dicho valor; que se adjudicará el 
condominio que se remata al que me-
jores proporciones haga; y que los t í-
tulos de propiedad de dicho condominio 
e s t á n de mtniflesto en la Oficina del 
expresado Notario en horas hábi les . Ha-
bana, siete de Noviembre de m i l nove-
cientos diez y nueve. 
$ 7 0 0 , 0 0 0 
Se desean colocar al 7 por 100 en partidas 
no menores do $5.000, acepto g a r a n t í a s 
en Habana, Vedado y Je sús del Monte 
brevedad en Jas operaciones. Obispo. 37. 
Teléfono A-0275. 
33704 n> 
33823 José Fernández , 13 n 
R E M A T E . A L M O N E D A . 
El día 15, a las 9 de la m a ñ a n a , en la 
calle de Aginia, 223, se r e m a t a r á n 3 v i -
dneras-mostiador, de metal, y una de 
portal, a d e m á s los armatostes de una 
tienda , de .opa. La Fil ipina. Todo en 
buen estado. 
R. Valdivia. 33334 15 n 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN COCINA PARTICULAR, SITA en Amistad. 61, se sirven comidas u 
domicilio y también a la carta, lo mis-
mo abonados. Se sirven con pronti tud y 
limpieza. Teléfono A-5621. Ben jamín Ba-
sáis . 
33808 14 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
f A ^ Í N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I i i * N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 9 
A Ñ O L X X X V í l 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a que es-
t é a c o s t u m b r a d a a c u i d a r n i ñ o s . Se 
d a b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : L u z , 
n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
Q e s o l i c i t a u n a g u i a d a d e m a - q e s o l i c i t a u n b u e n c o c i n e k o , 
£3 no, que sepa cumplir con su obliga- O que traiga recomendaciones y que sea 
eión, en Daaias, 46, y que dó referen- , limpio', en Consulado, ISO, altos. 
83563 13 n 
Se solicita una persona, de mediana 
edad, c o n informes y educada, sa-
biendo leer, escribir y telefonear, pa-
ra el servicio de una señora y mane-
jar la casa Buen sueldo. Presentarse 
por la m a ñ a n a , en la Quinta Palati-
no, Cerro , cogiendo carrito "Palati-
no," que se le a b o n a r á . 
G 10393 4d-12 
"XT'EDADO: D, NUMERO 3, ESQUINA A 
: \ Calzada, se solicita «na muchacha, 
para la limpieza (Je las habitacioues, que 
sepa coser y traiga referencias. Suel-
do $25 y ropa limpia, 
33037 • 15 n 
C E S O L I C I T A UNA JOVENCITA, D E 
kJ doce a diez y seis años, para ayudar 
en los quehaceres de la casa. Teléfono 
F-1334. Linea, 120, altos, esquina a 16. 
33047 15 
C E SOLICITA UNA BUENA SIANEJA-
dora, para una niña de ocho meses; 
sueldo veinte y cinco pesos y ropa l im-
pia. Santa Catalina, número 34, entre Sau 
Lázaro y ¿lar. Anastasio, Víbora. 
33040 15 n 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
KJ ra limpieza de habitaciones y que 
entienda algo de costura. Se le paga buen 
sueldo. G y 17, Vedado. Habana. 
33055 15 n 
C E S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y C O -
KJi ciñera, sin pretensiones, en Calzada, 
número 101, esquina a 2, en el Ve-
dado. 
33056 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ no, que sea limpia y sepa sus obli-
gaciones. Sueldo: $25. Informan: Esco-
bar, 80, altos, letra A . 
33817 I4 n-
17<N L U Z , 2, E N T R E S U E L O S , S E S u L I -
• i citan dos criadas de mano; una de 
mediana edad y otra joven. 
33S17 I * 
C ¿ " s o l i c i t a u n a c r i a d a e s p a s o -
K.J la en Paula, 89, que duerma en la 
casa, aneldo: S25. 
3383 14 n- . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P A -
KJ ra los quehaceres de un matrimonio 
sin niños. Sueldo : $30. Informan en Corn-
postela, 134. • 
33015 14 n. 
C ¿ ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A S O L A M E N -
KJ te para por las mañanas en Cárde-
nas. 75, oajos. 
33900 14 n. 
C e " s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c u a r -
kJ tos para atender a un matrimonio 
sin niños. Tiene que saber coser y zur-
cir y traer muy buenas referencias. Suel-
eo $25, casa, comida y ropa l i n ^ a . Calle 
E , esquina a 6a. Aven,ia, Repatto Buena 
Vista, a una cuadra del Paradero de 
Co.ambia. Se paga el carrito. Tel. 1-7117. 
L,dt>u0 14 n. 
C E S O L I C I T A U N A CBIAX>A P A B A L I M -
kJ pie^a de habitaciones y que sea en-
lena.da en costura. Se le paga buen suel-
do. Tiene que traer referencias. Pra-
do, Ui, altos. 
14 n. 
X C O N C O R D I A , 18, SE S O L I C I T A N 
j l j >lo¿ criadas, una parji comedor y otra 
p;.r.i cuartos, que sepan algo de costura. 
Mi< .do : $25 y ropa limpia. 
"...mis 14 n. 
O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
. sepa cupipílr con sus obligacio-
?ldo $25 y ropa limpia. Calle 17, 
L5 y C. Vedado. 
N E C E S I T O U N A M U J E R • 
para cuidado y servicio de una casa de 
cabtVlíero solo E s indispensable tener re-
lerencias y saber coser. También necesito 
una Cu.cinera para casa de huéspedes ga-
r.Aiidj $50; doa camareras $25 y dos mu-
tmi'üas para ir a i iorén $45. Habana, 126. 
a:i8ii9 14 n. 
( J E SOUICITA UNA MANEJADORA, que 
tenga buenas referencias de casas 
t n que rayan servido, en Prado, 30, al-
tos. 
33780 14 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
O pa su obligación, para una corta fa-
milia. Se da buen sueldo. Cuarteles, 42, 
bajos. 
33787 14 n 
/ C R I A D A : SE S O L I C I T A UNA, QUE 
duerma en la colocación. Sueldo $25 
y ropa limP-fl- Línea, 36, altos. Vedado, 
entre 1 -v •T-
SoT'J1' . 14 n _ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, para familia americana. Sueldo 
$27, uniformen y lopa limpia. Se exige 
referencias. Calle 11, esquina 2. 
33805 14 n 




C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-
KJ pañola, de criada de mano, sabe bien 
eu obligación. Informan: Puentes Gran-
des, calle Real, número 40. Pregunte por 
Lolores García. 
33753 14 
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAS, PA-
kJ ra ayudar en los quehaceres de una 
enfermera, en la asistencia de una se-
íiora. Necesitamos tenga referencias. Pre-
cio $25, ropa limpia. Línea, número 47. 
33758 ' _ 14 n 
SE S O L I C I T A PARA CRIADA D E MA-no, una muchacha, recién llegada. 
Sueldo 20 pesos. Informes: Monte, 499, 
entre Sau Joaauin .v Tejas. 
33705 14 n 
Se solicitan dos buenas criadas p r á c -
ticas e n el servicio; u n a para come-
dor y otra para habitaciones. Son para 
ir a u n ingenio. Se dan buenos suel-
t?os. Se necesitan infomes. Calle 17, 
entre 2 y 4. V i l l a Car idad . 
C H A U F F E U R S 
33537 15 n. 
C E SOLICITA UN C H A U T T E U B , E X -
O perto en el manejo y conocedor del 
mecanismo del Mercer. Tiene tiu_e traer 
muy buenas refreneias. Suido: $70, casa 
y camida. Pregunten por el señor Kuz. 
obispo, 63, de 8 a 0 y de 4 a 5. 
33891 14 n. 
ÍT'N CAMPANARIO, 105, 2o. PISO, IJ quierda, se solicita una criada de 
mano, peninsular, que sepa su obliga-
ción y tenga buena presencia. Sueldo 
de 25 a 30 pesos. 
33551 12 n 
UN BUEN C H A U F F E U R QUE TRAIGA referencias, de las casas que ha tra-
bajado, se solicita en 8, número 18, en-
tre Línea y Calzada. He 11 a 4 de la 
tarde. 
33S66 14 n. 
C E SOIfrClTA Í JNA C R I A D A , Q U E ten-
lO ga buenas referencias, para limpiar 
casa pequeña y cocinar para 3 personas. 
So hay niños. Informan en calle 21, es-
quna a G, Vedado. Teléfono F-1313. 
33662 12 n 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA E L 
; servicio de una familia, que sea for-
ial. Compnstela, 114-, altos, que se 
oresente de 12 en adelante. 
_32104 12 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O para la limpieza de una casa en Ce-
'•ro, 685. Sueldo: 20 pesos. 
33524 15 n. 
Se solicita u n a sirvienta, para cuar-
tos y coser. Se piden referencias. Suel-
i o $30, ropa limpia y uniformes. C a -
lle 4 n ú m e r o 185 . esquina a 19. 
3- 13 n 
C R I A D O S D E M A N O 
C E S O L I C I T A U N . B U E N C R I A D O D E 
k_? mano, que sepa servir y que tenga 
recomendaciones: sueldo: $¿50 y ropa lim-
pia. Milagros y Cortina. Víbora. 
33611 12 n. 
• iiVi-»nf1jMBMaBBMî B̂MMrMMMMBMWBafcMMMgaMi 
C O U M R A S 
C O C I N E R A 
Se necesita una, para la casa Calzada, 
78-B entre E y C, Vedado, que tenga re-
ferencias, i 
33!)40 19 n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, que sepa su obligación, pa-
ra una granja en el' Reparto Los Pinos. 
Se da buen sueldo. Informes: Concor-
dia, 195, altos, esquina a San Francis-
co. Después de las 6 de la tarde. 
33069 15 n 
C E S O L I C I T A UNA BUENA"~COCINE-
KJ ra, para familia corta. Se desea una 
muy limpia y que sepa cocinar muy 
1 ien, de lo contrario que no se presen-
te. Buen sueldo. Neptuno, 157, altos, en-
tre Escobar y Gervasio. 
33980 15 n 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
KJ ca, en la calle 11, entre E y P, Ve-
dado, que sepa cocinar, sea muy aseada y 
duerma en la casa, solo para la cocina. 
Sueldo: treinta pesos. 
33906 14 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
KJ entienda de repostería en la calle 11, 
eaquina a F , Vedado. 
33888 14 n. 
I p N MARINA, 12, L E T R A F , SE S O L I -
JLJ icta una cocinera joven, que duerma 
tn la colocación. Sueldo: $35 y una cria-
da. Sueldo: $30. Teléfono A-5295. 
33886 14 n. 
C E SOLICITAN UNA COCINERA QUE 
O duerma en el acomodo y una mucha-
chil a. Calle C, 221, entre 21 y 23. Ve-
dado. 
33884 14 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ ayude a limpiar y duerma en la co-
locación. Buen sueldo. Jesús María, 66. 
Teléfono M-2240. 
4d 11 
XTN CRISTO, NUMERO 4, ALTOS, SE 
JLU solicita una joven, peninsular, para 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
una corta familia y que duerma en la 
colocación. 
33794 14 n 
XT'N L I N E A , NUMERO 5, S E S O L I C I T A 
JJj una_ cocinera, iqué sepa cocinar a 
la española y criolla. Que duerma en el 
acomodo y sea muy a/jada. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. 
33707 14 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ ayude a la limpieza de la casa, y 
una jovencita para dos habitaciones y 
cuidar de un niño. San Lázaro, 58, VI-
bora, entre San Mariano y Santa Ca-
ta lina. 
33783 14 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
KJ sular, para cocinar y hacer la l im-
pieza, para un matrimonio solo. Suel-
do : $35. Informan en Teniente Rey, 17, 
altos, esquina a Cuba. 
33689 15 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
kJ cinar y ayudar algo a la limpieza de 
la casa. Se paga buen sueldo. Virtudes, 
;'.4, altos. 
33737 13 n. 
C e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r , h a d e 
O ser casado, serio y formal. Inútil pre-
sentarse sin buenas referencias. Dirigirse 
el Hotel Telégrafo, departamento nú-
mero 7. 
33694 14 n. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
£100 al mes y más gana un buen cban-
tieur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
¿mo. 243 ilaDarj«. 
t fcM.i>uKjE.6 m Limos 
C e ' s o l i c i t a ^ p a b a ' ü Ñ ^ 
KJ tante de la Habana, en la Provincia 
de Pinar d(d Rio. un buen tenedor de 
libros, ha de entender de campo en ge-
neral y especialmente d caña. Debe te-
ner recomnuacions. Informes en San 
Lázaro, número 84; d& 8 a 10 de la no-
che. 
33918 15 n 
C O L I C I T A M O S T E N E D O R D E L I B R O S , 
kJ que goce de salud y tenga práctica 
adquirida. Se requieren referencias, in-
dicando cusa en que ha trabajado du-
rante los ú l t imos tres años. Dirlglrso 
al Apartado 236. Habana. 
33204 14 n 
t ' E K C O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DJS 
kJ Carmen, que vino con la de Vallecas, 
de Moníorte. E l que pregunta por ella 
os Bautista González, reside en el Ho-
tel Telégrafo. 
339Ü8 14 n. 
/ G E R V A S I O I G L E S I A S : S E D E S E A 8 A -
VJT ber el paradero de Gervasio Iglesias 
y López, español, que el año pasado tra-
bajaba en Puentes Grandes. Informes a: 
Parlo Iglesias. Someruelos, 24, esquina 
a Apodaca. 
33565 12 n 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A MA-
^mAy anuaciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
Se solicita u n buen agente para un 
negocio nuevo. I n f o r m a n : Prado, 29 , 
bajos; de 9 a 12 a . m. 
33990 19 n 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, D E 13 
a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de casa Se exigen referencias. I n -
formarán en el Hotel Boyal. 17 y J , Ve-
dado. 
33935 15 n 
SE S O L I C I T A UN F R E G A D O R Y UN ayudante de cocina. Buen sueldo. I n -
forman en Palatino, número 21, fonda. 
33928 15 n 
U R G E N T E 
S e necesita vender con urgencia un 
floreciente negocio, que produce m á s 
de trescientos pesos mensuales, invir-
tiendo muy poco capi ta l . Informa el 
señor Meriile, de 12 a 3 p. m. Prime-
iles y Pezuela . Cerro, H a b a n a . 
33779 16 n. 
MUCHA A T E N C I O N : S O L I C I T O D I E Z dependientes de fonda, ocho de café, 
dos de bodega, cuatro porteros, dos se-
renos, doce cocineros, tres ayudantes, 
quince fregadores, cuarenta criadas, 20 
cocineras, quince manejadoras. Todos ga-
nan buenos sueldos. Informan: Habana, 
114. Tel. A-3318. 
33838 14 n, 
C E ~ S O L I C I T A UNA MUJER, MAYOR D E 
IO edad, para cuidar exclusivamente de 
una señora anciana. Para más informes 
dirigirse a la casa número 14. Línea, en-
tre L y M, Vedado. 
33854 14 n. 
A V I S O 
A L O S I M P O R T A D O R E S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
1 0 m i l 
c a j a s d e p a p e l 
de i n o d o r o 
de 5 o n z a s , y 
1 . 0 0 0 d e t o a l l a s . 
L i s l i q u i d a m o s e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s p a r t i d a s . 
E s c r i b a o visite 
a 
G O N Z A L E Z Y M A R T I 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a . 
20 n 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor «acido, con meaos traba-
«ue en ningún otro oficio. 
MR. KELL5Í le enseña a manejar y todo 
el mecauismo de ios automóvlleu moder-
nos. E n corto tiempo usted pu.̂ de obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ea la Reof-blica de Cuba 
M R . A L B E R T C . K E U Y 
Director de euta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República da 
Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos & la ^'sta de cuantos nos 
visiten y Quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que "í^sf a todos los 
lugares donde le digan qu¿ yc enseña pe-
ro no se deje engañar, no dé ui un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un ll-
uro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E AL PARQUE DE AÍACEO 
C E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A E N L A 
O casa de Morales, calle P, entre 13 y 
15, Vedado, para trabajo fácil. 
33296 14 n 
E n P a u l a , 4 4 , s e s o l i c i t a n b u e n a s 
o p e r a r í a s p a r a c a j a s de c a r t ó n . T e -
l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R P A R A "ipstrador. Garaje L a Hispano Cu-
bana. Monserrate, 127. 
33697 13 n. 
EN N E P T U N O , 44, E L C H A L E T , S E So-licita un muchacho. Ha de tener bue-
nas referencias o quien responda por éL 
33669 12 n. 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA, S O L I -cltamos una, que sea rápida y tenga 
mucha práctica adquirida. Dirigirse al 
Apartado 236. Habana, dando referencias 
y mencionando casa en que ha traba-
Jado y actual domicilio. 
33295 14 n 
Agentes: se solicitan e n todos los 
pueblos de la Is la , para vender el 
acreditado j a b ó n marca "Armas ," de 
primera c í e s e , y el " A f r i c a n a , " de 
segunda clase. A c o m p a ñ e n a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales Aven ida de Italia, n ú m e -
ro 66 . 
31030 18 n 
CA R F I N T E R O . E N H A B A N A , 49, E S -qulna a Tejadillo, se necesita uno, 
con buenas recomendaciones y que sea 
útil tanto para arreglar muebles como 
puertas y trabajos análogos. Hora para 
tratar del trabajo: de 3 a 4. 
33566 12 n 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las p r o v i n c i a s d e O r i e n -
te , C a m a g ü e y , S a n t a C l a r a , 
M a t a n z a s y H a b a n a , s e so l i c i -
t a n agente s v e n d e d o r e s e n e l 
g iro de v i n o y l i cores . S e d a n 
g r a n d e s v e n t a j a s . D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o 2 0 3 1 . 
82035 24 n. 
SE BUSCA U N V E N O E D O R D E QUIN-calla que conozca la plaza y el cam-
po, con un capital de quinientos posos, 
para asociarlo en una fábrica de encha-
pado, ya bien acreditado y de porve-
nir. Dirlgrse al Apartado 2330. Habana. 
(Ruiz Luz.) ^ 
83727 13 r . 
t s t u c h i s t a . S e so l i c i ta u n o , p r á c -
t ico , e n l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r a t r a b a j a r 
en s u of ic io todos los d í a s l a b o -
r a b l e s y p e r c i b i r sue ldo m e n s u a l 
c o n c a s a y c o m i d a . D i r i g i r s e a : 
M o n t e , 3 2 0 , al tos . 
C 10211 In 5 n 
A G E N T E S 
Para colocar certificados del Departa-
mento Especial de Ahorros del Banco de 
Propietarios, necesitamos en toda la Re-
i-fiblica. Pagamos $4 de comisión por 
cada uno que nos agencien. Diríjanse a: 
B. F . López Simún Bolívar, 107, antes 
Reina, De 9 a 11 a. m-
«3208 20 n 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E D E C A M -PO de 35 a 40 años, que sea honrado 
v pueda presentar cartas que asi lo acre-
diten. E s para ponerlo al frente de una 
finca de 200 caballerías en donde hay 
400.000 arroban de caña, corte de lefia; se 
quema carbón y hay ganado a piso co-
mo también cría de puercos de la finca. 
Se prefiere que sea casado. Se ie dará 
buen siieldo. buena casa, la leche y las 
viandas que tenga la misma. Dirigirse a 
V. Normand. Apodaca 40. 
_ 33543 12 n. 
SE S O L I C I T A U N F U N D I D O R , U N ' t O R ^ ñero broncista y un ayudante. Infor-
man en Mor te, 278. 
33620-21 . 14 n. 
H / T U C H A C H O P A R A L I M P I E Z A Y M A N ^ 
1ÍX dados, se solicita. Sueldo: veinte pe-
sos, casa y comida. Farmacia Dr. Esp i -
no. Zulueta y Dragones. 
33614 12 n. 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
r -s i») tnd. 0 ab. 
N E C E S I T O V E N D E D O R 
D E A U T O M O V I L E S Y 
C A M I O N E S . 
A S U E L D O Y C O M I S I O N 
0 A C O M I S I O N S O L A . 
S E P R E C I S A P R E V I A 
E X P E R I E N C I A . 
R E M I T A D E T A L L E S 
A L A P A R T A D O 1 3 0 8 . 
33468 14 n 
SO L I C I T O C O M P A Ñ I A O S O C I O C A P I -talista paif. explotar terreno con bue-
nas manifestaciones de cobre y cromo. 
Informes: P. R. Vallejo. Itabo. 
33508 17 n. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o esti lo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é y 
^ k r e d o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 29 ma 
CR I A D O D E O F I C I N A . D E M E D I A N A edad y que tenga muy buenas reco-
mendaciones, se necesita en Habana, 49, 
esquina a Tejadillo. Hora para tratar: 
de 3 a 4. 
33566 12 n 
O P O R T U N I D A D 
Necesito cuatro persona«< * 
ganarán $60 semanales U n f ^ í ^ „„ 
esto empico pura el nno rne'Ue »qD,í c i  o o  v\ mir. ^ m 1t6 d1"»
tías de $100 efectivos ^ i?reste latt* 
a S p. m. Zaldivar. A m i s t é a. 1 * fl^ 
33601 amistad, is2 ^ j 
T A A G E N C I A L A ^ T c T x ^ í " " ^ * * » . 
lino Mcncnde/,, facilita' t^? ^ARc? 
tro y fuera do la Tlaban-f8'r^'á £í" 
telefono A-3318. Habana, i £ U*K<**% e la 
;;:;s;;t 
I A CASA E r i I E M E N D I A ^ GRai»" " -
i^í cía de Cclocaciones, ¿ituad^ Ag«.\ 
punto m á s céntrico de la Hn^w, tí 
; l infinite número de pírsonnf*-
filan por esta casa, escogeremoc:que C 
P 32069 Monserrate. Til6Al?lV2U e^ 
V I L L A V E R D E F C A " 
O ' R e i U y ; i 3 . T e l é f o n o A.234R 
GRAM AGÍÍNCIA Dff COLor-ir.. 
SI quiere usted teñe? un bue^Cl0l^S 
de oasa particular, hotel, fondn C0ciller9 
blecímiento, o camareros, criadoa " - l u -
dientes, ayudantes, fregadores ¿ni^6»' 
res, aprendices, etc., que geD-ín Tartl<io, 
gacióu, llame al teléfono de ektn =-5bll' 
y acreditada casa que se los factuH8?» 
ton buenas referencias. Se mandar, r̂4l> 
dos los pueblos de la Isla y trahpio^ ^ 
para e, campo. "^"ajadotet 
33141 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O ^ 
Ofrece toda clase de personal coTr.no» 
te para almacenes de todos 1^ ,;-t<iIH 
tafés. fondas, posadas, hoteles ri?08-
ranas, fábricas, bodegas, etc.- lo rnio"' 
para osfi capital que para el camDo I ? * 
pietario^ Román Heres. Zulueta si ^ 
i a. 
derno. Teléfono A-4969, 
32787 
PA R A U N A I N D U S T R I A : S E S O L I C I T A un socio gerente o comanditario pa-
ra una Industria que está en marcha ha-
ce tiempo y se desea ampliar más la pro-
ducción por no poder dar abasto a los 
pedidos. Aportará no menos de $10.000. 
Unicamente se tratará con personas ho-
norables. L a persona que se crea inte-
resada en el negocio puede dirigirse por 
escrito o personalmente a: B. González. 
San Rafael, 152, P, altos. 
336 14 n 
C a s a d e c o m e r c i o i m p o r t a n t e so -
l i c i ta a y u d a n t e d e c a r p e t a c o n ex -
p e r i e n c i a y c o n o c e d o r d e l i d i o m a 
i n g l é s . D i r i g i r so l i c i tudes d a n d o r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 7 7 0 , c i u d a d . 
C-10298 5d 8 
SE D E S E A UNA I N S T I T U T R I Z , PARA el interior, que sepa inglés y piano. 
Buen sueldo. Informan: Hotel "Isla de 
Cuba," de 8 a 11 a. m. o de 4 a 6 p. m. 
Luciano Blanco. 
33438 11 n 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , PARA UNA oficina en Cuba, 66, altos. 
33733 13 n. 
s 
E N E C E S I T A N T R E S M U J E R E S P A R A 
lavar botellas, en Agular, 138. 
33736 13 n. 
GA N E M I L P E S O S A L M E S , L E E s -tablecemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse ai aparta-
do 1402. Habana. 
33172 13 n 
Se solicitan doce a lbañ i l e s , que conoz-
c a n bien m oficio, para u n Central 
de l a Provinc ia de C a m a g ü e y . Jorna l 
seis pesos diarios y pasajes pago. I n -
forman: Obrapía , 19, Ser . piso- De-
partamento de compras. 
335S6 16 n 
A R T E S Y O F I C I O S 
I> ETRATOS PARA IDENTEBTCACIfíí de todas clases, tamaños y DrX^f 
desde 9 por 40 centavos. No confundirá: 
con los aprendices. José A. R o d r í ^ 
decano de los fotdgrafos de la Habana-
&o venden vistas de Cuba y Canarias 
"etratos del verdadero Jesús Nazareno d/i 
Rescate, fotografía Cuba y Canarias fn. 
ba, número 0. ' 
_Ji»0y 14 n. 
KE L O J E R O : J O S E PAZ PERMUY SB hace cargo de la construcción de to-
da clase de ruedas y piñones para re-
lojería de paied, bolsillo, sobremesa » 
cuadros, fonógrafos, grafófonos, cajas de 
música, máquinas de telégrafo, etc., etc, 
Se hacen biseles de oro, plata y platl-
i'.o, en la m^ma se necesita un ope-
rario de relojería. Compostela, 18, altoa. 
esquna a Tejadillo. 
33664 16 n 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando Lajara de Mendoza, Con 35 afioj 
de práctica, único que garantiza para slem« 
pre la completa extirpación da tan dafil. 
ro insecto, c ontando con un procedimien. 
to infalible, se extirpa en casas y mué. 
bles. Avisos. Teniente Bey, 63, panadería! 
pregunten pot Antonio Parapar. Concot» 
dia, número 174-A. Habana. 
30824 13 n 
D E M U D A N Z A S 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O D E L A MA. 
cUNA y a n ú n c i e s e en ei D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
EN SAN JOAQUIN, 53, S E N E C E S I -t.an carpinteros. Pregunten por Cruz. 
33848 14 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA A L A 
KJ española y criolla, para cuatro per-
sonas, no duerme en el acomodo, ni se 
permite sacar comida. Habana, 131, al-
tos. 
33G00 13 n. 
C ! E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
KJ un matrimnio y tres niños. Buen suel-
do. Lucena, 6, altos, entre San" Miguel y 
Neptuno. 
33716 13 n. 
( J E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 13 A 15 
KJ años, para ayudante de un operador 
de un cine de día, tiene que saber en-
rollar y pegar películas. Cine Niza. Pra-
do, 97; de 1 a 5. 
33881 13 n. 
C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
\ J colocación a sus asociados, a ios in^ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 0530 alt Ind. 22 o 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
KJ tc/.ga buenas referencias, sopa cum-
plir con su obligación y sea formal. In-
forman en Obispo, 38, abaniquería. 
33682 13 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no y una cocinera. Santos Suárez, 87, 
Jesús del Monte. 
33775 14 n 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, ' blanca y no muy joven, para un ni-
fio de 15) meses. Sueldo 25 pesos. In-1 
forman: Telefono A-3317. 1 
33782 14 n 1 
ON A BESOIN D'UNE E R A N C A I S E 1 pour .«¡aigner une petite filie de 18 j 
inois. Bon appointement. Bue K , et 15. 
Eamille Cialban, Vedado. v 
_ 336'J1 17 n. I 
S"~"É S O L I C I T A UNA MANEJADORA. ! Sueldo: $25, ropa limpia y uniforme i 
en Tejadillo 32. 
33714 13 n. 
SE SOLICITA E N ANIMAS 103, ALTOS, i una criada de mano, que entienda ai- i 
go de cocina. Sueldo: 20 pesos, es in-
dispensable traer buenas referencias. 
33740 13 n 
E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEPA 
coser. Dirigirse a Línea, 76. 
33017 12 n. 
s 
8E S O L I C I T A U N A MANEJADORA P A -ra un niño de ocho meses. Deberá la-
var la ropita del niño. Dirigirse a Línea 
número 76. 
33618 12 n. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A i T a 
en San Lázaro. &*• bajos. Se da buen 
isueldo. 
3355-1 12 n 
SE S O L I C I T A U N A MUCHACHITA7 pa-ra ayudar a loa quehaceres de una 
'•;isa pequeña, de 12 a 15 años, se paga 
buen sueldo. Informan: Cruz del Padre, 
41, esquina Calzada del Cerro. 
33690 12 n 
CRIADA DE MANO, S E N E C E S I T A una, que tenga buenas recomenda-
ciones. Buen sueldo. Hora para tratar 
de la colocación, de 3 a 4. A, 205, en-
tre 21 y 23. 
33566 12 n 
C A N M I G U E L , 184, S E S O L I C I T A UNA 
¡O niña, blanca, de 13 a 15 años, para 
l lmpíar unas habitaciones, servir una 
Beñora sola^^ueido convencional. Se Is 
enseña e ^ * 
33_6()7 12 n 
C B S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que 
O hable intrlt'S y tenga muy buenas re-
ferencias. Cülle 2.1, esquina a G, Vedado. 
Teléfono 1í'-13j3. 
C E S O L I C I T A U N * B U E N A C O C I N E -
kJ ra, peninsular, o del país, que tenga 
referencias; se prefiere de mediana edad, 
y si es posible que duerma en la casa. 
E s para un matrimonio. Se le pagan 
tranvías; dirigirse calle 27, entre Jota y 
K. Señora de Palacio. 
33613 12 n. i 
CO C I N E R A ; S E S O L I C I T A , C A L Z A D A de Jesús del Monte, 545, esquina a San 
Francisco. Sueldo: 30 pesos. Buen trato v 
poco trabajo 
_33666 12 n. 
IT'N J O S E ANTONÍb c o r t i n a , e n t r e 
J L j Milagros y Libertad. (Víbora.) Se so-
licita una buena cocinera que sea formal 
y aseada. Informan: bodega La Reina, 
trasporte Santos Suárez. 
33671 12 n. 
N E C E S I T O U N M A T R I M O N I O " " 
El la cocinera- él camarero o viceversa, 
sueldo $00; un sereno $30; un hortela-1 
ro, $35; un carrero, $30; un portero, $30; 
dos camareros, un dependiente, $30; un 
ohauffeurs $6'); varios trabajadores y ua 
muchacho para bodega, l lábana, 126. 
33683 13 n. 
¡ Se solicita u n subcontratista de ma-
! n 5 de obras, de a ibañi l er ía , para t r a -
bajo grande; que tenga referencias 
| de donde haya trabajado. Informan 
i en Prado, 36, altos; de 12 a 2 y de 
' 5 a 7 p. m. 
33785 14 n 
X T E C E S I T O »OS T R A B A J A D O R E S , pa-
JLS ra jardín próximo al Vedado. In-
• forman, bodega. Concordia y San Ni-
i colás. 
j 33747 15 n 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A I F I A Y MECATÍOGKAFIA 
Situada en l a incomparable p > s l c i é n de l a L o m a de l a Igles ia de J f s ú s del 
Monte. 
Director: L u i s B , Corrales , autor de l a ••'Práctica de C á l c u l o s Mercan-
tiles para l a R e p ú b l i c a de Cuba" (3a. edic ión . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos ñe a m 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en conta lú l idad . 
T i L L B F O N O 1-249 Ü. 
C. 9733 15.J -30. 
17» ARMA CIA: S E S O E I C I T A U N orlado - y un muchacho. Doctor Várela Adán. 
Prado, 115. 
33749 14 n 
UN P O R T E R O , S E S O L I C I T A E N P R A -do 111, que tenga quien lo recomien-
de, que sea de mediana edad. Sueldo: 
20 pesos. 
33U88 13 n. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E 14 a 10 años, para aprendiz de mecáni-
ca de automóviles. Dirigirse al' señor Ca-
bello. Grand Garage. Subirana, 73 al 85. 
33735 13 n. 
S O L I C I T A M O S UN H O J A L A T E R O P/C-
KJ ra el Central llershey. Sueldo $4 dia-
rio. Dirigirse: Prado, 33, altos. Habana. 
33547 12 n 
E N 4 M E S E S 
E n s e ñ a m o s T e n e d u r í a de Libros , 
'Partida Doble," incluyendo todo e l 
campo de la f i n a n z a ; T a q u i g r a f í a 
P i tman, M e c a n o g r a f í a a l tacto e n 
un mes, i n g l é s por nuestro antiguo 
profesor, ar&bado de llegar de los 
E . U . de A . G r a m á t i c a Castel lana y 
A r i t m é t i c a Mercanti l por u n compe-
t e n t í s i m o profesor. I n f ó r m e s e e n R e i -
n a , 5 , altos. Ant igua Academia " S a n 
Mario ." 
PR O F E S O R ESPAÑOL, OON T I T U L O , dará clases, en su casa o domicilio, 
de 2a. enseñanza, especiales para adul-
tos, de instrucción general y taquigra-
fía ooméffeilal. Dirigurse a : Amargura, 
19, altos1; cuarto, número 7. 
33907 15 n 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a i ü p. m. birector: L . blanco. 
C-313 in. 7a . 
33Ü70 16 xi 
" A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza do Inglés, taquigrafía y di-
bujo mecánico a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia, 91, bajos. 
33582 8 d 
T > K O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
i quiere una clase más , tres tardes de 
la semana después de las cinco. Inglés o 
francés. Inmejorables referencias. Zulue 
ta, 36-E. altos. Tel. A-5503. 
33828 18 n. 
Í J E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
KJ cocinar y limpiar, a corta familia, y 
una muchacha para coser a máquina y 
a mano y que ayude un poquito a los 
quehaceres. Sau Miguel, 200, antiguo, ba-
jos. 
33559 12 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sea limpia y sepa cumplir son su 
obligación, so le dará buen sueldo. ln-
tanta, 100, letra C, entre San Uafael v 
San Miguel, de 3 a 5, informan. 
33oU2 jj 
Q E S O L I C I T A E N 17, N U M E R O 288, en-
kJ tie C y D. Vedado, una cocinera que 
doU*30a algun03 otros Quehaceres. Suel-
. 33605 12 n 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R a T I p A -
O ra cocinar para tres de familia y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, tiene 
a S ^ c S T i ? Ta¿l « - I d o ' l ^ 
33292-03 15 n 
C O C I N E R O S 
33ÜU3 12 n 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E S F -
O pa repostería, en la calle 25 entre 4 
y 0. Villa Caridad, también informan en 
la calle de Sol, 46, bajos. 
3383A 14 n 
Q E BUSCA U N SOCIO O SOCIA Q U E 
IO tenga 500 o 600 pesos para un nego-
cio de café y fonda. Por carta, Antón 
Recio, 27, José Sabio. Y de 1 a 2 al 
café Oriental. Pregunte por don .Tosé. 
33675 12 n. 
D E L U X E A D D E R 
LA HAOUINA IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
99. ENVIESU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. $ia 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. 1. A5CEKC10 
'APARTADO 2S12 HABANA 
33592 i s n 
Q O L I C I T O V E N D E D O R E S A COMISION 
KJ que viajen Camagüey y Santa Clara, 
para tabacos de gran fábrica. A. R. Gó-
mez. Apartado 2348. Habana. 
33555 12 n 
S e so l i c i ta u n c a m a r e r o . S i no t ie -
ne r e f e r e n c i a s q u e n o se presente . 
E l E p c a n t o . " G a l i a n o y S a n R a -
fae l . 
C 10325 7d 9 
" S A N N I C O L A S " 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
C l a s e s r o c t u r n a s p o r e x p e r -
to C o n t a d o r d e t e n e d u r í a d e 
L i b r o s y C á l c u l o s M e r c a n t i -
les . C l a s e s a s i s t i d a s , $ 5 m e n -
sua les . C l a s e s d e i n g l é s p o r 
p r o f e s o r e x p e r t o , e n c u a t r o 
m e s e s . C o n t a m o s c o n u n m é -
todo f á c i l , p r á c t i c o y m o d e r -
n o p a r a e n s e ñ a r l a T e n e d u r í a 
d e l ibros p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a , p u d i e n d o e s t u d i a r s e c o n 
i g u a l r a p i d e z q u e p o r c l a s e s 
a s i s t idas . P i d a n u e s t r o s p r o -
g r a m a s . D a m o s c l a s e s ere i n -
g l é s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
g a r a n t i z a n d o s u p r o n t i t u d e n 
l a e n s e ñ a n z a . I n f o r m e s : M . 
L o b a t o . S u á r e z , n ú m e r o 1 2 0 , 
a l tos . D i r e c c i ó n p o s t a l : A p a r -
t a d o 1 6 5 4 . H a b a n a . 
88688 12 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógralo en espa-
bol, pero acuda a la única Academia que 
por bu seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 25U alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana hasta las 
dies; de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía ritman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je .nercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido loeml, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto a 
visítenos a ciui*»iuier hora. Academia 
•'Manrique de L i r a . " Consulado, 130. Te-
léfono i\l-276tí. Aceptamos internos y me-
dio Internos para niños del campo. Aur 
1 erizamos a los padres de familia que 
concurran a las clases Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
sefi:ni;a Consulado, 130. 
32722 30 n 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
avanzados Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversacin y la pronun-
ciación corroctamente. Dirigirse a Misa 
Surner. Avenida de Italia, iiúmero 134, 
altos de! Banco Español. Teléfono A-4750. 
33762-03 20 n 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría ote 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 í ) 2 . 
IN G L E S Y T E N E D U R I A D E LHIKOS. Teoría y Práctica, incluso el cálculo 
mercantil simplificado. Clases personales 
y curso de 4 a 6 meses. L a Comercial. 
Reina, 3. altos. 
30037 12 n 
A L G E U K A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
metrla. Física, (Química, Historia Na-
tuarl. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, .altos. 
28007 21 n 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , desea una clase más, tres tardes de 
la semana, después de las cinco. Inme-
jorables referencias. Zulueta. 3e-P, altos. 
Teléfono A-5503. 
32883 11 n. 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoam, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
"Acmé" es l'a invención más sorprenden-
te del siglo XX. comparado eu rapidez 
con ios sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado d© ios inventos más mo-
uemos. Bordados a máquina y somure-
ros. Ciases de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende Ion útiles. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan ciases 
nocturnas de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes âspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
por correspondencia. Informes: Cuba, w-
aitos. ., . 
32774 1 
A c a d e m i a de m g l é s " R O B E R T S " 
Á g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra )a8 señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el laioma inglés? 
Compre usted el METODO JSOViSIMO 
RoxíERTB, reconocido universalmente co-
mo i l mejor de los métodos hasta ia fe-
cht publicados. E s ei único racional, a 
par sencillo v agradable; cou él po-
.'.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
31933 22 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Claufa- de Cálculo-a y Teneauna de Libros, 
por procedimiento moderuÍBimos, hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, por la aoche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L- v 
Castro Mercaderes. 40. altos. 
33129 30 n 
SE D A N C L A S E S N O C T U R N A S D E guitarra, mandolina, mandola, bandu-
rria y laúd, en San Indalecio 15, frente 
al Parque Santos Suárez, de 8 a 10. L u -
nes, mié'.colcs y viernes. 
32702 1 d-
Academia especial de Inglés . E n Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man-
ganilla. Clases diurnas y noctornas-
A l púb l i co en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los de-
pendientes de Restaurants y Cafes, 
queda abierto un curso donde se le» 
dará por el día lecciones de ese ioio" 
ma, puramente práct icas . 
33215 20 n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Marti. <l0eI ^ 
reciente viaje a Barcelona oŴn mlt 
tulo y DiDloma de Honor. La en* de 
de sombreros es completa: jjorni»  s s  nitucLa. uja't 
alambre, de paja, de espartri sin ^ 
copiando do figurín, y llores de m 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L I i : C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora do Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
33154 4_d^ 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, úni-
ca en su clase en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los m á s modernos, 2 horas de clase dia-
ria, SQ; y 3 alternas. Se da título ¿"e la 
Central "Marti." Habana, 65, entre O'Rei-
Uy y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
33050 4 d 
A L B E R T O S O L E R | 
Academia de canto particular, canW^ 
oostación de la voz, declamación, , 
¿cene (escenario.) Obrapía. 1U. 
Mouscrrate. Tel. A-031». ^ 
Protesor con titulo académico 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a X PrePar* ¡J, 
ra el ingreso en el Bachilléralo j ^ 
más carreras especiales. U i r * 0 
cial de diez alumaas para ^ ' /67, 
en la Normal de Maestras, ^aiuo. 
bajos. 
C 570 
P E R D I H N G " 
„ BeiasC 
Academia de Corle. ••Acmé. de 
más práctico y riU.u o coa.- &¡ ^ 
da el ACM10, es la invonuon d c 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9S. TeL A-3976 y A-4206. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390a 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co., ofrecen al público en p J 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ellt 
de conipleto material de tracción y p«« 
sonal idóneo. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE» ha sido algunos años profesora de 
las clases en las escuelas piibllcas de 
los Estaoos Unidos, (iiiiere algunas cla-
ses porque tiene algunas horas desocu-
padas. Dirigirse a: Miss H. Línea, 49. 
32732 10 n 
da el AC E, es l  i}l'̂ ¿mpar '̂st0 
préndente del Mglo XX' ..^a un P » S 
los demás sistemas; ocupa ^odero, ^ 
al lado de ios inventos ma* Botiffig, 
Corte y Costura en gen.e,;''es d i " ^ 
a máquina y sombreros. ^!líifendei» ' 
nocturnas y por correo. ^ . 
útiles. 
P A S C U A L R 0 C H n^-w—w.— Vrjrresfft. 1,9 ífi* 
Guitarrista, discípulo de J> ^aban»^»! 
ses a domicilio Anpelos. ^ 
encargos eu la guitarrería 
Itri. Ins, Compostela, <»• 
30018 
30 » 
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O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . o 
t p i a d A S DE MANO 
C R I A D A S u ^ M A N E J A D O R A ^ 
E HAGO C A R G O 
\1 res tu¿o. número 24. altos. Hu-
man un 
15 n 
rTñlA 12S, D K S K A C O L O C A R S E 
T?>- ^ ^ u c h á c h a i peninsular Oe cna-
& una i no o manejadon-., sabe cumpl i r 
1 de mnbU~ "ción y tier.e quien respon-
j„ por c i í" 
^"33081 
T \ O h JOVENES DE COLOR, I N G L E S A S , 
aesean colocarse en casa que hablen 
V una manejadora o criada y 
io^f i i de crlada o lavandera; saben el 
l-íf-ii1110 muy vvco. I n fo rman : Sitios, 53. 
gggg* 12 n. 
1 T > A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
y-J sea colocarse de criada de mano o 
de manejadora. Sabe cumplir con su 
obligación. Sol. 33. 
33023 í o n 
15 n 
D 
- r T ^ Í Ó c A R S E VüA J O V E N . D E 
ESBA c u ^ " . es ponlusular. re-
enada^üe m 'es en Kovillagigedo 




- ^ 7 5 É A N C O L O C A R D O S R E C I E N 
^ . ^ . i i s de criadas de mano o raa-
j üegadas de inoraUcJila. Infor-
maü,en bu 14 n-.. 
' - ^ ^ - S K A ^ L O C A K U N A J O V E N , E S -
^jE DL&ü-» iada de mano o maneja-
D Pau£}L cumplir con su obl i íación. Do-
g g h i f f Vives. 154. a l to . . 
" 33820 , 
- " ^ T ^ t Ó v e Ñ ? e s p a s o u a , F I N A Ti 
TJ^neada , con buenas refrendas._de-
V ed^C±rse Para matrimonios o seuort 
^ . ^ f O T m a n en ^ p o r ^ u m 127. no va 
por tarjp l 4 n 
33017 
T^rDESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
R lar para manejadora o . criada de cuar-
- tiene buenas referencias. Luyano. nü-
í T v Á ~ P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
T i de criada de mano; lleva tiempo 
Ji mis v tiene buenas referencias. Va 
í? campo, i n f o r m a n en Concordia, 96. 
S YIÜJI>A« » E MEDIANA edad, 
recién llegada de Madrid, desea en-
contrar una casa de señora o señori ta , 
para acompañ.-ir y dar masaje de bólle-
te 31masa;'e medicinal. Informes: Mon-
33345 12 n 
E N . 
ha-
San 
C E D E S E A C O L O C A R UNA J O V 
S?. owjca i de criada de mano o de 
WtaciOn., Informan en Cristina y 
ITelIpe, bodep-a. 
12 n 
^ T l ) Í S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
S de criada de mano o manejadora, pe-
insular, recién llegada. Informes: calle 
factoría,' 17. 14 n . 
33S0u ^ IL-
TAESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
I ) de mano o manejadoras, saben cum-
plir con su obligación y son car iñosas 
.Ón los niños, desean colocarse en casa 
familias decenUi y siendo las dos 
iiintas mejor Sueiuo $30 cada una. I n -
formes: Galiano. 107, altos; no se ad-
miten tarjetas. 
33789. I4 n 
CK OEKECE UNA JOVEN, PENINSU-
¡J lar para criada de mano o mane-
ladora; tiene quien responda por ella. 
Informan en Reina. 71, altos, entrada 
ñor la sas t rer ía . 
33798 14 n 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano. In fo rman en 
Vives, 170; cuarto. 15. 
33810 14 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o manejadora, muy cariñosa para los n i -
lios. Informarán; San Rafael, 139 y me-
dio, entre Oguendo y Marqués González; 
no se admiten tarjetas. 
33741 14 n 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
D ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora. Informa en Tenerife, 3. 
38829 14 n 
MATRIMONIO LLEGADO DE ESPAÑA, desea colocación. Santa Clara, 10, 
fonda de La Paloma. Pedro López. 
33759 14 n 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
XJ pañola, de criada de mano o de ma-
nejadora. Informan en la calle Sol, 8, 
fonda. 
33729 13 n. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
jjcjadora. Tiene referencias. Informan en 
iieviliagigedo 4. 
33730 13 n . 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A P E -ninsular. de mediana edad, para cria-
da de mano en casa de corta famil ia y 
(¡ntiende cocinera y duerme en la colo-
cación. Informan en Zanja, 137, hab i tac ión 
número 3. 
S3712 13 n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-niiiouiar de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Sol. 28. altos. Tie-
ne referencias. 
33719 13 n . 
TJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
<J colocarse de criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias. Informan en 
ban Ignacio, 90, bajos. 
33710 • 13 n. 
I J N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o ma-
uejadora; informan: Esperanza, 127. 
_ 3j^l7 ^ 13 n . 
TJN MATRIMONIO FORMAL, DE ME-
^ diana edad, se desea colocar; ha de 
i*;n el Vedado. Ella para manejadora, 
ftueido: 55 pesos. Darán r a z ó n : Puerta 
Cerrada 6. 
33703 13 n. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
ninsular. de criada de mano o ae 
bitacones, en casa de moralidad. C 








Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
cuas, españo las : en casa de moral i -
VlllAr-no Oí\ .vi*.— ^á^Y1116^. 20. ¿Itos. 330 í 4 12 n. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
kJcüa, para criada de mano, para dormir 
en la casa y .¿viajes pagos. Calle Sole-
ao.!^^Urnero ^ en casa de moralidad. 
33542 12 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
Jar. de crlada do mano; lleva tiemno 
en el país. In fo rman: Espada. 4. Teíé-
tono A-1315. 
JjOOS 12 n : 
R Í a M s F á í I A u m p í á r 
HABITACIONES 0 COSF; 
Sirvienta. Me coloco de sirvienta solo 
para habitaciones, sueldo 25 o 30 pe-
sos mensuales. Dirigirse a l a calle 5a., 
número 100, entre 4 y 6. Vedado. 
33804 14 n. 
T I N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
O edad, desea una buena casa, para 
limpieza de habitaciones y coser, es per-
sona de moral idad; no le gusta criar n i -
i"ips; tiene buenas recomendaciones. I n -
forman : Factoría , 58. altos. 
33934 15 n 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N , PE-
KJ ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra cuartos o comedor, no se coloca me-
nos de $30; no admite tarjetas. Pr íncipe. 
11, letra C. n ú m e r o 50. altos. 
33977 15 n _ 
T J N A MUCHACHA, PENINSULAR, EOR-
Aj mal. recién llegada, acostumbrada 
H servir, se coloca para cuartos o para 
lo de afuera. Monte, 323, por Bclascoaín, 
al lado del Banco Córdova. 
33905 14 n. 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
1-S mozo de comedor, en casa resptabie; 
ba irabajado con familias distinguidas; 
no tiene inconveniente en trabajar en 
otro trabajo análogo. I n f o r m a r á n en la 
Calzada del Monte. 47. o bien por el te-
léfono F-1408. 
33723 13 n. 
COCINEROS 
COONERAS 
/BOCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-
KJ na edad, desea colocarse; tiene refe-
rencias. Sueldo $35. San Rafael. 141. en-
trada por Üquendo. 
33920 15 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
!o ueninsular, recién llegada; no se co-
loca menos de $25; no admite tarjetas 
ni avisos por teléfono; tiene quien la 
recomiende. In fo rman: Sol. ndmero 8. 
riabana. 
33851 n - . 
Q E DESEA COLOCAR UNA l U ' E X A 
O cocinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, sabe de reposter ía , 
. 'nforman: Apodacn, 17. No duerme en el 
acomodo.-
33025 15 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
¡O mediana edad, pa'-a cocinar y si es 
corta familia ayudar a la limpieza; t ie-
ne quien la recomiende, sabe cumpl i r 
i.on su obligación, no duerme en la co-
locación. Teniente Rey, 81. 
S3S01 14 n 
MA T R I M O N I O E S P A 5 Í O L , S I N H I J O S , ella sabe cocinar; desea colocarse 
uara el campo o ciudad. Santa Clara, 10. 
33904 14 n. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D 1 A -
\ J na edad, desea colocarse; sabe cum-
pl i r con 5u obligación; San Benigno 18, 
entre San Leonardo y Enamorados, cuar-
to n ü m e r o 3.. 
33912 14 n. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE mediana edad, en una casa de mo-
ralidad, es aseada y trabajadora; lo mis-
mo cocina que l i m p i a ; sabe su obligación. 
Informan en Rayo. 67, antiguo. 
33897 14 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A peninsular, para casa particular o pa-
ra hombres solos; no tiene inconveniente 
en salir filena; sabe de reposter ía . H , 40, 
entre Quinta y Calzada. Hab i t ac ión n ú -
mero 18. Altos. 
33871 14 n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SE5fORA, PE-
lO ninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación; no gana menos de 35 pe-
sos. Informan en calle 14, n ú m e r o 181. 
Vedado. 
3380» 16 n. 
i T T N MATRIMONIO, ESPA5ÍOY, T UNA Q E OFRECE UN TRADUCTOR COMPK- V E N D F M f t S 
«J hermana, desean colocarse en un O tente de -nglés a l español, bien por I r , , ' . ,^ 
ingenio; él de capataz o guardia jurado, días o meses. Hace traducciones par- t-alderas, motores, WUlches, bombas O 
1 la señora de cocinera, la hermana de liculares. Dir igi rse a: V. A. N . Apoda- fl__i.„,_„ J-P . . . 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO | criada. I n fo rman : Sol, fonda Los Tros ca, 40. ^ o ^ e y s » pa>a dlTerentes mis iones ; ra-i n u y umpio y práct ico ©n francesa. HeTmanós. 33M3 12 " manas para carretas, ferrocarr i les , al-
cspiiiiola, americana y croilla, pura cíisa 3390b 15 n ' » j i i ~. ' 
partlciJlar rica y de orden. Buenos m - ' l "DORTERO: SI USTED DESEA UN POR- í n a c e n e i y de todas Ciases. Tenemos 
formes- Aguila, 124. teléfono A-S904. T O V E N , ESPAÑOL. PRACTICO CO- X tero de moralidad, y que sepa bien «vicí-An^a» „,.„.,.(.„„+„„ „ ^ „ „ . • 
33(593 14 n l rresponsal mecanógrafo, inglés-espa- f,u obligación, como t amb ién para la l i m - ^ - " " e n c í a s COnsianles e n nues t ro al* 
(^ , w . ^ - ^ . . , . — í , ¥ t ¥ f̂ vnn v h k t í í k t í u n fiol. con conocimientos generales de to- pieza de una oficina o de casa patricu 
B O C I N E R O , " V c ^ ^ ^n«n ^ r t k . n l n p n dl1 ^ase do trabajos de oficina, soli- !ar. con buenas recomendaciones, pued 
^ desea COiOcatm ê  ^MJ^m^lM o f.Ua em leo en casa comercial o enti- usted dir igirse: calle 9. esquina I , bo 
de comercio; tiene muy buena sazón y . i1qA r r0™h^„ o^r.+a t m ^ o ^ a .^.r,. T̂ &f̂ r. v.î ix 
buenas referonclas. es hombre 
bajó en las mejores casas de la 
Se llama Antonio Español . Calzada de 
Vives, 102. Tel. A-3090. 
33711 i ^CCINERO. ESPASOL, DESEA CASA 
W particular o del comercio; sabe de 
reposter ía . I n fo rman : Aguiar 56. 
33724 13 n . 
da clase do trabajos de oficina, soli- ]ar. con buenas recomendaciones, puede 
cita empleo en casa comercial o enti- u s t e d dir ig i rse : calle 9. esquina I , bo-
^opT-^tra ' ' (lad bancaria T a m b i é n acepta trabajos i dega, Vedado. Teléfono F-15S6. 
la Ha'bana i <,e correspondencia, traducciones y teñe- I 33558 12 n 
Unialada I duria de libios por horas. Para referen- | ———————————————————— 
ciaa y detalles, dirigirse a J. L . Apar- " T I T E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , 
lado 832. Habana. 1 i ' - L con doce años de práct ica en la 
33922 15 n Compañía de Singer. Obispo, n ú m e r o 91. 
I Pront i tud y ga ran t í a en los trabajos a 
domicilio. Cristo, n ú m e r o 18. altos. Te-
léfono M-1822. 
32380 28 n 
13 n . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO I repostero en casa particular o es-
CORRE8PONSAL E N INGLES Y ESPA-ñol, joven se ofrece para trabajar 
de noche. Corresponsal, este DIARIO. 
33944 15 n 
T T ^ A MUCHACHA, ESPAÑOLA, SA-
tableé imiento . es hombre solo y prefie- hiendo coser muy bien, se ofrece para 
re el campo- no va al Vedado. Infor-I ' ,asa p a r t i c u í a r ; no le Importa hacer a l-
man: Teléfono A-C06a. o Maloja. n ü m e - ^uenos quehaceres o para profesora pa-
lo 109. vw. « *i.u.Lvja., i í u u í o - e a n t e en un colegio; tiene buenas refe-
33624 12 n 
C R I A N D E R A S 
CHAUFFEUR, ESPASOL, SE OFRECE para casa particular, práctico en to-
da marca de m á q u i n a ; lo mismo en ma-
nejo que en mecanismo y con referencias; 
no se coloca menos de 70 pesos a 100; 
dirigirse por carta a Galiano. 99. J. R. 
33903 14 n. 
rendas. Reina. 119. 
33843 14 n. 
Joven, español, de 27 años de edad, 
honradísimo, con toda clase de refe-
rencias se ofrece para administra 
genio u otro negocio cualquiera; toda 
su vida la pasó en medio de máquinas; 
es activo e inteligente. Informes en 
o v e n , e s p a s o l , d e s e a c o l o c a i T , Santa Irene 5 1 . J- del Monte. Teiéio-
_ se de cluuifíeur; tiene seis años de j 2 1 7 4 
macen. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferretería y Maquinaria. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
SE VENDEN 
M A O Ü I N A R t A 
ii iimin cmíiiih w miiniiiniiiwiwí»Hii iinwwnwMTmTmBi 
I V f E Z C L A D O R A I>E C O N C R E T O , U N A 
I í j l grande y una chica, con su motor 
de gasolina, todo montado sobre ruedas, ' jH'um'brar ur 
se dan muy baratas. A. Reyes. Trocade-. ¡iyn ifrnaci0 
ro. 72 y medio. Habana. j 33085 ' 
1 n compresor de aire de 70 pies cúbicos, 
Chicago Pueumatlc. Bomba centrifuga da 
diess pulgadas con motor de vapor aco-
plado. Dinamo con motor de vapor, 3.1)^ 
W. 70 volts. Una tr i turadora de piedra, 
de quijadas. 8 por 10 pulgadas, 40 metros 
por día. Vidriera y estante para venta 
de tabacos. J. Bacarisas. Inquisidor, 30, 
altos. 
_33506 15 n . 
1 3 E A N T A ELECTRICA, CHICA, COMO 
para cargar acumuladores o para 
una finca o colonia. Informes: 
S8. Precio : $375. 
16 n . 
práct ica, entiende cualquier m á q u i n a ; lo 
mismo en el manejo que en motor ; t ie-
ne referencias. Llamar al teléfono 11208. 
33898 14 n. 
33857-72 14 n . 
Q E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N . D E 
IO ayudante de chauffeur, para salir a 
la calle. In forman en Villegas. 103. 
33855 14 n 
/CRIANDERA. CON TODAS LAS GA-
r a n t í a s do Sanidad y abundante le-
che, fresca sa ofrece, peninsular, de las 
altas m c n t a ñ s s gallegas. Informes: Ro-
dríguez, 17, J e s ú s del Monte. Por escrito 
hi Reparto .os Pinos, Ardai , M. Pérez 
UN HOMBRE, ESPASOL, D E MERIA-na edad, desea colocarse para l i m -
pieza de oficinas o de portero; tiene i n -
mejorables referencias. I n fo rman : Te¡ . 
fono A-S01S. 
33S33 14 n. 
Q E DESEA COLOCAR UN HOMBRE DE 
O 25 años, recién llegado de España , en 
una barber ía Sabe bien el oficio. I n -
l o r m a n : Vives. 174. 
33824 14 n. 
1_ > maños . 6 soportes de t rasmis ión , una 
•LO n _ sierra de carro, una máqu ina de espigar 
r^ir" vwvr>w rr^r t o s t a t í o t í , rAW 1 ""iversal. un péndulo, un taller de car-
Q E VEíoDE U N TOSTADOR DE c a f e , . r.mteria con n ^ u i n a g 2 pianos ameri-
kJ capacidad 200 libras dianas, con en- ea caa. nuevo¡3 Cien ^ ie8 de a l . 
friadero ventilador, molino y motor eléc- : farda y t.Msí usacia un guinche. dos 
proporción. Oasa de Cueto, Belascoaín y 
Vives. 
33698 14 n. 
r>„ „n aar. „„^0 „ou, An u ' , - 4. , X T O M B R E S E R I O , A C T I V O , T R A B A J A -
^ X . t o . 1 T ^ a b ? . o l u t a mora- H dor, buen contkbilista, es tá colocado, 
33070 mok&tari:,e- l>e 4 a 0 p. m.^ _ j aegeá_ mejorar de destino, gran pi-áctic¿ 
I rres bombas de profundidad. 4 gatos de 
palanca, de lo . ton., 20 válvulas y cheií 
de ingenio, dos pailas nuevas de vapor 
de dos caballos. 10.000 planchas galvani-
zadas de techo de 7 y 8 pies, 2 prensas 
de hacer tercios de tabacos. Infanta y 
San Martín, ' ie-éfono A 3517. N. Varas. 
C 1*471 SOd-lí 
13 n 
Motores eléctricos, nuevos, de marca 
acreditada, 220 V. y 110 Y. , medio 
hasta 5 H. P., se realizan a precios ¡ ^veiiden 24Q ae 
bara isimos. Teniente Rey, 31. , via e^ecba, con «u* switcbe. y cm-
" i ees en magnifico estado, de 12 libras 
A T A Q U I N A K I A P A R A I N D U S T R I A S : , ^ " ^ « S " " " - " ^ L a u v , uc Xí-
en almacén de depós i to y en recepción i -it-IL Por no necesitarla, y en perfecto es- j Varaa y O pies de largo. l l l r o r m a B : 
33599-000 
í^fcuS MUCHACHAS, PENINSULARES, 
JLS desean colocarse una para limpieza 
do habitaciones y coser y la otra para 
.-ervicio de comedor; tienen buenas refe-
-.•encias. Informan: calle 8, esquina a 11. 
número 98. Vedado. 
33840 14 n . 
1 TNA JOVEN, PENINSULAR DESEA 
<U colocarse para criada de cuartos o co-
medor; lleva tiempo en el p a í s ; sabe cum-
pl i r y tiene referencias. J e s ú s María, 21. 
33858 14 n• 
I7SPASOLA, DESEA COLOCARSE E N 
l i . casa de moraddad, para el servicio 
d-i cuprtos t comedor; no se coloca mo-
nos de SO pesos; no admite tarjetas. Ca-
iTejón. San José letra B. Cerro ??P58 14 n. 
r ^ E S E A COLOCARSE ~ÜNA MUCHACHA, 
JL^ de color, de criada de cuartos o para 
l impair por horas; tiene recomendacio-
nes. Escobar, l l 4 . antiguo. 
33800 14 n. 
Q E DESEA COLOCAR U N A MUCHACHA, 
k j de criada para cuartos, en casa i de 
mora l idad , no se permite tarjetas. Belas-
coaín, 2, altos de la fábrica Velma. habi-
tación 27. no sale de la Habana. 
33702 13 n. 
ÜNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; sueldo 30 pe-
sos y para avadar a la limpieza, 35. Calle 
I , n ú m e r o 0. -Vedado, entre fl y 11. 
33835 14 n . 
DESEAN COLOCARSE BUENA C o c i -nera y criada para l i m p i a r ; saben su 
obligación y ganan buen sueldo. Infor-
man en la calle 10, n ú m e r o 11-A. entre 
OaIzada y Línea. 
33819 14 n. 
23 V 4, L A CASA BLANCO. SE OFRECE una cocinera, peninsular, se desea cor-
ta famil ia y prefiere dormir en la co-
locación. 
33827 14 n . 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, española, de cocinera, y ayuda a los 
quehaceres de la casa; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias de las 
(asas donde ha servido. Informan en Cas-
t i l l a , 01. entre Vigía y Puerta Cerrada. 
33850 14 n. 
y \ESI5A COLOCARSE UNA CRIANDE-
JL ' ra, recién llegada, de un mes de pa-
nda. Tiene bastante leche y certificado 
de Sanidad. In fo rman : Pusntes Grandes, 
Peal, n ú m e r o 92. 
33540 12 n 
CHÁÜFFÜiÜRS 
kJ peninsular, de 10 años de edad. I n 
fo rmarán en San Rafael', 139 y medio, 
entre Oquendo y Marqués González; no 
se admiten tarjetas. 
33742 14 n 
" | T N ESPASOL, DE 30 ASOS DE EDAD, 
KJ desea colocarse de cobrador o ven-
dedor. In forman: Corrales. 143. altos. A. 
Soto. 
33812 14 n 
C T Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-HALFFEUR, DESEA COLOCARSE EN , fe nio peninsular; es joven y trabaja-casa particular, e s ^ m e c á n i c o ^ ^ ^ t i e n e | aor y muy activo en sus trabajos y t ie-
ne las m&^ores referencias y quien lo 
"PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLs repostera, para casa particular, f ina ; 
¡•o le importa salir de la Habana; no 
quiere plaza; gana buen sueldo y duerme 
en 1 colocación; no va por postal. I n -
forman en Inquisidor, 29. 
33804 14 n 
f ~ ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
J.J' ninsular, para l impia r unas horas 
por la m a ñ a n a ; lo mismo le da en la 
Habana que en las afueras, pagando los 
viajes. Dragones, número 42. altos. 
33005 12 n__ 
:5::VBSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -
j l > ra la,s habitaciones y coser, es pa-
ra dormir íuera de la colocación; lo 
mismo en la Habana que el Vedado. Pa-
ra m á s informes: dirigirse al Teléfo-
no A-4441. 
33827 12 n 
C R I A O S D £ M A N O 
ÜN C R I A D O , P E N I N S U L A R , A c o s -tumbrado al servicio fino, solicita 
colocación. Calzada y G. Tintorer ía . Te-
léfono F-5262. 
33705 13 n . 
I Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
! kJ cha, recién llegada de España , de 
1 .;ocinera o criada de mano. I n fo rman : 
: Belascoaín. n ú m e r o 637. 
33773 14 n 
' Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, PE-
' KJJ ninsular, de cocinera, para corta fa-
mil ia ; no sale de la Habana. Informan en 
Velasco 21. 
i 33715 13 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA PE-ninsu'.ar, de cocinera; sabe cocinar bien, 
no hace plaza n i duerme en la colocación 
i- . ! va fuera ciel Vedado. Informan en la 
calle Paseo y 3a.. 25, cuarto n ú m . 3. 
i 33704 l3_nl_ 
ESPASOLA, DESEA COLOCARSE UNA señora, de mediana edad, de cocinera, 
cocina a la española y criol la; no duer-
me en su casa, cabe algo de repos te r ía . 
Va a l Vedado pagándole los viajes. Mu-
ralla 18> altos, cuarto 4. 
3370S 15 n. 
varios años de práct ica . I n f o r m a r á n : 
Calzada, 13. Teléfono F-4080. 
337o5 14 n 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa particular o camión, voy a 
cualquier prueba y sin pretensiones. Con-
sulado y Trocadero. café Domingo. 
33700 14 n 
T T N CHAUFFEUR, CON DOCE ASOS 
O de trabajo y portando buenas reco-
mendaciones de las casas que t raba jó , 
desea éncon t ra r empleo, gana buen suel-
do. Llamen al teléfono A-0868. Señor Gó-
mez. 
33770 14 n 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA casa particular, camión, experto en má-
quinas. A-4157. 
_J53713 13 n. 
SE OFRECE UN JOVEN, PENINSULAR^, para ayudante chauffeur, casa par t i -
cular o casa de negocio o portero de 
algún Colegio- tiene buenas referencias. 
Informes: San Lázaro, n ú m e r o 308. 
33562 12 n 
garantice. Si hace ^.falta va al campo s i 
ea buen sueldo. Quiero casa respetable. 
Dirigirse a Bernaza 72, cuarto n ú m e r o 14. 
Allí da rán razón. 
33095 13 n. 
T T N HOMBRE DE MEDIANA EDAD, SE 
O ofrece para portero en casa particu-
lar o l impiar oficinas o criado y no sirve 
mesa. Tiene referencias. I n f o r m a n : Rei-
na, 85. Tel. A-3084. 
33722 13 n. 
^ ! t o a é iai^aidaecat; ^ L & e f t " 0 ^ I ^ economizar combustible, evitar 
L-112111. iiññ^üo pajfa 2000 kilos, con ve- ¡ reparaciones y conservar l impias las 
locidad de 200 pies por minuto . Otro l i s , , « * 4.- i „ 
malacate de menor t a m a ñ o , para 500 k i - ' Calderas; tíeDe Usarse A l l t l ^*CniJ-
los. Otro malacate "Ingersoll Rand." de l ' f;¡.fln, C,]vnr\ " Sí» <r»rnnfi7a #»1 rf>«cii. 
tipo "L i t t í é Tugger," No. 470. para 4Ü0 La£!0r ^ y " 1 1 - í>e garan t iza 61 rCSUI-
kilos, a 90 iñes por minuto , con 15U pies tado, 
de cable de acero, de ¿í|8" de d i á m e t r o , 
y 1 bomba 'Cameron.?" vertical. No. 7, 
no. 43637. Todo puede verse instalado, y 
se da en buena proporción. Para infor-
mes : dirigirse a Aguiar. 74, altos. Te-
léfono A-3033 Preguntar por el señor 
Tonens. Informes en Cienfuegos. Co-
lecturía "La Dichosa." 
33485 15 n 
JARDINERO. SE OFRECE PARA ARRE-glos y conservación de jardines, va 
al campo; si usted desea hacer su jar-
dín de nuevo arreglo, verá la gran eco-
nomía en plantas y construcción. Se ga- . 
rantlssa el trabajo. Informes: Vedíado: t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s . C a r r o s p a r a 
calle 10 y 23, j a rd ín La Mariposa. Telé- _ . i 1 i -
fono F-1027. .i osé Mosquera. í c a n a , r a i l e s y t o d a c i a se d e e q u i p o 
336 í 3 10 xx. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEiN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortajdores, motores de vapoif. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 16 años , para ayudante chauffeuí-, es ^ S 1 " ^ H g i r s ^ 1 poresVrTto^'a " e " Fe 
formal , sabe su obligación. Calle Ma- , s ifr^no n t W r o 9 J e s ú s d 
loja, 204; habi tación, 25. nández . Serrano, n ü m e r o y. J e s ú s d 
12 n 
¡ T E N E D O R E S O e ' T í B R O S 
INSTITUTRIZ FRANCESA D E S E A Co-locarse para n iñas . Inquisidor, 20. 
33090 13 n. 
E N D E D O R PRACTICO Y CON C O N O -
cimiento. se ofrece para vender de 
casa acreditada ya en comisión o con 
sueldo en el giro de víveres, tiene ga-
del 
HACENDADOS 
Barra Refractario "MAG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
Jidad para PETROLEO. Antes de das 
la orden púlame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía. C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
30315 14 n 
CONEJOS GIGANTES DE F L ANDES* por no poderlos atender se realiza una 
cria o ¡separados. Kesel, entre 2a. y 3a., 
reparto San J o s é de Bella Vista. Teléfono 
1-2432. Víbora. 
33137 14 n 
SE VENDE UNA CALDERA LOCOMO-v i l , de sesenta caballos; otra verti-
cal de 40 caballos de vapor; otra d« 
treinta , m á q u i n a de 45, horizontal: otra 
de 25; tanques para casa. Informan d« 
once a una. Consulado. 8L 
33402 18 n. 
Monte. 
33581 16 n 
Farmacia: joven del campo, que ha 
trabajado 3 años en la capital, desea 
para ferrocarriles, y toda otra ola 
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
T I L ANTA ELECTRICA. PROPIA PARA1 de fuerza. Puede verse en Neptuno. 207 
F cine. café, cinfa, colonia, etc. De 3 , e ^ m a M. González. 
i i i lowat t . 110 voltos. para 178 luces de! ¿<Aâ a _ 
10 buj ías . No sua acumaladores. Puede ^ T,T . —a a v-u-ivri!, v h a 
funcionar motor de dos caballos y al ' H 0 ^ ^ 0 ? . ^ Í G ^ ^ S ñ J ^ v ^ ^ 
mismo tiempo dar 4o luces. Precio: l.o^O 
SE VENDE UNA PLANTIOA; PARA cargar acumuladores, de un caballc 
P E S r S n e C r ™ ^ ^ | ufa colocación como dependiente en • TANflITF^ 
rrespondeneia, en horas especiales, en el interior, con la garantía que SB le' 1/VriV¿UE.O 
español, inglés o francés. Las mejores - i p ínfnrwsA«« n í r i t r i r e* „ - i Tanques de ciprés (cypress), de 500 a 
referencias. K. A. Tormo. Apartado, 301. P141»- * ara mas llirormes. LUriglTSC a. b ̂  galones. Precios muy bajos. Entre-
va ratos y se cambian dos machos poi 
pesoT v W é n ~ ^ d W ^ i lado" ^^an^-I^an^r^^^iga^1"1"10^ del Banco Internacional. 
33085 16 n. 
Teléfono A-3413. 
33903 15 n 
VARIOS 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS 8 E S O R A S , 
AJ de cocineras, no menos de 30 pesos. 
Paños, n ú m e r o 15, Vedado. 
33550 12 n 
D. Pino. Aguada de Pasajeros. 
33387 14 n. 
SOLICITA COLOCARSE UNA mecanógrafa , con bastante • 
es principianta en taquigraf í 
MECANOGRAFO JOVEN, DESEA CO- misma un muchacho, de 13 afl)S, para focarse, es tá práctico en teneduría ! iimpic/.a de alguna oficina y mandados. 
' Dirección: Pérez y Pruna. 45, LuyanÓ. 
í-'eñorita María L a c á m a r a . 
33338 12 n 
ga inmediata de la Habana. Erigimos tan-
do la casta. Infanta, 37. Habana. 
32985 13 n. (-<ANGA: S F VENDE UN TACHO D I X catorce bocoyes, de calandria y doj 
.serpientes y el envolvente de hierro fum 
dido, los tubos y las placas de la calan' 
dría son de cobre y bronce. Precio: 2.504 
pesos completo. Un Wincher. de vapor d( 
de libros y Notaría. Dir í jase por escri 
to, a: Luis Hernández . Laguna. 100. 
33923 15 n 
ques concretos de todos t a m a ñ o s . Agentes , ^oble tam^or con su plataforma y e 
en la Habana de las celebradas mezcla- calera( ^.asi nUeyo. Precio: $1.000, puest< 
áqulna de remoler 
5, las mazas y g u l 
i , tiene dos mazas d( 
15fl •I0 ! repuesto motor de 24 por 48, del fabri 
cante Cay. Precio: $17.000. Informes: A 
Balsinde Banco Canadá 507, quinto piso 
• i j A<Jt'INA DE HERRAR BUEYES, buo-
ÍtJL ni a y completa, se vende en Oquen 
do. 3i>. entre Carlos H I y Esctrella. 
31017 15 n 
Habana. 
32813 16 n . 
AÜT0M0VÍLES 
V e n t a y Compra de A u t o m ó v i l e s y 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Jlndaon, tlp.j Sport, de 7 pasajeros, ú l -
"mo modelo, un mes de uso, o se cam-
Por una casa. Informan en Refugio, | 
^.o1? 30- Habana ! 
S r ' U x AUTOMOVIL. SISTEMA 
a (uni'/**'-» acabado de reformar. Teléfono 
^ ' o j a , número 109. 
- ^ " « ^ 15 n 
S,ÍI7V^NI,K UN CHASSIS FORD, D E L 
mno lgual flue nuevo, con cuatro go-VIDÎ Í ca,?iaras nuevas. Véalo y so con-
ucera. Camblén vendo una carrocería 
n^n»tpaíí5 I,ara Ford, nueva completa-
33t»4f. t i l ia 7 Yieia- Teléfono ^.-0339. 
S,ítí^í5>LnEN : AUTOMOVIL '«ROAMEB," 
con ,V fc>port. cinco ruedas do alambre, 
ni*»-.. 11}tísts de Po^o uso, por la p n -
"erta razonable. Automóvil "Pai-
da'g do PuiÍSajlros' ú l t imo modelo, 5 rue-
form«r,. i-,^15^- en peilecto estado. I n -
^uluet^!" oVg"ras'. 3-B' bajos- Miralpey. 
33958' ' £araJe- Muro. ^ ^ 
H C S n S O T E ^ i ^ ^ 5 ^ ¿ ^ D O , ¿"í-
mitad rt-' corní i ie tamente nuevo, en la 
'ueta » su P.reci0- Informa: Muro. Zu-
33059 ' gara;,e-
19 n 
^ S n ^ * A ̂ A PRIMERA 
que me 
guipados ^ r ^ í ' estlln completamente 
Io- Para infrrS,103 l ^ r a Persona de gus-¡ o ^ T L ^ ^ y ViUanueva. 
15 n 
^ a r a ^ S . . ^ 
339^' a t0<ias ¿oras 
r'e muy bneV? ' eii muy buen estado, tie-
^uatro cilindro?10!0^ es de 5 asientos y 
Miguel «4 ln¡0Tí̂ - «u dueño, en 
* ^ N í c o l l k . ' ba-los. entre Galiano y 
15 n ; 
NO» 
¿to T t ; d e 8iete pa$â ros'aca-
ganseas. Puede verse en ca-





" P N 500 FBSOS, SE VENDE UN FORD, 
HJ en buen estado, con cuatro gomas 
nuevas. In fo rman : Pocito. esquina a Be-
lascoaín. cochera. 
33744 10 n 
ATENCION 
i, , pn i ii i i mu ni li 
GANGA: SE VENDE A UN PRECIO DE ganga un au tomóvi l de 12 cilindros, 
«iete pasajeros y con muy poco uso ; aca-
r.ado de pintar, con fuelle nuevo y en 




Vendo un automóvi l de cinco pasajeros, 
gomas, vestidura y fuelle nuevo, lo ven-
do por tener otro y no querer pagar ga-
raje, ío doy en setecientos pesos, el que 
necesite uno que aproveche la ganga, en 
Amistad, n ú m e r o 35, bajos; de 1 a 4 p. m. 
33772 14 n 
RE VENDE U N FORD, E N E X C E L E N -tes condiciones, acabado de pintar, 
vestidura nueva, fuelle nuevo, listo pa-
ra trabajar. Puede probarse por cuál* 
(iuier mecánico. I n fo rman : ComposteVa, 
139, garaje. Teléfono A-8044. 




B A Z A R de R O P A HE-
C H A para Caballeros y niños. 
Especialidad en trajes de C H A U -
FFEURS a la orden. Precios, telas 
y modelos sin competencia posible. 
BELASCOAIN Y SALUD. 
Teléfono A-3787. 
C lOlOS 12d-4 
Hupmobile, tipo cupé, carro-
cería de gran lujo, ruedas de 
alambre, último modelo, ga-
rantizándose su funcionamien 
to, en $1,800. Havana Auto 
Company. Marina e infanta. 
C103S1 5d 11 
SE VENDE UN FORD D E L 17, EN FER-fectas condiciones, puede verse en Co-
rrales 96-112, yaraje, de 8 a 9 a m y de 
1 a 3 de la tarde. 
33892 14 »• 
Vendo Ford de 117, cerrado, casi nue-
vo; propio para doctor o familia. "Ver-
lo en San José, 99, Garaje. 
•u fx ZLSSt 
Stutz, cuña de dos pasajeros, 
último modelo, de 16 válvu-
las y doble delco que sólo ha 
funcionado dos meses, seis 
ruedas de alambre y todos 
sus accesorios, ganga, s'n in-
termediario de ninguna cla-
se, $2,500. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
C 10353 5d-10 
LOPfcZ & COMPAÑIA 
Jesús de! Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDíAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Vaive 1920. 
bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, B0SCH, 
Visítenos hoy mismo. 
C 9243 SOd-Z 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un. elegante Hudson, Super Six. tipo 
sport, de 7 pasajeros, por ausentarse su 
dueo Solamente caminó seiscientas m i -
llas. Informa.! en Refugio, 30, entre Cres-
po e industr ia . Habana. 
30783 13 n. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E' Más Poderoso 
DE I a lYz fon. 
CUBAN IMPORi í^G CO. 
Exposición: P R A D O . 39, 
Camiones Picrce Arrow, de 2 a 3 to-
leladas, casi nuevos, se venden ea 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Eureka. Con-
cordia, 149. pregunten por Arana. 
Teléfono A-8138" 
32812 15 n 
BUICK, D-55, SE VENDE, BARATO. Tiene magneto Bosch. carburado,, 
•'•trombers, faroles nuevos, es tá en bue-
nas condiciones. Garaje, Animas, 135. Ha-
bana. 
33320 12 n 
SE VENDE, E N $1.200 UN AUTOMO-vi l , marca Haynes, motor Continen-
tal, 0 cilindros, magnetos Bosch, car-
tC5 burador Zenit, en Rayo. 37; de 0 a 11 y 
de 1 a 4. 
33451 15 n 
HQ C O M P R E CAMION 
nuevo o de uso sin antes iafor-
inars« acerca del 
ícaefia©* también de otras msreas 
c»3sá>iados por Autocar» 
p g J f f l K f l O B I N S [ ü . 
«« a» € 
P I O N E S UGEROS 
"?ara reparto de distin-
gos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primeia oferta. Havana 
Auto Company. Marina 
e Infanta. 
C 9467 i n 18 oc 
VENDO STUDEBAKER, SIETE PA 
SAJEROS, PERFECTA CONDICION, 
LAS CUATRO GOMAS NUEVAS, 
3IN ESTRENAR, CARBURADOR, 
ACUMULADOR Y SISTEMA ARRAN-
QUE ELECTRICO NUEVO. LLAMF 
A-2505, 0 VEA AL SR. F0GLER. 
LONJA, 537. 
33462 12 n 
Q E VENDE UN CAMION EUROPEO. CE-
O rrado, marca Georges Roy, propio pa-
ra repartir pan, dulces, cigarros, víveres, 
etc. Informan on Rayo 54, a cualquier ho-
ra. 33258 15 n. 
Q E VENDE UN AUTOMOVIE EUROPEO, 
O en magn'ficas condiciones, 25 caba-
llos, por lo rjue. ofrezcan, por no necesi-
tarlo su duePo; de 7 a 12 y de 1 a 5. 
Cuba, 24, taller de mecánica. 
33028 19 n 
Q E VEA DE, l 'O i t EMBARCARSE SU 
IO dueño, un automóvi l Hispano Suiza. . 
15 a 20 H . P.. de siete asiento», fuelle , 
y vestidura nuevo, arranque y alnnabra- | 
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de 8 
a 12 a. m., en Zanja. 91. garaje. Su prd-
cio $1.600. 
31494 19 n 
OVEREAND E N GANGA, TIPO 83, SE garantiza su funcionamiento perfec-
to, puedo de^ar parte de su precio a pía- | 
zos; es la mejor garan t ía . Chapa par-
t icular de este año a todas horas, en ; 
Revillagigedo, 62, esquina Misión. 
32716 _16 n _ I 
SE VENDE UN EORD EÑ MUY BUENAS , condiciones, es tá trabajando. Se da ba-
rato. Puede verse de doce a dos en Suá-
rez 'í4 
OPORTUNIDAD: SUPER SIX, EIMOU-sin. completamente nuevo, se vende 
o negocia por uno abierto, no deje . de 
ver esta oportunidad; un Reig. de cinco 
asientos, ruedas de alambre, en perfec-
tas condiciones, ganga. Cuba, número 22, 
a todas horas. 
33549 23 n 
44. 
33728 13 n. 
Cadillac, último modelo, rue-
das de alambre, siete pasa-
jeros, pintado ^íe nuevo y en 
perfectas condiciones mecá-
nicas, último precio en gan-
ga y sin intermediario de 
ninguna clase, $2.500. Ha-
vana Auto Co. Marina e in-
fanta. 
C 10338 5d-9 
A quienes interese. 20 gomas con ¿us 
cámaras 36" por 4-112" a $80. Es la 
mejor marca de América. Oficios, 34. 
3267 15 n. 
AUTOMOVILES: SE VENDEN TRES Hudson Super Six, alquilo m á q u i n a s 
para bodas y paseos, chapa particular; 
tengo los camiones Denbl. Prado, nú-
mero 50 Teiífono A-4126. José Silva. 
32721 19 n 
Q E VENDE UN EORD, CON MAGNETO 
O Bosch. se puede ver en Dragones, 8 y 
10, hasta las 6 p. m . 
33431 ^3 n 
VENDO LANCHA ~ " 
Tipo Sport, de carrera, la doy m u y .ba-
rata, y es completamente nueva. Infor-
ma: Isidro i lonte l ls . Sevilla, 3. Casa 
Blanca. 
32860 3 d 
SE VENDE UN EORD DEE 17, UETIMO precio, $550. Puede verse a todas horas 
en Barcelona 13. Para t ra tar : An tón Re-
do, letra D. bajos. 
33728 17 n . 
í ^ A M I O N "AECO," 2 Y MEDIA TONB-
\y ladas, cuatro cilindros, todo en buen 
estado, carroqerla nueva. Eduardo Aro-< 
cha. Depósi to de Carbón. Aponte y Ro-
jo. Coal Co. Regla. 
331S0 17 n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PREPA-rado como para reparto de cigarros o 
t i n to re r í a . Se da por lo que vale la ca-
troza, se puede ver en Merced, n ú m e -
ro 104. 
33569 12 n 
COEOSAX. GANGA: E N T.VX, 21, AN-» tiguo, se venden, procedentes de re-
mate : un camión, Studebaker, 4 c i l i n -
dros, dos toneladas; 1 máqu ina cortar 
esquinas; otra de i m p r i m i r , número 4, 
de Gordon; motor eléctrico, trifásico, de 
dos caballos; guillotina de palanca; ban-
caza con molino y sus poleas; cocina do 
gas con cuatro hornillas; horno para fa-
bricar af i l l ; tarteras de meta l ; mobil ia-
rio completo de oficina con máqu ina de 
escribir; mercancías de afiil. especias de 
comer; materiales para fabricar añ i l -
etiquetas, cajas, sobres, cartones y de-
m á s accesorios para estas industrias; ca-
jas y estuches de madera para emba-
sar afiil. T a m b i é n las marcas, ya acre-
ditadas, y la opción al local. Horas: de 
8 y media a 10 y media y de 2 a 5 n r»i 
33467 17 n 
Q E VENDE UN F I A T , TIPO CUATRO. 
O siete pasajeros, ruedas de alambre 
acabado de reparar, se da en buen pre-
cio. Se puede ver de nueve a once en 
Clavel y Lindero, bodega. 
33170 o0 
AUTOMOVaE DE 5 PERSONAS, CON 
Jr\. magneto Bosch, legí t imo, con llantas 
movibles y dos de repuest¿ , todas s u l 
gomas en magn í f i cas condiciones y dos 
de repuesto, t ene su alumbrado comple-
to, buen fuMle. muy silencioso y fun-
c-ona admirablemente, por no necesitar-
lo. Se vendo 675 pesos. Vale el dobl* 
«24007 Empedrad0' café; de 3 a 5?ble-m 13 n 
Q E VENDE UN BUICK, CUATRO C l -
? a a . r a « . n i V d a o i i e F ' n ú m e r o i i - e " t -
33771 14 n 
CARRUAJES SE VENDE 
\7n automóvil marca "Metz," en perfec-
<.esí:ílM0' ^ n ^ O O ; y 4ma cufia " A t t o t t C e VENDE UNA C A R r w t a - t i í t ^ x t í ^ ^ 
C 9G77 • - . « , , , 0 \™an: Monte. 8W' talIer ^ coches. 
N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 9 
D I A R I O D E L A 
F r c c i o í 3 c e n t a v o 
A T R A V E S D E L A V I D A 
U F A N I A 
Hace apenas unos días que Lozano 
Casado escribió este preciosísimo so-
leto: 
Vino ayer de Europa. Blegantement» 
descendió la escala del amplio vapor 
un crujir de sedaa vibró en el ambiente, 
en su niveo escote temblaba una flor. 
Viajo por las t-erras de la gris Britanla 
tin secreto encanto la rievó a Paris 
displicentemente cruzó por la Híspanla 
la Baronesita de la flor de Li s . 
! Vino ayer en ese vapor trasatlántico, 
j todo en ella era gracioso y romántico, 
| bu tez, bus miradas, su lindo chapó, 
j Ocupó su Mercier con la indiferencia 
i versallesca y noble de la decadencia 
' ttue pintara el mago pincel de Wató. 
Precisamente discurría yo por la 
talle del Obispo, hace varias tardes, 
cuando vi acercarse y detener su mar-
tha ante la joyería de Hierro un es-
pléndido automóvil en el que estaba 
Una bella señora de elegancia ultra-
chic, a la moderna. 
La dama descendió como dicen las 
dovelas que bajan del trono, las rei-
nas, y tuviera o no majestad el ges-
*to el caso es, y esto es lo cierto, que 
í̂io podía ser más insolente. Aquella 
-linda mujer le perdonaba la vida a 
todo el mundo: al transeúnte infs-
(íiiz, a su chauffeur, a mi y quién sabe 
* si a Manolín que acudió muy atento 
l a servirla. 
Como este cuadro no es nuevo pa-
la nadie ya no llama la atención, y si 
ílo recuerdo, ahora, es por los hermosos 
versos de Lozano Casado. Todo el 
mundo habrá observado el aire que 
adoptan ciertas señoras o señoritas, so-
bre todo si son bellas y elegantes y 
van en un automóvil lujoso. Todo el 
•desdén de George Brummell unido a 
•la insolencia de un lacayo o de un par-
venú, se queda corto ante la actitud 
i despreciativa con que una de esas da-
•'tnas apenas posa la mirada en el mí-
isero peatón. Es tal el desprecio que 
f emana de aquella actitud olímpica qu?. 
41a ganas de devolver el insulto como 
tina grave ofensa que se recibiera. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
R E C I B I D O S E N E L D E P A R T A M E tf-
í T O D E D I R E C C I 0 1 V 
R E Y E R T A 
í E l Oapitdn Fernández de Lara, cc-
;imunica la detención de varios indl-
ryíduos autores de una reyerta donde 
resultó h«rido Jesús Rodríguez. 
Pero nadie protesta sino que son-
ríe. Y es porque cuanto hace una 
mujer bonita tiene disculpa- "La cari-
dad misma—ha dicho Sofía Arnauld 
—es más bella en un hermoso cuer-
po." Por lo tanto lo que sería inso-\ 
oortable hecho por un hombre, es 
gracioso y hasta agrada cuando es 
una mujer la autora. 
Muchos, como yo, se divierten c o d -
templando por esa calle del Obispo, 
pasar en sus máquinas brillantes, co-
mo el atavío de un "rastacuero", a 
mujeres lindísimas, que están labo-
riosamente vestidas, peinadas y estu-
cadas y que adoptan una actitud de 
tan elevada diferencia con los demás 
humanos, que hace pensar quién será 
el Dios de su padre o el Angel de su 
marido. Los que conmigo se sonríen 
están en lo cierto, porque todo eso 
es graciosísimo y lleno de encanto; 
aparente quizás, pero en extremo ar-
tístico. Una mujer bella tiene el de-
.•echo a todas las impertinencias. 
Lo que es triste, es que pretenda 
tomar esa actitud la que no tiene con-
diciones y adopte los aires de Cata-
lina de Rusia quien apenas podría 
'lamarse "la tía Petra" o la "seña 
Sinforosa." Las personas, como las 
cosas, deben guardar un buen equi-
librio, y la sindéresis es una virtud 
muy recomendable. 
Y en cuanto a las que tienen dere-
cho a esas actitudes nadie debe mor-
tificarse por ello, porque es académi-
co lo que hacen y no sentaría bien 
la sencillez y naturalidad en una im-
provisación artística o social. Encuen-
tro que ese es uno de los mayores 
atractivos que tiene el lujo moderno 
y que mientras más alto se coloque 
el modelo mayor será el número para 
verlo y admirarlo. 
OTRA R E Y E R T A 
E l Cabo López, desde Agramonte, 
informa la detención de Masín Mar-
tínez Ramontes y Maximino López 
por hab3r sostenido reyerta de la 
cual resultó gravemente herido c^n 
dos puñaladas Victínte Campos las 
cuales se las infirió Magín Martínez 
JUEGO PROHIBIDO 
E l sargento Aguila, desde Yagua-
jay, participa la detenciSn de José 
Dorticós y de tres indMduoa más 
por estar jugando al prohibido en el 




Asociación de dueños y arrendata-
rios de barberías y peluquerías 
de la Habana. 
De orden del señor presidente se con-
Toca a loa dueños de barberías sean o 
no asociados, para la Junta general ex-
traordinaria que se ha de ce/'brar a las 
ocho p. m. del día 12 de Noviembre de 
1919, en su local R. M. de Labra, número 
225 (altos) rogando su asistencias, por 
tratarse de asuntos que atañen a nues-
tro arte. 
Orden del dfa: 
Discutir las peticiones de los onera-
rios. 
Aumento de precios. 
Habana, Noviembre 10 de 1919. 
E l Secretario, 
ffMgiffM FEKNANDO CALVO 
54054 12 n. 
2>a3críba»e «u DIARIO DE LA ¡VÍA-
iUNA y aaündese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
l í n e a de la Piaya 
Reparto Buena Vista 
CON F R E N T E A L T R A J r m 
T R E L A 6a y fe A V E i a i ) A S ^ > 
P A S O D O S S O L A R E S Dp " ^ 
68 V A R A S C A D A 1 ^ 0 , v ^ 
G A N I N T E R E S D É L 6 P O R 
S U D U E Í Í O : J U A N L L A N E 8 . ' 
R E I N A . 24.f H A B A N A , TET' ^ 
NO A.2076 Y M. 2632 x*'Lm. 
24010 
15 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA (¡T 
RINAy animdése en el DIARIft 
LA MARINA tl 
S O B R E L A T I E R R A E 5 M A R G A l i i D E L f c B L E 
@ A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O S & 
A C E I T E L U B R I C A N T E , E M P A Q U E T A D U R A S , 
C O R R E A S , A G I D O S , P I N T U R A S . A C E R O , I S 
m H E R R A M I E N T A S S O S A . M I L O . E S T O P A , Á &. 
M I O U E L C A P A R O G A N A L 5 5 EN G 
M E R C A D E R E S 1 6 T E L r i 
F o r r o s p a r a T u b o s y C a l d e r a s 
" 8 5 % M A G N E S I A " 
L l e v a n e l v a p o r s e c o y c a l i e n t e a s u s m á q u i n a s . 
E v i t a n p é r d i d a s p o r r a d i a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n . 
A u m e n t a n l a e f i c a c i a d e s u m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n e l c o m b u s t i b l e . 
C o n s t a n t e E x i s t e n c i a d e 
F o r r o s S e c c i o n a l e s p a r a T u b o s 
B l o q u e s p a r a C a l d e r a s 
A m i a n t o e n P o l v o 
L a m b o r o & C o m p a n y 
Ediíido ¡¿anco del Canadá. Habana. 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s v i a j a n t e s d e ! c o m e r c i o 
Cumpliendo el acuerdo de ja reu- i viajantes situados en Teniente Rey U 
nión efectuada el 2 de Noviembre sí? j ^ i o Romagosa) 
le? suplica se sirvan concurrí - al de-i Rng^ndule concurran el mavor m'i-
mingo If» del actual a las 2 de la tar-
de a los salones de la Asociación de 
m^ro posible de viajantes sean o uo 
socios con el fin de tratar asuntos de 
imuortancia pai'a nuestra clase. 
P—495 15—N 
Haas* 
( U S T E D N E C E S I T A U N A A L H A J A D E GÜSTOÍ 
V e n g a a 
G i N E B R A A R O M A T I C A flE W O L F E 
SMHIC* LEGITIMAS 
1 M P O R T A J O O R S S E X C L U S I V O S 
E N L A , R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-1694 . - fllrapía, 18. - H a b a n a 
biéndoselí ocupado a los mismos di-
nero fichas y barajas. 
DISPARO D E ARMA 
E l Primer Teniente Hernández, 
desde Trinidad, comunica que en ia 
finca San Francisco de aquel Térmi-
no Ignacio Bello, conoaüdo por Bo 
Hito hirió con un disparo de arma de 
fuego a Fernando Cabada, dándose 
después a la fuga. 
Zana F i s m ! 33 la Mm 
RpUf lÁdlHJ OE mi 
N O V I E M B R E 1 1 
$ 2 3 . 7 7 9 . 6 5 
E n p l e n a v e j e z 
» B . CARTiOS G A B A T K B K U 
Abobado 
Ex-Jefe en el Departamento de Mar-
cíií» y Patentes de la República. Autor 
do casi todas las resoluelimes vigente» 
fu la materia. 
Aguiar, 43. Teléfono A-2134 
Alt 
V E N O l l e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
a n e e s a , 
fiin restos casi siempre de la belleza que 
/ i z o de ellas un encanto. JL̂ aa mujeres 
todas, en todas sus edades y ne todas 
L a vida de la mujer m de x.n <'ons-'^\0é^B^0^Z^ ^ .UrVen11' 
tante desgaste, por eso, cuando llegan 8 toman ^ Pildoras del doctor Verne-
a 1̂  ' ¿ i d Provecta, son ruinas físicas, zebre, que je venden en todas las bo-
- r i » ticas y en su dep6sito Neptuno 91. Son 
T mire hacia adelante. La edad 
no debe entenderse como asunto 
simplemente de años, sino de sa-
lud, estado y poder físico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras que otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. La 
edad empieza cuando principia la 
vida. Tan pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita rápidamente ; los 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un sinnúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. La experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábitos, y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao,com-
binados con Jarabe do Hipof osfitos 
Compuesto y Extracto Eluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nos perdidas. E l Dr. Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia do Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: *'He venido empleando la 
Preparación de Wampole en m i 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en esto merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicinado inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Es excelente en todo el año. 
JJe venta en todas las Farmacias. 
Y a q u í e n c o n t r a r á d e s d e e l a n i l l o d e c o m p r o m i s o m á s 
s e n c i l l o h a s t a e l a d e r e z o m á s v a l i o s o d e p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s . T a m b i é n h a y m u e b l e s y r o p a s d e t o d a s c l a s e s . 
N o t a . E s t a c a s a e s l a q u e p i g n o r a e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
y c o m p r a t o d a c l a s e d e m e r c a n c í a s . 
excelente reconstituyen ta 
E L S E Ñ O R 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 8 d e 
O c t u b r e d e l a n o e n c u r s o . 
Su viuda, en su nombre y en el de los demás familiares, ruega a sus amistades que 
asistan a las Solemnes Honras Fónebres que en sufragio de su alma se celebrarán hoy 
1 2 de Noviembre, a las 8 y media a. m. , en la Santa Iglesia de Belén; favor que agrá 
decerá eternamente. 
Habana. 1 0 de Noviembre de 1 9 1 9 . 
Clara Suárez, Viuda de Alonso. 
